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./ largest Percentage of Used Books in Town - ./ Convenient Extended Hours During the First 
Guaranteed to save You Moneyt 11>10 Weeks of Classl 
./ Friendliest. Most Helpful Staff - You Can Count ./ We Accept All Major Credit Cardsl 
On It! 
./ Check-out Our Selection of the Finest of 
./ Absolulely the Fastest Check-out Aroundl Eastern Sportswear and Memorabilial 
./ Plenty of Free Parking - Right Out Front! 
Ir--------------------------~ Ii TEXTBOOK PRE-ORDER FORM II 
I COMPlffi AND RETURN TO US 8YVOUR fAVORITE METHOD (SEE RIGHn I 
I YOUR 800KS W1U BE AVAlLA8lf fOR PICK·UP fROM J DAYS BEFORE I I THROUGH 4 DAYS AfTERTliE flRST DAY Of ClASS I 
:I~~:: I I: 
I I 
I DYES DNO I 
1 DYES DND I 
I aYES DND I 
~--------------------------~ 
CAMPUS BOOK & SUPPLY 
1078 HURON RtVER DRtVE 
YPStLANTI. MI 48197 
1313) 485-2369 
(313) 485-5603 FAX 
Campus_Book@MSN_com 
(in the Easlern Plaza 
next to McDonalds) 
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Interdisoplinary Health & Human Services (IHHS) ............................................ 212 King ............................ 487-0077 
Interdisciplinary Technology (1ND1) ...................................................................... 122 Sill ............................... 487-11 61 .......... 109 
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Management (MGMT) ............................................................................................... 466 Owen .......................... 487·3240 ........... 85 
Marketing & Law (LAW,MKTG) ........... ................................................................... 469 Owen .......................... 487·3323 ........... 87 
Mathematics (MATH) ................................................................................................. 515 Pray-Harrold ............. 487-1444 ........... 36 
Military Science (MILT) .............................................................................................. 18 Roosevelt ...................... 487-1020 .......... 112 
Music (MUSC) ............................................................................................................. 101 Alexander .................. 487-4380 ........... 39 
Nursing Education (NURS) ....................................................................................... 228 King ............................ 487-2310 ......... 105 
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Psychology (PSY) ........................................................................................................ 537 Mark Jefferson ........... 487-1155 ............ 42 
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Student Teaching (EOUq ...................................................................... .................... 101 Boone .......................... 487-1 416 ........... 97 
Teacher Education (CURR,EDMD,EDPS,EDTC,RDNG,SOFD) .......................... 234 Boone .......................... 487-3260 ........... 98 
Women's Studies (WMST) ............. .... ...... ........... ....... ........................ ................. 720 Pray-Harrold ........... 487-1177 .......... 79 
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EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY 
UNDERGRADUATE GRADUATION AUDIT 
302 PIERCE HALL 
Graduation Audit Request and Update 
This form is provided for you r convenience. We will provide a graduation audit prior to your fina l semester of 
men! in your undergraduate program. If resources permit, we will provide the audit prior 10 your last two semesters. 
do this, we need accurate information from you. You may bring this form 10 302 Pierce Hall, where we will check it 
completeness and accuracy or you may mail the form to: Graduation Audit, 302 Pierce Hall. 
SPECIAL PROBLEMS, 
Part-Time Students: Estimate graduation dale as if you were carrying a nonnalload of 12 to 15 credit hours in the 
semester. 
Med Tech. QT. Music Therapy. Sports Med . Students: Estimate your graduation date as the semester in which you 
complete all requirements other than your internship. 
Other than for these exceptions, graduation audits w ill be done in order of anticipated graduation for students who 
provided necessary information. 
Student No: _______ _ Date Degree and / or Certificate Expected: ____ -;::=.-_---;:= __ _ 
( ... ".uh) (yo"') 
Your Complete Legal Name:_;;::;;-__________ --;;;= ______ -,==== _____ _ 
(latt) (AnI) (MlOdIot/ M.oId .. ) 
Soda1 Security Number: ______________ _ 
Local Address: ---;;;;;0;;;--;;;;;;;--------"';;------;;;;;;;---;;;;;;----;;;;;;;;;,---(aglnbft) (otfftl) (<icy) (ot.le) (Up) (pIIoont) 
Pennanent Address:-,==~--_cc=~------------------~~------------~~----~.-----_c~~-----( .. "..a.n) (otfftl) (<icy) ( ...... ) (Illp ) (pIIonf) 
Curriculum: _______________ _ Major: Area (if applicable): ______ _ 
Minor: __________ __ Minor: ___ _____ _ Mino,, _______ _ 
Catalog year you are following: ___________ _ 
Check the Decree andlor Certificate you expect to receive: 
__ B.A. 
__ B.A.E. 
__ B.B.E. 
__ B.M. 
__ B.M.T. 
B.S. 
B.B.A. 
B.F.A. 
B.M.E. 
B.S.N. 
State Elem. Provisional Certificate 
State Sec. Provisional Certificate 
THIS IS NOT AN APPLICATION FOR THE DEGREE OR CERTIFICATE. Please file an application for the degree 
andlor certificate in the Graduation Audit Office during the first two weeks of the session in which you will complete 
your requirements. 
Date: _________ Signature: ___________________________ _ 
SPRING 1997 
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EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY 
Cancellation/ Withdrawal Request 
use to request cancellation of your registration or to withdraw from all classes for the semester. A 
request is effective as of the postmark date. See the Student Guide in the class schedule book for the 
1ni'v,r:,i" ty calendar, deadlines, and withdrawal policy information . 
• l .. 15email or presellt this form to: 
Registration Office 
303 Pierce 
Eastern Michigan University 
Ypsilanti Ml 48197 
Certified mail is 
recommended! 
If you would like a receipt for a mailed request, please enclose a self-addressed, stamped envelope. 
SU FA WI 
Seillest,,, & Year:-:o-;f-W1~'t"h-:;dr-a-w-a17 Todays Date 
UGor G 
Student number Social Security Number 
REASON FOR CANCELLATION/WITHDRAWAL 
Last Name First Name Mid, I. 
Permanent Street Address 
Permanent City State Zip 
( ) 
Phone Number 
Do you have a contract for University Housing? 
__ JYes __ no 
Have you been awarded Financial Aid? 
_--,yes __ no 
At the right please complete your reason for can-
cellation / withdrawaL We cannot process this re-
quest without a reason to enter. Thank you. 
Please check the one most important reason: 
__ Major or degree not offered at EMU 
__ No longer wish to complete a degree 
Insufficient funds 
Dissatisfied with instruction 
__ Employment 
__ Concerned about personal safety 
__ Family responsibility 
Illness or accident 
Dissatisfied with services 
[NOOF[ 
[NODG] 
[FINL] 
[DSlN] 
[EMPL] 
[SAFE] 
[FAML] 
[HLTH] 
[DSSR] 
__ Planned transfer to other college or 
university [PTRN] 
__ Other - Please specify below: [OTHR] 
Student signature 
PAGES SPRING 1997 
GENERAL INFORMATION FOR GRADUATION APPLICATION 
GRADUATE DEGREES & CERTIFICATES 
Application for Graduation 
Candidates for graduate degrees and certificates must 
submit an Application for Graduation by the deadline date 
for the semester in which they plan to complete program 
requirements (see calenda r below). The completed 
Application, together with the graduation fee, should be 
-Time Limitation: All requirements for master 's 
specialiSt's degrees . 
years from the time of the first course used on the program; 
candida tes fo r th e d octora te mu st comple te a ll 
requirements within seven calendar years. 
turn ed in a t the Cashier 's Office in Pie rce Hall. The Graduate Record Updates 
Cashier 's Orfice w ill validate the form with the date All course work accrued prior to the graduation 
received and fee paid and forward the application to the semester must be completed, documented / validated as 
Grad uate School. ,... ____________ -, required, and made a matter of record 
by the degree award date of the expected 
graduation period. Graduation Process 
GRADUATION 
CALENDAR 
The records of each applicant are SPRING 1997 . HI " (Incomplete) Thesis/ 
rev iewed to de te rmine g raduation 
e ligibilit y. Each student is sent a 
Graduation Check-out sheet. A copy is 
a lso forwarded to the coordinator of 
advising fo r that student's academic 
de p art ment for review and 
recommendation. Upon receipt of the 
depart ment's reco mmendation, the 
student is notified by letter of his/ her 
clea rance for g raduation . D egree 
Ve rifi ca ti on lett e rs a re sent to all 
students who have completed program 
requirements. Students enrolled in the 
semester in which they have applied for 
graduation are sent Degree Verification 
letters approximately three weeks after 
grades are received at the end of the 
Applil.".1ltion Deadline ............ May 10 Dissertation: Required course 
components must be completed and ''I'' 
g rades converted to le tt e r grad es. 
Thesis/ disse rtation copies must be in 
th e Grad uate Dean ' s office by the 
deadline date of the expected degree 
period . 
Thesis Deadline ........................ June 3 
Degree Awarded ..................... June zs 
SUMMER 1997 
Application Deadline ._ .. _ .. __ .July 6 
Thesis Deadline ....................... July 15 
Degree Awarded _ ............. August 22 
FALL 1997 
Application Deadline .. ... September 12 -Transfer Credit: Filing of official 
transcript (s) in the Graduate School is 
required to post transfer credit. Students 
taking their la st courses at another 
uni versit y to fulfill prog ram 
requirements at EMU should apply for 
the gradu ati on period fo llowing the 
sem es te r in which the course is 
completed because of factors involved 
Thesis Deadline ............ December 1 
Commencement ............ December 14 
Degree Awarded .......... December 20 
WINTER 1998 
Application Deadline ...... January 12 
Thesis Deadline ...................... April 1 
Commencement .. _ ...... _ ....... April 26 
Degree Awarded ................... Aprii28 
semester. Diplomas and a complimentary transcript are 
mailed eight to ten weeks after the semester ends. 
The Graduate School cannot accommodate requests for 
adva nced verification . The degree recommendation / 
clea rance lett er document s the Uni versit y' s degree 
verification process and can be used to infonn any employer 
of the date when degree certification can be expected. 
Graduation Requirements 
Policies and procedures re lated to graduation are 
detailed in the Graduate Ca ta log. Especially note the 
fo llowing requirements: 
· Grade Point Averages: No s tudent will be 
recommended and approved for a degree/ certificate unless 
the stud ent has achieved a grade point ave rage of 3.0 
(master's), 3.3 (specialist' s), or 3.5 (doctorate) . This grade 
point average applies to all graduate credit taken at EMU 
and all graduate credit in the a rea of concentration / 
specialization. 
-Residency: Master 's degree candidates must complete 
at least 6 hours of graduate credit used on the degree on 
cam pus in YpSilanti. Specialist's candidates must take at 
least 16 hours on campus; doctoral candidates must take at 
in receiving transcripts and fina lizing 
the graduation check-out process. Letters from professors 
or grade report s are not acceptable substitut es for 
transcripts. 
-Out-of-Date Credit: Courses which are between 6 
and 15 years old must be validated for use on a program 
of study. For infonnation on this process, please contact 
the Assistant Dean at (313) 487-0048. Validation must be 
completed and recorded by the Graduate School by the 
deadline date of the expected graduation period. 
-Certification: Candida tes graduatin g fro m the 
College of Education must hold or be eligible for a teaching 
certificate and a copy must be on file with the Graduate 
School. If appropriate, the academic department may 
submit a signed waiver. Certification candidates should 
contact the Records and Certification office in Pierce Hall 
(313) 487-4111. 
All qut.'stions rt.'garding graduation from gr.ldu.lit.' 
programs should bt.' d irt.'ctl'd to till' Graduate Rl'cords 
offin', Starkwt.'3tht.'r H.11I, (313) "87-0093. 
least 12-16 hours on campus. 
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EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY 
GRADUATE SCHOOL APPLICATION FOR GRADUATION 
submit this form with the appropriate fee; $35 for CASCI, Masters, Specialists & Doctoral Degrees, $20 
Graduate Certificates) to: The Cashier's Office, 201 Pierce Ha ll, Eastern Michigan University, 
p . ,1a"tI, Michigan 48197 . 
must be submitted by the posted deadline for the indicated semester. Failure to submit an application by 
deadline may result in a one·semester delay in your degree or certificate being awarded. 
J'P:UC)\TI:ON FOR GRADUATION IN: )\fR _____ JUNE __ )\UG __ DEC 19 
X<~# _____________ _ 
(mstNAME) (LAnNAMEI 
I:,,,,,,n' MaiJingAddress: _______________________________ _ 
tJc,me phone numb .. : (L-__ ..J) ____ _ ____ __ V'klrk phone number: (L __ ---' ____ _ ____ _ 
I penna:nen. Mamng Address: _____________________________________________________ _ 
Degree applying for: Certificate CASel MA MFA MS MSW MSN MBA MBE MiS MPA SPA EdO 
P~am: _ __________________________ __ Concentration _______ ________ _ 
I UEl'QlJIAJ>E.~IN!><J:R.I~;tl~~rn.IL.l'.lJ~2LI!f./J1#iIlN(l!fi If transfer credit is to be used on the degree, the follow-
ing criteri.J must be mel: Anoffici.11 transcript must be on file in the Gr~duilte School no lOIter th.1n one month prior to the degl'u 
l aw",'" d~te; the course must mve received ~ grilde of .. 8 .... or better (and must be indiuted as grildu.ate credit); the course must no t 
oversixY15 old ~t the time you complete you r degree; ~nd the course must appearon~ program of study. Failure to comply with 
guidelines will result in a delay in your degree being ~warded. Conu ct yo ur advisor about the use of tnnsfercredit. 
Please indicate on the line below the name(s) of any institutions from which you are using transfer credit: 
Date of Application: ____________ _ Signature: ______________ _ 
------------ - - ---------------------------FOR OFFICE USE ONLY 
DATE TRACKED _____________________ _ DATE ADMITTED ___________________ _ 
DEGREE TO BE AWARDED: MASTER OF 
sPEC'ALl 5T I~ N~---------------------------------------
DOCTORATE IN ________________________________________ _ 
CERTIFICATE IN ________________________________________ _ 
PAGE 7 SPRING 1997 
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Looking 
for a place 
to live? 
Cty!'ck out 
Acm 
MOVlNC 
COMPANY 
University Apartments 
& 
Family Housing 
We offer furnished or unfurnished 
efficiencies, one and two bedroom 
apartments, conviently located 
near campus. 
Reasonable Rates 
Utilities Included 
Free Cable 
Free Parking 
Laundry Facilities 
Police Patrolled 
For more information, rates and an application, contact: 
EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY,. 
University Apartments 
107 Brown Hall 
YpSilanti, MI 48197 
(313) 487-0445 
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
Interdisciplinary Arts & Sciences 
CASI ccuestS are tntenltsclpl\l'Iary. Cefdlt Hrned llay be applied. by prior arrange.ent. tn Iny of the particIpa t ing departtleflts. For 
coo rst' tnfOl"lliltton and overri des . coot act the College of Art s aod Sciences Dean's Office. 411 Pray-~rrold. 481·4344. 
Co 11 ege Arts & Sci ences Interdi sci p 1 i nary Touch-tone Code: 211 
SKt ID Ho , SilK CIllO I)pI' rq §J Days II .. ROf! BIds 'II Prt"ry Instructor 
CAS! 278 Special Topics 2.0 Cr 
060568 001 II lE 01 T IUIO·U:4OA 503 PAAnt Z4 Rtlc1. DavId 
060568 Addl t lONl ~lng t lte: Th IO:OO-12:5Of' ~3 PRAYH 
060568 Section Tit le: L1 fe' s I Rhk l (& thtn )'011 die) M InterdiSCiplinary stErne! courst v:plorlng ISSU6 of r15k tJIPO$urt tn 
~ society. Credit eamed 1M), be applied. by prior arrangeltf1t 111111 the oep.art.-nt, to the scleras of 8tolDQY. a-Istry. 
Gtograp/\y/Geo logy, Ph,ys tcs/Astror\olll)', or Psychology. 
African-American Studies 
• 
MRRIOES: Distributed on a firSl-CIllt. f lrst·strvtd basls. Recp.Jlre IlIStructor's and clepart.-nt he~'s approval sl!jNture. 1620 PCIl'-
Hir rold) 
Afri can-Ameri can Studi es Touch-tone Code: 100 
Sect ID No Sprc PI an Ip Grp ST Dop I l l1! 8091 Blda em Rr'P:lrY ID!jtrlJCtor 
MS 101 Intro to Afrcn Amer Stds 3.0 Cr 
.,,'" 001 LE LE 01 "'Th 10:00-11:5OA 'I' "'''' 
SO 
""" 
002 LE LE 01 KTTh 3:00- 4 :SOP 301 "'Y' SO 
060518 004CE LE LE 01 F 4 00- 6:3OP 301 
"'''' 
SO Claror, Ytctor 0 
060518 Add t t tonal lleet tng t i.e: 5 10:00- I:OOP 301 PRAY, 
MS 379 Special Topics 3.0 Cr 
Prtr~tsttt(sJ: MS 101 
... ,,' 001 LE LE 01 "'Th 1:00- 2:SOP 
'" "'''' 
SO 
MS 497 Independent Study 1.0 Cr 
Depart-.t PtnIlsston RtqJI~ 
""" 
001 LE I E 01 
'" 
5 Yarlous Instructors 
MS 498 Independent Study 2.0 Cr 
Depar~t Pffwlsslon RtqJlred 
'""" 
001 LE LE 01 
'" 
5 Vartous Instructors 
MS 499 Independent Study 3.0 Cr 
Qepl,rt.nt PfflltSSton Req.Jlrtd 
0$2833 001 LE LE 01 
'" 
5 Vartou~ In~t ructors 
Biology 
OVERRIDES: Oep,rl.ent feq.leSt fOfllS art aval1l1ble fro.lht dep.aruent secrttary In 316I11rk-Jeffl'Non. (])utn the Instructor's 
stgrwturt trId return the fOnl to the dep.itUent for '" OVfrrtde. Available IoOIDrksUtlons II"Id «ptf*'!lt In laboratory sections. IS well as 
the rited se:attng capacity of lecture twills. det~tne the ~ Hltt of OYffrldH ..tIld"I .., tM! authorized 
Biology Touch-t one Code : 102 
SKt!D ttq SpK PI an 1m !irp a pm Roo! 8100 Cap Pr tNry instcllC10r 
BIOl320 Intro to Cell Phys1ology 4.0 Cr Additional Fee(s): 110.00 
Prer«phtte(s): IIlTN 221 & zen. 222 & CIaII24 & 0CI121 & CHEll 123 
0S2831 001 II LE 01 I Th 9:00-11:5OA 122 IWlI(J 16 Ghosheh. NaJat! 5 
0S28J2 002 II LA 01 T Th 1:00· 3:5OP 417 HAAKJ 16 Ghoslleh. Naja t t 5 
BIOl 387 Co·op Education in B101ogy 3.0 Cr **CR/NC** 
Departant Pe-Jltsston Req.I;~ tJus(es) not penlHted t.GFR I.GSO 
052983 001 lE LE 01 T8A 10 
BIOl415 Basic Histological Techq 1.0 Cr Additional Fee(s): $8 .00 
Prereq.!tslte(s): 81a. , ... or BIa.ZO " or 81a. 3~ 
060128 001 lE lE 01 " 5,30- 830P 235 HAAKJ 12 Booth. HcM!rd 0 
Cd" Touch-tone Registration for Iofrllltd course InfOlWo/ t,OfI. for aisshl9 ~ Cd" K.aic depdrtment See Cwrse List/rig ( flY for codes. 
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Biology Touch-tone Code: 102 
5!:ct ID lip SpHj Plio 1M em SJ Days II.. Rtg BId!! Cap Prl.m Instcuctac 
BIOl 479 Special Topics 3.0 Cr 
Depart.fnt PefoIlulon Required 
0S2829 001 til lE A 01 KTWTh IOOO-IZ:3OP JIl IWrtJ 4 w..lk~ . Glem 
0SZ8l9 Section Ti t lt: SOI/lrIY H'cro.nal}'Sh 
SIOl 487 Co-op Education in Biology 3.0 Cr **CR/ NC** 
DepartMr1t Ptrwlnlon Required P~ls1tt{$): 8Itt. 381 
052828 001 tE LE 01 TBA 3 
SIOL 497 Special Probs in Biology 1.0 Cr 
Oepirt.nt PtnIhslon fIeocJIlred 
~ 001 L[ lE 01 TBA 
SIOl 498 Special Probs in Biology 2.0 Cr 
()ppartwnt ~rw1ss 1 on 1teq.I! red 
0S2821 001 lE L£ 01 TBA 
SIOl 499 Special Probs in Biology 3.0 Cr 
DepartMf1t Pen1nlon ReqJlred 
052819 001 t£ lE 01 TBA 1 
SIOl 587 Co-op Education in 8iology 3.0 Cr **CR/NC** 
Oep.rt.rlt P_IS$!on Iteq.Itrfd Gl'aliJite stucienU (Seniors \11th ptnItsslonl 
OS299J 001 LE LE 01 T8A 6 
SIOL 592 Special Topics 3.0 Cr 
()ppar~t Peratsston ReQoJlrtd Gr.~ate st~t$ (SeniOf\.IoIHII peralssion) 
0$2817 001 tR L[ 01 IfTIITh lO :OO -12:30p 311 I'Wll(J 4 Walkef'. Glenn 
0S2817 SectIon Tttle : S(H'Xr.y Htcrotnalysls 
SIOl 686 Practicum in Biology 1.0 Cr 
DepirUlel1t Perlission _Ired Grad.late students only 
051'39 001 t.A t.A 01 T8A 4 
BIOl 687 Practicum in Biology 2.0 Cr 
DepirUlel1t Perllulon 1If4I1~ GridJate students only 
051447 001 LA LA 01 T8A 1 
BIOl 689 Intern Comm Coll Bio Tch 3.0 Cr **CR/NC** 
~l"Ue\t Ptnlulon IIf4Jlrtd 
051'81 001 LA LA 01 
BIOl 690 Thesis 
~rUlel1t P_lsslon _Ired GridJate students only 
052814 001 LE l£ 01 T8A 
BIOl 691 Thesis 
~rtllfnt Perlission _I~ GridJate stud!nts only 
052810 001 lE LE 01 T8A 
BIOl 692 Thesis 
~rUlel1t Pe,..lsslon ~Ired GridJate students only 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
4 HovU . JIm A 
**CR/NC** 
1 
**CR/NC** 
3 
**CR/NC** 
052808 001 tE LE 01 T8A I 
BIOl 693 SeGinar Biology 1.0 Cr **CR/NC** 
Dfpart.aent Pe""S$lon _Irtd GriWate students onlY 
052807 001 C2 C2 01 Ii II 5:15· 1:051> 311 IIAAKJ 10 lIal~er. Glertl 
BIOl697 Independent Study 1.0 Cr' 
Dfpartlltrlt Perlission _Ired Graooate students only 
052803 001 LE L£ 01 TUA 3 
BIOl 698 Independent Study 2.0 Cr 
~rUoent P_I$$I(II _'red GridJate students only 
052799 001 LE LE 01 T8A 2 
SIOl 699 Independent Study 3.0 Cr 
~rtllfnt PerlI$$lon IItq,Il~ GriOOate students only 
0527~ 001 LE lE 01 TUA 2 
Botany Touch-tone Code: 103 
W lD !!D. Spcc Plan T)pf' Grp Sf pays 800e DJdg Cap triM] Instructor 
BOTN 221 General Botany 4.0 Cr Additional Fee(s): 
~lslte(5) tawll'lCed hlgll school 8101ogy. or 81C1. 105 or ~1v.lent college Biology course . 
060129 001 LS LE 01 IfTI(fh 9,00· 9:5OA 332 IW!I:J 28 Jatkson. Oennl$ 
(601)0 002 LS LA 01 IffitTh 1030·12:301' 306 IW!tJ 28 Jackwn. 0etJ11s 
060131 003 LS R£ 01 IfTI(fh IO :OO·IO,JOA 332 IW!I:J 28 Jackson. CleIvIts 
BOTN 234 General Field Botany 1.0 Cr Additional Fee(s) : 
060132 001 LE LE 01 Th 5:30· 9:3OP 101 lIMA 14 tlI!!nI!! . l .... rllmt J 
110 .00 
$5 .00 
"'II Tovch·tooe Re<}fstrdtlon (or !f}d.Ited coorst In(ormatlon. For .1551119 ~ Cd!1 ~fc GIi!p.lr~! . See COurse LIstIng (q (or codI!s . 
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Botany Touch-tone Code: 103 
sm ID lip Spec Plan Type erR 51 Dm 11.: Rt!!! Bldg Cap Priam Instructor 
BOTH 387 Co·op Education in Botany 3.0 Cr **CR/NC** 
Oepirtllel'lt Pe,..!nlon _Ired 
052995 001 lE LE 02 TeA 10 
BOTN 455 Systematic Botany 3.0 Cr Additional Fee(s): $15.00 
Ccu:'lts as tucnc.lt f ield ccurse . Pr~ls1te(s) : eoTII 221 ECIIIlv,lent to: I!OTN 550 
060133 001 Cl Cl 01 IffiI 8:00· :':309 TBA. UEe 10 Haman, ~ry l 
060133 Start date : 6/02197 End date: 6118/97 IIttts all day . H. T. W. J\n! 2-18, at lres9t [nvlr<:J:-.nul £clIcatiO'l Ctr .. Flsl1 La~e . 
BOTH 487 Co· op Education in Botany 3.0 Cr **CR/NC** 
Ilepfirtaent Pel'lltsslon Requlr«l 
052998 DOl LE l£ 02 T8A 2 
BOTH 497 Special Probs in Botany 1.0 Cr 
Depirtllent hr'Ilnlon Requi red 
052793 001 LE LE 01 TBA 
BOTN 498 Special Probs in Botany 2.0 Cr 
IlepIirUent I'flW!s$lan ReqJlr"f(1 
0S2192 001 LE tE 01 TBA 
BOTH 499 Speci al Probs in Botany 3 .0 Cr 
Departaent Per'IIisst(JI Req.llred 
OSV91 001 lE t£ 01 T8A 
BOTN 550 Systematic Botany 3.0 Cr Additional Fee(s): S10.00 
COunts u U~lc field Ccttrlf . Grac1late students (seniors llith ~lssID11) Pr~1s1te(s) : BOTH 221 £q,llnltrlt to: BOTH 455 
060134 001 C1 Cl 01 IffiI 8:00- 5:30!' TeA KHC 4 IWIVI¥I . ~ryl 
060134 SUrt date: 6/02/ 91 End date: 6/18/91 llrets III diy . " . T. W. J\wIe Z-18. IllJ'es9t EnY l ror-.nul El1IcatiOll Ctr . Fish La~e . 
BOTN 697 Independent Study 1. 0 Cr 
llepartllent hftlS$lon ~Ired Grac)late stuclfnts onl, 
05Z781 001 LE LE 01 Til,.\, 3 
BOTN 698 Independent Study 2.0 Cr 
DepatUel1t hftisslon ~Ired Grawate sWdtnts only 
C52783 001 LE LE 01 TeA 3 
BOTN 699 Independent Study 3.0 Cr 
Depa~t Pen.IsSIOll ~Ired Grac)late studeflts 0111, 
0!0Z782 001 lE lE 01 TeA 
Elementary Science Touch-tone Code: 106 
Stet ID lID SpK PI ag DP! ern S! om TiK Ito!! BId? ge Pr' '''y Instructor 
ESCI 303 Sci for Elem Teachers 3.0 Cr Additional Fee(s): S10 .00 
Eq,liYllent to : ESC1 302 Clus(es) ~ltted: GAai GIIAA GRSI GRSP GRTC Lt'iJR tIiSR 
0S27604 OOZ CI C1 01" II 8:oo·IZ:50P 202 fOVER 20 HodSIson. ThcIIas R 
052766 004 Cl Cl 01" W 8:oo·IZ:5Of' 101 lOVER 20 Luerl . ~1l 
052776 011 CI CI 01 " II 8:00 · 12:501' 204. tIJVER 20 HoYak. Jctn A 
0S2765 003 CI CI 01 T Th 8:00-1Z:5OP 20Z lOVER 20 LaYI-Keller. Lisl 
05Z761 005 C1 Cl 01 T Th 8:00-1Z:5OI' 101 tIJVER 20 luerl . ~11 
ESCI 377 Special Topics 1.0 Cr 
l)eparllient Pel"llisstDII ReqJt~ 
060915 OOZ CE LE LE OZ S 1:30- 9:00P TeA IW:I4P 9 Stevens . SunIVW J 
060915 Stlrt date : 5/05/97 End date: 5/10/97 Class meets It Oa~"IXXl ltetra Part on ~rll 26 f~ 1 30·9:00 P ind Late Erte !tetra 
Plrt on ~ 10 frc. 8 :30·4 ;00 P." . 
060915 section Titl e: Spri ng Ecolb0' for Teachers 
ESCl 505 Sci in Elem School 2.0 Cr 
AttenoWlc:e Is ~Ired at IIlSTA Conference. Grll1llte students (Seniors with pel"lllsslonl Eq,liYaltrlt to : ESCI 302 
052763 001 LE LE 02 " II 4 :30· 6:40P 204 t()Y£R 20 HoYaI:. Jctn A 
ESCI 590 Special Topics 1.0 Cr 
DeparUlent hrwlsslOll ~,~ Grawate students (Seniors with ~Iss'on) 
060916 OOZ CE LE lE 02 S 1,3(1· 9: 00P TeA <w:JI> 9 Stevens . Suzanne J 
060916 Start date: 5105/91 End date: 5/10/91 Class _ts at Oabload Metro Part. on ~rll ~ frc.I :3O·9:00 P and 1M)' 10 at Late 
Erlt lletro Part rn:. 8:30 ·4:00 P." . 
060976 *tlon Titlt: Spri ng Ecology for TeKhrr's 
ESCI 591 Special Topics 2.0 Cr 
Depal"Ulent Pel"lll$slon ReqJl red Gral1late s tudents (seniors lli t h pel"lllsstDII) 
060SJ5 001 CE LE lE 01 II 5:00· B:IOP TeA M.CTR 25 Deroo. SIlly,", 
060535 section Title: SCience 'fhroI9l11terl t ... e Clus ~tS in the St ~f)"s Centeo- It the Honroe Lrilm-slt1 Center In Honroe. 
"'" rouctr-tone ~I$lriH /on for ~Ud o:;u"St /1lft;JtW!lon. for a lsslng 7J.t ull K4dttIlc .t1a'I1[ ~ Course listing ~ for CIIde$ . 
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Elementary Science Touch-tone Code: 106 
5«1 10 No Sprc Plan Typf€rp ST Days 
'39'i' Blda (ip pr1tacy Instructor 
ESCI 694 Seminar in SCience Educ 2.0 Cr **eR/Ne" 
Graruate students only 
060539 001 a LE L[ 01 F 600 9301' ilIA CIIPII; so Ltlslrl\l. I!ay.ond 
060539 Mditional Wt!tlng tl. s 8.00- 5 JOP TElA 
0605J9 SUrt date. 5116/91 End date 6/14/97 Cl~ss wets IIa.Y 16.11.23.24 . ..k.w'Ie IJ,l4 at C~ IIcGr~ 10 Jackson Cculty . 
contact office at (517) 187·1265 ror iddtttonal In'oo-.atlon. utra ftf for food 
060S39 Section ntle: Spring Outdoot' Sci , Edu:: S--
Microbiology Touch - tone Code: 104 
W t ID !to Sp!s PlIO T>lI! Grp SJ Om TIll! ROO! Blda em Prllary Instcll£tgr 
HI CR 328 Introductory Hicrobiolog 
PrtrfqJ1s1t~s) 810. l~ or zoo.. 201 
3.0 Cr Additional Fee(s): 
052760 001 II lE · 01 1\IT11 1000-U"5(lA 
052161 002 II LA 01 T Th 100- 2:SOP 
052762 003 tl LA 01 T Th J 30- 5:2OP 
HIeR 387 Co-op Educ in Microbiology 
~rt.lleflt Ptl1l1ss100 Rtq.Ilr~ 
053010 001 L£ LE 01 1811 
123 IWlI(J 
'" ""'" 
'" ""'" 3.0 Cr 
HICR 487 Co ·op Educ in Microbiology 3.0 Cr 
. De$:lart.ent Per-.!sslon ~lred Prerfqlls1te(sJ: IIICR 387 
053011 ooj tE LE 0] T8A 
HIeR 497 Special Problems 
Departllent Pl'fWlssion ReQuired 
OSV59 001 LE LE 01 
HICR 498 Special Problems 
Oepartllent Pe,..lsslon ReQulrtd 
0S21!.5 001 LE lE 01 
HICR 499 Special Problems 
Drp.artllent Pe,..lsslon ReQuire<! 
052154 001 tE LE 01 T8A 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
MICR 587 Co·op Educ in Mi crobiol ogy 3.0 Cr 
Oep.rtllent Pe"'I$$lon Requlrtd Gr~<tJne students lSenlors with pe,..lsslon) 
053013 001 L[ lE 01 TeA 
32 
16 
16 
**CR/ NC** 
I' 
**CR/NC** 
I. 
I 
**CR/NC** 
, 
Zoology Touch -tone Code: 105 
~!Q!lI:I ~el~ 1m I!rl! a lila IlK Sg al!!\! t~ ~j~£x lan,uctor 
ZOOL 387 Co·op Education in Zoology 3.0 Cr **CR/NC** 
Drp.arblent Pl'fWlsslcn Req.llrtd 
.,"" 001 LE LE .1 
'" 
, 
ZOOL 417 Neuroanatomy 3.0 Cr 
Drp.art.-ent Pl'fWlssion Required Prerequlslte(s): 10Cl ZlZ Of leo.. 311 
052149 001 
" 
LE '1 I 9:00·11.50.4. 331 
""'" 
16 ItJrs t . Edith H 052751 003 
" 
LA OJ Th 9:00'11 5OA. 331 
""'" 
16 !tint. Edith H 
.,"" 002 
" " 
OJ W 9:00-IO:Si)A 331 
""'" 
16 !tirst . Edith H 
ZOOL 422 Ichthyology 3.0 Cr Additional 
Co-wlu .5 t.xooo.1c field course Prertq.llslte(s) In 222 E~lvalent to: zoo.. 512 Fee(s) : 
115 .00 
110 .00 
060190 001 Cl (I 01 ' ThrS 8:00· 5.lOP 184 ~E( 10 Shlellb. Birtwlra 1m 
060190 SUrt date, 6/05/91 End date: 6/21191 Heets all <II!' Th. F, S. l..ne 5·21 at Kr~ [nvtrtll'Wltflt.1 EclIcatlan (tr .• F1sh lake. 
ZDOl 480 Protozoology 3.0 Cr Additional Fee(s) : S10.00 
P~lsite($): zoo.. 222 ECJltvalent to: zoo.. 584 
060192 001 CI CI 01 T Th 9:00· 2:5OP 311 IWIXJ 10 Starr. SuSIII 
ZDOl 487 Co-op Education in Zoology 3.0 Cr **CR/NC** 
Oepartllent Pl'fWisslon ReQulrtd Prerequ1slte(s) zoo.. 381 
053015 001 LE lE 01 TBA 10 
ZDOl 497 Special Probs in Zoology 1.0 Cr 
Oep.artllent Pe,..Ission Requlrtd 
052741 001 LE L( 01 T8A 
ZDOl 498 Special Probs in Zoology 2.0 Cr 
Oepartwnt I'flwl$Slon ReQulrfd 
052145 001 tE lE 01 TBA 
ZDOl 499 Special Probs in Zoology 3.0 Cr 
Oepartllent Per.Ission IlfcJ,llred 
05V43 001 LE lE 01 TBA 
C411 Tou(')Hone Reglstrltlon for I,fJddttd CCI/JI"St tn(OflIYtfM. For "'$$Ing 1&4 "II K¥8fc ~r~! See Couru LlsUII9 Key for codes. 
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Zoology Touch-tone Code: 105 
Sect ID !to sm pho T¥ liro SI Dan Ill!! B!X!!I BIds Cap Pr1,ny In5tructor 
ZOOL 572 Ichthyology 3.0 Cr Additi onal Fee(s): $10 .00 
CC\I1ts as ta_lc field course Grad.late students (Stolors IlIth ptnIlsslon) Prereq.JlsHels)· Z()l. 222 'EC)lhalent to : zen. 422 
060191 001 Cl C1 01 ThfS 800· 5:3OP TBA !([EC 4 Shields. Damara Ann 
060191 Start date: 6/05/91 End date~ 6/21191 !letts all day Th. F. S. JI.I1e 5·Zl. at Kresge Envlrtll1lenul Eci.lcation Cu .. Fish La~e. 
ZOOL 584 Protozool ogy 3.0 Cr Additi onal Fee(s) : $10 .00 
Grad.late stlldents (Stniors with ptf"Iission) PrtrtQUlslte(s): zen. 222 EC)lhalent to: zoo.. 480 
060193 001 (I Cl 01 '""" 1;00· 4:SOP 317 t'.W'J 4 SUrr. Susan 
ZOOL 697 Independent Study 1. 0 Cr 
Oepirtll!nt PerPlulon Required Graduate stlldents only 
051432 001 lE LE 01 TBA 2 
ZOOL 699 Independent Study 3.0 Cr 
OtparUlef1t PerPhslon Required Grt<1.oate stlldents only 
051429 001 tE LE 01 TBA 
Chemistry 
Students C'tgisttf"ed for a liboratory course ~st attend tile first sdleWled _tlng of thit lib section to be ISSUCed of I continued 
place In the class 
O~(AAJDES are not IIOIWollly given for CheIIlstry courses. The c~aclty of lecture sections Is set by the ~rt.lieflt. and Is b.JSed on 
pedagogical considerations. The c~lty of the libernory sections is H.lled by safety. e<1Icatianal considerations. olI1d the cIPKlty of 
the usoctated lecture sections. 
WAIT LISTS IlIll only be k~t for classes which are Closed ~ have enrol1ll'11t restrictions. Contact the OahU')' Office It 481·0106. 
or 22S Kart Jffftf"son. A student IqIlng to 111\0 entry Into a closed section ~Id attend the first _tlng of tNt section. The 
Instructor wlll decide lotio. If aflj'Ol'lt. IlIII gain entry. based on 5;lace. any walt list. anc! on the exterwtlng clrtlllStiDCts of the 
student. 
Itonors. researd!. itnd CO-OIl courses ~Ire Oalstry OeparUlent ptf"Ilsslon before the student flay enroll. In addition . enrol1l111!nt In 
research courses rtC)lires perIIlssion frap the researd! $~tsor or grt<1.oate coon:lil'\ator. CO·op C'tgISLration req.Jires ptf"Ilsslon of the 
CO-O!) advisor 
Chern; stry Touch-tone Code.· 107 
Sect ID Hg §pH; Plan I¥ Grn Sf Dm 8009 Bids tap Prlf1ary InstD!$t 
CHEM 101 Science for Elem Tch 3.0 Cr Additional Fee(s): \15 .00 
P~I$l te<s) : Ptn' 100 
0S2140 001 Ll l[ 01 MMh 1:00- 1:50P 106 IIARI:J 48 
052141 002 II LA 01 T Th 2:00- 3:50P 233 IfARj(J 24 
052142 003 II LA 01 T Th 2:00- 3:50P 234 IW!KJ 24 
CH EM 115 Chemist ry & Society 3. 0 Cr 
052739 001 lE LE 01 MMh 10:00-il : 1SA. 103 IWI):J 60 
CHEM 117 FUndamentls of Chemistry-Lec 3.0 Cr 
PrertC)ltsttt{s): one year Ill'll school algebf"a or I'Io\TH 104 Forwrly ~0(M1 IS: CI£l\ 119 
059191 001 tf LE 01 It'Mh 8:30· 9:45A 103 t'.W'J 48 
CHEH 118 Fundament l s of Chemistry· Lab " 1.0 Cr Additional Fee(s): $10.00 
Pre.-rC)Ilslte(s) : one ytar hi'll school algetlra or I'Io\TH 104. fonltCly ~0(M1 IS: 00 119 
059198 001 LA LA 01 T Th 10:00·1l:5(lA 233 t'.W'J 24 
059799 002 LA LA 01 T Th 1000·1l:5(lA 234 IWlI(J 24 
CHEM 120 Fund of Organic & Biochm 4.0 Cr Additional Fee(s): $15 .00 
PrerrC)lislte(s) : one year hi'll school rne..lstry at" CitJI 119 
052136 001 tt LE 01 IffilTh 8:30· 9:45A 106 t'.W'J 42 
052731 002 LL LA 01 ~ W 10:00·1l:5CA 424 t'.W'J 24 
052738 OOJ LL LA 01 K W 10:00'11 :5OA 431 t'.W'J 18 
CHEM 121 General Chemistry 1 3.0 Cr 
PrertC)lhtte(s): one year of Ill'll school cheIIlstry itnd biO years of Ill'll school algebra or O£.II 119 , I'Io\TH lOS 
CorrC)llsltets): 0fII122 
052735 001 tE LE 01 IffilTh 10;OO·I1'I5A 104 t'.W'J 48 
CHEM 122 General Chemistry I Lab 1.0 Cr Additional Fee(s): $15 .00 
Prtf"rC)Iislte{s): CitJl119 1 !tATH 105 CortrJllslte(s): 0£II121 
052133 001 LA LA of K W 1,00· 3:50P 211 t'.W'J 24 
052134 002 LA LA 01 II W lOll· 3:5OP 224 IWII(J 24 
CHEM 270 Organic Chemistry 4.0 Cr 
Prtf"trJllsIU(s): 0£II123 or 00125 & CI£K 124 or 0CI126 E(JJlvalent to: 00 371 
052732 001 LE LE 01 MMh 10OO·1l:5OA 106 t'.W'J 45 
CHEM 271 Organic Chemistry Lab 1.0 Cr Additional Fee(s) : $15 .00 
PrtrtQUlslte(s): 0VI270 
052731 001 LA LA 01 T Th 2:00- 4:5OP 435 t'.W'J 18 
C411 TWdI-UII'Ie Rlegfscrltion for I,f)/iIUd CIlIINt i/lfOtWtfon. ror .fSS1ll9 1Bo\ call iltMltJlfc dep.trt.Pent. See ~ listing t.ey for codes. 
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Chemistry Touch-tone Code: 107 
sm ID II!?' Spes PIM W Grp ST Dtp UE Rep Bldg eM Priam losttuc12C 
CHEM 277 Special Topics 1.0 Cr 
~rtMnt "_'151an ~tred Pl1'reQUisite(sl: O()Il~. 
0SJI01 001 lE LE 01 lIlA 
CHEH 281 Quantitative Analysis 4.0 Cr 
P~tsttt(s) O()I 123 or Del 12$ & QUI :2.( or 0111 126 
052728 001 lL lE 01 IffiITh 8:00· 8;SQ.\ lOS IW!KJ 
M29 002 U LA 01 IffiITh 9:CO-ll:5OA 8121 IWII:J 
05V30 OOJ lL LA 01 IffiITh 9:Co(l·lU~ 8124 IWII:J 
CHEH 287 CO tOp Education in Chemi stry 1.0 Cr 
Dtpar~t PffIIlssion Rtqutred P~isilt{s)· 00 123 Of DalI2S 
0S2963 001 lE LE 01 lIlA 
CHEH 288 Co-op Education in Chemi stry 2.0 Cr 
OtpirUIMt "_iuion IItQutred Prerequisite(s )' 0Vt 123 or 0£l1 125 
052965 001 L( lE 01 TBA 
CHEM 289 Co·op Education in Chemistry 3.0 Cr 
5 
Additi onal Fee(s): 
2' 
12 
12 
**tR/NC" 
l DO 124 or O£II 126 
5 Nicholson . Elva Kit 
**CR/NC** 
to O£II 124 or O£II 126 
5 Mlcholson. [lv, Itit 
**CR/NC** 
[)rpart.ent P_lnlon Required Prerequistlt(sl: 0UI123 or CHEIIIZ5 & C/O 124 or O£H 126 
052966 001 LE LE 01 TBA 5 NIcholson. ElvI Hat 
CHEM 297 Undergrad Rsrch in Chern 
OrparUlent I'er.lsslon IItqulrKl 
1.0 Cr 
052727 001 LE LE OJ TEA 5 Various Instructors 
CHEM 361 Fundamentals of Physical Chern 3.0 Cr 
PrertqUt$lteW" 0lM 123 or 0IE!1 125 to IVITH 120 to PtrY 222 to PtrY 223 
OS1617 001 lE lE 01 IIMh 8:30· 9:45,01, 120 I1AAKJ 35 
forwrly XII(MI IS: O£II 261 
CHEM 371 Organic Chemistry I 3.0 Cr 
Prtf"eq.lisHeIS): CHEH 123 or CHEH 12!I to CHEH 124 or 0£II126 EqJiulent to- 0£II270 
052726 001 l[ lE 01 IffiITh 8:30· 9:45,01, 104 twtI(J 50 
125.00 
CHEM 381 Inst rmtn for Chem Tech 2.0 Cr Additional Fee(s): S15 .00 
P~hlte(5): CHEH 281 or DO 282 to Del vc or Del 372 to DO 211 or O£II 373 or CHEH 376 Set Catalog 
052724 001 II l[ 01 T Th 1:00· I:~ lOS twtI(J 12 
0$2725 002 II LA 01 T Th 2:00· 4:5Of' 8102 twtI(J 12 
CHEM 387 Co-op Education in Chemistry 1.0 Cr **CR/NC** 
~rtaent l'e!'Iisslon Re\Jllred 
052969 001 l[ lE 01 TBA 
CHEM 388 Co-op Educa tion in Chemistry 
~rt..nt PetIIlSSlon Re\Jllred 
052970 001 lE lE 01 TBA 
CHEM 389 Co ·op Education in Chemistry 
~rt..nt I'e!'II 5S 1 on Req.!1 red 
052974 001 lE lE 01 TBA 
CHEM 397 Undergrad Resea rch-Chem 
~rtaent PeMllS$lon Req.!lred 
0$2721 001 lE tE '1 CHEM 451 Biochemistry I 
Prtreq.ltsltt(s): CHEll 123 to CI£H 270 or Ci\EIt 372 
052721l 001 lE lE 01 IIMh lo,c'O·ll.lSA. 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
1.0 Cr 
3.0 Cr 
5 Nicholson. Elva Itit 
**tR/NC** 
5 Nicholson. (Iva life 
**CR/NC** 
5 Nicholson. Elva Nae 
15 Various IlIStructors 
EqJlv,ltnt to, CHEH 351 
lOS twtI(J 45 
CHEM 453 Biochemistry Laboratory 2.0t Cr Additional Fee(s): 120.00 
Prtreq.lisHels): CHEH 271 or DO 373 or 0£II376 to 0111 451 
052719 001 LA LA 01 T Th 1:00- 4,SOP 432 ItAA);J 12 
CHEM 477 Special Topics 1.0 Cr 
Otpa~t Ptnlisston Re\Jllred 
05Z7lB 001 lE lE 01 T8A 
CHEM 487 Co·op Education in Chemistry 
~rtaent PeMllsslon Required Class(~s) penlitted: I.IiSR 
052975 001 tE lE 01 T8A 
CHEM 488 Co-op Education in Chemistry 
~rtaent Penl$sion Requi red Cla55(~s) peMlitted: LGSR 
052916 001 l£ tE 01 T8A 
CHEM 489 Co·op Education in Chemistry 
Dlpirtaent ~ssion Re\Jlirtd ClI55(H) penlitted; 11>:.11 
052977 001 lE l[ 01 T8A 
CHEM 497 Research in Chemistry 
Dlpirtaent Ptnlisslon Req.!lred 
0$2715 001 lE LE 01 T8A 
CHEM 498 Undergrad Research-Chem 
Dfparu.enl P_Isslon ReqJirK\ 
052710 001 l£ l£ 01 T8A 
• 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
20 
**CRINC** 
5 Nicholson . Elva Nat 
**CR/NC** 
5 Nicholson. Elu Itit 
**CR/NC-
15 Yarlous Instructors 
25 Yarlous Instructors 
Cdll rouch·tone Re91Hr<Jtloo for IfXJ<Jt~ course InfonnH/oo for .Isslng 184 Cdll IC<IdeIJ/c ~rtaenl 
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Chemi stry Touch-tone Code: 107 
Sect ID I/o Sws PlM Dw Grp Sf Om IIp; RIp Blds Cae W"ry Instr!!Stg[ 
CHEM 499 Undergrad Research·Chem 3.0 Cr 
DepifUent ~sslon Required 
OS27OS 001 L£ lE 01 T8A 25 Various Inst.n.ctOfS 
CHEM 510 Computer App1ctn in Chern 2.0 Cr 
Gr~U! students (SenIOfS with Pfl'\sslon) 
060297 001 lE LE 01 T Th 5:30· 7:IOP lOS KAAICJ 30 
CHEM 574 Adv Organic Chem Topics 2.0 Cr 
Grawatl! students (SenIOfS with ~Isslon) PtI!l'eq.Jlsitl!(s): O£)I 372 
060264 001 LE lE 01 " W S:30· 7: IOP 105 IWIj(J 25 
CHEM 697 Research in Chemistry 1.0 Cr **cR/NC** 
Dfpartaerlt "-Inion Required Gr~tl! stucknts only 
052697 001 LE L£ 01 T8A -40 Various Instruc:tors 
CHEM 698 Rese~rch in Chemistry 2.0 Cr **CR/NC** 
Departllel'lt P_15slon Required GriWate students only 
~ 001 LE L£ 01 T8A 60 ~arlous Instruc:tl)(s 
CHEM 699 Research in Chemistry 3.0 Cr **CR/NC** 
Dfpartllel'lt ~Isslon Required GraQ.Iat e students only 
0526130 001 LE lE 01 T8A 25 Virlous Instruc:tOfS 
Computer Science 
OVERRI1l:5: Deter.lroed on a flrst·,*. flrst·se~ basts. Student -.Js t be on i ... altlng lis t . It,Ist be Mhorlzed by both Instructor 
MId departllel'lt htad. (SII Pray·Harrold) 
computer Science Touch-tone Code : 132 
SFct ID tID- W elM h'Pt Gtp Sf pap 
COSC 136 Comptrs for Non -Speclsts 
tIIIjOfS oot penIIIlUed: CSOI CS98 CS99 
052679 001 C1 C1 01 1\ W 
052619 AddltlONI _tlng tl.: T Th 
060013 002 CI C1 01 1\ W 
060013 AdditiON] _tlng tl.: T Th 
060015 OOJ C1 CI 01 II W 
060015 AddltlONl Ifttlng tl.; 1\ W 
060017 004 [1 Cl 01 11 11 
060017 AddltlONl _tlng tl.: 11 11 
COSC 137 lntro Fortran Programmg 
El;Jlh.lent to; cost 237 
Tic 
8:00· 9:SOA 
8:00· 9 :SOA 
8:00· 9:SOA 
8:00· 9:!iOA 
5:30· 7:2OP 
7:30· 9:2OP 
5:30· 7:2OP 
7:30- 9:201' 
Roo. Bldg [If! PrIer 'pst"ftW 
3.0 Cr 
201" PRAYH 
311 PRAYK 
201 PRAYH 
"" ",,," 
201 PRAYH 
311 PRAYH 
201 PRAYH 
"" "''' 3.0 Cr 
Addition~1 Fee(s): 
25 Jones. Zenia 
25 Jones. Zeni a 
25 Jones. Z",I. 
Additional Fee(s): 
052678 001 LE tE 01 T Th 5:30· B:IOP J01 PRAYII JS 
112.00 
$1.00 
COSC 138 Computer Science I 3.0 Cr Additional Fee(s): $2 .00 
Offered In t"110 different delivery "laps: LE (lecture only) and Cl (,tnblntd lecture and \lib>. PrtI"eq.JlslteCs) : ~Tl1IOS 
0~677 001 LE LE 01 KT Th 10:00·11:SQ.i.. JOI PRAYH 35 Tthranlpour. ~y 
061155 002 Cl [I 01 T Th 5:30· 7:2OP 302 PRAYH 3S 
061155 Addltl01\11 ~tlng tl.: T Th 7:30· 9:20P 514 PAAYH 
COSC 238 Computer Science II 3.0 Cr Additional Fee(s) : 
Prl'l'eq.JIstte{s): COSC 138 EquIvalent to: COSC 5()4 
052676 001 L[ lE 01 KT Th 10:00·1I :!iOA 302 PRAYH 3S Jkejl. AiqJstlne 
Additional Fee(s): COSC 239 Assmbly & Mach Lang Prog 3.0 Cr 
Pri!l'f<1Ulslte(s) : cosc 137 Of cost 138 Of COSC 237 or IIffS 219 
052615 001 L[ LE 01 KT Th 8:00- 9;SQ.i.. J02 PRAYII 
Eq,llnlent to: cost 50S 
JS Ikejl. If./gUstlne 
COSC 330 Di sc rete Math Structures 3.0 Cr 
Prereq.JlslteCsl : COSC 238 & COSC 239 & 
052674 001 lE 1£ 01 tt W 
HATlII22 
5:30· 8:1OP 301 PAAYH 
" 
Zeiger. IIJehlel 
COSC 334 Data Structures 3.0 Cr Additional Fee(s) ; 
P~lslteCs) . COSC 238 & cosc 239 El;Jllvalem to: COSC S04 
052613 001 lE LE 01 HT Th B:OO· 9:5OA. J01 PRAYII JO Tehr¥llpour. #by 
COSC 338' Computer Organiz~tion 3.0 Cr Additional Fee(s) : 
PfI!l'eq.JtslteCs); COSC 238 , COSC 239 £q,I\¥alent to: cost 50S 
1161151 001 tE LE 01 T Th 5:JO· 8:1OP J03 PAAYII 
" COSC 388 Co·op Educ in Computer Science 3.0 Cr **CR/NC" 
OeparUiltflt P_hslon ~Ired P~slt!Cs). cosc J-
0!i2671 001 LE LE 01 T8A 
COSC 443 Software Engineerng Prfn 3.0 Cr Additional Fee(s) : 
Prereq.Jlsttf(sl: COSC 337 , cost 338 & COSC 365 
0S9828 001 lE' LE 01 lIT Th B:OO· 9:5OA. J03 PRAYH 
" 
ItcIIlllilf1. 111111_ W 
$2.00 
110 .00 
$7.00 
$5 .00 
$10 .00 
Colli TOue/Hone RegISCrltforr f(}(" 1(}dIU!d course IMorwtIOfl. For /IIlsslf19 1"84 elil "'ldealc: dep,tr~c. Set COurse LIstIng rey for codes. 
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Computer Science Touch-tone Code: 132 
sm ID No Sp«; ell! 1m Gro Sf Days TI. Rq Blda 
casc 488 Co·op Educ in Computer Science 3.0 Cr 
~rUoent ~,..Isslon Req:tlred Prtrl!q.l!slte(s) : rose 388 
0S2669 001 lE lE 01 T8A 
casc 497 Independent Study 
~rUoent Penlhslon Req:tlrftl 
0S2667 001 lE LE 01 
COSC 498 Independent Study 
~rlllent Penlission Required 
052666 001 lE LE 01 
casc 499 Independent Study 
~rt.wnt P_lsslon ReQulrftl 
0S2664 001 LE LE 01 T8A 
cesc 531 Automata .Comput&Frml Lng 
GrlCllatt students (Stnlors Vlth perw1ssl~) 
059830 001 lE LE 01.'IT Th 
COSC 539 Software DeSign & Devlpm 
Grlduite studtnts (Seniors with pet1I1S$lon) 
059829 001 L[ LE 01 HI Th 
casc 690 Thesi s 
1.0 Cr 
1.0 Cr 
3.0 Cr 
3.0 Cr 
Prertq.lisite(s): OJSC 3JO 
10:00'1I :5OA 30J PAAYH 
3.0 Cr 
Prere<Jjlsltt(s) ; rose 334 
9:00- 9:SOA 303 PRAYH 
1.0 Cr 
Ileparuent Pt""ssI~ Required GrlduUe students only 
052662 001 LE LE 01 T8A 
casc 691 Thesis 1.0 Cr 
~ruent Pe"'1ssf~ RtI)Ilred GraclJate stuclents only 
052660 001 lE LE 01 T8A 
casc 697 Independent Study 1.0 Cr 
Oepirtlltnt "-iul~ RequIred Grf<tJate students ~ly 
052658 001 lE LE 01 T8A 
Cap PrflicY Ipstructor 
**CRINC** 
, 
Additional Fee(s): 
, 
Additional Fee(s): 
, 
Additional Fee(s): 
, 
Additional Fee(s): 
" rose ... 25 110ft . H4rtalt f W 
Additional Fee(s): 
" roses .. 
10 Itdtll1an. Wll11.- W 
Additional Fee(s): 
, 
Additional Fee(s): 
, 
, 
$10.00 
$10.00 
SIO.OO 
S5.00 
$10.00 
$10 .00 
$10.00 
casc 698 Independent Study 
Dt()Irt.nt Pffatssl~ ReQulrft1 GrtWate stuclfnts ~1y 
2.0 Cr Additional Fee(s): $10.00 
052656 001 L[ LE 01 T8A , 
COSC 699 Independent Study 
~rlllent P_Iul~ Requ ired GrtWatt students ~ly 
0S26S4 001 lE LE 01 T8A 
3.0 Cr Addition.l Fee(s): S10.00 
, 
Communication and Theatre Arts 
O't'ERRIOCS Handled strictly by the IMtru::tor teldlll'lg the COJrse. See the Instructor In ptrs~ GJrll'lg posted offlct hours or .t the 
cl.ss . ~errldts are not Qtnefilly possible for f~t.1s of Speech 121 or 12i .The cl(IiClUes of tIltSt sections *1st be controlled to 
.. I"tli" req.rlred rnlo of stl.ldtnu to class sprf(h tl-e. 
Speech Touch-ton~ Code: 142 
SHipP Hq sm PlIt! In)! Iirp S! Pm Ii!! 81!!!, B1@ ell! PrlMCX Instrllttar 
CTAS 111 Fundamental s of Speech 1.0 Cr 
E~hllent to: CTAS 124 
0S2S8J 001 LE LE 
" 
HW 5:15· 7:JOP '93 001'" Z4 llS2S84 00' LE LE 02 HW 5:15· 7:30P 
'" 
OOIRK 
" """ 
00' LE LE 02 
'"' 
5,15- 7:3OP 09' 001'" 
" 05'586 '" 
LE LE 02 
'"' 
5:15· 7:JOP 
'" 
001'" 
" OS2Sll' cos LE LE 02 HW 7:00· 9 ~ ISP 09' OOIRK 
" """ '" 
LE LE 02 
"" 
7:00- 9: ISP 
'" 
OOIRK 
" CTAS 114 Fundamenta l s of Speech 3.0 Cr 
(~l v.lttlt to. CTAS 121 
0525" 001 C2 C2 02 >lMl> B:OO· 9,3S4 09' OOIRK 22 Evl/'lS . "ry lee 0525" 002 C2 C2 
" 
>lMl> B:OO· 9:3SA 1Jl OOIRK 22 H4rtln . .oImette 0525" DOl C2 C2 02 >lMl> 10 :OO-Il :3SA 101 OOIRK 22 ~ton. "11 W 
"'''' '" 
C2 C2 D2 >lMl> 10 :00-1l :3SA 
'" 
OOIRK 22 Stu~ts·HIll . Judy A 
""" 
COS C2 C2 
" 
>lMl> 1:00- 2:3SP 
'" 
OOIRK 22 Cocotr. Jc:tn G 
""" 
006 C2 C2 
" 
>lMl> 1:00- 2:)5P 
'" 
PllAYH 22 I1cCrKken . S.lly R OS2Sll1 00' C2 C2 
" 
>lMl> 1:00- 2:lSP 
'" 
OOIRK 22 Goussefr . Ja.s w 059815 .. C2 C2 
" 
>lMl> 3:30· i,iSP 
'" 
001'" 22 
"''' Touch · t«!t Reglstrlt fon for I4Xf<!ted course fnfor.JtfOl'l. For .fssfl'l9 r&\ cllIlCldeDlfc dep.lr/Jtlellt . SEe Course Ustll'l9ley for codes . 
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Convnuni cation Touch-tone Code: 144 
ScctID 
'" 
SpK Pll!! 1M Grp Sf Pm Tilt ... 8lds ell! Prlprx 'PitrlFtor 
CTAC 224 Public Speak.ing 3.0 Cr 
PrtrtqJIslte{s) : eTAS 121 or eTAS 124 
""" 
001 LE LE 
" """" 
1:00- 2:3SP 
'" 
.H" 
" 
Sturgls-H11l. Judy A 
CTAC 225 Listening Behavior 3.0 Cr 
P~15lte(s) : eTAS 121 ot eTAS 124 
""" 
001 LE LE 
" """" 
10 :DO-ll :35A 
"" 
PRA" 
" 
"cenchn. SIlly II 
CTAC 226 Non-Verbal CO/1IIlJnication 3.0 Cr 
P~ls1te{s) : CTAS 121 ot CTAS 124 
0!.2650 001 LE LE 02 " W S:IS- 8:'OP 098 I),JIRJ. 
" CTAC 227 Interpersonal Communi cat 3.0 Cr 
060917 D02 c( LE L[ 01 r S:30-10:OOP 101 QUIRJ. 30 RaIl. Hary L 
8:DO- 4;CIOP 101 QUIRJ. 
Class .eets JI.fit 6.7.1l.1'.2tl.21 . 
060911 MdtttONII Iftttl'l\l t lw: S 
060917 Start date : 6106191 End date : 6121197 
060978 003 C£ LE lE 01 f 5:30-IO:ODP 101 QUIRJ. JO RaIl. Hary L 
060978 Addtt lCW'lal Iftt1ng ttw: S 8:00- 4;00P 101 QUIRJ. 
060978 Start date · 5109197 End date: 5124197 Class .eets Hay 9.10.1.6.17.2l_24 . 
0S2648 001 L£ LE 02 KI\ITh 1:00- 2:JSP 101 QU Ill( 24 to.otCW'l . GaO W 
CTAC 354 Organizational Comm 
PrertqJtslte(s) : CTAS 121 or CTAS 124 
052647 001 LE LE 02 KI\ITh 10 : OO- Il :~ 
CTAC 357 Interviewing as Communct 
PrtrtqJIslte(s) : CTAS 121 or eTAS 124 
0S2646 001 LE LE 02 KI\ITh IO :OO-l1 :35A 
CTAC 359 Small Group Communicatin 
PrtrtqJlsite(s) : CTAS 121 or CTAS 124 
059806 001 tE LE 02 KI\ITh 8:00- 9:35A 
059806 Surt date , 05/ 05/ 91 ElId date , 611V97 
CTAC 374 Intercultural Communcatn 
PrtrtqJ1sHe(sl : eTAS 121 or CTAS 124 
3.0 Cr 
091 001", 
" 
Evans. Gary Lee 
3.0 Cr 
'" 
001 .. 
" 
St6l;ey. Kathlttn H 
3.0 Cr 
093 001" 
" 
For_n. Chris Joy 
3.0 Cr 
05J069 DOl LE LE 02 KI\ITh 8:DO- 9:35A 098 QUIRJ. 28 RdltrlsCW'I. J_s A 
CTAC 375 Inter Racial /Ethnic Comm 3.0 Cr 
Pr~tslte(s) : CTAS 121 or CTAS 124 
052645 001 LE LE 02 IffimI 10:00-11:35A 
CTAC 387 Co-op Educ in Communication 
Oe!HrUent PfrI1nlCW'l ~Ired 
053030 001 LE LE 02 TBA 
CTAC 388 Co-op Educ in CO/1IIlJnication 
[)@parU'lel'lt PfrItsstCW'l ~Ire<l 
OSJOJI 001 L[ l[ 02 lBA 
CTAC 389 Co·op Educ i n Communication 
[)@palUttlt PfrIhslCW'l ~Ire<l 
0530;!2 001 LE LE 02 TBA 
CTAC 475 Rsr.ch 1n Speech COlllllUnic 
0S2644 001 LE l£ 02 I1lIlTh 1:00- 2:35P 
CTAC 487 Internship i n Commupication 
Departlleflt Per.tsstCW'l ~ire<l 
0S2642 001 LE lE 02 TBA 
CTAC 488 Internship in Communication 
[)@pan.ent P_lssICW'l ~Ire<l 
052641 001 LE LE 02 TBA 
CTAC 489 Internship 1n Communication 
Dep&rUlent Per.lsstCW'l Rtq.Jtre<l 
0S2639 001 L[ LE 02 
CTAC 497 Independent Study 
oep.rt!ItrIt P_luiCW'l Rtq.Jlred 
052636 001 LE LE 02 TBA 
CTAC 498 Independent Study 
[)@parUient P!rIIS5tCW'l ~lred 
~ 001 LE lE 02 
CTAC 499 Independent Study 
O!p.Irt.lletlt P_lssICW'l Rtq.J1red 
'" 
0526Z7 001 LE LE 02 TBA 
CTAC 508 Small Group Decision 
Grad.late stl.lll!llts tStolors with penlsslCW'lJ 
no PRA,. 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
3.0 Cr 
'" 00"" 1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
2.0 Cr 
060507 001 CE lE LE 01 f 5:00- 9:3OP TBA 
060507 AddttlON1I wetlng tlw: S 8:00- 5:001' TBA 
" 
RobinsCW'l . J.s A 
**tR/NC'" 
10 foreun. Chris Joy 
**CR/NC'" 
10 forl'lMll . Chris Joy 
**tRINC'" 
10 FOfl!llan. OIrts Joy 
" 
StICt)'. Kathleen H 
'CR/NC'" 
10 Foreun. OIrl$ Joy 
**tR/NC'" 
10 roreaan . OIrl5 Joy 
**CR/NC'" 
10 ForelUn_ Chris Joy 
, Various Instru::tors 
, Various instru::tors 
, Various instruc:tor"S 
~ Evans . Gary Lee 
060507 Surt dale: 6106197 Elld date: 6114197 Clus !letts June 6.7.13.14. 
C411 Twch-toot ReglstraClon (or !f)d.ICed cwrse fn(onr.Jtlon. fOf" .Isslng 184 C4l1lCldelfc deJur~L See Course LIstIng r.ey (or codes. 
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COlTJl1unication Touch-tone Code : 144 
sm 19 lip Spes PI I! 1m Grp g DIV!. 
eTAC 509 Communication leaders 
. GriWlte students (Seniors with ~ssIO'l) 
Roo! Bldg Gill Prl ... ! 'Dltrlrtor 
2.0 Cr 
060508 001 CE LE l£ 02 F 
060508 AdditiON! flHtlng tl.= S 
~:oo - 9;3OP T8A 
8 '00- 5:00P T8A 
06050B S~rt ~tt 5/~/97 End date: 5/ 17191 
CTAC 591 Special Topics 
Class ... u IIq 9.10.16.17 
2.0 Cr 
Grtcliatf Students (Stnlors with penilluloo) 
060509 001 CE LE L£ 02 r 
060509 oIrddltiwl wetlng Hilt , S 
~ :oo- 9:001' T8A 
9:00- 5:JIIP T8A 
060509 Stlrt date : 5/09/91 End d.Jte : 5/11191 
060509 Section Tltl.: Asset1: lve Slcl11s for Profsnl$ 
Clin IftU Illy 9.10_16 .11. 
CTAC 686 Co-Op Edue in COI!IIlJnication 
~rt.ent Penlhslon Required Grao".te studtnts onl1 
059801 001 LE LE 02 l&. 
CTAC 687 COoop Educ in Communication 
eep.rtaent Ptrwlulon Required Gr.wale studfnts (In!,. 
053038 001 LE l£ 02 T8A 
eTAC 688 COoop Educ in Communication 
D!partneflt Ptrtltsslon I\eqJlrtd Gr'l1iate students only 
0S3040 001 LE tE 02 T8A 
CTAC 689 Internship Comm&Thtr Art 
~rt.nt Petwlsslon _Ired Grao"ue students (Illy 
059808 001 LE L£ 02 11A 
CTAC 690 Degree Requirement 
eep.rt.nt "-Iuton Req.llrtd GrlCilitf st\.ldents only 
052624 001 LE L[ 02 T8A 
052624 Section Tltl. : u. 
0S262S 002 lE lE 
0S2625 SKtIOll Titl.: Thesis 
0S262ti 003 L[ lE 
0S2626 Section Tttl.: Project 
" 
02 
CTAC 691 Degree Requirement 
~rt.nt '-I$$lon ReqJlred GrlChlt. stucienU only 
052622 001 lE LE D2 T8A 
05Z622 Section Tltl.: ,'huh 
052623 OOZ LE LE 
0SZ62J Section Tltll: Project 
02 
CTAC 692 Degree Requirement 
~rt.wnl P_Inion IIeO.Ilred GrlCt.lat. studMts only 
05Z62l) 001 LE lE D2 T8A 
0526Z0 Section Tttl.: '"'-sis 
052621 002 LE LE 
0SZ621 Section Tttl" Project 
01 
CTAC 697 Independent Study 
~rUent "-Inion ~Ired Gr,w.te studf:nts only 
052617 001 LE LE OZ T8A 
CTAC 698 Independent Study 
Departllfnt PfnIlsslon ~Ired Gra.1lat. s t udfnts only 
05261~ 001 LE LE 02 T8A 
eTAC 699 Independent Study 
Depart.w:nt P_lssion Required Gradla te studfnts O'Ily 
OQ6H 001 LE LE D2 T8A 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
4.0 Cr 
1.0 Cr 
2_0 Cr 
3.0 Cr 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
**tR/NC" 
~ FOI"8oIII. Clv"1s Joy 
**eR/NC** 
5 Foreutl. Chris Joy 
**CR/NC** 
5 Fore.un. Chris Joy 
**CR/NC** 
5 For.-.n. Chris Joy 
**CR/NC** 
10 Stri/ld,[vI M. ~thtrillf E 
10 Str¥ld-Evans. ~thtrillf E 
10 Strand-Evans, ~therillf E 
**CR/NC** 
10 Strand-Evans. ~thtrillf E 
10 Strand-Evans. ~thtrll1f E 
**CR/NC** 
10 Stnnd-Evans. ~thfrillf E 
10 Str¥ICI-Evans. KlIthtrillf E 
5 Various Instructors 
5 Various Instructors 
5 Yarlous iMtructorS 
Drama and Theater for the Young Touch-tone Code: 148 
Sect 10 ., Sp!s Plan DPF Grp SI Pm TI_ 'q Illdo (II! Prlwy InstcllFtOr 
CTAO 323 ImprOVising & Role Play 3.0 Cr 
059811 00' lE lE 
" """" 
1.00- 2:J5p 131 OJ!'" 28 S.I th. KlIrfn P 
CTAO 429 H1st&Thry Dev Orama/Thtr 3.0 Cr 
059812 00' LE lE 01 
"""" 
10:00-IL)SA '93 OJ'" 28 S111th_ KlIren P CTAO 497 Ind Study Drama Young 1.0 Cr 
~l'UIent Ptrwhslon Ilec)l1red 
051.21 002 lE lE 02 
'" 
5 SIIIth. 
.. "" P CTAO 498 Ind Study Drama Young 2.0 Cr 
DfpiI'Ulent ~nlon ~Ired 
059813 00' lE lE 01 
0S9813 Section Title: i~t Study 
1IIA 5 SIIlth. KlIren P 
(;411 roudHont ~lstr"tIOl'l for (.f1(Uted ~ Infontiltlon . For .'ssing rBo( C""IC~Ir: .rta!nt. See Course lIsting.(~ for codes . 
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Drama and Theat er for the Young Touch- t one Code: 148 
~ III If!I ~ ~lllll I~ fg iI Om 11K !!!!!! III!iI 'II al~tr; I!lstructg; ClAD 499 Ind Study Drama Young 3.0 er 
~raent t>ffIlsslOl'l RecJllred 
OS9814 001 lE LE 02 
'" • 
SIItth. Karen P 
059814 SectIOl'l Title: Il'Idependtnt Stlldy 
ClAD 657 Improvisation 3.0 Cr 
tirJO,jate students OI'Ily Majors perMitted: em em m. 
,.,"" 001 LE LE 02 KMh 10:00-11:35A 09' OJ1" 10 SIIlth. K.aren P 
Interpretation/Performance Studies Touch- t one Code: 146 
SrFt ID IE Spec Pll'! 1M Grp S! Om IlK Rtg DII!iI CII? alwr Ipstructor 
CTAO 210 Interpretative Readi ng 3.0 Cr 
PrereqJlslte(s): CTAS 121 or CTAS 12.( 
0S3045 OOl LE lE 02 IfNTh lO :CIIJ.ll:35A lJI OJIRK 22 Karttn. Mrlette 
Theater Arts Touch -tone Code: 147 
SKi ID lip SpK Ph o 1m Grp g Om I 1F 
CTAR 150 Introduction Theatre 
OSl644 001 tE tE 02 IfNTh 8:00· '1:3SA 
CTAR 155 Producing Theatre 
OS9800 001 lE tE 02 IfNTh 10 :OO·U:3SA 
CTAR 157 Begi nning Act i ng 
OS9B01 001 tE tE 02 IfNTh 1:00- 2:3Si' 
CTAR 387 Co-op Educ in Arts Management 
Deparaent P~ 5S I on Req.lt red 
0!.3046 001 tE tE 02 f8A 
CTAR 388 Co-op Educ in Arts Management 
~raent PerMission ReIlJlred 
0SJ0047 001 tE tE 02 T8A 
CTAR 389 Co-op Educ in Arts Management 
~rt.ent Pmll ss I on Requl red 
0S3048 001 tE tE 02 TBA 
CTAR 487 -Internship in Arts Management 
~rt.ent ~1sslon .Required 
02610 001 tE LE 02 TBA 
CTAR 488 Internship in Arts Management 
~raent Pmlfsslon Req.llred 
0S2609 001 LE LE 02 TBA 
CTAR 489 Internshi p i n Arts Ma nagement 
DepartDent Pe,..lsslon Required 
052608 001 tE tE 02 TBA 
CTAR 497 Independent Study 
Deparaent ~lsslon Required 
0S260S 001 tE lE 02 T8A 
CTAR 498 Independent Study 
Dlr(IIrt.etnt ~lsslon Req.llred 
0S2602 001 LE lE 02 TBA. 
!!!!!! Bldg 
3.0 Cr 
'" 
OJ'" 3_0 Cr 
'" 
OJ". 
3.0 er 
101 OJ'" 
1.0 Cr 
2.0 er 
3.0 er 
1.0 Cr 
2.0 er 
3.0 er 
1.0 Cr 
2. 0 er 
CTAR 499 Independent Study 3. 0 Cr 
Depart.nt PmlIsslon Required 
0S2600 001 LE lE 02 TBA 
CTAR 690 Degree Requirement 1.0 Cr 
Department Pe,..lssion R~ired GrollkJatt students OI'Ily 
052S97 001 lE LE 02 T8A 
0S2S97 Section Ti tle: Ex. 
052598 002 tE lE 02 T8A 
052598 Section Ti t le: Thesis 
052599 0Q;l tE lE 02 T8A 
052599 Section Title : Project 
CTAR 691 Degree Requi rement 2.0 Cr 
[)epIrtFI'It P_lsslon Reo.Ilred GriCklltt students only 
05259S QDI l£ lE 02 T8A 
052S95 Section Title: Thesh 
0S2!)96 002 lE lE 02 TlIA 
0Sl596 SectIOl'l Title: Project 
CII? Pr1uCX Instructg; 
" 
.lg\ss.. Plrooz. 
" 
Gousseff • .NiFs II 
20 AghsSi. PI rooz. 
*'CR.I NC'*'* 
• Stevens. l\errlrth II 
**tRINe" 
• Stevens. K.emeth II 
**tRINe" 
• Stevens . K.emeth II 
-cR/ NC'*'* 
10 Stevens. K.emeth II 
**CR/ NC'*'* 
10 Stevens. Kerntth II 
**CR/ NC** 
10 Stevens. K.emeth \I 
• Vartcus Instructors 
• V.rtcus Instn.ctors 
S V.rlcus Instructors 
**CR/ NC** 
S StrancHvatls, Katherine E 
S Strand-Evins. I:Ithertne E 
5 Strancj.[vaos. Kltherlne E 
*'CR. / NC** 
5 Strand-Evans. Katherine E 
(411 TOUCh-Ut'Ie !ltglstr.tlon for !¢Ited course Inrorwtlon, For .'H'ng nIA ,.11 .c.aetJlc dfpoIrtn'nt. see Ccurse HHIng (It)' for codes. 
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Theater Arts Touch-tone Code: 147 
SKt ID tlo sm PIli! Type Gro SI Om II .. 
CTAR 692 Degree Requirement 
'39'?' Blda Cap Pr 'eary In!!roctgr 
3.0 Cr **CR/ NC** 
Qepirt.-nt Pfr'Ilsslor! ~trtd GI"~te sUderlts or!ly 
0S2S93 001 t£ lE 02 TBA 
0SZ593 Seetlor! Titl.: Thesis 
052S94 002 tE lE 02 TBA 
05Z594 Sectlor! Titl.: Proje(;t 
CTAR 697 Independent Study 1.0 Cr 
Qepirt.nt ~!'lItsston ~Irtd Grl&Jate stl.lClents or!!) 
~l 001 lE LE 02 TBA 5 Various Instructors 
CTAR 698 Independent Study 2.0 Cr 
Qepirt.nt ~!'lItsslor! ~tred Gr~te students or!ly 
052S9O 001 lE lE 02 TBA 5 Various Instructors 
CTAA 699 Independent Study 3.0 Cr 
Qepart.nt Penlsslor! ReQuIre<! Grawate student s ooly 
0S2S89 001 lE tE 02 T8A 5 Various Instructors 
Telecommunication and Film Touch-tone Code: 145 
SKt ID .. 5pH; Plan 1m lirp S! Days III!! Hpoe Blda 
CTAT 145 Intro to Film Appreciatn 3.0 Cr 
Pre~tstte(s): CTAS IZI or eTAS 124 ~<JIh.ltnt to: LITR 245 
""" 
001 C2 C2 01 11M> 11):00·1I35A 
CTAT 345 American Film Genres 
PrereqJl5!te(s): CTAT 145 
059663 001 lE LE 01 IfMl1 1:00- 2.35P 
CTAT 387 Co -op Educ in Radio-TV -Film 
~rblenl Pfr'Ilulor! ReqJlred 
053051 001 l[ lE 02 TBA 
CTAT 388 Co-op Educ in Radio-TV ·Film 
Qepirt.nl Pfr'Ilsslor! ~lred 
053052 001 l[ lE 02 T8A 
CTAT 389 Co·op Educ in Radio-TV-Film 
~rt.Mt Pfr'Ilss I or! ReqJ! red 
0530S3 001 L[ LE 02 TBA 
CTAT 446 Contmpry Probs Telecomm 
052S72 001 LE LE 02 IfMl1 10:00·1l35A 
CTAT 487 Internship in Radio ·TV-Film 
Ofp.lr~t Pentss!or! ReqJlred 
052!o71 001 lE LE 02 lBA 
CTAT 488 Internship in Radio-TV-Film 
Depart.nt Pel"lllssior! RequIred 
052570 001 LE lE 02 T6A 
CTAT 489 Internship in Radio ·TV-Film 
Oep.Jr~t ~!'lIlsslon ReqJlred 
0S2Sti9 001 t£ LE 02 TBA 
CTAT 497 Independent Study 
IlfpIr~t P_lnlon 6tq.Itred 
052S6B 001 LE L( 02 T6A 
CTAT 498 Independent Study 
Ilt(I.Irt.-nt Pfr'IhSlor! 6tq.Ifred 
052S67 001 lE LE 02 TBA 
CTAT 499 Independent Study 
IlfpIrt.-nt Penlnlon 6tq.I!rfCI 
052566 001 lE lE 02 TBA 
,n" re." 3. 0 Cr 
... 
." .. 1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
3.0 Cr 
'" 00'" 1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
Cap Prt,.cr In$\rllClQ£. 
Additi onal Fee(s): 
FOI'lIerly t nown as CTAT 245 
.. AldrIdge. ItefIry B 
JO Aldrld9t. Henry B 
**CR/NC** 
5 Watson~ IIIC)' .Am 
**CR/Ne** 
5 wnson. IIIC)' .Am 
**tR/NC** 
5 Watson. !laC)' .Am 
JO COq)er. JoIvl G 
**CRINC** 
10 WatS<ll"l. Hary Ann 
**CR/NC** 
10 Watson. !lary.Am 
**CR/NC** 
10 Watson. liar), .Am 
5 Varlcus Instructors 
" 
5 Vlftcus Instructors 
5 Various Instructors 
$25.00 
• 
Call rOUCfHone ReglstratiOil (or If/d<ltoo course InfonmtlOil. for ./sslng rllA c.IIIC.a.lc dtplrtment . 5ft Coum listing ~ for codes . 
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Economics 
ICJ OYrRRIIlES . Cllss capacity Is listed for the .,~I_ In . 11 Ec~'cs cluses . 
Economics Touch-tone Code : 108 
Sect 10 !!o SpK PI" trW lim 5! qm I1I1! 89ne Bldg Cap Pr'vy Ipstructor 
ECON 200 The American EcollOlllY 3.0 Cr 
Hot q:ItI1 to studer1ts with ECO 2011202 
051531 001 LE lE 01 lIT Th 8:00- 9 :SOA 406 PlIAnt so \/oodl~ _ 8111 II 
ECON 201 Principles of Economics I 3.0 Cr 
Pref"equisite(s) : MTH 104 ECJlivalent to : [(XII 500 llijors I'IOt ~1tted : AC99 8U99 t(;9B I(i99 CR99 
052563 001 L[ tE 01 lIT Th B:OO· 9:SOA 401 , PRAYH so Crary. oavid B 
052564 002 L[ lE 01 KT Th 1:00· 2:SOP 4{)6 PlIAnt 50 Vogt. lIidla~1 
052S6S 003 L[ l E 01 II W 7:15· 9:SSP .(06 PllAYli SO Instructor 
ECON 202 Princpls of Econo~ics II 3.0 Cr 
P~lslte(s) : EC/ll 201 1 W.TH 1(14 Equivllent to: EC/ll 500 llajors I'IOt ptrwitted : M:.99 BU99 IG98 IG99 CR99 
0!>2S62 001 LE LE 01 1fT Th 10 :00·11 :SOA.(06 PllAYII SO Instl\lC1or 
052S60 002 tE LE 01 lIT Th 1:00· 2:SOP (1)7 PRAYH SO Ins t ructor 
052561 003 lE lE 01 T Th 7:15· 9: SSP 4{)6 PRAYH SO Itortlind. ~r 
ECON 300 Contemp Economic Issues 3.0 Cr 
060226 001 lE LE 01 1fT Th 10:00·1l:SOA 407 PRAYH 33 Erft'ilul"g. S/lar(ll 
ECON 301 Int Hacroecon Analysis 3.0 Cr 
Prtrtqlislte(s) : ECllI 201 3. ECllI 202 3. MTH 119 or W.TH 120 Equivllent to: ECllI SOl 
~ 001 lE LE 01 T Th 7' 15· 9:551' 407 PRAYH 33 Crary . oavid B 
ECON 302 Int Hicroecon Analysis 3.0 Cr 
I'rtrequlslte(s) : ECllI 201 1 EC/ll 202 1 w.Ttl 119 or MTtl 120 ECJlivllent to: ECllI S02 
052558 001 LE LE 01 II W 1:15· g:ssp 408 PRAYH 33 Edgren. Jot'(! A 
ECON 340 Honey and Banking 3.0 Cr 
Pr~requisite(s) : EC/ll 201 3. EC/ll 202 FCH'IIIerly ~nown as : ECllI 341 
0S2S57 001 lE LE 01 1fT Th 10 :00·11:SOA 325 PRAYH 33 IrbO:Jllth. ONan A 
ECON 480 International Economics 3.0 Cr 
Pref"tqJls i te(s) : E<XII 201 1 EaJI 202 
0S2556 001 tE LE 01 1fT Th 10 :00'II :SOA 408 PRAnt 33 vogt. lIidlltl 
ECON 497 Independent Study 1.0 Cr 
~rUent Perwlssi(ll ~ired 
~ 001 LE LE 01 T8A 
ECON 498 Independent Study 2.0 Cr 
Drp.araent Perwlssl(ll _Ired 
052SS4 001 lE LE 01 T8A 
ECON 499 Independent Study 3.0 Cr 
[lepartllent Ptrwissi(ll Required 
0S2552 001 lE lE 01 T8A 
ECON 502 Hicroeco Theory & Policy 3.0 Cr 
Grol4late students (Seniors with ~lssl(ll) 
060229 001 LE LE 01 T Th 
ECON 515 Econometrics:Theory& App 
GrtW.!te students (Seniors !lith ptI"IIlssl(ll) 
053022 001 LE LE 01 T Ttl 
ECON 585 Econ Growth & Developmnt 
Grawate students (Sentors with ~'ssl (ll) 
052:551 001 lE tE 01 II W 
ECON 692 Thesis 
GrtW.!te stiJdenU (Illy • 
052550 001 LE LE 01 
ECON 697 Independent Study 
P~equlslte(s) : IIo\TH 1(14 
7:15· 9:55P 317 PAAVH 
3.0 Cr 
Pref"l!CJIlsHe(s) : ECON 415 
7:15· 9:55P 408 mnt 
3.0 Cr 
Pref"tqJlsite(s ): E<XII JOI 
7:15· 9:551' (1)7 PRAYH 
3.0 Cr 
1.0 Cr 
Otp,artlent Perwlssl(ll ~Irtd Graruate students (Illy 
~9 001 LE LE 01 T8A 
ECON 698 I ndependent Study 2.0 Cr 
[lepartllent "-isslon ~,~ Grawate students only 
0S2S48 001 LE tE 01 T8A 
ECON 699 Independent Study 3.0 Cr 
Otp,art.ment Perwlssl(ll RtoJlrtd Grawne students only 
052S46 001 lE LE 01 T8A 
E~lvlltnt to: ECllI 302 
3J Woodland. 8111 II 
Addi tional Fee(s) : 
3. ECllI 302 
25 Esposto. Alfredo C 
3 
lIO .OO 
C.II rOUe/Hone ~ISU'ltlon for I4>ditN ctJUt'U infOlWtlon. f()(' .155lng 7B4 ClII ~Ic IItpIrtaent . See (l)urse LIsting Kty for axles . 
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English Language and Literat ure 
OVERRIDES: No oY~rfdts f~ 100 or 200 l~tl CClUrSrs. t-<etpt to seniors who can prO¥tde the dtpirt.ent hNd with written proof that 
enroll-ent In a given coura will Miblt ~ to gra.1!ate it the end of thit sMeSter (612 Pri}-H!lrrold) Overrides for all other 
ccvrses ~t be IUthorfzed by the il'lStrv:tor tfotching the (cur se. 
Engl; sh Touch-tone Code: 109 
Sect 10 /to &'s PI It! T)pr Grp Sf Dip II- 800! Bldg [III PriMer InstDlctoc 
ENGL 121 English Composition 
Studtl'lts aay not drop or w1thdrfW 'fter the fjrst weet. of class 
059861 003 C£ lE lE 01 S 8:00· 2JOP 3ZS PAA'ffl 
0S2S45 002 lE lE 01 Hi lh 10 :00· " SOA 3Z8 /'AAI'H 
ENGl 225 Intermed English Cemp 3.0 Cr 
Prerl!q.llsitt(s): fiG. 121 Cl.ss(es) not pefW\tted u:ifA 
~l 001 l[ LE 01 Hi Th 8:00- iSM 329 PRA\'lI 
0S2S42 002 LE tE 01 lIT Th 10;00-11 SOA 329 PRAYH 
ENGL 227 Writing About Literature 3.0 Cr 
3.0 Cr 
1S 
25 01cme, Cr.lg 
25 Herrltngs. ~$ P 
2S Geor9t, lfUr. J 
PrertqUtsite(s) : EIG. 121 , lIlR 100 or L1TR 101 or UTA 102 or UTR lOJ 
Kajors perwttttd: 0103 EH(l6 EH36 & L1TA , •• or LITR 2" 
060001 001 LE LE 01 lIT Th UO- Z;SOP 328 PAAYH 25 
ENGl 324 Pr;n of Tech Communication 3.0 Cr Horton. AleXilldra 
Prer~lslte($) : EU 121 Equlv~lfl'lt tD~ O«:il. 32J Chutes) I'IOt penilitte<l t.GflI 1fiSO 
0!09702 001 Lf If 01 1fT Ttl 1:00- 2:SOP 325 PAAI'H 25 Staal. Arle 
ENGL 328 Writing : Style and language 3.0 Cr 
Pref~i$1te(s): E1G. 22S or O«:il. 32J or O«:il. 324 or O«:il. J26 or JR!I. 215 Forwrl)' bloo.\ IS O«:il. 325 
0!01651 001 If LE 01 lIT Ttl 10 :OlJ.lI:SM JI2 PfIA'tH 21 LIl'$on. Russell R 
ENGL 335 Imaginative Writing 3.0 Cr 
Prerfl)llllte(sJ. L1TR zo~ or L1TR 3 .... or LIlli 4" 
0!09866 001 C£ lE Lf 01 S 8:00· 230P 319 PllJ,vtl 40 
0591166 Section Titl , : flttlCIII 
ENGl 387 Co-op Education in English 3.0 Cr **CR/NC** 
Depart...ent Perw1sslon Required 
053016 001 Lf u: 01 TlIA 
ENGL 417 Wrtg about Cont roversies 3.0 Cr 
Prer~lslte($) O«:il. ZO ' or [frO. 3 .... " El«l. 2'" or ElG. 3"" 
0!016SO 001 LE tf 01 1 Ttl 7:00- 9:4OP 325 PAA1H 25 Tucker. Willi. 0 
ENGL 422 Writers Workshop 3.0 Cr 
Departaent I'fl"wlsslon Req./tre<l P~lslte(s): O«:il. 3J5" O«:il. z... or O«:il. 3'" or O«:il. , ... , O«:il. 2' " or ElG. J'" or 00. 4'" See 
catalog c.mot use Toucn-tonI! r~tstrnton For deutlfd InfOfWitlon and reglstratlon packet. tIll (800) 215·3350_ Non. 
ref!.rlClable progr. fft rfl)ltred 
060552 001 C£ If tE 01 KiifThf 900- J:JOP T!A frIK 25 Cross. Gtlbff"t 8 
060552 .wttlonal 8eettng ti. : F 5:00- 9:3OP T8A. 
060552 Additional .Ulng tl. . U S 9:00· 3:JOF' liSA 
060552 Start da te ' 6/20/97 End date: 6/25/97 Cl ass .-eets In Traverse Cit)' for one 0Iftk .kft 20 to Jww 27. friday-FrIGay. 
ENGL 487 Co-op Education in English 3.0 Cr **CR/NC** 
Departllent Pe .... lsslon Req./ired 
OSlO17 001 lE If 01 11IA 
ENGl 488 Internship i n Techncl Writing 1.0 Cr 
Drpartaent I'MItsston Required Prerfl)listte(s): OG. 324 
05l5J9 001 Lf L£ 01 T8A. 
ENGl 489 Internship in Techncl Writi ng 2.0 Cr 
Oepfr~t l'MIission IIrqulred 
P~istte(s): OQ. 324 
0S2SJ8 001 If Lf 01 T8A. 
ENGl 490 Internship i n Techncl Writing 3.0 Cr 
Depart.nt Pe.lsslon Req./ired Prerfl)lisiteCsJ. OG.. 324 
O!oZ5Jl 001 Lf Lf 01 T8A. 
ENGl 497 Independent Study 1.0 Cr 
!leparUient Ptrw1$siOl1 Required 
052SJ6 001 Lf tf 01 lBA 
ENGl498 Independent Study 2.0 Cr 
~r~t Perwlulon RtqUlred 
0S2:5J5 001 tf LE 01 lilA 
ENGl 499 Independent Study 3.0 Cr 
~1Uent PMllS$lon ReqJlred 
0S2530 001 tf Lf 01 TBA 
ENGl 502 Wrtng & Rhetorical Thry II 3.0 Cr 
Grtruatt st~ts (seniors with Pf"Iiulon) for.erly kno.n as , fIG. SOl liajors ~Htfd EH99 
0!09103 001 L£ LE 01" W 7:00- 9.40P 609 f'R,\vtl 10 Miller. ~~rd 
"II Touch-tone Re9I$Crcltfoo for updICed course fnfOfllldt/Oft . for .'ss/fIg ~ ,," ac«Dle dep.lrtAelt See CcurSt U S!/fIg K~ for codes . 
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Engl i sh Touch -tone Code : 109 
W ID No, 5f!!:s pug Type Grp SJ Om n il!! Bp HIde! Cap cclHn InslQI!:tos; 
ENGl 590 Speci al Topi cs 1.0 Cr 
GrolWatie students (seniors !11th penlnlon) Kljors peraltted EM99 
060743 001 a: L( lE 01 KMhf 9:00,3:00C TeA WISO 2(1 Fltlschef', CltllY 
060743 SUrt date: 6/lJ/97 End (late : 6/27/97 lleets In the TeadlingllNming etr .• t \/uhtenaw ISO on I/agnef lid In"'" ArtIer, 
060143 Section Ti t l . : (}W-Intro to Ifr ltl l'lg IIrb/'qI 
ENGl692 Thesis 3,0 Cr 
~rtII!!I'It Perwiulon Reqllred GrlWite students only P~lstte(s) : OG. 621 
I 
KlJors peratued: EM99 
052S2S 001 LE L£ 01 TeA 
ENGl 693 Masters Wri ting Project 
GrolCllate s tudents only Prrr!lJllstte(s) : OQ 621 
052S23 001 LE LE 01 TeA 
ENGl 697 Independent StJdy 
oep.rt.nt Perwlsslon ~Ired GritWte students only 
052522 001 LE LE 01 TeA 
ENGl 698 Independent Study 
Depart.nt P_lsslon ~tred Gr~te studtnts CW'Ily 
0S2S21 001 LE LE 01 TeA 
ENGl 699 Independent St udy 
OeparUlel1t Pel'lllsstCW'l Re!)llred Grawate studeflts only 
OS2S18 001 L[ LE 01 , TBA 
3.0 Cr 
Kajors penltttd EM99 
I 
1.0 Cr 
Kajors perIIltted: EN99 
I 
2.0 Cr 
IIoI jors per.i tted: EM99 
I 
3.0 Cr 
IIoI jors per.itttd: EN99 
I 
Journalism Touch-tone Code: 110 
Sect ID I!cf1 Ws CIt!! Type Grp S! DlYs TIll! Bp BIde Cap Crlpey Innq6toc 
JRNl 215 News Writing & Reporting 3.0 Cr Additional 
Class(es) not penitted: tGFB 
052S17 001 t£ t£ 01 KITh 10:00-11 :501< 31 ' 
"''' 
20 /tItscllll1 . KIeHn. 
JRNl 312 Intro Public Relations 3,0 Cr 
Prrreq.lI!.l te(s) : JRIl. liS & CTAS 121 or CTAS Il4 
059704 001 lE LE 01 III Th 1:00- 2:SOC 326 PlIAnt JSO Itltschill, KleHssa 
JRNl 314 Writing for Public Relations 3.0 Cr 
Fee(s) : 
Prrr~lslte(sl, JRII. 312 
059705 001 LE L£ 01 III Th 1:00· 2:5Ol' 312 PllAYH 2(1 Culftlngs·HendrI., LollU 
JRNl 387 CO nOp Educ in Journl sm/Pub Rel 3.0 Cr **CR/ NC** 
Depart.-.'lt Penlission Rfq.Il~ 
~18 001 LE tE 01 TeA 3 
JRNl 487 CO nOp Educ in Journlsm/Pub Rel 3.0 Cr **tR/ NC** 
Depart.nt PtI'Inlon Rfq.Ilred 
O!>3019 001 LE LE 01 TeA 
JRNl 488 Intern Jou rnal ism/Pub Rl 1.0 Cr 
Depart.nt P_lnlon ~1~ 
052515 001 L£ LE 01 TeA 
JRNl 489 Intern Journali sm/Pub Rl 
~rt.-.'lt Per.lnlon R~lred 
052514 001 lE LE 01 TeA 
JRNl 490 Intern Journal ism/ Pub/Rl 
~rUIeI1t Ptr.tsston IleQulrtd 
0S2!>13 001 LE tE 01 
JRNl 497 I ndependent Study 
Depart.nt Per.lsslon ~tred 
052512 001 lE LE 01 
JRNl 498 Independent Study 
Oepart.nt Penllsston RtcJrI~ 
052S1l 001 LE LE 01 
JRNl 499 Independent Study 
DepirUient Perw1ss1on Rf<JIt~ 
052510 001 LE lE 01 
TSA 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
Linguistics Touch- tone Code : 112 
Sect ID Itg SWi Plat! Jot!!! Grp ST Pm 
LING 497 Independent Study 
Dtpiratnt Penllss10n ~lIred 
~ 001 LE LE 01 
I I . Roce Bldg Cap frlMry Ipstroctor 
1.0 Cr 
SlS .OO 
~II TOUCh-tone Ri!gistr.tlon 'Of' ~ted course Infomtlon for miss ing T/iA e.n lCa~le ~rtment ~ Course tlstlng Key for codes , 
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L i ngui sti CS Touch-tone Code: 112 
Sect IQ It! m Plag TyP! Grp ST Days 
LING 498 Independent Study 
Depirtllent PetW1~slon Required 
II. Rq BIds 'III PrtuCX Instructor 
2.0 Cr 
0S2S08 001 LE LE OJ T!IA 
LING 499 Independent Study 
~~t PtrIIlnlon Required 
052506 001 tE LE 01 T!IA 
LING 692 Thesis 
Oe!:wrUient ~isslc:n /Ieq.Ilred GriC1llte stuc1ent.s onl,. 
052505 001 LE IE 01 lBA 
LING 697 Independent Study 
~rtllent PtrIIlulon Required GradJate studeflts only 
052S04 001 LE IE 01 T!IA 
LING 698 Independent Study 
~rt.nt. PtrIIIsSICW'l Required GriC1lltt stU(lenU only 
0S2S03 001 LE LE 01 T!IA 
LING 699 Independent Study 
Depart.!'lt PtrllisslCW'l Rtqul~ GradJate studeflts only 
0S2S01 001 LE LE 01 lBA 
O52S02 002 lE LE 01 T8I. 
3.0 Cr 
3.0 Cr 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
• Literature Touch-tone Code: 111 
RMI '100 Cap Pr'wr IRstrll£1O,!; 
lITR 100 Reading of literature 3.0 Cr 
059862 OOJ a: tE LE 01 S 8;00· 2;J(lP J08 PAAl'H 
052499 001 LE tE 01 1fT TIl I 00- z,sop J06 PAAYH 
052S00 OOZ LE LE 01 T TIl 1:00· 9:4OP 301 PAAYH 
lITR 101 Readi ng of lit: Fiction 3.0 Cr 
059863 OOJ C[ lE LE 01 S 8:00· Z;JOP 307 PAAl'H 
052498 001 IE lE 01 1fT Th 10;00-II'SOA 320 PAAYH 
059706 002 LE IE 01 1fT Th 1,00- 2 sop 319 PAAYH 
lITR 102 Reading of lit: Poetry 3.0 Cr 
059913 002 C[ lE LE 01 KTWTli"S 8;00- 2;00P T!IA /trK 
.. 
40 Tucttr. Wllli.- 0 
40 SUII. Arle 
.. 
40 Horton. AlexMldr. 
40 I(i~ . Kenneth 8 
30 Shldltaan. Kartln B 059913 ~ltlor-..l IIttting tille: f 1:00-10;00P T!IA tMf; 
059913 SUrt dite: 6/13/97 £lid date: 6/20/97 Clin IIttt~ In Tr.vtf"Se City for one IIH/I:;. fridaJ'-Frlday . Cannot !.lSI! TOI.Id!.tone ~istrltic:n . For det.lled InfonMtic:n and registr.tlc:n piCtet. c.ll (800) 2IS·335O. Hon"~fW1dable proo;jr.- fee ~ired. 
052497 001 LE LE 01 1fT Th 10:00·IUOA 311 PllAl'H 40 Ki~. Kenneth 8 
lITR 103 Reading of lit : Drama 3.0 Cr 
0524\16 001 L£ IE 01 ItT Th 8:00· 9:SOA 319 PllAYH 
059864 002 ([ LE LE 01 S 8' 00· 2:3OP J06 PllAYH 
061163 003 LE lE 01 1fT Th 1:00- 2:5OP 301 PllAYH 
LITR 204 Native American lit 3.0 Cr 
Prert-QIIlstte(s) : Lim I ~~ or lim z... 
059707 001 lE lE Oi KTTh 8:00· 9;SQ.i. 
'" 
PAA" 059708 002 lE lE Oi KTTh 10:00·11:SQ.i. 
'" 
PAA" LITR 207 Intro Child Literature 3.0 Cr 
Class(es) not PfnIitted; IGlI 0,,.,, 001 L£ L£ Dl KTTh 1:00- 2:5OP J17 PAA," 
lITR 210 Intro to Shakespeare 3.0 Cr 
Prertq.lisite(s) ; LIlli I .... Of" LIm 2 .... 0'"'' 001 lE lE Dl KTTh 10:00·1I.5OA 307 PAA" lITR 260 Afro-American Literature 3.0 Cr Pr~is1te(s) ; LIm I ~' or LIlli z... 0',." 001 L£ lE Dl KTTh 10:00-11:5OA .. 
"''' 05249J 002 L£ lE Dl KTTh 1;00- 2:SOP J08 
"''' lITR 333 Brit&Eur Novel 1914-Pres 3.0 Cr 
40 Otvtrs . J.es 
.. 
.. 
" 
Bruss. P.ul ~l 
.. 8russ. P.ul Saa.Je1 
.. (iss. Harry E 
.. flemlngs. Thol,u P 
40 Jordan. EW1ice l 
.. Jc:Irdin. EYlice l 
Prere<Jjlslte($) : Lilli 1'" or LIlli z... Of" LIlli J .... & lllll 1 .... or lITR z... or LIlli 3 .... 
059709 001 lE lE 01 1fT Th 10 :00-11 :5OA 319 PRAYH 40 rMltrtn. [),avid John 
LITR 416 Rmntc Rebl 8rt 1798-1832 3.0 Cr 
051643 001 LE t£ 01 1fT Th 8:00· 9:5OA 307 PRAYH 40 George. ltur. J 
lITR 497 Indep Study in English 1.0 Cr 
Depirt.lelt I'enIlssic:n Rrq.,1~ 
052491 001 l£ IE 01 lBA 
LITR 498 Indep Study i n English 2.0 Cr 
Depin.ent ~lnlon Required 
052'90 001 L£ LE 01 T!IA 
Cdll rOUe/Hone Reg/str.Hlon (rN' f.JiWted course Infonn.Jtlon For .lsSI"9 TIM call «"'e dep.Jrt.lelt. 
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Literature Touch-tone Code : 111 
Sect !O Ito S!!s Plag I 'M Grp g Days Jj ll! RQIlI Bldg CPR Pr lury InUrIfT.9' 
ltTR 499 Indep Study in English 3.0 Cr 
Depil"Ulent PtnIlss1c.'1 Rf(JIired 
0S2488 001 lE L£ 01 T8A 
LITR 517 Tchg Children Li t erature 3.0 Cr 
Gr~U~ studellts (Seniors with ~lsston) 
059865 001 CE LE LE 01 S 9:00- 3:3OP 317 PRAYK 40 
lITR 567 Stds: 20th C Iri sh lit 3.0 Cr 
fifol<iNte stuOtnts (Seniors vith penllsSI(7l) 
(M711 001 LE L[ 01 T Th 
llTR 592 Speci al Topics 
Graruatt students (Stnlors v1t11 pera1tst(l'l) 
0!03020 001 l£ LE 01 T Th 
UTR 697 Independent Study 
llajors ptraiueli: EH99 
7:00- 9:40P 608 PRAYH 
3.0 Cr 
IlaJors penIIltted: [1199 
1:00- 9:40P TBA 
1.0 Cr 
20 ItcGlym. Paul 
" 
Dfpartlltnt Per'llisslon R!q.Ilrtd Gra<lJ.ate students only llajors penlttted: EH99 
1 052486 001 lE lE 01 TBA 
LITR 698 Independent Study 
Dtpartlltnt Per'llisslon ~tred GrtWate students only 
052485 001 lE LE 01 l SA 
LITR 699 Independent Study 
DfpartJltnt Pel"llsston Required Grad.late studerlts only 
052480 001 LE U 01 T8A 
2.0 Cr 
IIajors ptl"llitted: EH99 
1 
3.0 Cr 
liaJors ptl'llit t ed: EH99 
1 
Art 
DV£RRIOES: Stl.ldent ~st c~lete an Art Oepart.nt overr ide fOl"ll. FbWl ty will deter.lne. 1l"0III r tvltw1ng tht fontS. those studl!nts who 
will rtCe"e an OIItrrlde. If i,Nble to obtain an ~rldle prior to clns .• studmt should attend tht fi rst dIy of cl.ss. If glvl!rJ 
ptnIlulon. tht studmt gets I roote signed by tht Instl"1.lCtor and br ings It to 114 ford Hall t o receive tht OIItrr lde. 
Fine Arts Touch-tone Code: 101 
SHit 10 No fpc " l1 1m Grp ST pm Roo! BIds ClP Pr'Mrr 'PHN tor 
FA 100 Art Appreciation 3.0 Cr 
Majors root ptnIltted AAOI AA02 NUl N02 AA97 AR98 .A.R99 
052479 001 LE l£ 01 KT TIl 1 :00· 2:501' 101 F(JI[I 50 VII'I Haren. John 
FA 101 Intro to Art 3.0 Cr 
IlaJors root ptnIltted: AAOI AR02 NUl AA32 AA97 AA98 .A.R99 
0!029S5 002 l[ LE 01 T TIl 9:OO-11:SOP IOJ St£RZ 2S PlWlos~ 1. Carole J 
FA 107 Art Hi·story Surt ey I 3. 0 Cr 
060289 001 lE LE 01 1 ltI 9:OO·U:5OA 107 F(JI[I so /b'trs. Julia R 
FA 108 Art Hi st ory Survey II 3 .0 Cr 
060116 001 CE lE lE' III F S30- 8:ZOP 101 FCRO 50 
060116 Addltlor.el _tlng tl.· S 9:00-1l:SOA 101 FCRO 
FA 123 Drawing I 3.0 Cr 
Oep.Irt.nt PefWlsslon _Ired tlajors pe,..ltted : AAOI AR02 NUl AAJ2 AA97 AR98 ,IJl99 
051460 001 LE LE 01 lIT ltI 10:00- I :SOP 101 St£RZ 25 Bocklage. Christopher 
FA 124 Drawing II 3.0 Cr 
Oep.Irt..aent Pe,..lsslon ReqJlred Prere(JIlslte(s): FA 123 
051459 001 LE lE 01 III Th 10:00·};5OI' 101 St£RZ 2S b:l.lige. Christ opher 
FA 210 Life Drawing 3.0 Cr Additional Fee(s) : $20 .00 
Oep.Irtaent l'erwlsslon _Ired PrtreqJlslteh): FA 123 l fA 124 
0!>14~ 001 l£ l£ 01 KT ltI 5:30- 9:2OP 201 StElU 24 Wasllington. Richard E 
FA 300 Art' Integr Elem Teacher 4.0 Cr 
tlajors root ptnIltted AAIlI NW2 AlUI NIJ2 AA97 AA98 .A.R99 
060269 002 lE l£ 01 T ltI 10:00- 1: 401> 210 FCKI 2S 
0!>1S40 001 CE l£ l£ 01 F 5:30- 9:201> 210 rCAl 2S full. CJthtrlne H 
OSIS40 Addltior.el Iftting tlilf S 9:00· 12:501' 210 FCRO 
FA 307 Ceramics 3.0 Cr Addi tional Fee(s) : S50 .00 
Oep.IrUlent '-Isslon _Irtd PrtreqJlsite<s): FA 231 tlajors ptnIitted: AAOI AA02 AlUI AA32 N!l97 AR98 .A.R99 
060274 001 l£ tE 01 lIT ltI 9:30· 1:201' 139 SILL 20 Ptocloll. Otw H 
FA 308 Ceramics 3.0 Cr Additional Fee(s) : S50.00 
DepirUlent Ptrllhston _tred PrtreqJhtte(s) FA 301 llajors Pff1IIIttted, AAOI AA02. AlUI AA32 AA91 AA98 .A.R99 
060217 001 LE l£ 01 lIT ltI 9:30- 1:2OP 139 SILL 20 Pancloll. Otana " 
FA 316 Life Drawing 3.0 Cr Additional Fee(s ): $20 _00 
Oep.IrUlent PefWlsston _I red PrereqJlslte(s) FA 210 llajors per.\tted: AA1l1 AA02 AlUI AlU2 AA91 AA98 AA99 
OS14S4 001 lE lE 01 lIT ltI 5:30· 9:201' 201 $tI:1U 2( Washington. Rtchard E 
Cdll TOUCh- t one ReglstraC lon for !¢<ICed COUrSf Infonrutlon. For .iHlng 1BA call «<Ide8lc '*'J;Idrt.Genc. See Course LIsting KIq for codes. 
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Fi ne Arts Touch-tone Code: 101 
FA 348 Intermed Graphic Design Wrkshp 3.0 Cr 
~rtllent ~1S1lon Req.J1~ P~lslte(s): FA 302 
060281 001 L£ LE 01 1fT Th 12,00- 3.501' 221 FIJI[) 
FA 379 Special Topics 3.0 Cr 
~r~t PMllssion Req.Jlrtd 
Sr:st ID Not Spec p!tn 12 Grp Sf Om Ttl!! Rp Blds Cap PrlMCY Instrldor 
Additional Fee(s) : 
10 Kisor. 00I.I9115 R 
Additional Fee(s) , 
OSI5JB 001 L£ LE 01 117 Th 6:00- 9,501' 221 FCf(J 
051538 Slction Title: Gripllic OtsflJl eo.rte1' 
FA 387 Co-op Education in Art 3.0 Cr 
~rtllent ~fstfon Req.Ji~ 
IS LaPorte. SeISin 
052951 001 tE LE Dl TBA 
FA 407 Ceramics 3.0 Cr Additional Fee( s): Deplr~t Pe ... lsslon Req.Jj~ Pre1'fql.lislte(s): FA 308 KaJort PfnIltted NIfll AROl NOI AR32 AA91 
060218 001 lE lE 01 117 Th 9,30- l :lOI' 139 Silt 20 P&ncloll. DIan.! " 
FA 408 Ceramics 3.0 Cr Additional Fee(s): ~r~t ~1t5lon Req.Ji~ Prtrfql.llslte(s): FA 401 KaJors pefIIHted: NIflI AA02 NOI AA3l AA91 
060219 001 lE L£ 01 1fT Th 9:30- l:20P 139 SilL 20 PlI'IC:loll. Olin.!" 
FA 419 life Drawing 3.0 Cr Additional Fee(s): 
~rt.nt Pt ... lsslon ReqJlred Prtrfql.l15l te(s): FA 316 KaJors pe ... Hted: AROI AR02 NOI N02 AA91 
OSI4S3 001 lE L[ 01 lIT Th 5:30· 9:2OP 201 SI£RZ 24 WiShlngton. Richard E 
FA 421 History of Oriental Art 3.0 Cr 
DetlartJler1t Pt ... \sslon ReqJI~ 
060298 001 L[ LE 01 T Th 5:30- 8:20P 101 FaID 25 
FA . 439 life Drawing 3.0 Cr Additional Fee(s) : ~rtaent Ptrwhslon Req.Jlred Prtrfql.llslte(s): FA 419 Kajors pefIIHted, ARDI AROl NOI AAJ2 Ni.97 
051'52 001 LE lE DI lIT Th 5:30- 9:20P 201 S/£RZ 24 Washington. RIchard E 
FA 464 Advanced Graphic Design Wr~shp 3.0 Cr Additional Fee(s): 
OSI468 001 L£ lE 01 KT Th 12:00- 3:SOP 221 fOlIO 12 Kisor. 00I.I91as II 
FA 479 Special Topics 3.0 Cr 
~rtaent ~1t5lon ReqJII'ed 
060105 001 lE LE 01 lIT Th 6:00- 9:501' 221 FCMl 15 laPorte. Sels611 
060105 Slctlon Title; Griphlc t1esl", ~
FA 487 Cooop Education in Art 3.0 Cr 
~rtaent I'fnisslon ~11'ed 
052958 001 tE lE 01 lBA 
FA 497 Independent Study 1.0 Cr 
~rtaent PtrtIlsslon Req.llred 
052469 001 lE LE 01 TY. 
FA 498 Independent Study 2.0 Cr 
Departaent PMllsslon RfqJI~ 
052468 001 lE LE 01 lBA 
FA 499 Independent Study 3.0 Cr 
Otpartaent PtnItsslon RfqJlrecl 
052464 001 LE LE 01 T1lA 
FA 501 Art Education 2.0 Cr 
Otpart.-nt PMlfsslon Required Grad:Jate students (seniors with perwlsslon) 
Majors not peraltted, AllOt AR02 AA31 AA32 AR!J1 AA98 AR99 
060947 001 CE lE LE 01 Th 4:30- 840P lBA JCC 25 SIIUh. Eugene " 
060941 Class Iftts at Jackson CI:rrnurllty College In JitC kson 
FA 508 Research in Art Education 2.0 Cr 
Depart.-nt Pmlsston RfqJlred Grl liJate students 
052463 001 lE lE 01 T Th 
FA 510 Ceramics 
Dtpart.-nt PMllsslon ReqJI~ Grold:Jate students 
O602eO 001 lE L£ DI lIT Th 
FA 595 Workshop in Art 
Oepartaent Penlltslon IleQutred Gr~te studerrts 
0SJ0ge 001 L[ t£ 02 TM 
FA 596 Wor~shop in Art 
Depart.wnt PtrtIlsslon RfqJlred Grold:Jate stuOe!lts 
053099 001 lE lE 02 lBA 
FA 610 Ceramics 
(seniors with Pt'r.\sSIOfl) 
5;30- 7,20P 110 FOlD 
2.0 Cr 
tSftllors with perwlulon) 
9:30- 1 lOI' 139 SILL 
2.0 Cr 
(Seniors with peratuion) 
3.0 Cr 
(Seniors wi th pefIIl ss ton) 
1.0 Cr 
8 Otto. GretcMn II 
KaJor$ pefIIltted Nl91 
20 PoWICtol1. Dltna " 
Grold:Jaa students only Kajors pefIIltted' Wi91 AR98 11199 
01 lIT Th 9,30· 1201' 139 Sill 20 Pancloll. Olin.! " 
Oepart.-nt ~t 5S I on Req/I red 
060281 001 LE L[ 
FA 611 Ceramics 2.0 Cr 
Departaent PtnIlnlon Rfq.II~ Grold:Jate students only KaJors pefIIltted, AA91 A.It98 AR99 
060282 001 LE L£ 01 1fT Th 9:30· 1:201' 1::19 SILL 20 Pancloll. Dian." 
$30.00 
Variable 
$65 .00 
...... 
$65 .00 
........ 
$20.00 
........ 
$20 .00 
........ 
$35.00 
e.11 r(}lJ(h-tOt'le Reglstr.tUon for I.f}ddted course InfOnllJtlM. For .lsSIfl9 T&4 CIlIlCldeJlc dlpIr~t St>e Coorse Listing t.ey for CCJdI!s. 
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Fine Arts Touch-tone Code: 101 
Sect ID lip 5m Plan IX!'!" fq ST Om 11..: Roo! BIds ClIP Pr'lley InstryctQ( 
FA 612 Ceramics , 3.0 Cr 
Oepart.nt Pe1wission Required Gr.w.lt students only KaJors ~Hte<l; AA91 AA98 N!99 
060283 001 LE U 01 1fT Tn 9;XI- 1:2OP 139 Silt 20 P.ancioll. \)1l1'li K 
FA 630 Graduate Studio 9.0 Cr 
Oepart.nt l'enIission ReQllred Graruatt students only 
'" """ 
001 LE LE 01 2 
FA 631 Graduate Studio 9.0 Cr 
Oepa~t Penllss10n Required GriOJatf students only 
""'1 001 LE LE 01 
'" 
2 
FA 697 Independent Study 1.0 Cr 
Departllent PerIIlss10n R!Q,IlrfCI GriOlatf students anly 
052456 001 LE LE 01 
'" 0S2'S7 002 LE LE 01 
'" FA 69B Independent Study 2 .0 Cr 
Depar~t ~l'IIlsslon Req:.llred GrfWatf studelU only 
'" 
0524&4 001 LE LE 01 
FA 699 Independent Study 3.0 Cr 
DeparUleOt Penltssl00 Required Gradu~te students only 
0524)1 001 LE LE 01 TBA 
FA 732 Graduate Studio 9.0 Cr 
Oepar~t PerJItssion Req.llrfti Grf!1late studtnts only 
052962 001 LE LE 01 
'" FA 733 Grad Thesis & Exhibition 8.0 Cr 
Deparu.ent Pel'lllssion ReQJlred G!'llWte students only 
'" 
0'"'' 001 LE LE 01 
FA 734 Oral Defense MFA Exhibit 2.0 Cr 
Deplrt.ent Penlinion RequIred Grilllite students only PrerequlslUCs) : FA 732 
",«6 001 LE LE 01 
'" 
1 
Foreign Language&Bilingual Studies 
0YUiR1DES: Student -..st be on a MaltIng 115t and -..st attend all sdleWltd Ifttlngs of tnt sectIon LWlttl at lHst $tve'I Clll!1ldar days aft~ tnt start of (luses Then Is no guarantee that a student on a Malting l1st IItl1 be allowed to r~lsttl" for a chss. (219 
Alwl"lder) . 
Engl i sh as a Second Language Touch -tone Code: 124 
Roo! 8ldg Gil? Pclfley ' pstructor Ill!! W ID ltD. SoK PlIo J:M Grn S! Dm 
3.0 Cr ESl N 310 Advanced ESl: Grammar 
Dfpirt.nt Pff"IIlulon IIeq.Il~ Prtl"~ls1te(s): ESl.H 210 • 
(1.,2445 001 lE lE 02 KMh 2:00· 2:SOl' 2188 .-\LEX-' 26 
ESlN 312 Advanced ESL: Writing 3.0 Cr 
Oepartllent Pel'lllssion Requlre<l Prefeql.liSlte(s): ESlM 212 
(1.,2444 001 lE lE 02 KMh 3:00· 3:5OP 2186 AlEVo. 22 
ESlN 314 Advanced ESl: Reading . 3.0 Cr 
Oepartllenl Perwlss\on IIeq.Ilrtd Prereql.li$1te(s): ESlM 214 
052443 001 lE LE 02 tmlTh 1l:00-1l:5OA 21a1 AlEXA 26 
ESlN 316 Adv ESl:Speaking&l1steng 3.0 Cr 
Oepartllent PfCIIl$slon IIeq.Itrtd P~reql.llslte(s): ESlM 216 Coreql.ltstte(s): ESl.H 318 
060016 001 LE lE 01 I(Mh 9:00- 9:5OA 2186 AlEXA 22 
ESlN 318 Advanced ESl Laboratory 1.0 Cr • Dfpiraetlt e-tsslon IIeq.IIred cor«,ulstte(s): ESlH 316 
Il6QOotO 001 lE l[ 01 " W 10:00-10:5OA 2188 AlEXA 22 
ESLN 412 Academic ESL Writ ing 3.0 Cr 
ilepartMnt e-tsston IIeq.Itrtd Prtl"~ls1te(s): ESLH 312 
0!02442 001 LE LE 02 KMh 12 :00·t2:SOl' 2188 AlEXA 18 
ESlN 416 Acad ESl :li steng&Speakng 3.0 Cr 
Dlpiraetlt ~sslon IIeq.Ilrtd Prereq..rlsltels): ESLM 316 
051S24 001 lti. LE 01 KMh 1:00- I :SOP 21111 AlEXA 22 
ESlN 697 Independent Study 1.0 Cr 
OeparUlrflt Pff"IIlnlon IIeq.Ilced Grachate students onl)' 
0!02441 001 lE LE 01 TBA 
ESLN 698 Independent Study 
OeparUlrflt Pff"IIisslon IIeq.Ilred Grawate stuoenlS onl)' 
(1.,2440 001 lE lE 01 TBA 
2.0 Cr 
5 Cullen. ThoNs J 
ESlN 699 Independent Study 
Oepartllent Perwtsslon Requlrtd Gradlate students only 
0S2439 001 lE LE 01 TBA 5 Cullen. Tl"KJws J 
(.til Touch.tone Reglstr.tUon for t.f}ddted course InfOf"lldtton. For .Isslng 1&\ c.tll KadelJlc di!plrtment. see Coorse LIsting Key for codes. 
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Foreign Language/Bicultural Studies Touch-tone Code: 123 
TI .. 8tp Bldg Cap Pc'NH Instructor 
\ FLAN 387 Co-op Educ in Foreign Lang 3.0 Cr **tR/Ne** 
IleINrtllent I'ml1 $$1 01'1 ltequl red 
OS304J 001 lE LE 01 1M 10 Cltr. Rcinlld C 
HAN 388 Internship 1.0 Cr **tR/Ne** 
O!pfrutnt PfnIhsl(rlltequtre:l 
052438 001 L£ t£ 01 TBA 10 ~. Rorwld C 
FlAN 479 Speci al Topics 3.0 Cr 
059665 OOJ a: l£ l£ 01 S 9:00- 4,JOP 213 AlEXA 2S ~ . .IoM SMlford 
059665 Sfctlon Titl': Use TIPChnI\IY In ror(J1 LII'I9 Clr Ilepin.ent ~$$1011 _lrM (Ins st.rts Kay 3 iIId 1Ieet$ for 8 'oftt:.s . 
fLAN 487 Co-op Educ in Foreign lang 3.0 Cr "'eR/Ne" 
Dfop.artllent P_I1$lon litqut rfd PrertQUislte{sJ : F'I..M' 381 
0SJG4.4 001 lE l£ 01 TBA s.o Cerr. Ronald C 
HAN 488 Internship 2 .0 Cr "CR/Ne** 
Dfop.artllent Perwtsslon ltequlrl!(l 
0S21J1 001 l£ l£ 01 TBot. 10 Cere. Ron~ld C 
FLAN 489 Internshp:lang&for Trade 3.0 Cr **CR/Ne" 
Orparaent PMlisslon Requlrtd 
052436 001 L( lE 01 TBA 10 Cere. Ronald C 
FLAN 490 Intrnsp lang&Intrntl Trd 3. 0 Cr **CR/Ne" ~rUlent PfnIlsslon RKiulre<! 
052435 001 LE lE 01 TBA 10 Cere. Ronald C 
FLAN 497 Independent Study 1.0 Cr 
Ilepirtaent PffIluton ~Ired 
052434 001 l[ L[ 01 TBA 5 (Irb,. Sth"en 0 
FLAN 498 Independent Study 2.0 Cr 
Ilepirtaent PffWlsslon ~lred 
052433 001 LE lE 01 TBA 5 (Irby. StlPYen 0 
FLAN 499 Independent Study 3.0 Cr 
Ilepirtaent hra1 ~51 on ~1 red 
052432 001 t[ lE 01 TBA 5 ( I rby Stewn 0 
FLAN 613 Usg Tech Forgn lng Clsrm 3.0 Cr 
Gr~tf studfnt~ only Prfl"fq:JIs1tfCS) ' F"l.M 611 
059666 001 CE LE LE 01 S !I;OO- 4.lOP ll3 ALEXA 2S D,igal"l . JoIvl Slnford 
059666 Clus st.rts ",y 3 tnd III!1!ts 8 Wff!k~ . 
FLAN 688 Intern-lang&Intrntl Trde 3.0 Cr **tR/NC" 
Dl'pfrtaent PffIhslon Required GrfWatf students only 
052431 001 LE L[ 01 TBA 10 
FLAN 697 I ndependent Study 1. 0 Cr 
Ilepirtaent PtnllS$lon ~lred Grao..ate ~tuoents only 
OSl4JO 001 LE LE 01 TBA 5 Kirby. Steven 0 
FLAN 698 Independent Study 2.0 Cr 
Ilepirtaent PeMllsslon ~Ired Grawate studer1ts only 
052429 001 LE L[ 01 TeA 5 Kirby. Sth"en 0 
FLAN 699 Independent Study 3.0 Cr 
!leparlllent Pe.-.lss1on Rfq:Jlred Grao..ate studeol$ only I 
052428 001 L( lE 01 lIlA S Kirby. Stevtn 0 
French Touch-tone Code: 117 
Stet 10 lip 8!s PI " l)pr Grp Sf Pm Ii. 
FRNH 234 Intermed1a te French 
P1ICtllent ex. required PrwequlslteCs)' fJIJtt 233 
060041 001 L[ lE 01 lIT Th 10-00-11 !iDA 
FRNH 479 Spec1al Topics 
060043 001 t[ lE 01 H II 400- 640P 
06004J Section Title; Rti!lon.l/Cultur.1 Dlvertrrl'Ct 
FRNH 497 Independent Study 
!lepjrtaent Pfl'wlsslon Required 
052427 001 l£ l£ OJ TBA 
FRNH 498 Independent Study 
Oepirt.f!lt PtnIhslon Required 
052426 001 L[ LE 01 TBA 
ROOI Blda Cap PrlWY InstcLlCtgc 
3.0 Cr 
"" 
'tElA 
3.0 Cr " 
~. Jam Sanforcl 
"01 'tElA 
" 
Ped@n. Genevieve ",rlf 
1.0 Cr 
5 P.llltf". Btnj.in w 
2.0 Cr 
5 Pallltf". 8enj_tn 1/ 
~II r~·C~ ReglstrlClOl't for ~rN course InfMll4t1OfJ. For "!sslng T84 e.,1 ae~le dep.!rCment. See Course Usrlf/9 tey for COdes. 
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French Touch-tone Code: 117 
Srct 10 No SpK PlIO Type Grp ST Days I11I! 600! Dlda Cap Pr'aary Instructor 
FRNH 499 Independent Study 3.0 Cr 
DfpoIrt.tlt PfB1sslon P.f<Jtlted 
0Sl.t25 001 LE LE 01 T8A. 5 ,,1.,., 8MjM1n II 
FRNW592 Special Topics 3.0 Cr 
Gr.wate ~tl.ld«lU (Seniors with PtI'IIlss1on) 
060044 001 LE lE 01" II 4:00· 6:4OF' 2188 AlEXA 5 Peden, Genevieve Karie 
060044 Section Title : ~on.l/Cu1tIr.l Ol'tfl'/fr.a 
FRNH 692 Research Paper 3.0 Cr 
aep.rt.ent I'mIlsslon Rfq.Ilrrd GncWu sti.lOenu I)'Ily 
052424 001 L[ lE 01 T8A 5 ,.lllet', 1IMj_ln II 
FRNH 697 Independent Study 1.0 Cr 
D$:Irt.nt P_hslon Required Graduate students only 
0!>2413 001 lE lE 01 T8A. 5 Palllt!". 8enjaaln II 
FRNH 698 Independent Study 2.0 Cr 
~rt.-ent Perllission ~Ired Gri!ilate students only 
052422 001 lE LE 01 T8A 5 P~ll1e1". 8enj.ln II 
FRNH 699 Independent Study 3.0 Cr 
Ilfp,IrUtnt Ptf1ll$sl(Wl Required GraQ.iatt· stuclents onl1 
052421 001 tE LE 01 T8A. 5 PaIlle!". 8enJillilln \I 
German Touch -tone Code: 119 
CMtlCt the Foreign L~ ¥ld 8111nguaJ Studies ~rt.ont fot' oates and U.-s of the plactllMt aM. 
Sect ID Me! Sp«j PI ill 'Ix!! r.rp ST pays 8eaI Blda em Pr1Nrx Instructor 
GERH 221 tnt German Reading 3.0 Cr 
Prereq:.llsHe(s) : GERN 122 
O6O()olS 001 LE LE 01 T TIl 6:00· 8:fOP 216 ""-ill 2S ROOttuon. Shartll'l A 
GERN 497 Independent Study 1.0 Cr 
~ru.ent Penlissl00 ReqJi~ 
OSlf20 001 lE lE 01 T8A 
GERN 498 Independent Study 
Drparl.llel1t Pe ... isslon Req.Jired 
OSlfl9 001 lE LE 01 T8A 
GERN 499 Independent Study 
Deparu.ent Pt ... t$slon Req.Jt~ 
052418 001 lE lE 01 , T8A 
GERN 697 Independent Study 
Oeparl.llel1t Pe ... lsslon ReqJlred Gf~att students only 
0S24l1 001 lE tE 01 T8A 
GERN 698 Independent Study 
Departaent Pefwlulon ReqJlred G.r.o..att nudtllts OI'Ily 
052416 001 lE tE 01 T8A 
GERN 699 Independent Study 
Deparl.llel1t I'tnIlsslO1'1 ReqJl~ Gfllblltt stude!1u 01'11)' 
05241S 001 lE lE 01 T8A 
Spanish 
5 1Id:IetUon. SNrtII'I A 
2.0 Cr 
5 RoberUon. Shartll'l A 
3.0 Cr 
5 1Id:IetUon. Shartll'l ... 
1.0 Cr 
5 Robtrtsoo. SharOl'l A 
2.0 Cr 
5 FIOOtrtKll'l . S/laf'(ltl A 
3.0 Cr 
5 Robtrtsoo. S/lartll'l A 
Touch-tone Code: 121 
ContKt the Foreign lillSlUlgtS and al1t~l SWdlrs Deparu.ent for elates and ttlleS G' the plaCMnt tA" . 
S!ct 10 N!! SO!c Plag Type Ggt S! Dag Tl. R%, Bids Cap Prltary Instructor 
SPNH 201 Intermd Spnh Conversatn & Comp 3.0 Cr 
Placewnt VIM r~t~ . Prtl'eqJlslte(s): SPIll 122 
""''' 
.01 LE LE 01 KTIITh 12:45· 1:30P 21' .. ," 15 1111ngworth·Rlco, AlfonsG 
SPNH 222 Intermed Spanish Read ing 3.0 Cr 
PlloC_t eMIl required . Prerequlsltt(s) : SPNli 221 
05J." 001 I' I' 01 KTIITh 10:00·1l:ISot. 21' .. '" 2S CI1M . 11'1111. Joseph SPNH 343 Spanish Grammar & Comp 3.0 Cr 
Prtrequlslte(s l. SPIll 202 • "",m 
0S2414 001 I' I' 01 " 6:00· B:fOP 21" .. ," 15 cere. Ronala C SPNH 443 Adv Spanish Grammar&Comp 3.0 Cr 
Prtl'tq.llslte(s) : SPIll 313 • SPIll ,.. 0515.59 001 I' I' 01 " 6 :00· 8:fOI' 21' .. '" 15 1IcCo), . Ana-ll4lrla 
ClII TOUCfI·torIe ~Istratfon for !¢arM COUf'S4! Iflfor-at lc.J . for .1$$1119 TB.t call ««ItIilc dtpIrtre'lt . Set CclursI! lIsUng Key rot' codts . 
Spring. 1997 Class Schedule as of 1127/97 PAGE 29 
Spani sh Touch-tone Code: 121 
Sftt. ID r!q Spec Plan T)pr Gtp ST Days Tis Rtp Bldg Cap Priam IO$lrlr19f SPNH 479 Special Topics 3.0 Cr 
0SJ050 001 tf If 01 T Th 6:00- e,IOP liSA ALEXA 2S Rul z. Re:Ynaloo 
053050 Section Title : HlspMlic Culture through fH. 
SPNH 497 Independent Study 1.0 Cr 
OrwrtMIt Ptt.tsslon ~I~ 
05.Z41J 001 LE Lf 01 T8A 5 ClIne, WillI. JosfP/I 
SPNH 498 Independent Study 2.0 Cr 
~rt-.nt PfnItsslon ~t~ 
052412 001 If tf 01 T8A 5 CHne, WIlU. Joseph 
SPNH 499 Independent Study 3 . 0 Cr 
~rUe1t ~S$ton ~trtd 
051"11 001 tf tE (II TBA. 5 CIlIIe. Wt111. Joseph 
SPNH 620 Spanish Grammar & Syntax 2.0 Cr 
Graw.te students only Pr"e!JIjslte(sl. $Pttl 443 
051558 001 lE Lf 01" W 6:00- S,40P 1M 5 ItcCoY. Ana '~rja 
SPNH 681 Spec i al Topics 3.0 Cr 
GriW.te stlldllnts only 
0SJ07J 001 Lf tf 01 T Th 6:00- 8:' OP T8A 5 Rut!. Reynaldo 
0530 71 SectlOtl Title: Hi spanic Culture Through Fit. 
SPNH 692 Research Project 3.0 Cr 
C\tparUl@nt P_lsslon RequIred Gl"4<1Ja t e studerlt s only 
OSI~1 001 If If 01 TBA 5 CHne, Willi. Joseph 
SPNH 697 Independent Study 1.0 Cr 
Ilepirt.!lt 1'ffII1Uton ~Irt<l GridlMtt students only 
052410 001 tE tE 01 TSA. 5 CHne. Wl1lt. JosfI)h 
SPNH 698 Independent Study 2.0 Cr 
Ofp.JrUIMt P_tsslon ~trt<l Gr~te ~tudents only 
052409 001 LE LE 01 TSA. 5 CltM. Wf1It. Joseph SPNH 699 Independent Study 3.0 Cr 
Ofp.JrUIMt P_tsslon ~'red Gr~te stutliMt s only 
052At18 001 LE tE 01 TRo\ 5 Cline. Wlllt. Joaph 
Teachi ng Second Language Touch-tone Code: 120 
sm ID !fa Ssw PI at! TIP' Grp sr Oars 
TSLN 532 Tesol Mtd :lst9.Spkg&Pron 2.0 Cr 
Graw.te students (StnIDfS with pe,..tsslon) Prereqv1slte(s): TstN SOO " TStN SOl " TstN S02 
052407 001 tf LE 01 r Th 5:15- 7:0SP 2188 AUXA 25 Deckff't. Glet1l'1 D 
TSlN 590 SpeCial Topics 1.0 Cr 
Gr~te students (Stnlors wtth ~t$$lon) 
052406 001 LE t f 01 T Th 7:15- 8:OSP 2188 ALEXA 25 Deckert. Glet11'1 0 
TSlN 688 Tesol Practicum 3.0 Cr 
Ilfpartwnt Per.tuton Reqvlred GriWate students only Prereq.ltslte(s): TSt N 500 " TStN SOl " TSt N S02 " TSt I/ 530 " TStN 532 
052405 001 L! lE 01 T8A 5 AeOersold. Joann 
TSlN 697 Independent Study 1.0 Cr 
Oep.jrUIMt Per.luion ~tred Gral1Jate students only 
0524(l.C 001 LE LE 01 T8A 5 Clilltll. ThotIas J 
TSlN 698 Independent Study 2.0 Cr 
Ilepirtlltllt I'ffIIluton ReoItrf'd Gr~te students only 
052403 001 lE tE 01 TBA 5 Cullen. ThotIas J 
TSlN 699 Independent Study 3.0 Cr 
Dep.lruent ~uton Reqvlred Grawate students only 
052402 001 IE tE 01 TBA 5 Cul1t1l. ThotIas J 
• 
",1/ rOUCh-tOile /?eglstrdtfon for !¢dted course infol'Tlldtlon. For mIssing 7BoI ,.1/ ICM1ettIlc /1ec.Irtment . !in C()(jrse LIsting Key for codes. 
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Geography and Geology 
OVERRIDES' It.Ist be authorized by the IlIStru::tor III'ld the depart.nt MId. laborllOl")' COIIrses art Hilled to the IIoIIIber of WOI'b.Utl~ 
ayallable 
Geography Touch-tone Code: 126 
S«1 IO '*' sm Plan Ip GI'!! ST Dap Ii .. ... Blc!9 ef! Prl.au Instructor 
3.0 Cr 
'" '""" 
50 frId.tve. Ernest 
GEOG 110 World Regions 
0601;3 003 cr LE lE 01 S 9;OO·12:1OP 
'" '""" 
50 D1efell. Gabriel J 
'" '""" 
50 T11~. IIor-.n R 
060153 elus -.eets Sprlrog and ~ ~ters. 
(15.2400 001 LE IE 01 lIT Th 1:00- 2:~ 
~401 002 tE lE 01 T Tn ~:30· 7:1OP 
3.0 Cr GEOG 112 Intro to Travl & Tourism 
060448 001 LE LE 01 1fT Th 10:30-12:2OP 239 mol 40 QIfreII. Gabriel J 
GrOG 320 Geography of US & Canada 3.0 Cr 
Prertqlls1te(s): GEOO 110 or GESC 108 
060154 001 C£ tE LE 01 S 1:00· 4:IOP 200 STlOI 60 N(U:;we. Ernest 
060154 ClfSS ..ets Spring and Sumler I_sters. 
GEOG 348 Tchg Soc Std Elem School 3.0 Cr 
Equ\valtnt to: GEOO 571 Cless(es) perlli tted : GRa\ ~ GRSI GRSP GRTe IJiJfI tXiSR 
060449 001 lE LE 01 I1llh 1:00- 2:5Of' 208 STlOI 15 Hobl f1. Doreen 
GrOG 360 Cultural Geography 3.0 Cr 
Prerequlslte(s) : GEIXi 110 
06().tSO 001 LE lE 01 lIT Th 3:00- 4:501' 239 STlOI 40 KcLemtrl . ~rsllal1 5 
GEOG 387 Co·op Education in Geography 3.0 Cr **tR/NC--
DepifUe!'lt ~nlon RecJllred 
~3 001 LE lE 01 T8A 
GE<Xl 478 Special Topics 2.0 Cr 
060520 001 CE LE LE 01 T Th 6:00· 7:.tOP 140 STIOI 2S O·CcmeIl. 01_ 
060S20 Section TItle: Envlror.nul tIW 
GE<Xl 487 Co·op Education in Geography 3.0 Cr **CR/NC** 
[)epJrUlent P_bslon Required Pre-req.l1iltels) : GEIli 387 
05J024 001 tE LE 01 T8A 
GEOG 488 I nternshi p 4.0 Cr 
Departller1t ,,-Inion Required 
052399 001 LE tE 01 TSo\. 
GE(X] 489 Internship 5.0 Cr 
DeparUlent P_lsslon Required 
0S2398 001 L[ tE 01 T8A 
GEOG 490 Internship 6. 0 Cr 
OeparTMrlt Pelllission Req.llred 
052391 001 l( lE 01 TeA 
GEOG 497 Independent Study 1.0 Cr 
DeparTMrlt Ptlllinion RecJllred 
OSl396 001 LE LE 01 TBA 
GE<Xl 49B Independent Study 2.0 Cr 
DeparUlent Ptllllssion Required 
0!02J9S 001 L[ LE 01 TBA 
GEOG 499 Independent Study 3.0 Cr 
DeparTMrlt P_bslon Req.llred 
0S23~ 001 lE lE 01 TeA 
GEOG 562 Weather 2.0 Cr Additional Fee(s): 
Grawatt stutlen15 (~Iors II1th ptnIlsslon) 
053025 001 LE LE 01 IfTVTh 
GEOG 571 Teaching Social Studies 
Grawatt st.llllenU (Seniors with pellllsslon) 
Q60(51 001 tE lE 01 10" Th 
GEOG 583 Cartographic Design 
Grawatt UudenU (Seniors with ptnItsston) 
Q60(52 001 lE IE 01 10" Th 
GEOG 587 Co·op Educ in GeoglGeol 
[~Ivall!flt to: GESC 324 
10:00·11 :SOA 208 STIOI 
2.0 Cr 
E~lvalent to: GEIli 348 
l;IJO. 2:50P 208 STIOI 
3.0 Cr 
(IJ/halent to: GESC 401 
3:00· ' :SOP 222 STIOI 
3.0 Cr 
OtparUlent PtrItisslon Rec)Jlred Grawatt studenU (SenlOl"S wltn penllss1on) 
053026 001 LE lE 01 W. 
GE(X] 674 Internship Report 1.0 Cr 
DeparUlent PtlllIS$lon Required Grawate s tudents only 
052390 001 LE IE 01 TBA 
10 Ojlll. carl r 
"'"'' S Tyle-r. MorN" R 
**tR/Ne--
15.00 
CoIl1 roue/HOOf? Reg/str,H/on for !.¢<lIed coorse InfonmtfOfl. For 11115Slng rBo\ call itC~jc dep.lrUJetlt SH COUf"Je Lls(lrogliey for codes. 
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Geography Touch-tone Code: 126 
sm ID No m Phn I'M Grp ST D,,,,, 11F 
GEOG 687 Intern Geography/Geology 
[)epirt.ent PtnIlsslon ~lctd GraoJi te stuclents only 
052389 001 LE LE 01 TBA 
GEOG 688 Intern Geography/Geology 
OtpartJlent Pemlsslon RtQulrtd GraciJate stU()ents only 
052388 001 LE LE 01 TBA 
GEOG 689 Intern Geography/Geology 
Depart.llent Pemlss1011 Rtqulrtd Gr4duate stl.ldrr1ts only 
052387 001 lE LE 01 TBA 
GEOG 690 Thesis 
OtpartMnt Penrinlon RtQulred Gr.w.tt students only 
052386 001 lE lE 01 TBA 
GEOG 691 Thesis 
Oepirt.wnt PtnIlsslon RtQulctd Gr.w.tt students only 
052385 001 tE lE 01 TBA 
GEOG 692 Thesis 
[lrpartJlent Pe~lss1on RtQulrtd Grt4iJate students only 
052384 001 LE l [ 01 TBA 
R9ge BIds! Cap Pr'., IgncllStor 
4.0 Cr 
5.0 Cr 
6.0 Cr 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
GEOG 697 Independent Study 1.0 Cr 
DepartMnt Ptmlsslon RtQulrf(! GraciJue students only 
052J8J 001 lE l[ 01 TBA 
GEOG 698 Independent Study 2.0 Cr 
~rtMnt Pt.-.1ss1on ReQuICftl Gr.w.tt stucle!'lts only 
052J82 001 lE tE 01 TBA 
GEOG 699 Illdepelldent Study 3.0 Cr 
OtpartMnt PtnIlsslon ~ICftI Grtcbatt students only 
052381 001 lE tE 01 TBA 
Geology Touch-tone Code: 127 
gO 'P No Spec Phn nom CeR S! pan 11. He BIds! Cap PrIMry 'PUrll!jtgc 
GEOl160 Physical Geology 4.0 Cr Additional Fee(s): $10 .00 
OSJ027 001 LL tE 01 KT Th 800- 9 :S(!P 207 STlDI 20 KJStr'Ol . 1I1d\ae1 
05J028 004 II LA 01 II II 10;00· 1l :5OA 216 STRCW 20 
GEOl 200 Introductn to Hydrology 3.0 Cr 
I'rtreq.Ilsltt<s)· GESC 108 , GEa. 160 
0S3029 • 001 tE LE 01 KT Th 11 :00-12:501' 140 STRCW 30 Klstnaw. IIfd\ael 
GEOl 355 Field Geology I 2.0 Cr 
Prtft<Jl'slte(s) GEa. 228 &. GEa. 3JO &. GEQ. 326 f"orwrly known as ; GEa. ZS5 
0S3068 001 lE LE 01 Iffi(Th 9:00· 12:00P 114 STlDI 20 tolU:a. Sttvtl'l 
GEOL 356 Field Geology II 3.0 Cr 
Prerfql.l1slte(sJ: GECl 161 &. GECl 355 &. GEQ. 326 &. (;(11 329 &. GEI1 330 EqJlnltl'lt to: CiECl 355 
059482 001 CE lE lE 01 ~ 8 :00- 6:00P TBA lISCO 20 B"dley . " 'chae! 0 
OS!1482 Start date: 5128/91 End date: 6/18/97 To register . Cl l1 487-9456 or 800·777·3521 or st~ by 323 Good1son. 
GEOl 387 Co-op Education in Geology 3.0 Cr **GR/NC** 
Qepartll!nt ?emission Requlrf(! 
0S303J 001 tE lE Ot lIlA 1 
GEOl 487 Co -op Education in Geology 3.0 Cr **tR/NC** 
Qepartll!nt Pertll$sfon ~1rtd Prtf'fqI.IIslte(s) · GECl. 387 
0S3034 001 L[ LE 01 TBA 
GEOl 488 Internship 4.0 Cr 
Qepartll!nt Pertlfsslon RtQuICftl 
052380 001 LE LE 01 ~ 
GEOl 489 I nternshi p 5.0 Cr 
Qepart.ent Pe~lssfon ~Irtd 
052379 001 LE tE 01 TBA 
GEOl490 Internship 6.0 Cr 
Oepirtll!nt P@~1ss'on RtQulrf(! 
052378 001 LE lE 01 leA 
GEOl 497 Independent Study 1.0 Cr 
[)epirtMnt PenrisslOll Required 
052317 001 lE lE 01 TBA 
GEOl 498 Independent Study 2.0 Cr 
OepirtMnt "-lss1011 RequICftl 
052376 001 LE LE 01 ~ 
c.1I Touch·tone Reglstrltlan (01" /.PdoIte-d caJr5e tnfOfNtfOO. FOI" .Isslng 184 c. " «:adMfc ~rt.rent. 
Spring. 1997 Cl ass Schedule as of 1/27197 . See Course ListIng f.ey (or codes. 
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Geology Touch-tone Code: 127 
Stet 10 !to 5rl!'f Plan I'I1M' r.rp §J DOYs 
GEOl 499 Independent Study 
Depart.eot P_IsS101'1 F\eQ.llrtd 
0!02J15 001 lE LE 01 TBA 
nr Roo! Blda Cap Prlury lomuctor 
3.0 Cr 
Earth Science Touch-tone Code: 128 
WID ., 5rl!'f Plag I'M 
"" 
S! Dip I I. m Blda t. Pr'aary Instructor 
GESC 108 Earth Science 4.0 Cr Additional 
E(JIlvaltflt to: GESC 202 
""" 
001 II LE 01 K'" 8:00· 9:SOA .. S110I 
" 
Ojili. Carl F 
""" '" 
II IA 01 TTl> 10 :00·11:SOA '16 
'"'" 
20 
""" 
003 U IA 01 TTl> 10 :00·11:SOA 220 
'"'" 
20 
052J" ODS II IA 01 TTl> 3:00· 4:5OP '16 
'"'" 
20 
GESC 202 Science for Elem Teacher 3.0 Cr Additional 
Equ1v.le!lt to: GESC 108 05"" 001 II IE 01 TTl> 10:00·11:SOA '00 STTO< 40 Il001 ey. Doreen 0S2J61 
'" 
II IA 01 TTl> 8:00· 9:SOA 20' 
""" 
20 
052368 003 II IA 01 TTl> 12:00· I:SOP 202 
""" 
20 
GESC 309 Plate Tectonics 3.0 Cr 
Prere-qulsite(s): GrOt. 160 
060456 001 lE LE 
or GESC loa Of GESC 2112 
01 lIT Th 8:00· 9:SQA 241 STRI)I 
3.0 Cr 
PrfffqlJtsltt(s) : <>Eel 160 or GESC 108 or GESC 202 FQnI!f'iy kl'lOOKl IS ' GESC 200 
GESC 320 The Oceans 
060457 001 lE LE 01 lIT TlI 1:00- 2:SOP 
GESC 324 Weather 
241 STRI)I 40 KaC1Ia/Wn. Hance A 
3.0 Cr Additional 
PrertqUtslU(S): GESC 108 E(JItvale!lt to: GElli 562 
0!12365 001 lE LE 01 KMh. 10:00-11 :SQA 208 STRI)I 25 OJ.h. Carl f 
GESC 387 Co -op Educ in Earth Science 3.0 Cr **CR/NC** 
Oepartlletlt P_tssllJl IIfqJl red 
05J0J6 001 lE lE 01 TBA 
GESC 401 Cartography 3.0 Cr 
Pl"ereqJlsHe(s) : GElli 110 Of GESC 108 Equtvale!lt to; GElli 58J 
06G460 001 lE lE 01 KT Th 3;00- " -SOP 222 STRI)I IS Tyler . N!niO R 
GESC 487 Co-op Educ in Earth Science 3.0 Cr **CR/NC** 
DeparUoerlt Peralsston Required 
0S303S 001 lE lE 01 TBA 
GESC 488 Internshi p 4.0 Cr 
Pepart.nt P_hslon IIfqJlred 
05236' 001 LE lE 01 TBA 
GESC 489 Internship 5.0 Cr 
Pepart.nt Per8lnlon RtqUlred 
052:163 001 LE LE 01 TBA 
GESC 490 Internship 6.0 Cr 
Depart.nt P_Inion Requtred 
052362 001 LE LE 01 TBA 
GESC 497 Independent Study 1.0 Cr 
DeparUoerlt Per.lssion Required 
052361 001 LE L[ 01 T8A 
GESC 498 Independent Study 2.0 Cr 
QeparUoerlt ,,-,sslOl'l ReqJlred 
052360 001 lE LE 01 TBA 
GESC 499 Independent Study 3.0 Cr 
PeparUoerlt PerllssllJ1 Recp.llrtd 
0S23S9 001 lE LE 01 TBA 
Fee(s}: 110 .00 
Fee(s) : 110.00 
Fee(s): 110.00 
Historic Preservation Touch-tone Code: 129 
Sect 19 Ng m PI" Type Grp Sl pm II. Roo! 8lda Cap PriMr ioUMor 
GHPR 387 Co-op Educ in HistoricPresrvtn 
~rtllent Per8hslOl'l Required 
~7 001 lE lE 01 T8A 
GHPR 436 Historic Preservation Project 
Oepart.nt PerllssllJ1 Rec)Jlred 
060461 001 L[ lE 01 T8A 
3.0 Cr **CR/NC** 
3.0 Cr 
1:111 Touch·tone Re9lstr.tCfon for !f)dIted coorse hlfOlWliJtlon. For .'5$1"9 T&4 c,,11 .eadelrdc dE'partnl!.'l'tt . 
Spring. 1997 Cl ass Schedule as of 1/27/97 
See Course Llstfng I>ey for codes. 
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to E' c' 
Hi stori c Preservati on Touch -tone Code: 129 
W ig !$I Ys Plf!! 1m r.rp 51 pm 11. Rpqe Bldg ell! frt"Cy ' pnpSg 
GHPR 437 Historic Preservation Project 6.0 Cr 
Dfpil't.-rlt ~$$tOl1 Req.llred 
060462 001 l( lE 01 TBA I 
• GHPR 487 Co-op Educ in HistoricPresrvtn 3.0 Cr **tR/ Ne** 
Drp,Irtaent /'fnIlnlon Req.llred 
05J0J7 001 t£ lE 01 TBA 
GHPR 488 Internship 4.0 Cr 
.rtaent Perllulon ~lred 
0S2358 001 lE t£ 01 T8A 
GHPR 489 Internship 5.0 Cr 
Ilepirt.fnt Pe!'lission ~lred 
052357 001 L[ lE 01 T8A 
GHPR 490 Internship 6.0 Cr 
Departllfnt I'mIlsslon Rtqulred 
0523S6 DOl LE lE 01 T8A 
GHPR 497 Independent Study 1.0 Cr 
Ilepirt.ent PffIlulon Required 
052355 001 L[ lE 01 TBA • 
GHPR 498 Independent Study 2.0 Cr 
~rtllent Ptrllsslon R~lred 
0523S4 001 lE lE 01 T8A 
GHPR 499 Independent Study 3.0 Cr 
D@part.r1t Perllulon Req.ltred 
0S235J 001 LE lE 01 TBA I 
GHPR 587 Co·op Educ in Cultrl Rsrc Hgmt 3.0 Cr • **CR/NC** 
Depirt.-ent Pfntulon RequIred Grfl1l.lte studtnts (SfonlQrS wfth ptnItuton) 
05J039 001 LE lE 01 TeA I 
GHPR 636 Historic Presrvtn Field Projct 3.0 Cr , 
Oepirt.-nt PtnItuton RequIred GrlliJatt st~ts only 
06046J 001 Lf If 02 1\ W 5:30· 8,.tSP Zl9 STlOI 15 L 191btl. ~t J 
GHPR 680 Special Topics 2.0 Cr 
Graw.tt students only 
0606JJ 002 CE Lf If 01 W 10:10·11 :50.\ 239 STlOI 15 
060633 S«tlon Tttl, : Gon!Ief'Viitlon of 8ul1d IWtrls 
060464 001 LE 1E 01 T Th 5:30· 7:IOP 239 STJlW 30 lIclemil1 . Karslllll S 
060464 Stctton Tltlt: Niit Itt9h b tn.ttons 
GHPR 687 Intern Cultrl Rsrc Mgt 4.0 Cr 
Oepart.nt Ptnltsston ~trN GriOJatt students only 
052lS2 001 Lf If 01 TeA 
GHPR 688 Intern Cultrl Rsrc Mgt 5.0 Cr 
Oepartaent I'tnIhslon _1rt<1 Gi'.wa t t students onl)' 
OS2J51 001 If LE 01 TeA 
GHPR 689 Intern Cultrl Rsrc Mgt 6.0 Cr 
orp.rtaent Pt,..tsslon R~tre<! Grawatt students onl)' 
052350 001 Lf Lf 01 TeA • I 
GHPR 690 Historic Preservtn Proj 1.0 Cr 
Depirtller1t Pt"'lss~on Requtre<! GrlliJiltt stlJ(leolts onl)' 
OS2Jol9 001 tE tf 01 TBA 
GHPR 691 Historic Preservtn Proj 2.0 Cr 
Oep,i~t l'tnIlnlon ~tre<l GI".KlJatt students onl), 
OS234a 001 Lf If 01 TeA 
GHPR 692 Historic Preservtn Proj 3.0 Cr 
Oepart.1lt p_tsston _lrf<! Grilllne students onl), 
OSZJol7 001 If Lf 01 TBA 
GHPR 697 Independent Study 1.0 Cr 
Oep,irt.m. I'tnIlnton _Ired Gr.watt students onl)' 
052346 001 LE Lf 01 T8A 
GHPR 698 Independent Study 2 .0 Cr 
OepartMnt I'tnI1SSIIJ1 ~Irtd Graw.te students only 
OSZJolS 001 lE Lf 01 TBA 
GHPR 699 Independent Study 3.0 Cr 
Oep,irt.nt I'trwlsston _Ired Graw.te students only 
0SZ30W 001 lE Lf 01 TBA 
C.1/ roue/Hone Regfnr.tfon (0(' !.CId4ttc1 courS/! fn(OI'Ntfon . for .mlng ~ elll" .. " .rtllent 
Spring. 1997 Class Schedule as of 1/27/97 ~ CourSt listIng t.ey (or ~s. 
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History and Philosophy 
to OVERIIIMS Only seniors who can prtNlde the departlleot head with written proof that enroll-ent In I ihen clln will !!nable theI to 
grol!bate at the end of tIIIt sewster will be considered. 110 senior tNerrld@s 11'111 be MithOrlzed after the beglmlng of the SKond week of 
clas~e!o (I .f •• after S days of a daytillf class or the sKond .eetlng of an evening clns) . Students Irf enti t led to ntend only those 
classts In 1II1d'1 the)' are fOl'N l1y registered . I.haIrthorlzed ntendaoce it classes . for ioNWer len;th of tl.e . 11'111 not INd to the 
grant i ng of ovtl'rld@s . 
Hi story Touch-tone Code: 130 
Stet 10 No Sp!c elM I'M (irp S! Dm TI" .... Bldg Cap Pr j'an Instruct9£ 
HIST 100 Comp Study of Religion 3.0 Cr 
•• ,.5> 001 LE LE .1 KITh 10 ;00·11 :SOA 
'" 
PAAYH 
" 
ScmIU . Philip C 
""" 
00' LE LE '1 KITh 1:00- 2:5Ot' ... PAAYH 
" 
Sct.ltz . Philip C 
HIST 101 Hist of Westrn Civ-1648 3.0 Cr 
.. ,," 001 LE LE .1 KITh 8:00· 9 :SOA . OJ PAAYH " 
Casur . Geor9f Harr is 
HIST 102 Hist Westrn Civ 1648-WWI 3.0 Cr 
.,"" 001 LE LE .1 
KITh 10: 00·1I :5O.A. 'O, PAAYH 
" 
CaSSlr. George Klrrls 
HIST 103 20th Century Civilization 3.0 Cr 
F_rly ~nown as HIST 105 
052341 001 LE LE '1 >IT!> 8:00- 9:50A 405 ' PAAYH 
" 
IIoss. WaItti' Gerald 
0S2~2 00' LE LE '1 >IT!> 10 : 00-11 : 5O.A. .. , PAAYH .. Engwenyu. Joseph 
HIST 123 The U.S. to 1877 3.0 Cr 
'52'" 001 LE LE .1 >lTTh 3:00· 4:5OP ... PAAYH .. HIST 124 The U.S .. 1877 to Pres 3.0 Cr 
.52331 001 LE LE .1 KTTh 1.00· 2:5OP ... PAAYH .. 
HIST 323 Greek Hi story 3.0 Cr 
Prerf(JJlslte(s) : HIST 1<1 or IIIST 2- or IIIST 3"'" or IIIST 4<1 
061249 001 LE LE '1 KITh 3:00- 4:SOP 404 PAAYH 
" 
Holot.l. Jlets Paul 
HIST 336 Hist Wmn US&G8:1800-Pres 3.0 Cr 
ECJjlvalent to , 1ItST 336 
060350 001 lE lE 01 HT Th 1:00· 2:SOP 402 PflAYH 35 GraYeS. e_l, II 
HIST 343 Russia to 1855 3.0 Cr 
Cliss(es) not perlHted: IlifR LGSO 
0603S1 001 LE lE 01 lIT Th 10 :00-I1 :SOA <lOS PRAYH 35 IIDss . Wa lter Gerlld 
HIST 348 20th Century Africa 3.0 Cr 
060352 001 lE LE 01 lIT Th 8:00· 9 :SOA 402 PRAYH 35 ~. Joseph 
HIST 379 Special Topics 3.0 Cr 
Prerf(JJlsIte(s): IIIST 1'" or HIST 2- or HIST 1'"" or IIIST 4<1 
0SJ056 001 ttl. lE tE Q2 IffiIThF 08:00· 4:3OP TBA 10 Vtnyard. Jaellen 
053056 Sectton Tnle: II td'ltgMI History tOl.l' Surt date : 41Z1197 End date: 5103/97 
HIST 387 Co-op Education in History 3.0 Cr **CR/NC** 
Dtpartaent Pmlsston Req.llrfll 
053059 001 lE LE 01 TBA 5 
HIST 411 England to 1689 3.0 Cr 
051528 001 LE LE 01 " Th 4:311· 7:15P 402 PRAVII 35 Gr l~e$. P_I, II 
HIST 479 Special Topics 3.0 Cr 
Prf rf(JJlsHels) : IIIST I" 01' HIST 2- or HIST 3<1 or IIIST , ... 
051526 001 lE LE 01 tmlThF 8:00· 4 :30P lIlA 5 Vtnyard. Jae11en 
OSIS26 Surt date: 06116197 End date: 06/ ZO/ 97 . Pre-cllss III!ft lng J\.WIe 10 frc- 5·6 P." . In 401 PAAYH . 
051S26 Sect ion Tltl.: SocIPoI Hlst of II tcht9an. 
HIST 487 Co-op Education in History 3.0 Cr **CR/NC** 
Dtpartller\t Perllisston Req.llred 
053060 001 lE LE 01 TBA 5 Vinyard . Jae11en 
HIST 497 Independent Stdy-History 1.0 Cr 
Otpar~t ~1$$ l on Req.ll rtd 
0S2332 001 lE l£ 01 lIlA 8 
HIST 498 Independent Stdy-History 2.0 Cr 
DtpIr~t ~Isslon Req.llred 
052328 001 l E l E 01 TBA 8 
HIST 499 Independent Stdy-History 3.0 Cr 
Oepartlier\t Pmt n ton Reo.It rtd 
052324 001 lE tE 01 TBA 8 
HIST 534 Social/Politcl His of HI 3.0 Cr 
Gr6CluaU students (Seniors wtth perllnton) 
0603S6 001 lE l£ 01 IffiIThF 8:00- 4:lOP TBA IS Vlnylrd . Jaellen 
060356 Stlrt elite: 6116197 End date : 61Z0197 Pre·class IDtl'tlll5l J\.WIe 10 fl"Ol!l 5·6 P. II . tn 401 PRAYH. 
C411 Touch-tone RegWrltfon for I4ldattd course fnfOlWlIon. for .,·ssing T8A call oIUdtIIIic dep.1rtftl'lt . ~ Course listing t ty fOl' codes. 
Spri ng. 1997 Class Schedule as of 1/27/97 PAGE 35 
Hi story Touch-tone Code: 130 
W 19 lip W Ph" T'tJ?t Gm Sf Om 
HIST 584 Studies Gilded Age 
!>radiate students (Seniors .. ltn penllsslcn) 
71. RIXI!!! 81da 
2. 0 Cr 
O6OlSS 001 L[ tE 01 II TIl 515· 6;55P 405 PfIJ,'ffl 
HIST 690 Thesis 1.0 Cr 
[lepfrt.ent Ptnllulon ~tred Gra<1Jate students en!)' 
OSZ322 001 LE lE 01 TSA. 
HIST 691 Thesis 2.0 Cr 
Otpirt.nt P_Issl(J1 Rtqzlred Gradlate students O'lly 
052:321 001 lE LE 01 T8A 
HIST 692 Thesis 
I:lrfNirtllent "-1ss100 Req.J1~ Gra<iJate studMts O'Ily 
0S2J18 001 lE lE 01 T8A 
3.0 Cr 
HIST 697 Independent Study 1. 0 Cr 
[lepfl't.-nt Ptnlisslon Required GradHte studtnts only 
OSZ315 001 LE lE 01 T8A. 
HIST 698 Independent Study 
Oepart.rlt Ptl"'liSSlon Rtq.Itred GrolCkJate students only 
OS2JIZ 001 lE lE 01 TBA 
2. 0 Cr 
HIST 699 Independent Study 3.0 Cr 
Depirtlfnt Ptl"'ltsston RtQ.Jlred GraliJa te students only 
052308 001 LE U 01 T8A 
Cap PrIMO Instructor 
20 Abbott. Rlch.ard Henry 
**tR/ Ne** 
2 
**CR/Ne-
2 
**CR/NC-
2 
8 
, 
8 
Phi 1 osophy Touch-tone Code: 131 
SCSt ID If? St?H' PI.n Ip Grp S! pays TI .. 8m BIds Cit PrtWY In$lructpt 
PHIL 100 Intro to Philosophy 3.0 Cr 
05'520 '01 LE LE 01 IffTh 8:00· 9:SOA '18 "'YH .. Genaf n. S I ci'Ity 
' •• 358 ." LE LE 01 IffTh 1:00- 2:SOP 'I' "'YH .. frris. TJaaS'H PHIL 110 Phi losophies of life 3. 0 Cr 
""" 
.01 L[ LE 01 IffTh Loo· 250P '18 "'YH .. ~itf". ban:! F 052:10, 002 LE L[ 01 IffTh 300· 4,501' <I' "'YH .. Franks . ~s II PHIL 130 Introduction to logic 3.0 Cr 
052302 00' LE LE 01 IffTh 800· 9:SOA <I, 
"'YH .. ~rlsen·Jonts. IUct\ae\ T 052J03 002 L[ LE 01 IffTh 300· 4 50P '18 "'YH .. ~1tf". ban:! r PHIL 220 Ethics 3.0 Cr 
052:10, 00' 'LE LE 01 IffTh 10,OO·IISOA <I, 
"'YH 35 ~rhen·Jooes. Michael T PHIL 226 Phi l osophy of Women 3.0 Cr 
EC),Ilv.ient to: 1oI1ST Z26 0."" 00, L[ LE 01 IffTh 10 :00·1l:5OA '18 "'YH 2S llehuron. Ote 
""80 002 L[ L[ 01 H Th S; IS· 1:4~ '18 "'YH 2S llehuron . O te PHI L 497 Independent Study 1.0 Cr 
~rtwnt Penliuion Required 
"",. '01 L[ L[ 01 
'" 
, 
PHIL 498 Independent Study 2.0 Cr 
DtparOlrnt Ptr.hslon Required 
052Z95 00' L[ L[ 01 lOA , 
PHIL 499 Independent Study 3.0 Cr 
DtparOlrnt Per.ISSion Required 
052292 00' L[ L[ 01 
'" 
8 
Mathematics 
PREREWISITES Fat MTI£II4T1CS ClASS{S 
All studMts electill\l Mnt 098. 09&\. 091!8. 104. 105. 101. 108 . 109. 112. lie. 119. 120. 121 122. 150.210. or m ~st bring to the 
f i rst clus ~tlng S(leCtflc e-viclence th.tt they llave JUIsfled tile prereC).llsltes for the clus n_ -.tIlch 11111 ~ acctpted as evlclence 
.~ . 
b. a tabulation of trMl$ftf" credit for the l1sted OIJ cwrse Clrtf"eC).Iistte 
c. a procjIreu .-eport . grade rf(Mrt. or tabulation of trll'l$ftf" credit showing a PiSSlng Wide In a prevtws s_sttf" for tile course yw 
irt now electing 
d. • signed PliCMent Fen val1d for the cll$s ycu art now ell!C;ting (see folloW1l'19) 
~II ToucJHcne ~fstrltlon for !.fX/4ted course In fOfWtlon. For .issrng rM c.llacldellllr: cJep.Jrtlreflt. 
Spri ng. 1997 Class Schedule as of 1127/97 See Course listing tty for COdeS. 
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e . a validated COIIpJterlziMI Pla«Mel'lt Test (0l'Il showing pliIC-.t Into the clin you are electing (see below) 
f . • slgntd ,l(:lpeal FOI'II (see below) 
I'UW£K1' 11ffl) ~Tl£MTICS CLASSES 
For 1111 of the ~thematlcs cllssu ~TH 097. 097A. 097B. O9B. 09BA. 0988. 104. lOS. 107. 108, 112. liB. 119. 120. 122. ISO. Ind270. 
you My OOtaln pliICl!lllel'lt by Q01ng to Acadell1c Advising. 301 Pierce ~11. If you IIIve no declared MJor. and othervise to the HatheMtlcs 
Dep.lrtaent . SIS Pray-KI!rrold. The three ._s for IIllCMefit Ire : 
Base·Hne pllCeaent : If you have ill IC Mth swe lOhlch is less than (cur)'Nrs old. you will be glVen I Pl,,-.t FOI'II ~ng I 
IMI of IIIKafl'lt b.lisiMI on that score. 
COIIpJter1zed P1K-.t Test : If you do not recehe I b.lise-Hne IIllCeeent. or wish to elect. class It a hlg/lef' level than your bas~­
Hne plK-.,t IIlOolS. you will be !il1Vf!l perwlsslon to tate the {.oIputerlziMI PllC8ll'l1t Test . The test IIJst be taken no later UlAn the 
lISt $d1eC1.Iled dIJ of cllsses of the Sl'IIl'Ster prior to the se.ester In IIIhlch)'CIU wish to fl'It'Oll . 
,Ir(:Ipe.I : If )'011 wish to like I partl"'lar cllss Indlllve had three atteq>ts It the ~drlled Plac~t Test (spa.ced It lent 30 days 
between tests) without reaching the reqJII'ftI ll'Yel. you MY awe') to. IIl'ICer of the Oep.iIl'tIIent of IlatheMtics . You IIJst tH"lng the 
vll1dated CoIIrputerl zed Placflll'llt Test forws with you. 
PREREQUISITES WILL BE STRiCTlY OIfORCED. INELIGI81E ST1llElITS WILL 8[ IIU'P£D. 
OV!RRIO£S : ItIst be aCrthorlzed by the Instructor and by the de9.raeot head (SIS Pray·Harrold). 
Mathemati CS Touch- tone Code : 133 
SFst ID !t? Spss PI" 1M Grp:rr Pm Tl- Rpoe BIlla Cm PriMry Instrlrt9( 
HATH 097 Pre-College Hath:Arithmetic 3.0- 5.0 Cr 
~rUient Per.lsslon ReqJlred FOfWtI'ly kroon IS : ~nt 100 
052984 001 A l E lE 01 IffiITh 10:0IHI :2OA 214 PR4YH 25 Warner . Jo A 
052984 Kith 097A CO'tffS the Mterlal In the first half of Hath 097 and Is 3 Ct'fdit hours . 
05298S 002 A lE lE 01 IfMh 1:00- 2:20P 21S PAAYH 
0S2985 Hath 097A coy~rs the Marl.1 In the first half of Hath 097 and Is 3 credit hours , 
0S2986 003 B lE LE 01 IfMh 10 :OO-Il:2OA 21S PAAYH 2S Scheffler, 111111. 
0S29fI6 Hath 0918 COYtrS the .. terlal In the second IIIlf of Hath 097 and 15 3 credit hours . 
HATH 098 Pre -College Hath :Begin Algebra 3. 0· 5.0 Cr 
P1KNent or !ilr6de It INst -c· In prtreqJlsite course(s) rfqJlred . OfpartM:l1t ffI'IIlSSIO'l ReqJlrft 
Forwerly kJl(Ml as : MTH 101 
052987 001 A LE lE 01 IfTWTh B:3O· 9:5OA 21' PAAYH 2!0 Wamer . Jo A 
0529B7 Hath 098A c~ers the .. terl.l In the first IliJf of ilath 098 and Is 3 credlt hours . 
0529B8 002 A LE tE 01 IfTWTh 1I :30·12:5OP 21S PRAYH 
052988 Hath 098A c~ers the Mterlal In the first IIIlf of Hath 098 and Is 3 credit hours . 
052989 OOJ B l£ l £ 01 IfTWTh 8:30· !iI :5OA 21S PAAYH 25 Schetner . WUl I. 
052989 Hath 098B c~ers the .aterlal In the second IIIIlf of Hath 098 Ind Is 3 credit hours . 
HATH 104 Intermediate Algebra 3.0 Cr 
PlacMtrlt or gradt It INn ·C In prereqJlslte course(s) ~11'ft1 . PrereqJIslte(s) : ~TH 098 
052291 001 LE lE 01 Ki Th 1 :00· 2:501' 209 PAAYH 37 01.1 . S/Ie!VI.Il 
HATH 105 College Algebra 3.0 Cr 
Graphing ulcuhtor reqJlred . PIKfIIl'IIt or !ilrade! at INst ·c In prtreqJIsla course(s) r~lred P~ls1te(s) : ~TH 104 
052990 ' 001 LE lE 01 Ki Th 8:00· 9:5OA 323 PRAYH 37 Rriln. ~1WIl' S 
052991 002 LE l E 01 KT Th 10:OO·1l : 5OA 324 PAAYH 37 (.)rf'1)II, n.,tlly B 
052991 This section Is reccmnendtd for business MjorS. 
061211 003 LE lE 01 KT Th 1:00· 2:501' T!A 
HATH 107 Plane Trigonometry 2.0 Cr 
Placement or !ilrade.t lent ·C· In pr'treqUlslte course reqJlrtd . Prerequislte(s) : ~TH 104 
~ 001 LE LE ' 01 1\ II 8 :00- 9:5OA 322 PRAYH 31 Yorke, ilary F 
HATH 108 Hath for Elementary Teachers I 3.0 Cr 
PIICe.nt or grl<le .t lent · C· In prerec~lslte course required . Prerequlslte(s) : ~TH 098 or ~111 1()4 
052289 001 lE LE 01 KT Th 8 :00· 9:5OA 414 PR.\YM 30 ~y. ~ H 
059617 002 LE LE 01 KT Ttl IO:OO-ll:SOA 414 PRAYH 30 DJm.. Lor. 
HATH 109 Math for Elementary Teacher II 3.0 Cr 
Gr_ It INst ·C- In prer~ls1te course(s), or pllCsent . 15 r~lrft . 
052287 001 lE LE 01 Ki Th B:OO· 9:5OA 324 PR.\YH 
0522BB 002 LE LE 01 HT Th 10 :00'1l:5OA 323 PR.\YH 
HATH 110 Mathematical Reasoning 3.0 Cr 
PrereqJlslte(s) : KATH 108 
30 ~. o.vldC 
30 Rri;ln. Joanne S 
For prereqJlslte courses Hath 098. or Ha th 104 . grade at l~ast -C. - or pllCement . Is r~i red . 
PrertQUislte(s) ; ~TH 09B or ~TH 101 or ~TH 104 FOfWtI'ly known u ' M11I ISO 
059618 001 LE l[ 01 KT Th 8:00· 9 :5OA 209 PRAYH 37 (.)rrol1. T1.otlly B 
ClII TtIUCh-tcne Reglstroltlon for t.J1d.tted CtlUrse InfO(Wtlon. For .fsslll9 1M "II Kldfalc dtpoIrl.a'rlt . See ~ Lfstlll9 Kn for c:odH . 
Spr ing. 1997 Class Schedule as of 1/27/97 PAGE 37 
Mathematics Touch-tone Code: 133 
SKt !D iii! m PI .. y'@ Grp ST Dan TIlt 600P Bldg Cap PrlllrY InstrHCtQC 
HATH 118 Hath Analy Social Sci I 3.0 Cr 
For ~Isltt COJr'ses MTlI 098 and 101. 9r~ n least 'CO r~tred P1'tf'equlsHeCs) - MTlI 098 or IVITH 104 
052284 001 tE lE 01 lIT Th IO:OO·ll :SOA. 209 PIl,AYlI 37 Ch.I. $henghul 
061218 OIM LE l[ 01 lIT Th IO;OO·U :5OA 1M 
05228S OOZ LE LE 01 T Th 1:00- J ~ 'OP 408 PRAm 31 Riflq . ItohaaIid 
0SZ286 003 lE LE 01 T Th S:30· 8: IOP 414 PRAYH 31 Raftq. ~d 
HATH 119 Hath Analy Social Sci II 3.0 Cr 
Grtde It ltast "C" In pr~lsltr courseCs). 01' pl6ClSIef1t . Is requt~ 1'rereqJ1s1t~s) : IlATlI1G4 or MTlIIOS 
059620 001 L[ lE 01 1fT Th 8:00· 9 5QA. J05 PftA'fH 37 Restorll . 1:1. l 
HATH 120 Calculus I 4.0 Cr 
Gt.tll9 e.)culltor rftJltred. l'iK8lel'lt or 9r~ at lNst ·c· In ~h1te coursers) required Prereq..tslte(s): MTH lOS or MTlIU2 
Q5.228J 001 tE LE 01 Iffi(Th IO:OO·Il :SOA 322 PRAYH 31 yorte, Kary f 
HATH 121 Calculus II 4.0 Cr 
Grapnll1\1 calculator rtqJlred &ride It lNst 'C' In ~isll.e course requIred PrffequfstuCs) MTlI 120 
052282 001 L[ lE 01 IffiITh 1:00- 2,501' 322 PAAYH 31 1ft. CI'Irt$t~ E 
HATH 122 Elem linear Algebra 3.0 Cr 
Placetle!1t or gride at INst ·c· In ~lslte course(s) tl'qJlred . P~tstte(s) : Ko\lH 105 or Ko\lH 120 
05Z281 001 lE L[ 01 lIT Ttl 1:00 · 2:50P 321 PRAYH 37 Chatlop.a<l\yay. Rita 
HATH 170 Elementary Statistics 3.0 Cr 
" tnt_ grade of ·C· In MlH 098, or place!llef1t . Is requtred . Prerequislte(s) ; Ko\TH 098 Forwrl)' known as : HAlH 270 
059623 001 LE tE 01 lIT Ttl lO:oo-ll:5OA 321 PRAYH 37 Warren. Bette 
HATH 210 Algebra Elem Teachers 3.0 Cr 
Prefe<JIhlte(s) MlH lOS 
05%24 001 LE LE 01 lIT Ttl 10 ,00- 1l :5OA lOS PRAYH Tayeh. c.rh 
HATH 211 Discrete Mathematics 3.0 Cr 
Pref'e<J,Ihtte(s) MlH 121 & MTH 122 
0S2992 001 lE LE 01 lIT Th 10,OO·Il:5OA 424 I'AAYH 25 Rescorh, Kt.l 
HATH 223 Multivariable Calculus 4.0 Cr 
Graphtll!l calculator re<J,ltred. For pt'efe<J,lhHe course ""'lH 121 grade at INn 'C' rt<]Utred Prefe<J,l1stteCs) : Ko\lH 12l , ""'lH 122 
0S2280 001 LE LE 01 1ffiITh 8:00- 9,SOA 321 PRAYH 31 Warren. Bette 
HATH 240 Geometry Elem Teachers 3.0 Cr Additional Fee(s): S10.00 
1'rere<J,l1s1teh): ""'lH lOB 
0516.52 001 LE L[ 01 Iff Th 
HATH 319 Mathematical Modeling 
P~lstte(s) : Ko\TII 120 , Ko\lH 122 
0S962S 001 L[ LE III lIT TIl 
KATH 341 College Geometry 
Prefeq.liStteCs) : ""'TH 120 & ""'lH 122 
051648 001 lE LE 01 T Ttl 
HATH 370 Probability & Statistics 
Prt~tstte(s): Ko\TH 223 
0S2211 001 LE lE III IfMh 
HATH 381 Tch Mathematics K·6 
1:00- 2:SIIP 
1:00· 2 :5OP 
1:00· J:4OP 
I 
10,00-11 :5OA 
'" 
... ll< JO Tayeh. Carl. 
3.0 Cr 
J05 PRAYH 
" 
JWf'iSln. K G 
3.0 Cr 
21< PRAYH JO ~U\an. Jlyal:~r 
4.0 Cr 
101 PRAll< 2S Olattop.a<l\ya,y. Rita 
3.0 Cr 
Prere<J,llstte(s): MlH 108 Class(es) pe .... 1tted, GRCfI GR.I\.'. GRSI GRSP GRTC lGJR l.GSII 
052215 001 LE LE 01 HT Ttl 10:00'1l :5OA 422 PAAYH 25 JoMson. Davtd C 
0S2216 002 tE LE 01 lIT Ttl 1:00- 2:501' 324 PRAYH 25 ~rh •. Lora 
061112 004 CE l{ lE 01" Ttl 4:00· 7,JOP TBA WEQtS 25 JoMson. Da~ld C 
061112 Class -.eets at Wyl1e Grove High School In Severly Htlls . 
05~9 003 tE LE LE 02 IIMti' 2:00· 4 ,OOP TBA GEMG 30 Cantgl1a, Joanne C 
059849 Start cl.)te: 5/05/97 End cl.)te : 5/30/97 One saturday. flay 24. 1-4 PJI_ Class -.eet s at ~ [1_tM)' School In Ypstlantt. 
HATH 411 Abstract Algebra 3.0 Cr 
Prere<J,listte(s) , HATH 121 , ""'TH 122 , Ko\TH 211 
059626 001 LE LE 01 T TIl 7:20-10:OOP 305 PRAI'lI 30 /IH , Chrtstqlher { 
HATH 436 Intra to Numerical Analysis 3.0 Cr 
Prtr~tstte(s) Ko\TII 121 & ~TH 122 & cosc.137 or COSC 138 or COSC 231 
051646 001 LE lE III lIT Th 1:00- 2-SOP 301 PAAYH XI Shlskowskl. ~th" 
HATH 497 Independent Study 1.0 Cr 
oep,rtMIt hn1ulon ~tred 
0S2211 001 lE lE 01 TBA 3 
HATH 498 Independent Study 2.0 Cr 
oep,rlllent ~t ss t on I!eqJl red 
051435 001 LE LE 01 TBA J 
051436 002 L£ LE 01 TBA J 
HATH 499 Independent Study 3.0 Cr 
' oep,rtJe1t PtnItsston I!eqJlred 
0S2269 001 L£ lE III TBA. 2 
Cdll Touc/I-tone ReglstratlOfi for IfXJdtM course Inforr.,)tloo. for .Isslng rM c.1I ftC,-'c Oepir~t. 
Spring. 1997 Class Schedule as of 1/27/97 
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Mathemati CS Touch - tone Code: 133 
SK1; lD 
" 
~ ti ll! ~~ ,,, 51 D:I~S III!: III11l1 1I1~ 'i!!! CcllllcX lOUClI:J.!!I; 
HATli 508 Foundations of Math 2.0 Cr 
Gr~ate studefllS (seniors witll peralssloo) 
~"" 001 LE LE 01 TTh S:30- 1:2Of' 322 "'''' JO ItaUnIthan . Jaylkuaar HATli 573 Data Analysis 2.0 Cr 
Gra/bate students (seniors wltII perat ssloo) 
""" 
001 LE l' 01 TTh 5:30· 7:lOP '2l "'''' 15 JanarGan. I: G HATli 581 Modern Math Methods K·6 2 .0 Cr 
Gr~te stuclents (seniors wHII pertltsstoo) Prtrequtstt~(s): MTH sao Cll$s(H) pertlttted; ~ GRHA GFlSI GFISP GRTt 
059916 001 CE LE lE 01 KMhF" 7:30· 2:tXlP TBA. tWI; 2S Clnt911 • . Joanne C 
059916 5t<lrt date: 6116197 End elite: 6120/97 CIUS.eets In Tr<lyers~ Ctty. C¥mt use Touch-tone r!glstrltloo . For dttatled 
InfOl"llitloo and feghtr<lttoo p.lCt et . clll (800) 215-3350. Jbl·rtf~le progr. fee feq,ti red. 
HATH 597 Independent Study 1.0 Cr 
CIepIrtMnt Peralulon Requtred GffOJat~ studmu (seniors with peratssloo) 
05226"1 001 lE lE 01 TBA 3 
HATH 599 Independent Study 3.0 Cr 
OepartMnt Peralsstoo Required Graihiltt students (seniors with perIItsslon) 
0~65 001 LE LE 01 TBA 3 
0S2266 002 LE LE OJ TBA 3 
HATH 691 Research Study 2.0 Cr 
Drp.artMnt Peratssloo Requt~ Gra<kute students 001)' 
051437 001 lE lE 01 TIlA 3 • 
HATH 692 Research Study 3.0 Cr 
OeparUient Peratsstoo ReqJtred Graduate stl.dents ooly 
051464 001 lE LE 01 TBA 3 
HATH 699 Independent Study 3.0 Cr 
Drp.al"Ultllt PertlfsslO'l ReqJlred Gr<l6.late students ooly 
051450 001 lE lE 01 TBA 2 
Musi~ 
OVERRI~ : /\1st be luthorl zed b), tilt CiepartMnt or tilt coordinator of advising for the oeparatnt (l01 AleMllderL 
Music Touch-tone Code: 135 
sm ID ttg §M:s elM! I~ Grp SJ Dns lie Roo!! 11100 Ci!!! pr tuq lQ)tructar 
MUSC 104 Elements of Mu sic 
O52U1 001 II lE 02 IffiITh 
060627 ~ II lJ, 02 IffilTh 
052262 002 II lJ, 02 IffiITh 
052263 003 Ll lJ, 02 t1TWTh 
052264 004 II lJ, 02 IfTWTh 
MUSC 107 Music Appreciation 
9 ; 1~-1 0:ZOA 
1:45- 8:ZOA 
8:30 - 9:05A 
10 :30·Il ;QSA 
1l : 1~·1l ; 5OA 
2.0 Cr 
Z13 AlEXA 
ZIO AlEXA 
210 ALEXA 
Z10 AlEKA 
210 ALEKA 
2.0 Cr 
Kljors not perIIitted, IIJOI lUl2 1lI03 1tJ31 IlIl2 IlI3J IIJ99 
052260 001 U tE 02 T Th ~ : 15· 7:40P 110 AlEXA 
MUSC 320 Elementary Music Educ 2.0 Cr 
Prereq,tlsHe(s) : ItJSC 104 ... jars not Ptra1tted: lUll lUl2 1U13 
052259 001 tE LE 02 IfTWTh 10 :00-11:35A 207 AlEXA 
MUSe 326 Conducting 2.0 Cr 
"'Jars perattttd: lUll 1I.102 II.103 ItJ3I ltJ32 IlI3J Il/99 
060631 DOl LE lE ()2 TBA. 
HUSC 478 Special Topics 2.0 Cr 
40 KIrley. ~I Srttt 
10 KIrley. R.Jehel Sr~tt 
10 
10 
10 • 
70 Subo. E(),Iard J 
ItJ3I 1tJ32 ItJ33 tlI99 
25 Patrtck. louise Rose 
20 Rlcclnto . ltonlrd l 
060030 DOl CE lE lE 01 IfTWTh 1l :DO·1Z:00P N10B AlEKA IZ "tJJ~. Tt-athy J 
060030 Surt elite: 5/05/97 End elite : 6/ 13/97 frlday . .ble 13. 1I·12~ . wtJ1 be lhr ooly Fele11y claSS . 
060030 SectIO'l Title: /\Is tt TttMtlOI Appltcntons Studmts alSt hive IIoIrC or PC .operlttoo Skills . &nle plano skills helpful. 
MUSe 505 World Music 2.0 Cr 
Graruate students (Sentors with pertll$sloo) 
06063S DOl L£ lE 01 T Th 5:15· 7;4OP 207 ALEXA 20 -...os. Charles N 
1)6()6,3!, Surt oite: 5/05/97 End elite 6/ 13/ 97 
MUSC 687 Graduate Recital 2.0 Cr 
Drp.artment Perltsstoo Required Gr~t~ studmts 001)' 
052256 001 lE lE 01 '" 052:251 002 LE LE 01 '" MUSC 691 Thesis 2.0 Cr 
Depal"Ultllt Pertltsstoo Required GrtclJate studmts 001)' 
052254 001 LE lE 02 TBA 
(.III rcuctHont Re9fnrdtfon for updited course fnfOllNUOtl . for .fsslng 1M Cdll otCddemlc dep.lrtment. .see Course LIning K~ for codes. 
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Music Touch-tone Code: 135 
SKt ID 1!9 5prs elag 1m Grp Sf p,m Ii-
HUse 692 Final Project Roc! Bhk! cap Prleary Instruct!!!: 2.0 Cr 
Dfpirtlltr1 t Penisstan Req.llred GrlWitt stodetlts onl)' 
0522S2 001 LE LE 02 TBA 
HUSC 697 Il'Idependent Study 1.0 Cr 
~rt.nt PtnIlsslon ~lred GriWoltt students ooly 
052250 001 LE tE 02 TBA 
MUSe 698 Independent Study 2.0 Cr 
.n.nt ~sslon _fred Gr.w.te students (:Illy 
052249 003 lE LE 02 TBA , 
Physics and Astronomy 
OVERRI[l(S: DIstrIbuted on a f lr5t-C(III!. f lrst-$l'f'IIed basts L«lor'nory courses are Itllted to tilt rutltr of WOI"ksUtions available. 
Ovtorrldts ire given fO(' ~lttplt delhe-ry s«:ti(JI courses only ,fter.ll sections have I)ee!1 filled. (313 St~) 
Astronomy Touch - t one Code : 137 
S,d 10 No Sp!c PI Kl I'M Gg! Sf pm III!! ftoow 81d? Cap Pr1'u¥ Instructor 
ASTR 203 Explratn of the Universe 3.0 Cr 
E~lval«1t to: ASTR 20S 
061256 001 tE LE 01 T Th IO:OO- INOP 300 STlltfj 60 
Physics Touch-tone Code: 136 
&1 10 ttq :iP's e l l!! 1m Gtp ST Pays It- !Ioo! Dlde CI! PrIMey Instcuctor 
PHY 221 Mechanics , Sound & Heat 
Pr~fqJiS1tf(s) MTH 105 .. MTH 101 
05222S 001 II LE 01 KTIITh 
052227 004 Ll LA 01" II 
05222fi 003 It LA 01 T Th 
PHY 223 Mechanics, Sound & Heat 
Prtrequ!s!tt(s)- Ko\TH 120 
0S22Z3 001 II lE Oi I!IVThf 
osm4 002 II LA 01 T Th 
PHY 485 Fluid Dynamics 
4.0 Cr 
8 00- 9 SOA 300 STQ 40 
IOOO-l1.SOA 316 STAOI 20 
1000-11 SOA 316 STQ 20 
10:OO·i1:5OA. 
8:00· 95OA. 
5.0 Cr 
." """ 316 5TlO1
3.0 Cr 
10 
10 
PCef'e<JI1sHt(S) Pm 230 or Pm 330 & Pm 46(1 
060172 001 tE tE 01 T Th 5:30- 81SP 339 STRQI· 12 
PHY 540 Hi story of Phys & Astron 2.0 Cr 
Gracwtt students (Stnlors with ptf1lissionl 
060$10 001 LE lE 01 II 5:30· 9;001' 339 5li1ON 10 
Addi t ional Fee(s): 
Additional Fee(s): 
$15 .00 
m .oo 
PHY 690 Thesis-Final Project 
~rlMflt Ptf1l1ss1on Requlrtd Grawatt studeots only 
1.0 Cr Add itional Fee(s): $10 .00 
052222 001 l( lE 01 ilIA 
PHY 691 Thesis-Final Project 
[ltparlMflt Ptf1l1ss1on Requlrtd Grawatt st udent s on11 
0S222O 001 lE lE 01 lIlA 
2.0 Cr Additi onal Fee(s): $20. 00 
PHY 692 Thesis ·Final Project 
~ct.lltnt Ptf1ltsslon Requirtd GrtliJatt 5tuclrnU onl, 
3.0 Cr Additional Fee(s) : $30 .00 
0S2981 001 lE l( 01 T8A 
Political Science 
0YEAR10E5; For rtgUlar I.nde<"gral1Jatt courses . Obtain dlr«tl, ff'QI tht instructor wring posttd offlct tQrs Instructors art ntvff 
~ til)' obllgitlon to prwlde ovtlTides 
Political Science Touch- t one Code: 138 
Sea 10 II!! :iP's Pho Ie Grp Sf Pays 
PLSC 112 American Government 
[q.,!villent to: PlSC 113 
""" 
001 LE LE Oi KITh 
052215 OOJ LE LE Oi KITh 
""" '" 
LE LE Oi 
"' 0S2214 002 LE LE 
" 
IffiITh 
TI_ 
8:00· 9:5OA 
1:00· 2:SOf' 
7:3O·10:1OP 
10:00-1l.SOA 
Root 8lds FtIl Pr l'try InUClICtor 
3.0 Cr 
<1. PAAYH 
'" 
PAAYH 
<1. PAAYH 
'" 
... YH 
" 
" 
" 
" 
I:.lnney . Rhonda 5 
Sabtt. IIlIiS/IM 
Hooranl Benja.in T 
Haget . J_s S 
(;411 Tout/Hone ReglHratlon f()(' I¢dted Cf)(Jrse InfonIlJClon. For IIU$sfng r&4 call acadEnfc depdr~t. see Course Listing /(ey for codes. 
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Political Science Touch-tone Code: 138 
s 
Prtre<),l1sHe(s) ; PlSC 112 or PlSC 
059531 001 LE l£ 01 Th 1,00- 2:5OP 420 PRAYli 35 (IMey IitaIda S 
PlSC 211 Int ro Compartv Governmnt 3_0 Cr 
P~$1le(s) Pl.SC 112 or PlSC llJ 
051~ 001 l£ LE 01 lIT Th 10:oo-11:50A 419 PRAYH J!, Satlt1." tlistw. 
PLSC 212 Intro Internat ' l Politics 3.0 Cr 
Prere<),llslte(s) ; PlSC 112 or PlSC 113 
OS9S38 001 tE l£ OZ IITWTh 3:00· 4 SOP 421 PRAYH 35 1Iigee. ~$ 5 
PlSC 279 Special Topics 3.0 Cr 
Prtreq..llslle(s) : PlSC H2 or PlSC 113 
059662 002 C£ LE l£ 02 lIT Th 5;30- 8.4DP 411 PRAYH 3S IIa9te JaRs S 
0!09662 Section Titl e ; I/ar 
PlSC 297 Indep Study in Pol i Sci 1.0 Cr 
Orpart.ent P_'ulon Required Prtre<),lls1le(s): PlSC 11Z or PlSC 113 
052212 001 LE lE 01 TBA 
Pl SC 298 Indep Study i n Pol; Sci 2.0 Cr 
Depart.ent P_Inlon Required Prere<),llsHe(s): PlSC 112 or PlSC 113 
052211 001 lE lE 01 T1!A 
PlSC 299 Indep Study in Pol i Sci 3.0 Cr 
Depirt4lel'lt Pel'lliulon Required Prere<),llslte(sl. Pl5C 112 or Pl.SC 113 
052210 001 lE tE 01 TBA 
PlSC 382 Politics of 21st Century 3.0 Cr 
PrertqJIstte(s) ; Pl.SC 112 or PlSC 113 
059540 001 lE lE 01 lIT Th 3:00· 4:50P 420 PRAYH 35 IIour&nt. BenJa.ln T 
PlSC 387 Co-op Educ 1n Politicl Science 3.0 Cr **tR/NC" 
Orpart.ent ~l'IIt$$ton RequIred 
052964 001 LE lE 01 1/ !dO· I:GOP 109 PRAYH 5 Rosenfeld. Rtr-ond A 
PlSC 480 Fld Sem:Pol i Sci /Pub Adm 3.0 Cr 
Orpar~t 1'efW1$$lon Required 
~OOI lE LE 01 II 5;30· 1;GOP 109 PRAYH 5 Rosenfeld. Rdj«llld A 
PlSC 486 Intern Poll Sci / Pub Adro 3.0 Cr 
OrparUleflt ~I'IIIS$lon Required 
052208 001 LE LE 01 1/ 5:30· 1:GOP 109 PRAYH, 5 Rosenfeld. Rtr-ond A 
PlSC 487 Co-op Educ in Politicl Science 3.0 Cr " CR/NC" 
Orpart-ent "-I1$ton RequIred Prerequislte(s) Pl.SC 381 
052967 001 LE U 01 II 5:30· 7:00P 709 PRAYH 5 Rosenfeld. Rd~ A 
PLSC 488 Intern Poli Sci/Pub Adm 6.0 Cr 
Depirc.eflt Pel'lliulon Required 
052207 001 LE tE 01 II 5:30- 7;00P 709 PAAYlI 
PlSC 489 Intern Poli SCilPub Adm 9.0 Cr 
Dfpirc.eflt "-I1$lon Requtred 
052206 001 lE LE 01 II 5:30- 7:00P 709 PAAYlI 5 
PlSC 497 Independent Study 1.0 Cr 
Lle9arUient Pertlltssion Re<),Itred 
052205 001 tE LE 01 TSA 
PlSC 498 Independent Study 2.0 Cr 
Dfpirc.eflt P_l ulon Req.tlred 
052203 001 LE L£ 01 TBA 
052204 002 LE lE 01 TBA 
PlSC 499 Independent Study 3. 0 Cr 
OrparlMnt "-hslon ~tred 
052198 001 l£ tE 01 TBA 1 
Pl SC 587 Co·op Educ in Politic1 Science 3.0 Cr **tR/ NC" 
Orpart.ent P_hsion Required Grachlte students (Seniors wltn perwissionl 
0!I296B 001 lE L£ 01 II 530· 7:OOP 709 PRAYH 5 Rosenfeld. Ra)WJlld A 
PLSC 615 Public 8udget Admlni strn 3.0 Cr 
{lefMrtMJ1t I'efWlsston Required Grachlte students only 
052197 001 LE LE 01" II 7:30·10 lOP 419 PAAYH Z5 Ctren . .lo$~ r 
PlSC 625 local 'Government Management 2.0 Cr 
6ra.llate 5tIlOenU only 
051653 001 lE LE 01" II 5'30· 7'2OP 419 PAAYlI Z5 ~rtln . f [lalnt 
PlSC 688 Pract icum in Public Aff 3.0 Cr 
oep.r!Mnt Pel'llission Required Grachlte students only 
0S3097 001 L£ lE 01 II 5 30· 7:GOP 709 PRAYH 
(411 Touch-Cone Re91str.tlon for upd.Jted course Infortllatlon. For lIIissing TIlA c." .tCdd6fllc det1ar~t see Coorse LlHlng Key for codes. 
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• 
Poli t ical Science Touch-tone Code: 138 
5!rt 19 tID m PI!! Ie !!rp ST Qors Ti" !I9t!r Bldg Co!' Prt"ex loi1Olruc PLSC 697 Independent Study 
DtparUlfflt '-InIon ~fred GraOJitf studmts anly 
052196 001 tE lE 01 T84 
PlSC 698 Independent Study 
DtparUltflt Pmlisslon ReoItred Gr~tl! students only 
052195 001 lE tE 01 TBA 
PlSC 699 Independent Study 
Dtparlilent Ptnlluton ~lred Graruate students only 
052194 001 LE lE 01 T84 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
Psychology 
OVERRlCi(S; D1strlbuted on a first-cOlI!. flrst-sef'V«l NSls fOf' non-!ibOrnOl')' I.Io'ICItrgriliiate cwrus. Hust rN;tlve lnstruc:tor 1IlPf'OY.1 
(or libotatory CC!Urses. For gr~tt cwrsn. O\Ierrl~ .te \Ilvetl to studMts >oho hoave tile cours! IS a aljor recJllr~t. Preference Is 
glYen to studl'nts who IIJst I\a~ a cwrse to gridJne In the $_ ytar. (537 I14rk -Jefferson) 
Psycho 1 09Y Touch-tone Code: 139 
5«t ID ttq,sprs PllIQ Tm!: lice ST Dap 
'3!!!!1 BId!! Cap PelH"Y lostrllCtor 
PSY 101 General Psychology 
E(JJtvalent to: psr 102 3.0 Cr 
052191 001 l( LE 01 lIT Th 8:00- 9:5OA 101 HAAX.I 
052192 002 lE t£ 01 lIT Th 1:00- 2:SOP 101 ~ 
052193 003 lE L[ 01" W 5;30- 8~lOP 101 IW!KJ 
PSV 205 Quantitative Methods in Psych 3.0 Cr 
so Itoft. J~ D 
so FrledNn. It:Inroe P 
so Itoft. Ja-es 0 
Prrrfq.listte($) : psy 101 or PSY 102 5 KATH ll8 or KATH ll9 or KATH 120 
06017. 001 l[ LE 01 1fT Tn 800· 9:SOA ~18 NrRKJ ~ 
060182 002 L[ tE 01 1fT Tn 1:00- Z:SOP 518 PWII(J Z5 
060183 003 LE LE 01" II 5:30- 8:101' 518 NrRKJ ~ 
or KATH 1Z1 or KATH 122 
Knapp _ JoI'rI R I dIiI rei 
BoneII. [lHott J 
PSV 240 Psychology of Sex 3_0 Cr 
Prrrfq.lhite(s): psy 101 or PSY 102 
052188 001 tE tE 01 T Tn IO:OO-IZ:.OP AL(J ST1IOH 200 
PSV 242 Psychology of Women 3.0 Cr 
Prrrfq.lhHf(s) PSY 101 or psy 102 E~halent to; II'6T Z42 
052181 001 lE lE 01 1fT Tn HlO- Z:SOP 122 IWIItJ Z5 
PSV 301 Introductry Expermtl Psy 4.0 Cr 
~rlllent P_Inlon Rfqutrtil P~l$tte(s)· psy 205 
Bone.. Elliott J 
Hodges. V.mle K.)' 
Additional Fee(s): 
0S218S 001 U lE 01 T Th 1:00· 3:.01' 519 PWII(J 
052186 002 tt LA 01" II 1:00- 2:SOP 519 PWII(J 
PSV 304 Learni ng 3. 0 Cr 
22 Oelprato. Ofmls JoI'rI 
22 Oelprato. Ofmls Jcm 
Prfrfq.ltsitefs) : psy 301 
052184 001 lE LE 01 1fT Th 
PSV 309 Social Psychology 
Prereq; lsitf(s): PSV 101 or psy 102 5 SOClIOS 
052183 001 LE LE 01 T Th 5:30- 8:IOP 
PSY 311 Child Psychol ogy 
Prerfq.lhHf(S): PSV 101 or psy 102 
1:00- 2:SOP 12' '""" 
3.0 Cr 
35 TI)):!. James T 
Equivalent to: SOCt 308 SOCt SOB 
101 NrRKJ 35 Yarlous Instructors 
3.0 Cr 
052182 001 IE LE 01 ItT Th 
PSV 322 Psych of Adolescence 
Prrrfq.lisHefs) PSV 101 or PSY 102 
1:00· 2:5OJ> 123 Ko\RItJ 35 oaosty. Jettrty 
3.0 Cr 
052181 001 L[ LE 01 1ft Th 3:00· 4:SOP 518 NrRKJ 35 ItdIMals. JaM 1 
3.0 Cr PSV 323 Psych of Human Aging 
Prtrtq.llstteCs): psy 101 or psy 102 
0S2180 001 tE IE 01 T Th ~:30· B:I0P 120 IWII(J 35 
PSV 340 Psy Perspctv on Prej&Ois 3.0 Cr Yarleus ill$tructors 
PretfqJhlte(s) psy 101 or P$Y 102 Classles) IIOt penlitted tt.nI 
052179 001 L£ lE 01" II 5:30- 8:101' 106 IWIItJ 3~ 
PSV 356 Motivation and Emotion 3.0 Cr Vlrlous ill$tructors 
Pret!qulslte(s): psy 301 
060181 DOl LE LE 01 1fT Tn 10;DO-Il:5GA. 
PSV 357 Sensat ion & Perception 
Pret@(jUhfte(s): psy 301 
120 ""'" 
3.0 Cr 
35 Von K1 •. St\yl. 
052178 001 IE L[ 01 1fT Th 10:OO-Il:SQ.i. 339 STlION 35 IlesWn. 1.110. S 
PSV 360 Abnormal Psychology 3.0 Cr 
• 
Prerfq.llslte(S): psy 101 or PSY 102 Equivalent to' psy S43 
052117 002 IE LE 01 MT Th 10:00·U·SOA 143 STiOI 35 FrHdla".tmn. Carol R 
lIO .OO 
, 
052176 001 LE LE 01 1fT Th 1:00- 2:SO~ 239 sno; 35 110 ft . JillleS 0 
,.11 Touc/HtXJe Re91nrdtfon for I-f}dIted course ''''OflNtIOfJ for IItsslng ~ ,.11 IClIOOJlc dtp.Ir~t See CCurse L15ttn9 (~ for COCJ/!S. 
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Psychology Touch-tone Code: 139 
$r<1 ID !!o SMs Pho W Grp SJ Days 
PSY 362 Psych of Stress&Relaxatn 
PrerequiSlte!s) : P$Y 101 or P$Y 102 
iJS2175 001 tE L[ 01" 1/ 
PSY 365 Behavior Hodification 
Prl'f"~1$1tt($l : psy 101 or P$Y 102 
11- BooI Bids 
3.0 Cr 
5:30· 8: lOP SJ8 ~ 
3.0 Cr 
052174 001 LE lE 01", 1lI IO :OO - Il :5OA !lIS KAAKJ 
PSY 387 Co-op Education in Psychology 3.0 Cr 
Cap Prl"cr Instructor 
Z5 1IdI.nIs . .ktvI l 
I)(opIrurnt "-inion Requt~ ~Isttt(s) : PSY 101 or PSY 102 1 PSY 3---
051012 001 lE lE 01 TBA 5 ¥.rIOU$ InstNCtOrs 
PSY 397 Individual Reading -Psych 
Oepiruent Penllulon Required Pret'eq.lh t te(s ): PSY 
052173 00<& lE LE 01 TBA 
PSY 398 Individual Reading·Psych 
Depirtllent ~$$ton Requtrtd Prt~l$tte(s) : PSl 
052169 00<1 L[ lE 01 TBA 
PSY 399 Individual Reading·Psych 
Depirtllent Penllsston Required Prer~l$lte(s): psy 
052165 006 tE LE 01 TBA 
PSY 445 Consumer Psychology 
Pr~e<Jjhite(s) : psy 101 Ot PSY 102 
1.0 Cr 
101 ~PSl 102 
2.0 Cr 
101 ~ '" 101 
3.0 Cr 
101 ~ PST 101 
2.0 Cr 
OSIS33 001 lE l£ (11 T Th 5 :30- 7: 10& SIS IW:KJ 
PSY 453 History & Systems Psych 
Clus(ts) Pf!'lttfd: LGJI LGSR 
052ISS 001 l E LE 01 1fT Th 8:00· 9:SOA. 
0521~9 002 LE LE 01 K W 5:30· 8:10P 
PSY 487 Co·op Education in Psychology 
3.0 Cr 
l1J ""'" 
111 ""'" 3.0 Cr 
ile9irtMnt p_tsston Required Prere<Jjislte(s) : PSY 387 
053014 001 LE L[ 01 TBA 
PSY 497 Individual Research·Psy 1.0 Cr 
DtpirtMnt '-Inton Requlreo Pr~ecJllstte{s) : psy ~ 
052151 (J()oI lE lE 01 TBA 
PSY 498 Individual Research·Psy 2.0 Cr 
DtpirtMnt Perllnlon Requt reo · Prere<p.ll sl te{s l: psy ~ 
0521SJ 006 lE LE 01 TBA 
PSY 499 Individual Research·Psy 3.0 Cr 
Dtpiraent '-Isslon Required Pr~ecJll site{ s l: PSY 20!> 
052141 004 LE If 01 TBA 
2.0 Cr PSY 543 Abnormal Psychology 
Gr~tiHte stuQtnts (SenIOts with Pf!'hsionl £(JI\valent to: P$Y 360 
060228 001 lE lE 01 T Th 
PSY 570 Consumer Psychology 
Gradlate students (Seniors .. lth pt'rlltsstonl 
OSISlZ 001 . l£ lE 01 T Th 
PSY 630 Behavorial Medicine 
5:30- 8:10P SJ8 IWlI(J 
2.0 Cr 
5:30- 1 :IOP TBA 
3 .0 Cr 
, Various lnstrvttors 
, Various Inslruttors 
10 various Instructors 
J5 frlfOiNn . Honrot P 
J5 lleStNn. Alida S 
J5 Todd . JaRS T 
**tR/Ne** 
10 Various instNCtorS 
, V.c lcus Instructors 
10 Varlws Instructors 
, VariouS lostrvctofS 
15 Various Instructor 
15 Fr te<)Un, IlCW'lroe P 
Dep.Jrtllef1t Perllhslon Rtqulred Graduate stvcleflts only Prec('IlJlstte(sl : PSY 301 
0602Z1 001 t£ LE 01 T Th 5:30- 8:10i' 518 IWlKJ 25 BoneII . Hart 1)'11 K 
PSY 640 Developmental Psychology 3.0 Cr 
~rtllfl1t I'ffIIlsston ReqJl r!d Gr4d.late studtflts only 
060231 001 L[ lE 01 H II fdO- 8:10P 120 IIARKJ 25 Oinsq . Jeffrey 
P$V 690 Thesis 1.0 Cr **CR/NC** 
Depiruoetlt PffIohslon Reo.I t red Gr.wate studtnts «II), 
1)5,2\42 001 lE LE 01 TBA 4 Various lostructors 
PSY 691 Thesis 2.0 Cr **CR/NC** 
Oepirurnt I'ffaiulon Requlrfd Gr~tt students only 
052141 001 LE lE 01 TBA 2 Yarlws Instructors 
PSY 692 Thesis 3.0 Cr **tRI Ne*' 
Dfpirtllent I'ffalulcn Required Gr~tt stlJdeonts anly 
052140 001 L( lE 01 TBA 2 Varlws lostructors 
P$V 697 Individual Reading 1.0 Cr 
Depirtaoent P_lnlon Required Gr.truate studrnts CW'Ily 
0!02119 OCK tE LE 01 TBA 6 Var lws lostructors 
PSY 698 Individual Reading 2.0 Cr 
DepiiUent 1'ffa1$$ion RequlrM Gr~tt students only 
0521l!> 006 l[ lE 01 TBA 11 
PSY 699 Individual Reading 3.0 Cr 
Clepiruent '_Inlon ~n'rrd Grf<1.littt stuclents only 
OSZI29 005 LE LE 01 TBA 10 nrtws Instructors 
"II Toot/l·tont Reg/Hut/on for If}d4ted course /nfOlllliltion . for . tsslng 184 "II acMleRlc ctPp.IrLWftt ~ CoCIrse USC lng KIltY for codes . 
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Sociology,Anthropology ,Criminology 
OVERRIDES AothorlUtlO11 Ind ave.-rIde fen ct>Ulned f ro. Instructor only. by attending f irs t (IUS _tlng Gl'.watlng seniors (prwf 
NY be r~tre<ll 1ft 9t~ priority 
Anthropology Touch-tone Code: 141 
sm 10 I!D Spes r1l0 Tn! Grp ST Pap Ttll! Rq BIds Cap Priaarr Instructor 
ANTH 135 Intro to Culturl Anthrop 3.0 Cr 
EquIVllent to ; AHTH S05 
060031 002 CE LE tE 01 5 930· 3.3Of' 415 PRo\\')t 35 <:.lItJI .Mfith 
OSZIZ4 001 LE L[ 01 lIT Th 10:00-11:50.\. 416 PllAYH 45 Sinclair. Karen P 
ANTH 214 Racial & Cult Minorities 3.0 Cr 
P~httt(s) AHTH 135 or SOCl 10:. 
060736 001 CE LE LE 01 T Ttl 10,00-1241»' IlIA (fINN 35 811ge. Barbara J 
ANTH 338 Anthropology of Religion 3.0 Cr 
Prtrt(JJisHe{s) AHTH 135 
051612 001 l£ lE 01 KT Th 1:00- 2SQP 415 PRAYH 3J Sinclair. Karen P 
ANTH 379 Special Topics 3.0 Cr 
060036 001 C[ lE LE 01 11 W 9:00-11 45A 341 STIOI 20 Calleja. JudIth 
060036 Sfctton Title: PrlNte Biology and Behavior 
ANTH 479 Special Topics 3.0 Cr 
Preret."hlte(s) AIfTlI 135 
061268 002 CE L£ lE 01 T Ttl 5;30· SlOP 415 PRAYH 5 811~. 8frtl~r~ J 
061268 Section Title: Wo.en of the "l~le Eut 
ANTH 497 Ind Rdg & Rsch in Anth 1.0 Cr 
()fplr~t P_lsslon Req..l~ PrereqJlsiteCs)· Nml 135 
051609 001 LE L{ 01 TBA 5 Vlflws Instructors 
ANTH 498 lnd Rdg & Rsch in Anth 2.0 Cr 
~rtllMt P_IsSlon ~I~ PrereqJIs1te(s) Nml 135 
051606 001 L{ LE 01 TBA Varlws Instructors 
ANTH 499 Ind Rdg & Rsch in Anth 3.0 Cr 
~rt..ent PffI1UIon Req..lred PrereqJlsite(s): NmlI35 
051603 001 L{ LE 01 TBA 5 ~. Iws Instructors 
ANTH 592 Special Topics 3.0 Cr 
Gradlate stll(lents (seniors with perJllsslonl 
060131 001 C£ lE LE 01 T Th 5:30- B.IOP 415 PRAYH 5 BI1;e. Barbin J 
060131 Section Title: Wo.en of the "Iddle h st 
Criminology Touch-tone Code: 200 
stc:t 19 tto. SpK Plan Type Grp Sf pm !!om Dido Cap Pr'PMr Inst.c&t.oc; 
CRM 300 Criminal Justice 3.0 Cr 
PrtreqJlslttCs) SOC!. 105 Forwerly kfl(M"l as ~ 312 ClusCes) not pel"llitttd OOFR 
0S2996 001 L( LE 01 lIT Th 8:00· 9,SOA 401 PRAYIi 33 Ba ra~. Grew 
059664 002 C£ LE L£ 01 T Th 600· 830P lIlA CFI ~ 30 Hor.ce·l\ooI"e. llarllyn L 
059664 Cll$$ ~u at the to.fort 1m on carpenter RI»d in Am Arbor 
CRM 301 Criminology 3.0 Cr 
PrereqlJls1te($l. SOC!. 105 fonoerly kfl(M"l U CII1 371 
059915 002 C( LE tE 01 IffiIThF a 00· 300P TlIA 33 Henry_ Stuart 0 
059915 AddItIOlllI ~tll"9 tl.,. F 530- 9 JOP TBA ""'" 
059915 ACIcIitlOllllllf!tllng tl.,. S 900- 1 OOP TBA 
059915 Start dite 6113(9] End date 6(20(91 CIl$s .eelS in Traverse City for MIl! week frlday·Frlday_ Cemot use To.dI-torw 
rt9lstratlon for detallKl lnf~tjon an(! 't9lstratlon PICkel. c.ll (800) 215-3350 Non-ref...-dible progra. f", req..1~ 
0S2991 001 L£ t£ 01"T Th 1 00- 2:5OP 416 PRAYH 33 Cio_ 1IQ1.W1 
CRH 331 Introduction to Corrections 3.0 Cr 
PtertqUlslte(s) ~ 30CI 
06004i 001 L( tE 
CRH 387 Co -op Education 
~rtllMt ~1S$lon ~lrKl 
051602 001 lE LE 
fonoerly known as CRII 430 
01 lIT ih HIO- 4 SOP 415 PRAYH 
in Criminology 3_0 Cr 
01 '" 
33 Cio. Uq..fI 
"CR/NC" 
IS HoriKt·ltoort, KarHyn L 
~" Tovch-tone RegISCr4lfoo for tp14ted coorse tnfomJrtoo. For lIiSling 'SA cdll ICddellc dep.lr~t See Course UStlll9 Key for ~s. 
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GUIDE TO REGISTRATI9N POUCIES AND PROCEDURES 
Spending a few minutes to become familiar with this 
Guide wllf help you take care of your educational pro-
gram, receiVe services, and prevent costly problems. 
TOP TEN TIPS FOR 
SUCCESSFUL REGISTRATION 
t. Read the University Calendar in 
this Student Guide so you know the 
deadlines for add, drop and with· 
drawal from courses; call the 24-hour 
Registration Voicemail Bulletin Board 
at (313) 487-2300 for calendar infor-
mation and helpful instructions; 
2. Make sure to pay your bill by the 
due date to avoid a Financial Hold on your registration. 
Call or visit Student Accounting if you need help with 
financial information; 
3. Keep your telephone number and address up to date 
with EMU by sending in the change of address form in 
this book. Also file a forwarding order at the Post Office; 
4. Always bring photo identification with you when you 
request services; federal law requires that we see your 
1.0. and have your signature for most transactions; 
5. Memorize your Personal Access Code and do not 
share it with anyone. II should be as secure as your 
ATM "PIN~ code. Uke your bank, we cannot give out a 
PAC number over the phone; 
6. When you call Touch·tone Registration, listen care· 
fully to voice messages about errors. Time conflicts, 
wrong parts of a course delivery plan, and wrong group 
codes will remain on your schedule until you correct 
them; 
7. Always use Touch·tone Action Code 4 to confirm 
the correctness of your registration transactions before 
you end every call; use the Touch·tone worksheet in the 
ctass schedule book to record transactions, note prob-
lems, and purchase textbooks; 
8. If you have a registration problem, call the Registra-
tionHelp Phone at (313) 487·2300, have your student 
number and problem details ready (semester, year, grad 
or undergrad, section 1.0., dates) and take recom-
mended action immediately; 
9. Keep a file that secures your advising agreement, 
PAC number, registration notices, course confirmations, 
bills, and receipts for payment and withdrawal; 
10. If you decide to withdraw from a semester, immedi-
ately notify Registration in writing (use the tear-out 
form in the schedule book). Be sure the postmark date 
meets the deadline fO( tuition refunds, and use certified 
mail to retain proof, or withdraw in person by the dead· 
line. 
UNIVERSITY REGISTRATION POLICY I: 
By registering for classes at Eastem Michi· ~ 
gan University, you accept responsibility for 
reading and conforming to all policies, pro- ,'" 
cedures, required dates, fees, and other requirements pub· 
lished in the University catalogs and in the class schedule 
book. 
WHEN YOU MOVE, File your ADDRESS CHANGE with the 
Post otflce and the University. 
Each time you change your address, you must notify the Uni-
versity by completing a Change of Address notice, preferably 
the one in this book, and sending it to Registration, 303 Pierce, 
Failure to provide the University with complete, accurate and 
timely address Information will leave you liable for financial pen· 
a1ties on overdue bills. and you may not receive bills with course 
confirmations, Important notices, and grades. To make sure you 
receive mail,sent before your address change was received, 
also submit a fOlW8rding order to the Post Office. 
REGI STRATION OFFICE SERVICES 
The Registration service counter on the third floor of Pierce will 
help you with questions, problems, printed course confirma-
tions, PAC number changes, approved audit requests, and 
changing a Pass/Fail to a letter grade. After Touch·tone dead· 
lines, the service counter handles late registration by students 
who bring a signed departmental waiver. Please send Of bring 
address change forms and complete withdrawal requests to 
the service counter. Also available at the Registration Office, 
during business hours, are courtesy campus phones forTouch-
tone transactions, and inquiry terminals which display open sec-
tions of current and future semester courses. 
PLEASE 00 NOT SEND ANOTHER PERSON TO HANDL 
YOUR REGISTRATION BUSINESSI By Federal Law, we can 
only accept transaction requests from the student, with photo 
identification and a signature. 
Service Counter Hours 8re: 
Fall and Winter -
Monday, Thursday, Friday, 8 a.m. - 5 p.m. 
Tuesday and Wednesday, 8 a.m. - 7 p.m. 
Spring and Summer · 
Monday - Friday, 8 a.m. - 5 p.m. 
Evening and Saturday hours during Fall and Winter 
During the Fall and Winter semesters, all Pierce t;all student 
service offices and the Career Services Center are open Tues-
day and Wednesday evenings until 7 p.m. Pierce Hall services 
are also open on the Saturday before classes start, and the 
first Saturday of the term, from to a.m. until 1 p.m. The Gradu-
ate School is open until 6 p.m. on TueSday and Wednesday 
evenings in Fall and Winter terms, and on the same two Satur-
days from 10 a.m. to 1 p.m. 
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STlJDE,NT 1.0. CARDS; THE EAGLE CARD 
Eagle 1.0 . card is required for the use of the library, the 
Rec/IM facility. and by all Residence Hall meal plan holders or 
Eagle Express account holders. Eagle cards are produced in 
Eagle Card Office located in McKenny Union, Room 21. 
Bring your driver's license or other photo identification. You must 
be registered for the current term in order to be issued a card 
and for the card to work properly. The first 1.0 . card issued is 
free of charge. The replacement cost for lost 1.0. cards is $15. 
Damaged 1.0 . cards can be replace for $5 if you bring the old 
card in. Pay by Eagle Express. cash, check, Visa, Mastercard, 
or charge to your student account. 
Eagle Card Office hours for Fall and Winter semesters are: 
Monday, 9 a.m. - 5 p.m. 
Tuesday & Wednesday, 9 8.m • 6:30 p.m. 
Thursday, 9 a.m. - 5 p.m. 
Friday, 9 a.m. - 4 p.m. 
(Opening week extended hours will be posted) 
Report lost or stolen cards to (313) 487-3176 or 487-3078. 
SPECIAL NEEDS STUDENTS 
Special priority enrollment is available for special needs stu-
dents . Services are also provided for serious injury or other 
crises. Contact the Dean of Students Office for information at 
(313) 487-3118. 
WHAT'S THE $40 FEE ON MY BILL? 
By submitting any registration request, you incur a one-time 
$40 registration fee for the semester. If your original registra-
tion for the term was on or after the first day of classes, you will 
incur a one-time additional $1 0 late registration fee. Each course 
drop on or after the first day of classesr up through the drop 
deadline, will result in a $10 course adjustment fee. 
HELPI THERE'S A HOLD ON MY ACCOUNT SO I CAN'T 
REGISTER .•. 
Eastern Michigan University may place a 
hold on a student's registration if either fi-
nancial or academic performance obliga-
tions are not met. You must clear all holds 
before you will be allowed to register. You 
may have a financial hold because your 
account shows a past due balance, or be· 
cause you are delinquent in the payment of 
the current semester charges. This includes 
tuition, University Short Term Loans, Parking, Housing, and U-
brary fines. To settle your account, go to Student Accounting, 
203 Pierce Hall. You will then be allowed access to the Tele-
phone Registration System. 
HOW DO 1 CONFIRM MY PHONE REGISTRATION? 
CaJithe Touch·tone registration system and select 
from the menu action code 4 to hear your com-~ 
plete class schedule. Use the Touch-tone 
worksheet to record this information. Follow· 
ing the first weekend of the month, you will be 
mailed a combined bill and class confirmation. 
(See calendar for bill mailing and due dates.) 
LATE REGISTRATION 
1. After the semester has begun, you have a short grace 
period in which to register by Touch-tone. If your original 
registration is on or after the first day of classes, you will 
be assessed a single, one-time $10 late registration fee. 
This fee will apply to students whose admission or re-
enrollment application was received after the priority due 
dates on the semester calendar. 
2. Registration after the grace period is at the sole dis-
cretion of the instructor and department head. You will 
need both of their signatures on a waiver form provided 
by the department, which you bring to the Registration 
Office. 
COURSE ADJUSTMENTS 
During 100% Tuition Credit Period 
To adjust your schedule (add or drop classes) use the 
Touch-tone Telephone System. Consult the Semester Cal· 
endar for exact dates concerning adjustment periods, tu-
ition, credits/refunds, and Touch-tone System availability. 
After classes begin, each late drop costs $10. Non-atten-
dance will not cause a class to be dropped. Non·payment 
wi ll not cause a class to be dropped. 
COMPLETE CANCELLATION OFALL YOUR CLASSES 
FOR THE SEMESTER 
If you decide not to attend a semester for which you have 
registered, you must cancel your entire 
class schedule or be subject to finan-
cial and/or academic penalties. If you 
neglect to notify the Registration Of-
fice, the University has no way to know 
that you do not plan to attend, and will 
continue to reserve your space in 
class. Non·attendance and 
non payment of bills will not result in 
any class being dropped. 
When you your 
will be assessed an administrative fee. 
i fee will be 5% of all charges up to a m"x"nuln ll 
of $100 per semester. This fee will be assessed 101 """: 11  
cellation or total withdrawal from the date of your i 
registration through the 25% tuition refund deadline. 
You may cancel all classes by: 
(1) coming in person to the Registration service counter, 
third floor, Pierce Hall; (2) mailing by certified mail the 
cancellation form in this book or sending a cert!fied letter, 
including your student number, term, year, and main rea· 
son for withdrawal, to the Registrat ion Office, 303 Pierce 
Hall , Eastern Michigan University, Ypsilanti , MI 48197; or 
(3) using the Touch·tone System during the 100% drop 
period only. 
Through the calendar 100% deadline, a total withdrawal 
win result in a refund of 100% of tuition and fees, less an 
administrative fee. Through the 50% deadline, total with· 
drawal will result in a 50% refund of tuition and fees, less 
an administrative fee, and "W grades. Through the 25% 
calendar deadline, total withdrawal will result in a 25% 
refund of tuition and fees, less an administrative fee, and 
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"W" grades. (Under the Federal Fair and Equitable Re-
fund Act, first lime students are refunded on a graduated 
scale.) The administrative fee will be 5% of all charges to 
a maximum of $100 per semester. 
INDIVIDUAL SECnON WITHDRAWALS 
After the 100% drop deadline, there is a period for auto-
matic withdrawal from classes. Withdrawal results in a "W 
on your academic record. Individual course withdrawal will 
produce no tuition credit or refund . 
Undergraduates may automatically withdraw from indi-
vidual classes by Touch-tone, or at the Registration Ser-
vice Counter, third floor Pierce Hall, through the tenth week 
of classes. After this time, individual late withdrawals are 
made by petition onty, at the Academic Advising Center, 
301 Pierce Hall, (313) 487-2170; students must provide 
evidence of a "C-" or better grade in the course, or extenu-
ating circumstances. Evening service is available at Aca-
demic Advising on Tuesday and Wednesday, 5:00·7:00 
p.m .• during Fall and Winter Semesters. 
Graduate students may automatically withdraw by Touch-
tone, or at the Registration Service 
Counter, third floor Pierce Hall, ..",---... 
through the tenth week of classes.Af· 
ter this time, individual late withdraw-
als are made at the Graduate School. 
Starkweather Hall. Graduate students must 
be receiving a ~B" or better grade in the 
course to be granted a withdrawal al this time. 
COURSE LOAD Undergraduate: 
During Fall and Winter semesters, students must register 
for a minimum of 12 credit hours to qualify as "full·time" 
for University purposes, including FinancialAid. The range 
for full-time load is 12-16 credit hours. Students on aca-
demic probation and students enrolling for their first se-
mester at EMU cannot take over 16 credit hours without 
special permission from Academic Advising. Qualified 
continuing students considering laking over 16 credit hours 
should consult carefully with an academic advisor before 
taking an overload. The Touch·tone System will prevent 
registration for more than 24 credit hours (12 in Spring or 
Summer). 
For the Spring and SumlTl9f' semesters, the comparable 
full-time range is 6 to 8 credit hours. The minimum full-
time load is 6 credit hours for Financial Aid or other pur-
poses. 
Graduate: 
During the Fall and Winter semesters, the full-time gradu-
ate load is 8 credit hours. Half-time is 4 credit hours. The 
full -time graduate course load for Spring and Summer se-
mesters is 4 credit hours, and half·time is 2 credits. The 
Touch-tone System will prevent registration in more than 
20 credit hours (12 for Spring or Summer). 
AUDITING CLASSES 
Courses may be audited subject to the approval of the 
head of the department offering the course. Audit appli-
cations may be obtained at and returned to the Registra· 
tlon Office, 303 Pierce Hall. No credit is awarded for class 
audit but you must first be registered for the class. Tuition 
fees for auditing are the same as for courses where credit 
elected. Check the University Calendar for deadlines co,'e","-
ing audits. 
CREDITINO CREDIT 
A credit/no credit option is utilized by departments in courses 
for which the standard letter grades do not seem appropriate. 
Such courses will be designated as oCR/NCo in the class sched-
ule book. All students taking such courses will receive either 
OCR" or "NC" in place of the letter grade. Neither OCR" nor "NC" 
will have any effect on the student's grade point average. 
Courses for which the OCR" is received will count towards gradu. 
ation requirements, and there is no limit 10 the number of such 
courses which may be taken by the individual student The "CR"' 
NC" courses elected by students do not count in the number of 
PasS/Fail courses that can be elected. 
PASS/FAil opnON 
A Pass/Fail option is available to any regularly enrolled junior 
or senior in good standing. A maximum of six Pass/Fail courses 
may be applied toward graduation and are restricted to free 
elective courses only. No graduate courses may be etected for 
PasslFail credit. No graduate student may take an undergradu· 
ate course for PaSS/Fail credit. 
The grade of Pass, designated as "S" on the grade report, counts 
as credit toward graduation and shall be issued to students 
earning a grade of "0-" or better. A "U· shall be issued to stu· 
dents earning a grade of "E". Neither a Pass nor a Fail shall be 
used In any way toward the calculation of the grade point aver-
age, but the Pass credit hours count toward the total necessary 
for graduation. 
A student who qualifies and wishes to elect this option should 
fill out a PasS/Fail form and submit it to Ihe Academic Advising 
Center. 301 Pierce Hall, and allow at least one wonting day for 
processing the application. No requests will be approved on 
the spot. The option may be canceled up to the last day of 
classes before the official University scheduled final exam. It 
may be applied to a course for which a student is currently 
registered up to the end of the first week of the semester. Con-
sult the University Calendar for actual dates. 
HOW CAN I ARRANGE FOR AN INCOMPLETE? 
An "I" Oncomplete) grade is never applied to poor work or non-
attendance by the student. The student must inform the instructor 
of the reason for the requested incomplete, and the instructor 
may, at his or her discretion, agree to the request and submit 
the "I" grade. 
HOW DO I REPEAT A COURSE? 
The Touch-tone System will declare a repeat and notify you at 
the time you register again for a course you have previOUsly 
taken for credit. You may also declare a repeat at the appropri-
ate records office (Undergraduate at 302 Pierce, Graduate at 
Starkweather). 
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U~~f;~~'::;~: Students: May elect to repeat any course, re-
g, of the grade received, with the following provisions: 
No course may be taken more than three times, except by 
~:~~~;~; of the department head of the department in which 
11 is offered. 
No student may repeat more than ten different courses in the 
process of completing a bachelor degree, except by permis-
. of the Academic Standards Committee. 
All grades earned by a student will be retained on the per-
manent record. 
4. Only the grade received the last time the course is taken will 
be used in compiling graduation credits and in determining the 
cumulative grade point average, regardless of where the course 
was taken originally or where it was repealed. 
5. Courses in which an ·E~ grade is received at EMU may not 
be repeated al another schooL To assure thai the grades for 
repeated courses have been recalculated to the correct grade 
point average and academic status, students may check with 
the Academic Records Office, 302 Pierce Hall. 
Graduate Students: Courses may be repeated only once, and 
only if the grade obtained in the first enrollment Is less than a 
-8 -. The first grade remains on the student's record, but is not 
included In the computation of the student's grade point aver-
age. 
DIRECTORY OF PUBLIC INFORMATION 
FAMILY EDUCATIONAL RIGHTS AND 
PRIVACY ACT NOTICE (FERPA) 
IN COMPLIANCE WITH the Family Educational Rights and Pri-
vacy Act, Eastern Michigan University assures that any person 
who is or has been in attendance as a student at EMU has 
access to hlS/her educational records. Furthermore, such an 
individual's rights to privacy are assured by lim-
iting the transferability of records without the 
student's consent. 
In addition, the following are matters of public 
record and may be included in publications or 
disclosed upon request without consent: the 
student's name; address; telephone listing; date 
and place of birth; major field of study; participa-
tion in recognized activities and sports, weight 
and height of members of athletic teams, dates 
of attendance, degrees and awards received; and 
the most recent previous educational agency or 
institution attended by the sludent. 
EMU reserves the right to make the above information public 
unless a student's written objection (specifying IKe category 
of information not to be made public without prior consent) is 
filed at the Undergraduate Records Office or Graduate 
Records Office. 
Students who do not want to be included in the annual EMU 
Student Directory should complete a Directory Exclusion Card. 
Cards can be picked up from University Publications, Housing 
& Dining Services, Registration ()( the Ubrary Copy Center. They 
must be turned in by September 15 to the Ubrary Copy Center 
or University Publications. Completing the Exclusion Card will 
remove your name, address and phone number from the cur-
rent and subsequent telephone directories. 
Furthermore, students and parents of depelldent students 
have a right to: 
1. inspect and review the student's educational records; 
2. request the amendment of the student's educational 
records to ensure that they are not inaccurate, mislead-
ing or otherwise in violation of the student's privacy or 
other rights; 
3. consent to disclosure of personally identifiable 
information contained in the student's educational 
records, except to the extent that the Act and its 
regulations authorize disclosure without consent; 
4 . file with the U.S. Department of Education a complaint 
concerning alleged failures by the University to comply 
with the requirements of the Act and its regulations; 
and 
5. obtain a copy of the University's policy on Access to 
Student Records. Students may obtain a copy of the 
Policy from the Undergraduate and Graduate Records 
Offices. 
HOW DO I GET READY TO GRADUATE? 
Graduation Audit- Undergraduate 
Undergraduate students who have completed 95 credit 
hours or more should 1) see their advisor to review their 
record, and 2) request a graduation audit by completing 
the form in this book and retumlng it to Graduation Audit, 
Room 302 Pierce Hall. 
Graduation/Certificate Application 
Students who anticipate completing graduation 
requirements must file a graduation application 
at the beginning of the semester in which they 
plan to graduate. Commencement ceremonies 
are held in April and December only. June and 
August graduates may participate at the cer-
emony immediately preceding or following their 
graduation date.Aone-time, non-re-
fundable application fee is charged: 
Undergraduate Degree-$30.00, 
Master and Specialist Degree-
$35.00. 
Undergraduate DegreeApplications 
are obtained from the Academic Records Office, 302 
Pierce Hall. If the application has not been filed by the 
deadline in the semester calendar, graduation cannot be 
guaranteed for the semester requested. All financial obli-
gations to EMU must be paid before a diploma is released. 
Graduate students see the -General Inf',ml8Uon for G'ad,, · I 
alion Application- page in this book. 
HONORS PROGRAM 
In addition to any honors courses being offered, uo",,,· 1 
division students who are members of the University 
ors Program (UHP) may make individual ar;~~l:~~~~:~~ I 
for honors credit in their regular classes after 
with their Hon()(s Advisor. 
Only those students who have applied and been a~::~~ I 
to the UHP are permitted to register in honors 0 
Permission for honors courses must be obtained at 
UHP Office, 250 Jones before registration. 
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I ",. 'Ho,nOl' students will be permitted to register for classes 
specially designated days arranged with the UHP Of· 
i i Director, (313) 487· 
250 Jones Hall. Community of Scholars. 
I INISTIRU';TC .. ASSIGNMENTS 
University reserves the right to make necessary 
I:::~~in instructor assignments as listed in this class book. 
I w,.s,rrENAW COMMUNITY COLLEGE 
ENROLLMENT 
Eastern Michigan University Washlenaw Community 
Collaborative Agreement is the' cornerstone of a 
effort that will forge a stronger and deeper part. 
between the two institutions in the years to come. 
of the agreement is to ease and enhance 
processes and to reduce duplicated learning 
students who attend both institutions. The latest 
in the process is to allow students at EMU to register 
EMU Touch-tone Registration System for a limited 
of classes at weco These cross-enrolled classes al 
Vas,htelna'w Community College will be designated by the I b'u;lcHn!1 "''''E. "lNCC-:X· in the EMU class schedule book. 
I S<uclencs can register for these Fall and Winter sections 
they do any other section at EMU. You will be billed by 
All applicable Washtenaw fees and tuition will be 
1 :~~~~.~sQncIUding an admission application fee of $15 for who have never attended weC)o Upon comple-
of the class, Washtenaw Community College will send 
. grades to EMU where they will be posted as trans-
credit. Please note that a grade of ·C· or better is reo 
I qLJ;",. '0 receive credit for a transfer course. 
CAMPUS CLASSES AND STUDY ABROAD 
may for off·campus (Continuing Educa-
same time 00-
registration is completed, 
Touch·tone Registration. 
I~~:~:.;~~ in good academic I: i are eligible to participate 
a study abroad program and 
a full semester of credit. Pro-
l a".n1S are offered in countries '---'='== =--"'.:::=-----' 
the world. To register for undergraduate and 
through study abroad programs, 
the Office of Academic Programs Abroad , 332 
Ha~, 487-2424. 
STUDY, INTERNSHIP, CO-OP A ND 
ARRANGED COURSES 
registering for courses needing department per-
and special placement, such as Student Teach-
Applied Music, Independent Study, Internship and 
Education courses, must get authorization at 
office before registering. Students may 
and adjust their schedules late, without fees, for 
courses, when approved in writing by the depart· 
, but this must be done in-person at the Registration 
Office. Financial aid for Independent Study and Distance 
cation courses does not pay until the course is COL~DII.I,ld ·and 
the grade has been recorded . 
ACADEMIC SERVICE-LEARNING 
Academic Service·Learning is a teaching method which uti-
lizes meaningful community service as a means of understand-
ing course objectives. Structured reflection helps the student 
to integrate service projects with course content. The Office of 
Academic Service-Learning, in 202 Rackham, supports faculty, 
administrators , and students in implementing these activities, 
with a Resource Center, workshops and seminars, community 
links, grants and fellowships, and research opportunities. 
SENIORS ELECTING GRADUATE COURSES 
Seniors (those who have 76 or more completed credit hours as 
of the current semester and have an EMU GPA of at least 2.5) 
requesting graduate courses must obtain signed approval from 
the Graduate School, Starkweather Hall , AFTER obtaining an 
advisor's· approval. An approved, signed copy of the approval 
form must be on file with the Graduate School prior to the sec· 
ond week of classes. ONLY courses numbered 500 through 
596 may be elected. No graduate course may be elected under 
any condition, if the total number of credit hours registered for 
are more than 16. If any course is taken for graduate credit, 
student load restrictions In the Graduate Course Load section 
apply (see above) and permiSSion must be obtained from the 
Graduate School and the department, jf required, prior to reg· 
istering for the class. 
SENIORS ADMITIED TO THE GRADUATE SCHOOL 
EMU seniors admitted to the Graduate School as conditional 
seniors must register once as an undergraduate student for 
those courses that apply to their undergraduate degree, and 
separately as a graduate student for the courses that apply to 
their graduate degree. Failure to do so will result in incorrect 
credit applied to the undergraduate degree. When registering 
byTouch-tone, the student must make two separate phone calls, 
one for the undergraduate level and one for the graduate level. 
GRADUATE STUDENTS ELECTlNGAPPROVED 400 LEVEL 
COURSES FOR GRADUATE CREDIT 
Graduate students registering in approved 400 level courses 
for graduate credit must obtain approval from the Graduate 
SchooL Approved forms must be on file with the Graduate 
School prior to the second week of classes. Only nine credit 
hours of approved 400 level courses can be applied to a gradu-
ate degree program. 
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• 
To order an official Eastern Michigan University transcript, com· 
plete a transcript request form al the Cashiers Office, 201 Pierce 
Hall . The cost is SS.OO per copy. In-person orders may be placed 
and paid at the Cashier's Office. To order by mail. send the 
request form and check to: Transcripts, Cashier's Office, 201 
Pierce Hall. Eastern Michigan University, Ypsilanti MI 48197. 
HOW DO I PAY MY BILLS? 
Payments are made to the CASHIER'S OFFICE, 201 PIERCE 
HALL. open Monday-Friday, 9:00 A.M .• 4:30 P.M. During the 
Fall and Winter, the Office is open until 7:00 
P.M. on Tuesday and Wednesday. To pay by 
phone, call 487-3331 . TO PAY IN PERSON 
bring bill and attached coopon. Pay by cash , 
check, VISAor Master card. TO PAY BY MAil 
enclose coupon and use mailing label pro-
vided. For other types of payment, mail to: 
Cashier, Eastern Michigan University, 201 
Pierce Hall, Ypsilanti MI 48197. Allow 7 days 
for mail processing . TO USE NIGHT DE· ~ 
POSITORY enclose coupon and check, or ~ 
fill out credit card authorization on coupon to 
pay by credit card. Drop envelope in slot pro· 
vided at the College Place entrance of Pierce Hall. Do not de-
posit cash. To service personal financial maners, a bank branch 
and anATM are available in McKenny Union. The Cashier does 
not provide personal banking services. 
WHEN 00 t RECEIVE BILLS? 
Bills are mailed after the first weekend of each month, two to 
three weeks prior to the due date. IT IS EACH STUDENT'S 
RESPONSIBILITY TO MAINTAIN A CORRECT PERMANENT 
OR BILLING ADDRESS WITH EMU AT ALL TIMES. Late pay-
ment fees will not be waived due to the lack of a correct ad-
dress. Be sure to file a fOlWarding request at the Post Office, in 
addition to submitting timely address changes to the Registra-
tion Office. 
If you register and do not receive a bill at the time indicated in 
the semester calendar, IT IS YOUR RESPONSIBILITY to con-
tact the Student Accounting Office at (313) 487-3335 to deter-
mine your status and make your required payment on time. 
Upon receipt of your bill, you must make 
a payment equal to the minimum ",=:11"'''' 
amount due for the semester. This bill 
will include an estimate of financial aid. 
Students whose financial aid estimate 
covers the minimum required payment 
do not need to make a payment. Stu-
dents who have no financial aid or 
• whose aid is not sufficient to cover the 
minimum amount due, must pay the 
minimum amount billed by the due 
date. Classes will not be automatically 
cancelled for non-payment. If you are not planning to attend, 
you must cancel your registration or you will be financially re-
sponsible. 
TUITION AND FEES 
Fees Subject to Revision 
All tuition and fees are subject to change by action of the 
Eastern Michigan University Board of Regents without 
prior notice and at any time. Such changes may be retro-
active to the date of original registration. Rates in effect 
for 1997 (subject to change and published here for 
mation purposes only) are as follows: 
Resident status 
Michigan Resident Non-resident 
Undergraduate tuition 
per credit hour: 
Course levels 100-299 $93.75 
Course levels 300-499 $101 .75 
Graduate tuition 
per credit hour 
Course levels 500 
& above 
Fees 
$141 .00 
Registration fee: $40.00 
$245.00 
$261 .00 
$327.00 
Late registration fee: One-time $10.00 additional 
Program adjustment fee: $10.00 per drop transaction 
General fee: $14 per credit hour SP & SU; $15 FA 
Course fees: (see course listing for amounl) 
Installment Payment fee: $20.00 (FallJ\Ninter only) 
Late payment fee: $20.00/month 
Returned Check/Charge card fee: $20.00 
THE GENERAL FEE 
EMU has the responsibility to maintain certain services 
and facilities on campus for the comfort and convenience 
of students, and to main-
tain academic accredita- - "\ 
tlon . Examples are ._~ 
improvements to aca - .' . . ~. 
demic facilities, the Health i::v~;:~i;?,; 
Center, learning technol- :;'~~::"'''''_''''''('' 
ogy labs, athletic facilities, ~.; .... ~"'':' .... 
performing arts facilities, r_"""'~\ ~ 4' '' 
and Student Government. 0-7·" 
These are funded through ~ 
a general fee per credit ~." 
hour assessed to all stu-
dents. Wke all general as-
sessments, not every 
service or facility sup-
ported is used by every 
student, but the fee does 
serve the overall good of 
the student body. 
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I"~RESIDE'NT STATUS FOR TUITION ASSESSMENT 
are responsible for payment of tuition according 
. or non-resident status at the time of their 
If. after admission. a student feels his or her 
status has changed, an application, with docu-
for reclassification must be submitted to the 
Accounting Office no later than the end of the 100% 
.I""",n refund period. Failure to file such an application on 
shall constitute a waiver of all claims to rebates or 
1;~,:::::~,:jj; ~~rfOf the semester for which the student has If an appeal is pending, and a bill is received, 
student should pay the minimum payment due on the 
. If the appeal is approved , any amount overpaid will be 
INEiTAILL.' •• " PAYMENT PLAN 
& WINTER ONLy) 
choose to pay the minimum amount due, you have 
I chors.rllh,. installment plan. The Installment plan requires 
half of tuition, half of room and board , and aU fees 
be paid by the listed due date prior to the beginning 
classes, The second half of tuition and room and board 
1"1-1''''" be due the eighth week of the semester. An install-
fee of $20.00 will be charged to your account. 
I SI'R".G AND SUMMER PAYMENT SCHEDULE 
tuition and Room & Board are payable as billed at 
end of the priOrity telephone registration period , or at 
time your registration is billed, if you register during 
registration. 
, '''LLmo ERRORS OR PAYMENT POUCY QUESTIONS 
I~~ti: concerning billing errors or payment policies be directed to the Student Accounting Office. Re-for tuitionlfee adjustments must be made no tater 
15 business days after the semester ends. 
REQUIRED FEES APPROVED BY THE BOARD OF 
REGENTS ARE NOT DISPUTABLE. 
I ~~:~,~~ are issued when enrollments, assessments and 
• aid records are substantially complete. Other re-
arrangements must be made by the student by tere-
I P:::s;~'~~~;~;~~::~~'~~4~8i7~;-;~~~~3;5 , in person, or by written I r OffICe, 203 Pierce, East· 
Michigan Universfty, Ypsilanti, MI 48197. All refund 
I,",eel<s are mailed to the student's designated billing ad· 
If you want a refund mailed to a different address, 
Ico,nt.,cI Student Accounting. 
Inlltl,," Refunds for Dropping Classes 
you register fO( a class, you have contracted with 
University to reserve space in that class and you are 
[<,>sponr,jjbl. by virtue of your registration for payment of 
and fees. If you find that you cannot take a class or 
IClasr,.s for which you have registered , you must DROP 
THE CLASS OR CLASSES VIA 
THE TELEPHONE REGISTRA-
TION SYSTEM or IN WRITING 
by the required dates in order to 
be relieved of your responsibility 
for payment of TUITION. 
IMPORTANT-Your non-alten· 
dance will nol result in any class 
being dropped. If you do not prop-
erty nOllfy the Registration Office, 
the University has no way of knowing that you do not plan . 
attend. The University will continue to reserve your sp~ce In 
class, making it unavailable for any other student, and Will hold 
you responsible for payment. 
CAUTION-If you decide not to attend the University, you 
must: 
1 CANCEL ALL YOUR CLASSES at the REGISTRATION Ser-
vice Counter or by certified mail. A mail·in canceUation/With· 
drawal form is included in this book for your convenience. 
2. NOTIFY the OFFICE OF FINANCIAL AID that you will not 
be attending. 
3. CONTACT the HOUSING OFFICE to arrange for CONTRACT 
WITHDRAWAL. 
FAILURE TO DO THE ABOVE MAY LEAVE YOU WiTH 
RESPONSIBIUTY FOR PAYMENT OF TUmON, FEES 
AND HOUSING CHARGES, THAT WILL NOT BE PAID 
BY ANANCIAL AID. 
Actual dates concerning tuition reduction for course adjustments 
or complete Withdrawal are printed in the University Calendar 
in this book . 
Returned Checks and Charge Card Authorizations 
A check or charge returned from your bank or other financial 
institution unpaid (returned ~em) will not automatically cancel 
your registration with a 
refund of tuition 
charges . The University 
will hold you respon-
sible for your original 
enrollment plan unless 
you follow the published 
procedures and sched· 
ules for dropping 
classes or withdrawing. 
We win charge the reo 
turned item to your ac· 
count along with the Returned Check fee, and request 
immediate payment. If you do nol render payment when re-
quested, administrative action may be taken to place holds on 
future registration privileges, release of transcnpts, and other 
University services. You will also face collection action for the 
unpaid amount. 
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WHERE AT EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY 
DO I FIND INFORMATION ABOUT: 
KEY: i 
UG .... Undergraduate Students Advising Departments Office G ...... Graduate Students 
i 
1,2 .... First Step, Second Step 301 Pierce 302 PierCi 303 Pierce 
X ....... All Students 
problems, CLEP lesling UG: A,C G,UG:A 
I a class 1 2 
I X 
0"" " info" I , lesling X 
address X 
curriculum, major UG 
name X 
r.1 A~~ rank X 
rnllR« CONFIRMATION prinling X 
SUBSTITUTIONS 1 2 
'by exam 2 UG1 
VERIFICATION UG 
reports UG 
"RAnilAnn" I' DIPLOMAS UG 
i audit UG 
""<OT applicalion UG 
STUDY 1 2 
I approval UG 
, change 10 lener grade UG 
RE-F"Rni LMENT after 8 lerms' , UG 
after dismissal UG 
"UUtN I job hunling 
ITA.IlLATION of credil X 
CERTIFICATION X 
I other colleges' courses UG 
(automatic) from class, sem. X 
I (Iale by pelition) UG 
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Career Grad 
Services = ~ 41h Floor Weather 
I I 
X l' 
G 
fI. 
.. 
G1 
G 
'1 
G 
G 
G 
G ~:,.' , 
I,,' 
I-
G 
G 
X G 
G 
G r " 
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PRIORITY REGISTRATION APPOINTMENTS 
-00 NOT call before your appointment time. You cannot regis-
ter and will only cause busy signals for students who are sched-
uled at that time. Within scheduled hours you may call 10 register, 
add and drop during or any time after your appointment.-
""'To verify your total earned hours, see your undergraduate 
progress report or call the appropt'iate Records Office. 
NEW UNDERGRADUATE AND TRANSfER STUDENT: If you 
hear the Touch·tone message, Myou cannot register at this 
tima ... Consult your Class Schedule for your appointment time,· 
you must call Academic Advising at 487·2170 to schedule 
an advising session. 
TOUCH·TONE PAEVENTS AEGISTRATION IF: 
You do not have current admission status. 
You were admitted or re-enrolled for a term but 
did not register and need to update your admission. 
You have been academically dismissed. 
You call before your appointment time. 
,.. "'Touch-Tone Registration System"'''' 
Telephone Number 
You have an academic or financial hold. 
You are a new undergraduate or second bachelor's stu-
dent and have not contacted the Academic Advising 
Office. 
(313) 487-3309 
,..,.. Priority Registration System Hours ,..,.. 
You have not registered for .Iig.ht or more consecutive terms 
and need to reenroll. For example, if you last registered for 
SP 95, you may register for SP 97 
Tuesday, March 25 - Saturday, April 19 
9:00 a.m. to 9:00 p.m. Monday through Friday 
9;00 a.m. to 5:00 p.m. Saturday 
Closed · Sunday and Holidays 
1 ~,~:~C:~;~S~tUdents admitted to University Honors Pro-earned as of January " 1997) 25, Tuesday 
Iim.t Earned Hrs 
9:00 a.m. 125 or more 
10:00 am. 100 - }24 
11 :00 a.m. 85·99 
12:00 p.m. 70·84 
1:00 p.m. 60 • 69 
2:00 p.m. 45 • 59 
3:00 p.m. 35 • 44 
4:00 p.rn. 25 - 34 
5:00 p.m 1 - 24 
6:00 p.m. 0 
7;00 p.m. 0 
8:00 p.rn. Open. Registration 
for Honors 
9:00 p.m. System dosed 
Last 2 Digits of student 1# 
51 - 99 
OO-SO 
Students admitted to Degree Programs 
earned as of January 1, 1997) 
26, Wednesday 
IimII Earned Hrs, 
50 or more 
35·49 
26 - 34 
23 - 27 
17·22 
13 - 16 
9 - 12 
5 - 8 
1 - 4 
last 2 Diaits of student 
9:00 am. 
10:00 am. 
11 :00 a.m. 
12:00 p.m. 
1:00 p.m. 
2:00 p.m. 
3:00 p.m. 
4:00 p.m. 
5:00 p.m. 
6:00 p.m. 
7:00 p.m. 
8:00 p.m. 
9:00 p.m. 
o 
o 
o 
System closed 
67-99 
34-66 
00-33 
GRADUATE Students not In degree programs and Second 
Bachelor's (Credits earned as of January " 1997) 
March 27, Thursday 
Iim.t Earoed Hrs, 
9:00 a.m. 60 or more 
10:00 am. 45 - 59 
11 :00 a.rn. 30 - 44 
12:00 p.m. 23 - 29 
1:00 p.rn. 13 - 22 
2:00 p.m. 10 - 12 
3:00 p.m. 7 · 9 
4;00 p.m. 4 - 6 
5;00 p.m. 1 - 3 
6:00 p.m. 0 
7:00 p.m. 0 
8:00 p.m. 0 
9:00 p.m. System closed 
Last 2 DiU of student It 
67-99 
34·66 
00·33 
March 28 & 29 - Touch-tone System Closed for 
Spring Recess 
SENIORS (completed 85 or more credit hours as of 
January " 1997) 
March 31, Monday 
IimII 
9:00 a.m. 
10:00 am. 
11 :00 am. 
12:00 p.m. 
1:00 p.m. 
2:00 p.m. 
3:00 p.m. 
4:00 p.rn. 
5:00 p.m. 
6:00 p.m. 
7:00 p.m. 
6:00 p.rn. 
9:00 p.m. 
Earned H(5, 
170 or more 
155- '69 
144 - 154 
140 · 143 
135 - 139 
132 · 134 
'30·13' 
127 - 129 
125·126 
122 · 124 
120-121 
116-119 
System closed 
Last 2 DiQits of student It 
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April " Tuesday - Seniors, continued 
Ii.!:n§: Earned Hrs, Last 2 Digits of student 1# 
9:00a,m. 116 -1 17 
10:00 am. 114-115 
11:00 am. 112 - 113 
12:00 p,m. 110-111 
1:00 p.m. 109 
2:00 p.m. 108 
3:00 p.m. 107 
4:00 p.m. 106 
5:00 p,m, 105 
6:00 p.m. 104 
7:00 p,m, 103 
8:00 p.m. 102 
9:00 p.m, System closed 
April 2 , Wednesday - Seniors, continued 
Iim.i Earned Hes, Last 2 Digjts of student 
9:00 a.m, 101 
10:00 a.m. 100 
11 :00 a.m. 99 
12:00 p.rn. 98 
1:00 p.m. 97 
2:00 p.m. 96 
3:00 p.m. 95 
4:00 p.m. 94 
5:00 p.m. 93 
6:00 p.m. 92 
7:00 p,m. 91 
8:00 p.m. 90 
9:00 p.m. System closed 
April 3, Thursday - Seniors, continued 
Il.!:n§: Earned Hrs, Last 2 Digits of student 
9:00 a.m, 89 
10:00 am, 88 
11:00 am. 87 
12:00 p,m. 86 
1:00 p.m. 85 
JUNIORS (completed 56-64 credits hours as of January I , 1997) 
April 3, Thursday 
.Iim§. Earned Hrs Last 2 Pigits of student 1# 
2:00 p.m, 84 
3:00 p.m. 83 
4:00 p.m. 82 51-99 
5:00 p.m. 82 00-50 
6:00 p.m. 81 
7:00 p.m. 80 
8:00 p.m. 79 51-99 
9:00 p.m, System closed 
April 4, Friday - Juniors, continued 
Ii!:ruI: Earned Hm· Last 2 Digits of student 1# 
9:00 a,m. 79 00-50 
10:00 a.m, 78 
11 :00 a.m. 77 
12:00 p.m. 76 51-99 
1:00 p.m. 76 00-50 
2:00 p.m. 75 
3:00 p,m, 74 
4:00 p.m. 73 51-99 
5:00 p.m. 73 00-50 
6:00 p,m, 72 
7:00 p.m. 71 
8:00 p.m. 70 
9:00 p.m. System closed 
• 
April 5, Saturday - Juniors, continued 
IiI:n§. Earned Hcs, Last 2 Digits of student It 
9:00 a.m, 69 
10:00 a.m. 68 
11 :00 a.m. 67 
12:00 p.m. 66 51-99 
1:00 p.m. 66 00-55 
2:00 p.m, 65 
3:00 p,m, 64 
4:00 p,m. 63 
5:00 p.m. System closed 
April 7, Monday - Juniors, continued 
TI/:n§ Earned Hrs, Last 2 Digjts of student It 
9:00 a.m. 62 
10:00 a.m. 61 
11:00 a.m, 60 
12:00 p,m, 59 
1:00 p.m. 58 
2:00 p.m. 57 
3:00 p.m. 56 51-99 
4:00 p.m. 56 00-50 
SOPHOMORES (completed 25-55 credit hours as of 
January 1, 1997) 
April 7, Monday 
limo Earned Hes_ 
55 
55 
54 
53 
5:00 p,m, 
6:00 p,m. 
7:00 p,m. 
8:00 p,m. 
9:00 p.m. System closed 
Las! 2 Digits of student It 
51·99 
00-50 
Aprl1 9, Wednesday - Sophomores, continued 
IiIru! Earned Hrs. Las! 2 Digits of studeo! #I 
9:00 a.m. 40 
10:00 a.m, 39 
11:00 am. 37-38 
12:00 p.m. 35-36 
1:00 p.m. 34 
2:00 p.m. 33 
3:00 p.m. 32 
4:00 p.m. 31 
5:00 p.m, 30 
6:00 p,m, 29 
7:00 p,m. 28 
8:00 p.m, 27 
9:00 p,m. System closed 
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• ""IIOn,1I1 10, Thursday . Sophomores, continued 
Il.!ni Earned Hrs, las! 2 Digits of student II 
9:00 a.m. 26 51-99 
0:00 am, 26 00-50 
1:00 a.m. 25 51-99 
2:00 p,m. 25 ()(}50 
(CCfT1lIeted ()'24 credit tnJrs as ~ Jaruary " 1997) 
la, Thursday 
Ii..ro..fI: Earned Hrs. 
1:00 p.m. 24 
2:00 p.m. 24 
3:00 p.m. 23 
4:00 p.m. 22 
5:00 p.m. 21 
6:00 p,m. 21 
7:00 p.m. 19-20 
8:00 p.m. 18 
9:00 p,m. System closed 
Last 2 Digits of student It 
51·99 
00-50 
51-99 
00-50 
I II, Friday· Freshmen, continued 
.IiJ:nl Earned Hrs. Last 2 Digits of student /I 
9:00 a.m. 17 
10:00 a,m. 16 
11 :00 a.m. 15 
12:00 p.m. 13·14 
1:00 p.m, 12 
2:00 p.m. la-II 
3:00 p.m. 7·9 
4:00 p.m. 3·6 
5:00 p.rn 1-2 
6:00 p.m. 0 
7:00 p.m. 0 
8:00 p.m. 0 
9:00 p.m. System closed 
112, Saturday · Freshmen, continued 
96-99 
91-95 
89-90 
Iimt Earned Hrs. Last 2 Digits of student 1# 
9:00 am. 0 85-88 
0:00 a,m. 0 82-84 
1:00 a,m. 0 79·81 
2:00 p.m. 0 76-78 
1:00 p,m. 0 73·75 
2:00 p.m. 0 70·72 
3:00 p.m. 0 66-69 
4;00 p.m. 0 63-65 
5;00 p.m. System closed 
April 14, Monday - Freshmen, continued 
IimJ. Earned Hrs Last 2 Digits of student N 
9:00 a.m. 0 61-62 
10:00 am. 0 58-60 
11 :00 am. 0 54-57 
12:00 p.m. 0 52-53 
1;00 p.m. 0 49-51 
2:00 p.m. 0 45-48 
3:00 8.m. 0 42-44 
4:00 p.m. 0 38-41 
5:00 p.m. 0 34-37 
6:00 p.m 0 31-33 
7;00 p.m. 0 28-30 
8:00 p.m. 0 25-27 
9:00 p.m. System closed 
April 15, Tuesday - Freshmen, continued 
I.i.rni. Earned Hrs. Last 2 Pighs of studentN 
9:00 a.m. 0 22-24 
10;00 a.m. 0 18-21 
11 ;00 a.m. 0 15-17 
12:00 p.m. 0 11-14 
1:00 p.m. 0 08·10 
2:00 p.m. 0 05·07 
3:00 p.m. 0 02-04 
4:00 p.rn. 0 00-01 
5· 9:00 p.m. Open Registration 
OPEN REGISTRATION AND ADD/DROP, 
April 16 - 19, April 21 -26, April 28 - May 3. 
OPEN, LATE REGISTRATION AND ADD/DROP, 
See Calendar in this Guide for additional dates. 
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EMU 
TOUCH-TONE REGISTRATION INSTRUCTIONS 
HOW TO REGISTER BY PHONE 
Quick Reference 
See step-by-step instructions for detailed help. 
1. WORKSH EET: Complete the worksheet in this insert 4. USEA TRUE TOUCH·TONE PHONE (or a phone 
after selecting courses from the Schedu le of Classes. you can sw itch from pulse to lone) to call the Touch· 
Write down several alternative courses and sections in tone System. \biee messages will guide you. Lislen 
case your firsl choice is closed. Record your schedule carefully 10 the instructions. 
after hearing it played back on action code 4. Use your 
worksheet to purchase textbooks and to locale your 5. Before you end your call , be sure 10 use action code 4 
classes. 
2. PAC: You will need to know your student number and 
your Personal Access Code. You received a system-
assigned PAC with admission or advisi ng documents. 
This sccret 4.digil number is like your ATM "PIN". 
3. If your PAC is lost or you suspect that ilS confidential-
ity has been breached, you may request a new PAC at 
the Registration serv ice counter, third floor, Pierce 
Hall. Photo identification will be required. 
Call (313) 487-3309 To Register 
Please do Dot leave your student number and PAC where 
anyone else ca n see tbem. And never give tbem to someone else 
to register you! If you need special assistance with Touch·tone 
registration, call (313) 487·2300. 
to review your class schedule and catch errors. You 
are responsible for timely and correct touch-lone 
course drops. 
6. By submltling any registration request, you incur 
a one·time $40 regislnl llon ree per semester. 
See Priority Appointments for Special Hours 
Normal System Hours 
tylonday - Thursday 9 a.m .• 8 p.m. 
Friday 9 a.m. - 5 p.m. 
Saturday 9 a.m . • 3 p. m. (Only during Add/Drop) 
CLOSED Sunday and Holidays 
ACTION CODES 
Register I Add 
To hear your ~ 
class schedule ~ 
and confirm changes 
To withdraw* 
(after drop deadl ine) 
To repeat 
any information 
Action codes are required to use the system. They are 
found on the telephone keypad as shown befow. 
Drop Ii§ 
~ 13F I 
~ I J~L I I M~o l 
I P;S Irnrn 
EJI!JI!J 
• Do not USB for total withdrawal from the semestfK. 
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Hear open 
sections I DiFI 
I MNOI 6 To retur:n to the 
main menu 
~ . CJ End the session 
Ust interrupt 
(can be used 
with 
action code 3) 
SPRING 1997 
TOUCH-TONE TELEPHONE REGISTRATION WORKSHEET 
Step 1: 
Step 2: 
Step 3: 
Step 4: 
Step 5: 
Step 6: 
Step 7: 
ADDS 
Oat. 
Keep your completed notes for reference. 
Dial (313) 487·3309 from a touch-tone telephone. 
When the Telephone Registration System teUs you: 
Press 0 
Enter the Semester for which you wish to register -
Press 0 Fall 0 Winter 0 Spring 0 Summer 
Enter your nine-digit Student Number: 1,0' 11 HI 1.3'1 __ 
Enter your Academic Level for the semester of registration -
Press [2] Undergraduate 0 Graduate 
Enter your PAC (Personal Access Code): 
• • 
Enter an Action Code for transaction desired -
10 REGISTER/ADD to RETURN TO THE MAIN MENU 
to DROP 10 END THE SESSION 
• 
10 HEAR OPEN SECTIONS to WITHDRAW from an individual section 
(after drop deadline)-
to HEAR YOUR CLASS SCtlEDULE 
(COurnI Cooflrmaliofl) 
Do not UN lor roUII wIIhdrawaIlrom /he ~. 
Section 10 Course Prefix Course No. lEIVJRE GRP COde Days Time Cr. Hrs. 
_0 0 0 0 0 0 __________ _ 
_ 0 0 0 0 0 0 _________ _ 
_ 0 0 0 0 0 0--'---------__ 
_ 0 0 0 0 0 0 _________ _ 
_ 0 0 0 0 0 0 __________ _ 
_ 0 0 0 0 0 0 _________ _ 
_ 0 0 0 0 0 0 __________ _ 
_ 0 0 0 0 0 0 _________ _ 
o 0 0 0 0 0 __________ _ 
DROPS/WITHDRAWALS 
000000 
=0 0 0 0 0 0--________ _ 
_ 0 0 0 0 0 0 ________ _ 
_ 0 0 0 0 0 0-------___ _ 
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-SPRING 1997 CALENDAR 
GRADUATE AND UNDERGRADUATE STUDENTS RE-ENROLLMENT 
PRIORITY DATE FOR SPRING 1997:APRJL 14, 1997 
Canceliatlon;Withdrawal from all classes: Must be done In person or by 
mall to receive appropriate tuition refund. Postmark Is effective date; certified mail 
recommended. Use tear-out form in this book. S6ft deadlines for refund amounts. 
T lRSday. Marctl25 thru 
SatlKday, April 19 
Monday. April 14 
Wool< of April 21 
Mollday, April 21 thru 
Saturday. April 31 
Sunday, May 4 
Monday. May 5 
Monday. May 5, tIlru 
Wednesday, May 7 
Wednesday. May 7 
Thursday, May 8 
Fnday. May9 
Fnday, May 16 
Monday. May 26 
Tuesday. May 27 
Friday. May 30 
Monday, June 2 
Monday. June 9 
Tuesday. June 10 
Wednesday. June 11 and 
Thursday, June 12 
Monday. June 23 
Tuesday, June 24 and 
Wednesday. June 25 
Wednesday. June 25 
~~::'.::::::::~ ~::" and Touch-lOne Registration 
No payment 01 tuition required during this time period. 
Due Date for Undergraduate and Graduate student Spring 1997 Priority Non-cJegreeAdmi$sion and RB" 
enroIlm9nt. Applications received arts( this datelDllX not I>e completed by May 5 and the student wiN be 
liaiJIe for a /ale regiSt1CIOOiI fee. 
Course confirmations mailed for priOflty registration. Begin orders for patlting hang tag by phone, 487-6560. 
I 1M::~~:~~!:;~::~::~·''.:A~.~MIA' ~-~8; P.M.; Friday 9A.M. - 5 P.M. and P Code 4 to confirm dass registration. 
Residence Halls move-in day 
SPRING CLASSES BEGIN ; bills mailed with Spring courseconlirmatiofls. 
Tetepboot Late Registration. AdditJonal single $10 late registration lee charged. 
TelePhone Add • No adjustment fee 
Teleobone prop· $1 0 Course Adjustment Fee charged per drop transaction. 
Cancellation of all classes' Receive 1()()% credit loss administrative fee. 
Last Day; Add dasses byTouctHone. 
~: Telephone drop· Receive l QCl'11, tuition credit IOf Individual dass drop. 
$! 0 adjustment lee per drop. 
: Rocoive !()()% tuition credit tOr cancelation oj aI dassos.1ess adrrWIistrative fee. 
Begin Late Enrollment Section Cbaogesaod Adds: In person with waiver to register late, signed by both 
Instructor and department head, lor each class.Appropriale late fees will be assessed. 
Begin WIthdrawal period - no tuition credits or refunds lor Individual classes Receive 50% wition credit for 
total WIthdrawal from all classes for Ihe semester, less admiDlStrative lee, and automatic"W" g-ades. 
(See box aboVe.) 
JUNE liQl GRADUAnON APPUCATION DUE - GRADUATE STUDENTS AND UNDERGRADUATE 
STUDENTS 
last Day: Receive 50% tuition credit lor wilhdrawallrom all classes lor the semester, iess 
administrative fee, and automatic "'oN's." (See box above.) 
Declare -Pass/Fail" 
Declare Audit or remove Audit 
Memorial Day (no classes. University closed). 
Spring 19971ul! oavment due· See Student Guide for payment and cancellalion policies. 
~: Receive 25% tuition credit for total withdrawal from all classes for the semesler, loss 
administrative fee. and automatic Ws-. (See box above.) 
~: Withdraw from an individual 6 week class (subterm 02) and receive an automatic 'W grade. 
I..in.Qu: Withdraw from an individual 7·1/2 week class (subtllfm 01) and rooeive a 'W grade. 
~: Wllhdraw from aU 5T02 ciasses · (6 week session) and receive"W"" g-ados. (See box above.) 
Remove -PaSS/Fair lrom a 6 week session class and receive a Ioller grade. 
lest meeting for 6 week classes (subtenn 02). 
rnal Exams. 6 week session 
~: Withdraw Irom all STOI classes · (7·1/2wee11 session) and roceive'W grades. 
(See box above.) 
Remove 'Pass/F ai' from a 7·1/2 week S8SSIOfl class and receive a leller grade. 
last meebng 017 ·1/2 week classes 
Final Examination, 7 ·1/2 week session. 
Spring Semester closes 
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MARCH 1997 
TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY 
1 
APRIL 1997 
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MAY 1997 
SUNDAY MONDAY TUESDAY WEDNESDAY 
13 
18 
25 27 28 
bill due. 
JUNE 1997 
1 3 • Bill, 
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29 
TOUCH·TONE 
CLOSED 
17 
TOUCH-TONE 
CLoseD 
2. 
TOUCH-TONE 
CLOSED 
31 
TOUCH-TONE 
CLOSED 
7 
TOUCH·TONE 
CLoseD 
14 
TOUCH-TONE 
CLOSED 
TOUCH-TONE 
CLOSED 
SPRING 1997 
SUNDAY 
SPRING 1997 
JULY 1997 
MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY 
27 30 
I I 
AUGUST 1997 
TUESDAY WEDNESDAY 
FRIDAY 
1 
8 
SUMMER TEAM 
CLOSES 
5T03 Ends 
TOUCH·TONE 
CLOSED 
TOUCH·TONE 
CLOSED 
SATURDAY 
2 
TOUCH·TONE 
CLOSED 
9 
31~ ______ ~ ______ ~L-______ -L ______ ~ ________ ~ ______ ~ 
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SPRING 1997 FINAL EXAM SCHEDULE 
Whether or n OI a final examination shall be required will be determined by the instructor in line with 
departmental policy. The schedule below shall be followed. If a final exam is nol given, the scheduled 
exam period shall be used for other class activi ty. Instructors are not permitted to change the schedule of 
examinations. Students are to take their exam with their regular class at the lime indicated on this 
schedule. Any deviation must be approved by the instructor and the depa rtment head in which the 
course is offered. Approval will be given in cases of extreme emergency. Consult the University 
Catalog for other regulations governing examinations. 
SATURDAY CLASSES will have their exams at their regular time on the last day the class is 
scheduled to meet. 
DAY AND EVENING CLASSES - 6 WEEK SESSION 
Classes meeting MW, MWF, MTW1b, or MTWfhF will have their exams at the regul ar class time on 
Wednesday, June 11. 
Classes meeting TTh, MTTh, or MTThF will have their exams at the regular class time on Thursday, 
June 12. 
DAY AND EVENING CLASSES - 7-112 WEEK SESSION 
Classes meeting TTh, MTTh, or MTThF, will have their exams at the regular class time on Tuesday, 
June 24. 
Classes meeting MW, MWF, MTWTh, or MTWThF, will have their exams at the regular class time on 
Wednesday, June 25. 
COMMON FINALS 
COURSE rail sections) 
ACC 240 
ACC 241 
DATE OFE)(AM 
6/24/97 
6/24/97 
HOURS OF EXAM 
6;00-7:30 P.M. 
8;00-9:30 P.M. 
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WCATION 
201, 204, 213 
Pray~Harrold 
201,204,213 
Pray~Harrold 
SPRING 1997 
TELEPHONE REGISTRATION STEP BY STEP 
If You Need Help ... 
We want to make your call a successl If you have questions 
or need assistance, call the Registration Office during busi-
ness hours. 
CALL: (313) 487-2300 
Operator hours: 8:00 a.m.-5:00 p.m. Monday-Friday 
Fall & Winter: 5 p.m.-7 p.m. Tuesday & Wednesday 
Voice Mail Bulletin Board available 24 hrs. a day. 
BECOMING EUGIBLE TO REGISTER 
1. Are you a new undergraduate or transfer student? 
Call the Academic Advising Center at 487-2170 to schedule 
an advising session. Until you have been advised, or waived 
your advising session, the system will not pennit you to reg-
ister. 
2. Has it been ITlOfe than eight terms since you last registered? 
If you are an undergraduate, please re-enroll at the Records 
Office, 302 Pierce Hall. Graduate students re-enroll at the 
Graduate School, in Starkweather Hall. 
3. Did you register for the semester for which you were ad-
mitted? If not, you must update your admission with the ap-I ~~~,~ale admissions office before you attempt to register 
I ~::~~ii:~~, admitted by sending in a Continuing Education form?? 
will be eligible to use Touch-tone to register only for sec-
marked ~CE· in the class schedule, unless and until 
complete regular admission. 
Unpaid tuition bill? Have a potential financial hold deared 
ahead of your appointment time. 
If you have any past-due financial obli-
gations, a hold will be placed on your 
record and you wilt not be able to use 
Touch-tone Registration System. 
Go to Student Accounting at 203 Pierce 
Hall to clear your hold. (00 not go to 
the Financial Aid Officel) \..,.,.~ 
6. Select courses and several alternates 
and enter them on the Touch-Tone Tele-
phone Registration worksheet. 
III (I 
If a course has more than one instruction type (for example, 
lecture, lab and/or recitation), select 'a section for each in-, 
struction type. You must enroll for all required instruction 
types for such a course, and they may also need to have 
matching group codes (A. B, etc.). 
7. Arrange for department permissions or overrides well in 
advance of your call. 
The ·Oepartment Pennission Required~ listed under a 
course in the class schedule means that you need to 
contact the academic department oHering the course. 
The department has on-line access, and can authorize 
you to register in a course or section. If the system 
doesn't allow you to register in a course for which you 
believe you are eligible, contact the department for ap-
proval. 
YOU MUST USE THE TOUCH-TONE 
SYSTEM TO REGISTER AFTER THE 
DEPARTMENT GRANTS PERMISSION. 
8. Make sure you have a cor-
rect major or major intent de-
clared. 
Many courses are restricted by 
major or by college. U your ma-
jor is incorrect, you will not be 
able to register for a restricted 
course. To declare or change 
your major, contact Academic 
Advising at 301 Pierce Hall. Academic minors wishing 
to enrolt in a class restricted to majors wilt require de-
partment permission. 
9. Identify your correct appointment time. nonnalty de-
termined by your class level and earned credit hours. 
To check your earned credit hours, look at your under-
graduate progress report (be sure to subtract E hours 
and repeat credits from the total) or contact the" appro-
priate Records Office. 
ACCESSING THE TOUCH-TONE 
REGISTRATION SYSTEM 
1. Be sure your phone is In good 
working condition! A louch- "f , " , ~ 
tone phone sends a tone when 
you press a key. but it may not 
work if the key is worn out 
or if dust or liquids have • ,",'_ 
leaked into the keypad. 
Not all push-button 
phones send tones. The 
registration system can-
not recognize the pulse , • ='::::::-"';;; 
signals sent by some push- yo-
button phones. You do not 
need to have Touch-tone service from your phone com-
pany. but be sure your phone is switched to tone mode 
after you dial and hear -Welcome to the Eastern Michi-
gan UniversityTouch-tone ... ~ 
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2. If you get a busy signal, it means all 62 lines are in use. 
Wait a few minutes, make sure you are dialing the correct 
number, and try again. The priority appointment schedule is 
designed to level the call load and smooth your access to 
the System. However, there is a higher volume of calls dur-
ing t~e open registration period right before the term begins. 
3. If you hear no ring or no busy signal, please call the 
Registration Office at (313) 487-2300. We will ask for your 
originating phone number so we can report line and switch 
malfunctions to the telephone company. 
4. When you hear the message, MAli circuits are busY,ft 
you have not connected to the telephone registration sys-
tem. You will not be liable for long 
distance charges. Should a mal-
function cause charges on your 
bill, please call your telephone 
company billing office to request a 
correction. If you hear a message, 
-Not a valid access code, M you have 
dialed the wrong dig its in front of 
the registration phone number. 
5. If, after hearing the welcome message on Touch-tone, 
you then hear, We are experiencing technical difficulties. 
Please ... ft this means that the host mainframe has tempo-
rarily become unavailable for phone registration. Details of 
any lengthy delay, when they become known, will be posted 
on the Registration Voice Mail Bulletin Board. 
THE TOUCH-TONE CALL 
1. Your Touch-tone student number Is NINE digits. En-
ter three zeroes (000) in front of your 6 digit number. 
2. Adding Sections - Use Action Code 1 
Enter the six-digit section 10 using the telephone keypad. 
If the course is full or has been cancelled. the system will tell 
you and you can try your alternates or request to hear a list 
of open sections for the course. If the time or days of the 
course have been changed since the publication of the sched-
ule book. the original section will have been cancelled and 
replaced with a new section. 
For many courses, new sections are added after 
publication, so always check for open sections 
when your first choice is unavailable. 
2A. Restrictions and Error Messages 
The system will enforce a limit of 24 credit hours for 
undergraduates and 20 for graduate students during Fall 
and Winter. In Spring and Summer the limit for both is 
12 credit hours. If you need to take more hours. re-
quest assistance at the Registration Office. where you 
will be registered in person for the excess hours. 
To adjust your schedule, the system will let you register 
temporarily for duplicate sections of the same course. 
but only until registration closes that day. 
In addition to -department permission, ft the system en-
forces specific requirements such as: major, student 
academic level (grad vs. undergrad) class level (fresh-
man, sophomore, etc.) and college. All exceptions must 
be approved and entered on your electronic file prior to 
registration. 
Course Ineligibility: The system does not automatl· 
ca lly enforce prerequisites, grade point average, 
placement test results, and other requirements not speci-
fied in the paragraph above. 
Students who register in courses for which' they are not 
eligible will be dropped without notice prior to the start 
of the semester. Due to the tim-
ing of the previous term's grade 
processing, Spring and Sum-
mer drops for ineligibility may 
occur after these terms begin. 
The system will not accept an 
academic minor as permission 
to register for a course restricted 
by academic major. You must 
get permission from the depart-
ment (electronically input) before you can register for 
the course by Touch-tone. 
When you select a course which requires you to regis· 
ter for multiple sections, such as lecture and lab, you 
will hear a warning on Touch-tone. However, this is 
just a warning! You are still responsible for registering 
for a complete set of sections, and for dropping a com-
plete set. 
When you select a course which requires a co-requi-
site (another course you must take in the same semes-
ter) you will hear a voice warning. This is only a warning! 
You are still responsible for completing your registration 
for both required courses. 
If you register for a course you've already taken be-
fore for credit, the system will automatically code the 
new course as a repeat and warn you in case you 
wish to drop it. 
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If you make a mistake and schedule courses which meet 
at the same time, the system will warn you. You are 
responsible for correcting the time conflict in your sched-
ule. 
3. Hear Open Sections· Use Action Code 3 
When you choose to hear a list of open sections for a course, 
the system will list all open sections, including those with 
enrollment restrictions. REMEMBER that this selection is 
up to date and more current than the published class sched-
ule. To interrupt, press the II key. To hear a course listing 
again, use the * key followed by the 7 key. TO REGISTER 
FOR A SECTION, YOU MUST RETURN TO THE MAIN 
MENU AND SELECT ACTION CODE 1 TO REGISTER 
FOR THE CLASS. 
4. Dropping Sections - Use Action Code 2 
Do all add transactions before drop transactions. Drop un-
wanted sections early to avoid charges. 
BEFORE YOU DROP, USE CODE 4 TO HEAR THE COR-
RECT SECTION ID OF THE COURSE YOU WISH TO 
DROP. Be sure to drop the seclion 1.0. you hear on your 
schedule playback, NOT what you remember or read from 
the book. Be sure to drop all related sections such as lec-
ture, lab and recitation. 
WARNING:lf you drop the wrong section and cannot 
re-add because It Is full, you will have to request an 
enrollment limit override from the department. 
To be sure your drop Is com-
plete, always return to the main 
menu r key foliowed by the 6 
key) and use action code 4 to re-
view your schedule. If you are ~ } 
dropping more than one class, 't.. 1\ 
be especially careful to complete vv. '2...; 
the last drop. Many students • "\ 
making hurried drops neglect ,--,~~,'t;1. 
to finish the last one! 
• 
5. Review Your Class Schedule-COURSE 
CONFIRMATION·Use Action Code 4 
At the end of your call we strongly urge that you review 
your schedule to catch any errors. You will know imme-
diately if your phone is not working, or if you have not 
completed a transac-
tion . You'll hear an up-
dated list of your 
classes immediately. 
The system will also tell 
you the current total 
number of credit 
hours on your class 
schedule. 
See the semester calendar for when you will receive 
your combined bill and course confirmation by mail. 
IMPORTANT! KEEP THIS! If you add or drop during 
open registration, the change will appear on your next 
month's bill and course confirmation. In the interim, 
use action code 4 to confirm your schedule, or bring 
photo identification to the Registration service counter, 
third floor, Pierce Hall and request a printed schedule. 
6. Withdraw from an Individual class section-Use 
Action Code 5 
After the calendar deadline for individual dass drops, 
use code 5 to withdraw from a single section and re-
ceive an automatic '"'IN" grade. The Touch-tone system 
will permit withdrawal only from individual sections, but 
n01 from your last or only section. To withdraw from all 
your classes for the semester, send the withdrawal re-
quest form from this book, by certified mail, or visit Reg· 
istration at 303 Pierce. 
You can't drop a class by 
Just not going to It. 
You are responsible for timely cancellation 
of your regIstration, and for correct 
Touch-tone course drops. 
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COURSE LISTING KEY 
o 
FIN 322 World Money Markets 3.0 Cr **CR/NC** Additional fee (5) $12.00· 
All sections require graphing calculator. • 
e Prerequisites: ACe 241 & Ace 245 or FIN 2- o See Catalog... " 
0 Equivalent to: FIN 337 
0 Majors not permitted: AC01 AC03 FNOI 
0 Colleges permitted: BU (i) Classes permitted: UGJR UGSB UGSR 
~ Co·requisite: FIN 338 
Sect 10 No. Spec Plan Type Grp ST Days Time Room Bldg Cap Primary Instructor 
4D 4Bl «il 41) G9 
022111 001 HR Ll LE A 01 MWF 9:30-10:50 A 230 Owen 25 A Instructor 
022112002 PS Ll LA A 01 TT11 8:00- 8:50 A 240 Owen 25 
002443003 CE Ll LE B 02 MWS 7:008:30 P 335 Owen 30 B Instructor 
~ Colleges not permitted : BU 
002445004 ASL Ll LA B 03 TTh 8:30·9:30 P 330 Owen 30 B Instructor 
1. Course is offered on a CrediVNo credit basis. 
2. Course fee when applicable. 
3. Prerequisite course(s) required for enrollment in this 
course. 
4. FIN 2": Any 200 level course in this subject satisfies 
the prerequisite requirement. 
5. See catalog for more prerequisites than CQuid be listed 
In this space. 
6. Equivalent to: Same as listed course: no additional credit 
toward requirements. 
7. Major restrictions for this course: See table of majors 
for codes. 
8. College restrictions for this course: majors in the Col· 
lege(s) listed are permitted or not permitted to enroll. 
9. Class(s) permitted : See table of class levels for codes. 
10. Co·requisite: a second course for which you must 
enroll in the same semester. 
11 . The Special Section Status codes: ICE lsections are 
offered through the Continuing Education Department 
and are open to students admitted through Continuing 
Education as well as to regularly admitted students. ~ 
sections are open only to students admitted to the 
Honors Program[f§ sections are only open to students 
in the PASS program. 
IASL [denotes Academic SeMce-Leaming Sections 
requiring comrnmity service to assist students in 
mastering course objectives. 
C6 
12. The delivery plan for the course. In a multiple deliv· 
ery plan, you must also register for other sections. LL 
requires both lecture and lab sections. See the next page 
of course listing codes for plan code table. 
13. The instruction type for the course. See the next page 
of course listing codes for table of all instruction types. 
LE is a lecture type section. 
14. In a multiple delivery plan the group letter designates 
a group of related sections for which you must enroll, 
all with the same letter. 
15. The subterm code identifies the start and end dates of 
the section. In the Spring and Summer, subterm code 
02 designates a S-week course; code 01 is a 7-1/2 week 
section; code 03 is a post-Summer course. In Fall and 
Winter, code 01 is a IS-week course; code 02 is the 
first 7-1/2 (or 8) weeks; code 03 1s the second 7-112 
weeks. 
16. A restriction or notice that applies to the section above 
17. Building code. See the next page of the course listing 
codes for the table of buildings and their codes. For CE 
sections where building is TBA, contact Continuing Ed. 
at 487-0407 for further location Information. For on 
campus sections, contact the academic department for 
more location Information. 
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EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY 
COURSE LlST:..::IN~G~C=O=-D.::::ES~ ____ _ 
-co-______ -c __ ~E~M~U~.~U~II~d~lng~C~od~.~.~ ______________ De~'~I'~.~ry~p~I.~n~------------~lcn!.t~"'~'~t~lo~n~Type~!.~R!!9~u~I"' .. "' __ __ 
ALEXA ........... Alexandef Music Bulk1ing LE Lecture Onl&, lE Lecture 
BOONE .......... Richard G. BooJ'18 Rail tt ~rllory boflY ~ t::~r~Ory 
BOWEN ..... ,' Wilbur P. Boweo Field Hoose U18, La .Iory LA Labor 
BRIGG ........... Walter O. Briggs Hall LR LeetUfI , Aecltatoon LE Lee1IJ(~tory 
CEC ............... Corporale Education Center AE RtcltallOfl 
DEPOT ...... . .. OepolTown Center LS Lecture, LIb, R~ lE LectUCI 
FORD R. ........ Clyde Ford Hall LA Laboratory 
GOOOA .......... Mal'{ Goddard Residence Hall RE Rec.tation 
GOODI ........... Bertha M. Goodison Hall Cl Combined LecJLab In Single Sec C1 Combined l.ec/lab Section 
HOVER .......... J. M. Hover laboratory C2 Combined LeclAK in Single Sec C2 Combined lab,'Rec Section 
HURGC ...... _._. Huron Golf Club C3 Combined Lec/L.lblRee C3 CombIned l8C/l8blRec Sec. 
JONES ........... Lydia Jones Residence Hall in Single Sectton 
KEEC ............. Kresge EnwomentaI Ed Center (FISh lake) Lapeer, MI AM Applied Mu5ie AM Applied Music 
KING .............. Julia Anne KIng Hall CC Community College CC X-enrolled 8t Com CoIlegtI 
LIBRA ............. The University Library DE Distance Educallon: CV Compressed Video 
MARKJ Mark J ff H II DE Distance Education: IS looependent Study 
MCKE ........... Ch-" • M""'K n 'H-'I ST Studio Only ST Studio Section N .......... ...,es c enny ... 
OESTR .......... Oestrike Stadium Acadtmlc uvel Cod •• 
OWEN ............ Gary M. Owen Coli of Bus Bldg lJn6er~r.duat8 .. 
PEASE ........... Frederick H. PeaseAuditorium 
. .. UG Grilduate . . ......... GR 
PIERC ............ John D. Pierce Hall 
PITTM ............ Marvin Pittman Residence Hall 
PRAYH .........•. Pray Harrold Hall 
PUTNA ........... Oanl81 Putnam Residenc. Hall 
QUiRK ..•.......•. Qulrll Dramatic Arts BUilding 
RACKH .•.•.•.... Rackham Seh of SpecIal Educatn 
RECIM ........... Oids·Robb Student Recm Ctr·IM 
ROOSE .......... Roosevelt Hall 
RYNEA ........... Rynearson Stadium 
SCULP ........... The Sculpture Studio 
SHERZ ........... William H. Shan8f Hall 
StU ................ J.B.M. Sill Hal 
SNOW ............ Glenadlne Snow Health Center 
STRON .......... Strong Physical Science Bldg 
WAL TO ........... Genevieve Wallon Residence Hall 
WARNE .......... Warn8f Physical Education Bldg 
WCAMP ....... West Campus Ftelds 
wee-X ........... Cross-ervolecl section at Washtenaw Com ColI e 
.0Ff CAMPUS BtIJLDINO CODES 
Lot.IArD 
BAlS2 ............ Ballas 2. 1m Afbor Public Schools 
BRKST •. ,,_ ....... Brookwood Studio, Am Afbcr 
CFINN ............. Comfort Inn, Ypsilanti 
DAYIN ............. Days Inn. Am Arbof 
ESBRK ........... Estabrook Elamentafy School. Ypsilanti 
SALHS ............ Saline High School 
WCC ............... Washtenaw Community College. Ann Arbor 
P,tro!! Arll 
ASCEC ........... ASC Educallon Center, Southgate 
BENTL ............ BenUey Ctnter. LNonla 
BREWR .......... Brewer School. Detroit 
DETPD ........... Detroit Police Academy. Detroit 
HFHHC ........... Henry Ford Home Health Care. Uncoln Park 
LIVON ............. Dikenson Center. Wvont. 
MeC ........... " ... Macomb Community College, Southfield 
OKSCH ......... Oakland Schools. Waterford 
PRFAC ........... Prolessional Academy. Detroit 
RNHHC .......... RN Home HMlth Cere. Westland 
SCISD ............ SI. Clair ISO, Port Huron 
TNKAC ........... Tn Auto Command. Warren 
~~~~~ .......... Trenton High School, Trenton 
WoodhavfM'l School District, Flat Rock 
Wiley Grov. High School. BeoIerty HiDs 
Wayne RESA. Wayne 
Wayne Community Building. W&StIand 
Extension Center. Adrian 
, Jackson 
College. Jackson 
Ar .. Skill Center. FUnt 
HARHS ........... Hartland High School. Hartland 
MOTTC ........... MOlt Community college, Fl int 
NMCUC .......... Northwestern Mich. College University Ctnter 
NWMC ............ Northwestern Michigan College, Traverse City 
SISD ............... Saginaw ISO, Saginaw 
Und. rgrlldu,le CI,., Cod~ 
Freshman (0·24 Hours) ........ UGFR 
Sophomore (25·55 Hoors) .. ,. UGSO 
Junior (56-&4 HoUri) ... _. UGJR 
Senior (85 Of More Hours) _ ... UGSR 
Guest .................................... UGGS 
Non·Matriculated ................. UGNM 
Second Bachelor Degree .... UGSB 
SeH Irnpfovement .............•..... UGIM 
Graclum CI ... Cod •• 
Masters........ GRMA Non·Degree 12 Hours ....... GRHR 
Specialist. .. GRSP SeH Improvement ................. " GRSI 
lJoctOfate ...... _. .. ...... GRDR Teaching Certificate ... _.. GRTC 
Certific8te 01 Complabon ........ GRCC Undergrad DegreePending. GRDP 
english as Second Language . GREL 
Und.rgradu.te M.Jors 
AMt ......... Undeclared 
AA02 ........ , Individual Concentration 
AA03 ......... Pass 
AAJ)4 ...... ... Pre· Nursing 
MOS ......... Pre·OccupatlonaITherapy 
AA06 ......... Guesl/Sellimprovement 
ACOI .......•. Accounting·lntBfll 
AC02 ......... Accounting 
ACOJ ......... Accountlng Information Sys-Int 
AC04 ......... Accountlng Informallon Systems 
AFOI ......... AfrlcanAmeflcan Studies 
AH02 ......... Clinical lab Sciences (Clinic) 
AH04 ......... Clinical lab $elences (Profes) 
AH0401 ..... Clinical lab Sciences (Profes)· Hislotechnology 
AH0402 ..... Clinical Lab Sciences (Profes) - CytOlechnology 
AH05 •........ HealthAdminlstratlon 
AH06 ......... Occupational Th8fapy 
AROI ......... Art 
AROtOt ..... Art - Ceramics 
AROt02 ..... Art - Drawing 
AROt03 ..... Art - Graphic Design 
ARO 1 04 ..... Art • Jewelry 
AROIOS ..... Art· Painting 
AROl06 ..... Art · Photography 
AAOt07 .....• M - Prifltmaklng 
AROl08 ..... M · Sct.ilpture 
AR0109 ..... Art · Textiles 
AAOt 10 ...... Art · Wat8foolor·Palntlng 
AR02 .......... M 
AA03 .......... M Hislory 
AA31 .......... Art · BFA Teaching 
AR32 .......... Art · Teaching 
AR33 .......... Art History Teaching 
BLOI .......... Biology 
Bl0101 ...... Biology · Microbiology 
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BlOl03 ...... Biology · Physiology 
BL0104 ...... Biology · Ecosystem·AquaticlTerrestriai 
BL010S ...... Biology · General Biology 
BL03 .......... Pre· Forestry 
BL04 .......... Pre·MedicinelOsleopalhy 
BlO5 ..•.•.•... Pre-Optometry/podiatry 
BL31 .......... Biology 
BUOI ......... Buslne~Adminlstration-Undecl 
BU02 ......... Language and Wor1d Business 
BlJ0201 ...... French 
BU0202 ...... G8fTTlan 
BlJ0203 ...... Japanese 
BlJ0204 ...... Spanish 
CEOI .......... Continuing Education 
CHat .......... Chemistry 
CH02 .......... Professional Chemistry 
CH03 .......... Professional Biochemistry 
CH04 .......... General Biochemistry 
CH05 .......... Biochemistry/ToKicology 
bi07 .......... Pre-Dentistry 
CH08 .......... Pre·Mortuary Science 
CH09 .......... Pre· Pharmacy 
CH31 .......... Chemistry 
CSOI .......... Computer Science 
CS31 .......... COmputerSclence 
CTOI .......... ArtsManagement 
CT02: .......... Communication 
CT0201 ...... Communication · QrlJaflizational Communication 
CT0202 ...... Communication · Interpersonal 
CT0203 ...... Communication · Speech Communication 
CT03 .......... Communication and Theatre Arts 
CT0301 ...... Communication andlhealreAlts· Orallnlerpretation 
CT03Q2 ........ Commoolcation and Theall'e Arts· Telacommurications 
and Film 
CT0303 ...... Convnunlclltion and Theatre Arts - Comtnta'lication 
CT0304 ........ Communication and Theall'e Arts • Theall'e Arts, 
Orama/Tlltr·Young 
CT0305 ...... CorMu1ic:atiDn and Theaue Arts • Speech Improwment 
CT04 .......... Telecommunication and Film 
CT05 .......... lheatre Arts 
CT32 .......... Communication 
ern .......... Communication andTheatreAtts 
CT35 .......... Theatre Arts 
ECOI .......... Economics 
ECOI01 ...... Economlcs · Business Economics 
EC0102 ...... Economics · Economics of Finance 
EC01Q3 ...... Economics· Labor Economics 
EC0104 ...... Economics· Governmental Economics 
ECOIOS ...... Economics - Comparative EconomiC Systems 
EC0106 ...... Economics - Theory & Quantitative Economic 
EC02 .......... Labor Studies 
EC03 .......... EconomicS - Intent 
EC04 .......... Economics 
EC31 .......... Economics 
ENOl .......... English Language 
EN02 .......... English linguistics 
EN03 .......... Literature 
EN04 .......... Written Communication 
EN0401 ...... Written Communication • Imaginative Writing 
EN0402 ...... Written Communication· Technical Communications 
ENOS .......... Journallsm 
ENOS .......... English &American Lang&Ut8f 
EN07 .......... Public Relations 
EN08 .......... Child Lit/Drama/ThtrforYoung 
EN31 .......... EngUsh Language 
EN33 .......... Uterature 
EN36 .......... Engiish &American Lang&Uter 
EN38 .......... Child LitJDrama/ThtrforYoun9 
fL01 ........... French 
FlO2 ........... French for Business 
FlO3 ........... German Language and Uterature 
FL04 ........... German for Business 
FL05 ........... Spanish 
FL06 ........... Spanish for Business 
FL07 ........... Japanese Language and Culture 
FlD8 ........... Language and Intematnl Tracie 
FLOg ........... Language.Joumalism,TeIec,FUm 
FL31 ........... French 
FL33 ........... German Language and Uterature 
FL35 ........... Spanish 
Fl37 ........... Japanese Language and Culture 
FNOI .......... Finance-Intent 
FN02 .......... FlI"1ance 
GEOI .......... Earth Science 
GE02 .......... Geography 
GE03 .......... Geology 
GE04 .......... Urban and Regional Planning 
GEOS .......... TravetandTourism 
GE0501 ...... Travel and Tourism • General 
GE0502 ...... Travel and Tourism · Foreign Language&Area Studies 
GE31 .......... Earth Science 
GE32 .......... Geography 
GE33 .. ........ Geology 
HC02 .......... Dietetlcs·lntent 
HC03 .......... Dietetics 
HC04 .......... Coosumer AHalrs 
HC05 .......... Family and Child Development 
HC06 .......... Food Systems Management 
HC07 .......... Hospitality Management 
HC08 .......... Interior DesIgn 
HC09 .......... fashlon Merchandlsl"9 
HR01 .......... Honors Program 
HS01 .......... History 
HS02 .......... PhiIosophy 
HS03 .......... Social ScIence 
HS04 .......... AleaStudies 
HS0401 ...... Area Studies· As!a·Far East 
HS0402 ...... Alea Studies . LalinAmeriea 
HS0403 ...... Alea Studies - Middle East and North Africa 
HS0404 ...... Area Studies· SovIet Union 
HS0405 ...... Alea Studies· Africa 
HS05 .......... Pre·Religious Careers 
HS31 .......... History 
HS34 .......... Social Studies 
1802 ........... Administrative Management 
1803 ........... Office Automation 
1804 ........... Legal Assistanl 
i 805 ........... Office Technology·Undeclared 
IB06 ........... M8I1I:eting Education 
1807 ........... Industr Educatlon/Technology Educa 
IBOS ........... Office Education 
IB31 ........... M8I1I:eting Education 
1832 ........... Business Services and Technology 
1833 ........... Industr Eclucat\onfTechnology Educa 
163331 ....... Industr Educatlon/Technology Ecluca • Construction 
183332 ....... Induslr Educatkx\lTechnoIogy Educa ·MaooIaduring 
183333 ....... lnduslr Educatioo/TectlnoIogy Educa • 
Grapnc Communication-Drafting 
163334 ... ; ... lnciuslJ Education/Technology Educa-
Graphic Communlc·GraphicArts 
183335 ....... Industr Education/Technology Educa • 
Power-Electricity 
183336 ....... lnduslT EducatiorVTechnoiogy Educa . 
Power·Energy 
I B34 ........... Indust Educatil\"lndust 'Wcatnl 
IDOl .......... Aviation ManagemntTechnology 
ID02 .......... Coatlng Process Technology 
ID03 .......... Energy ManagementTechnology 
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1004 ....... Facility Management 
1005 .... PoIylJlers and CoatlngsTechnigy 
1006 ......... Industrial Distribution 
1007 .......... COmmunlcationTechnoiogy 
1031 ..•.•.. Bil inguallnd·Vocatt Tchr Educ 
1032 ....... Bilingual Office Education 
1033 ...... Bilingual Marketing Education 
ITOI .•.•.•.•.•. lndustrlalTechnology.Undeclrd 
IT02 .. . .Compul6f·AIded DesIgn 
IT03 Comput .. ·AIded Manufactumg 
1T04 . ..... Manufacturing 
1T05 •..•.. Industry 
lToo ........... Plastics 
IT07 .•...... Construction Management 
IT08 .. . . Pre.EngIneering 
IT09 ........ Pre·Archrtecture 
MAOt .•.•.•.•.• Mathematics 
M.A02 .......•.. Actuarial Sclence and Economic 
MA03 .•...•.... Mathematk:s/Concentr$tatistics 
MA3t .......... Math&matlcs-5econdary Educ 
M.A33 .......... Mathematlcs·Elementary Educ 
MGOI ......... Management.lntent 
MG02 ..•...•.• Management 
MGOO ......... General Buslness·lntent 
MG04 •.••.... General Business 
MKOI .......... Marketing.lntent 
MK02 ....•..... Marketing 
MK0201 ••. Marketing · Adveftiting and Sales Promoton 
MK0202 •.. Marbling - Intemabonal &rsness 
MK0203 .. Mar1I:eting . Marketing Research 
MK0204 .•.•.. Marketing - PurchasinWMateriaJs Managemnt 
MK0205 ...... Marketing. Retailing 
MK0206 •..•. Marketing · Sales and Sales Management 
MUOI ........ MusJcPerlormance 
MU02 .....•... MusIcTherapy 
MU03 .....•.•. Muslc 
MU31 ....•.... Music Education, Instrumental 
MU32 .•..•.... Music Education, Vocal 
MU33 •....... Muslc Education·Undecided 
MU34 ......... MusicTherapy 
MU35 ......... Musk: Education, Performance 
NUOt .......... Nursing 
NU02 ......•.•. Nurslng (Compietion).lntent 
NU03 ..•.•.•.•. Nursing 
OROt •...•.•... Business Computer Systms·lntnt 
OR02 .......... Buslness Computer Systems 
OROJ .......... ProductlOperarns Mngt· lntent 
OR04 .......... ProducdonJOperations Managmnt 
PEOt .•.•.•••. Physical Education 
PE02 ......... Dance 
PEOJ ......... Recteatn and Park MngmnHntnt 
PE04 ......... Recreation and Park Management 
PE05 ... . Therapeutic: Recreation-Intent 
PEoo ......... Therapeutlc Recreation 
PE07 ....•.•.. Sports Medicine·lntent 
PE08 •••...... $ports Medicine 
PE080t Spans Medicine ·AthleticTralning 
PE0802 ... Sports Medicine· &:flfclse ScIence 
PE3t ......... Physical Education 
PE32 ......... Oance 
PHOI .•..••.•• GllfleraJ ScIence 
PH02 ......... PhyslcaJ Science 
PHOJ ......•.• Physlcs 
PH03Qt .•.•. Physlcs:Engineering 
PH04 ......... Applied ScIence 
PH05 ......... Geophysics 
PH06 ... : ..... Physics·Res&aJch 
PH31 .....•.•. General Science 
PH33 ......... Physics 
PLOt .......... Political ScIence 
PLQ2 ...... .. Public Administration 
PLOJ •..•.•.... Public Law and Government 
Pl04 .......... Pre·Law Undeclared 
PL05 .......... Public SaletyAdministratlon 
PL3t .... Political Science 
P$Ot ...... Psychology 
P$3t ......... Psychology 
SCOI .. ....... Sociology 
SC02 ....... . _ Anthropology 
SC03 ......... Cl"imino!ogy and Criminal Justc 
SC31 ......... Sociology 
SPOI ......... SpecIal Educatlon·Undeclared 
$POS ......... SpeecMLang Impaired·Clinical 
SP3t ......•.• Emotionanylmpalred 
SP32 ......... Hearing Impaired 
SP33 ......... Mentally Impaired 
SP34 ......... Physlc&Otherwise Hlth Impaired 
SP35 ......... Speech and Language Impaired , 
SP36 ......... ViSually Impaired 
SWOt .....•.• SocIal Wort< 
TEOt .........• ElementaryEducatlon. lntent 
TE02 .......... Secondary Educatlon·lntent 
TE3t •. ........ Three Minors 
TE32 .......... Arts Group 
TE33 .......... Elementary Sclence Group 
TE34 .... ...... lit, Lang,Commun,and Thrtr Arts 
TE36 .......... SOCIaJ Studies Grp for EI Educ 
TE37 .......... language Arts Group lor EI Educ 
AA99 .......... lndMduaJlzed Studies 
AA9994 ...... lndMduallzed Studies - Environment Ed 
AA9995 .•.•.• lndMdualized Studies - Indtv Studies · Guid & Couns 
AA9996 ...... Indlvkluatized Studies · Indtv Studies· Teacher Educ 
AA9997 ...... Indlvldualized Studies - Indtv Studies _ SpecJ?hys Ed 
AA9998 ...••. Indlviduatizecl Studies · Indtv Studies· English Educ 
AA9999 ...... lndMduallzed Studies - Indlv Studies - Polymers 
AC99 .......... Accounting 
AR97 ....•..... Studio Art 
AR98 .. •. ... .. . Studio Art 
AR99 .......... Art Education 
BL99 .......... Biology 
Bl9995 ...... Biology . Physiology 
Bl9996 ....... Biology· MollacularlCEIIlular 
BL9997 .... ... Biology. Ecosystems (AquaUc & Terrest) 
Bl9998 .. ..... Blology. Community Col BlologyTeaching 
BL9999 ....•.. Biology· General Biology 
BU97 •.•....... BusinessAdmlnlstration Certificate 
BU99 ... .. ..... Business Administration 
BU9990 ...... Business Administration· Strategic Quality Management 
BU9991 ...... BuslnessAdmlnlstration · Management.lnformation 
Systems 
BU9992 ...... BustnessAdmlnlstration • Marketing 
BU9993 •.•..• BuslnessAdmlnlstraUon · Management. 
Organizational Dev 
BlJ9994 .•.•.• BuslnessAdmlnlstration · Management . 
Human R8SOUlCes 
BU9995 ...... BusinessAdmlnistration · International BusIness 
BU9996 ...... BusinessAdmlnlstration · Finance 
BU9997 ...... BusNss AdmlnlsUation • Accounting. 
Anandal & Operati 
BU9998 ..... , BusinessAdmlnlstration . Accounting . Taxatioo 
BU9999 ...... Production Operations Management 
CE99 ... •...... Continuing Education 
CH99 .......... Chemlstry 
CSge .......... Adv Artificial Intelligence 
CS99 ....•..• _. ArtlfidaJ Intelligence 
CT95 .......... Theatre Arts 
CT9598 •...•. TheatreArts • Theatre/Drama forthe Young 
CT9599 ... ... Theatre Arts • Arts Administration 
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CT97 ... . Drama lor the Young 
CT9B .... .. Communication 
C1'ge98 .... Communication· Comm· Public Address 
CT9899 ... Communication· Comm· Oral Interpretation 
EC97 ......... Economics 
EC98 .......... Deveiopment,Trade and Planning 
EC99 .......... Applied Economics 
EN99 .......... English 
EN9995 ...... English · Creative Writing 
EN9996 ...... English · Written Communication 
EN9997 ...... English · Literature 
EN9998 ...... English . English Linguistics 
EN9999 ...... English . Children's Literature 
FL95 ........... TESOl Certificale 
FL96 ........... TESOL 
FL97 .......... Language and IntematnlTrade 
FL98 ........... Spanish 8iJingual-BictJltural 
Fl99 ........... Foreign Languages 
FL9997 ....... Foreign Languages · S!)anish 
FL9998 ....... Foreign Languages· German 
Fl9999 ....... Foreign Languages · French 
GE97 .......... Historic PreseNation 
GE98 .......... Historic Pre5eNation 
GE9891 ...... Historic PreseNation· Hist. Pres . • Planning 
GE9898 ...... Historic Preservation · Heritage, Interpret. & Tourism 
GE9899 ...... Historic Pres8fValion • Hist. Pres. - Administration 
GE99 .......... Geography 
GE9996 ...... Geography · Physical Geography 
GE9997 ...... Geography. Geography Land UseAllalysis 
GE9998 ...... Geography . Geography Environmental Sludy 
GE9999 ...... Geography· Cartography and Remole Sensing 
HC99 .......... Human,Environ and Cons Resourc 
HC9994 ...... H\i"l'lan,Environ and Cons Resourc • HECR Interior Design 
HC9995 ...... Human,Environ and Cons Resoorc · HECR Hospitality 
Management 
HC9996 ...... Human,Environ and Cons Resourc· HECR Human 
Nutrition 
HC9997 ...... Human,Environ and Cons Resourc - HECR Family 
Sciences 
HC999B ...... Human,Environ and Cons Resourc - HECR Clothing 
and Textiles 
HC9999 ...... Human,Environ and Cons Resourc· HECR Consumer 
Affairs 
HS94 .......... ADv State and local Histoty 
HS95 .......... State and local History 
MU9994 ..... Music· Choral Music 
MU9995 ..... Music· Plano Pedagogy 
MU9996 ..... Music· Music Performance 
MU9997 ..... Music· MusicTheory • Literature 
MU9998 ..... Music· Music Literature 
MU9999 ..... Muslc· Music Education 
NU99 .......... Master 01 Science In Nursing 
0R99 .......... Computer Based Information Sys 
0T98 .......... Basic OT 
0T99 .......... OOCUpalionafTherapy 
PE98 .......... PETeacher Ed 
PE9899 ...... Pedagogy 
PE9898 ...... Sports Medicine 
PE99 .......... Physical Education 
PH97 .......... Physics 
PH98 .......... Genernl Science 
PH99 .......... PhysicS/Physics Education 
Pl99 ........... PublicAdministration 
PS97 .......... SChool Psychology 
PS99 .......... Psychology 
PS9998 ...... Psychology · Clinical Psychology 
PS9999 ...... Psychology + Clinical Behavioral Psychology 
SC98 .......... Crimlnology and Criminal Justc 
SC99 .......... Sociology 
SC9999 ...... Sociology + Sociology· Family Speciatty 
SP89 .......... Special Education 
SP8997 ...... Special Education· Sp Ed Individual Instruction 
SP8998 ...... Special Education - Sp Ed Curriculum Development 
SP8999 ...... Special Education - Sp Ed Admin & SupefVision 
SP90 .......... Special Education Endorsement 
SP99 .......... Special Education 
SP9993 ...... Special Education · Sp Ed VIsually Impaired 
SP9994 ...... Special Education · Speech • Language Pathology 
SP9995 ...... Special Education· Special Ed • POHI 
SP9996 ...... Special Education· Sp Ed Mentally Impaired 
SP9997 ...... $pedal Education - Sp Ed Learning Disabilities 
SP9998 ...... Special Education - Sp Ed Hearing Impaired 
SP9999 ...... Special Educa1ion - Sp Ed Emotionally Impaired 
SW96 ......... Social Work 
SW9697 ..... Social Wor!< - Mental Health and Chemica! Oep 
SW9698 ..... Social Wor!< • Family and Children's Services 
SW9699 ..... Social Work · Services to the Aging 
&N97 ......... Social WOflt - Certificate 
SW96 ......... Family and Children SMS Prog 
$IN99 ......... Gerontology 
TESS .......... See Continuing Tchg Certlnc 
TEa7 .......... See Provisional Tchg Certific 
TE88 .......... 8em Continuing Tchg CertiflC 
TE89 .......... Elem Provisional Tchg CertiflC 
TE90 .......... Mv Studies in Currie and Inst 
TE9t .......... SOCIal Foundations ol Educatn 
TE92 .......... Secondary School Teaching 
TE93 .......... Reading 
TE94 .......... K·12 Curriculum 
TE95 .......... Middle School Education 
TE96 .......... Elementary Education 
TE9693 ....... Elementary Education - SocIal Issues & Soc. Learning 
TE96l94 ....... Elementary Education· Open Education in Elam Ed. 
TE9695 ....... Elemeotary Education · Language Arts in Elem Ed. 
TE9696 ....... Elemeotar)' Education - Individualized Elem Ed. 
TE9697 ....... Elementary Education · Gifted andTalented Elem Ed. 
TE9698 ....... Elemenlaly EOOcation - Class App of Comp Tech EJem Ed 
TE9699 ....... Elementary Education - Childm WI Special Need EIem E 
TE97 .......... Educational Psychology 
TE9797 ...... Educational Psychology - Ed Psy Research and 
Evaluation 
TE9798 ...... Educational Psychology · Ed Psy Educational 
TO<h"".., 
TE9799 ...... EducalionaJ Psychology · Ed Psy Develop and 
Personality 
TE98 .......... Early Childhood Education 
WS99 ......... Women's Studies 
HS96 .......... Soc Sci and American Culture 
HS97 .......... Social ScieflC1ts 
HS99 .......... History 
tB98 ........... lndustrial Education 
169898 ....... Industrial Education · Vocational Education 
169899 ....... Industrial Education · Technology Education 
IB99 ........... Business Education 
1098 .......... PolymerTechnology 
1099 .......... lnterdisclplinaryTechnoiogy 
[198 ........... Quality Technology Certificate 
1T99 ........... lndustriaITechnoiogy 
IT9997 ....... Industrial Technology - IT - Quality 
IT9998 ....... lnduslrialTechnoiogy - IT - Manufacturing 
IT9999 ....... Industrial Technology · IT - Construction 
lC94 .......... GuidanceandCounsellng 
lC95 .......... Guk1ance and Counseling 
lC9596 ...... SchooICounseiof 
lC9597 ...... COmmunityCOUnseUng 
lC9598 ...... COmmunityP8fSOnnei 
lC9599 ...... COliege Student Personnel 
LC96 .......... Educational leadership 
LC97 .......... Educational leadership 
LC98 .......... Admin and Counseling SeNIC9s 
lC99 .......... Educational Leadership 
MA99 .......... Mathematics 
MA9998 ...... Mathematics · Applied Statistics 
MA9999 ...... Mathematics · Computer Science 
MG98 ......... Organizatnl Behav and Develop 
MG99 ......... Human Res Mgt and Org Developm 
MU99 ......... Music 
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ACCOlJiIiNG lIfO. SY'STEMS. ______ A{({UlTING __________ 1. (lI.N(IIlO 
A{(CMMTING ... , •. __ ".__ _ __ .H .... ______ . A((OlNJI~ _ .• __ .. _. __ "' ____________ ., _____ •. _ 1. CIANCiOlO 
A(TU.I.2lAlSOEHCE _ ___ IMTlUMATICS H.tlNJ,N!BWWEN 
AO.W/iISIRATtVE MANAGlMEHl ___ 8US. & TEONlOG'f EWTItlI D. WHIH 
.t.FW.N A.MUJOIj STWIES MilUM AMEII(J.N snms l MY 
_OGY__ _ ____ SOOClOG' ___________ P. EAS10 
,IJ;{A SUOIES ........... " ..... _.. . ..... , ... ,., .......... H." ..... HISIQRy I PIlILOSOI'IIY M .............. " ......................... L SCHERER 
ART HISTOry ........ H._H_ __ .. ____ . _____ ... _Ail ._H" _____ .. __ .. _______________ R. RU8£NFELD 
Ail EllUTI,*__ _ _____ .1.11 tBOCruGE/G.ono 
All AW)R Ail l JC)f(STOH 
AiTS MAliAGEMENI __ . eTA L STEVEHS 
ASlROt«JMY ___ _ I'tf1$1<$ ________________ J. WOOlEY 
.IItElK IWlIHG MeEPIE!) ____ Ift!II l VENIS 
AVIATION lEOfIOlOliY ______ INTE!DIS(If\lWy trotlOlOtiy _____ t. ron! 
88A-NJJOi AND fH~ . ______ • __ . _____ CO.1EGE OF BUSMSS .... _ .. ___ . ___ . ____ .• ___ ..... " A. etlAN 
SFA ART {TEJ,CHl/IG) _....... .._ .... _. __ .... _ .... ____ AlT .*. ____ ._." __ .. __ ._ .. "". __ . _______ " __ .. _ ...... G. alTo 
SFA ART (~TCHG.) ___ . _______ ART ___________ . __ 1.8EGINIH 
atlll1 / vac. TUCIU ED INTEIDfS(IftIlWY HOHllCWiY 1 BOYlESS 
atllli / HlGl T1.IAI. ED FOREIGI LJJGlAGE 1. Mlny 
IIOOIAl TOXKIl.OGY QlLWSTlY M.. BWK / s.. P{ifI{['f' 
BIOOfMIsm .______ _ _____ * ___ ._.H •. __ .HCH£»JSTIY ___ . _____________ t SCOTT/a. HEYl-QfGG 
BOT.l.NY (m.) ___ •. ···. _____ H .. __ ._._ .. ___ BIIl.OGY . ___ H ____ .... ________ " _______ ._ G. IW\~ / O. JA(ISO!l 
BUSIIISS SlRVlCES AIiIl HCH [00 ________ BUS & 1E000IlCWiY £D ___ -'--___ A. ID\P 
BlJSll(SS a:w.ilON(I .. ~.dOlId) ____ BUS & TEOtKlCWiYiD A. iLW' 
WI & REMOTE SEItSI!fG 1m) • GroG / GW.OGY E. JAWONI / C, lAfHA8. 
PlMlsm __ OIENJSTRY ________ HHV _____ H. ______ l HaRD / E. NIOKllS!»! 
OI.DlEN'S lIT (m) _ _ EMlISH S. MOST / l WOIOl-ANIlREW'S / H. EISS / E. (100 
CLJNICAI. LAB SOOl[ ASSOCIATED lGiH PIIf. S. OWE 
(OAQIING _ HfUlI M.. PACIOIII 
(OASTAL Eh'YIRONMOOS " _____ . ___ .. ____ GEOG / GUlOGY . __ ._._. ________ .... "_ ..... H ...... _ .. _ N. RAP!iAB. 
{OIAA. & THEATER ARTS ...... H .. 'n .. _ ............. _ ..... _____ CTA , ___ ._._._ .. __ .. _._ ...... _ .. H __ .... _~._ ....... A. MAnIN I P. ZIMMER / M. TEW 
C~ICATION, ____ , , ______ CTA G. COMI'TON / S. M(ClA(IEH /t STACEY/ 
O. GWlY IC fOllNJH 
({)N"w'HUTIOh'S TEOfOCWiY OOEIOISCILIWY TroMlLOGY O. GORE 
COMPUTEt SCIEJlC( __ COMI'UTlR SCf9(E._ _ __ l. UOCOO 
(OMPUTER AIDED DESIGH ______ , _____ UlOOSTRIAL 1E00000OGY . ________ T. SllJIU J. GriESS 
COMPUTER INFORIMtlON SYSTEMS ________ H_ .. FtWI((.\NO CIS S. M1DALJ 
COMf\nn SClaK[ ([lUTION . ______ ." __ COMl'UHI SCIENCE _ _ M.lItOU / P. MOORE 
(OAIIUTtR AIDElI MAlUACT\lIII1 _________ IIOISTIiAL TEOf(OllXiY ____________ J.LIfI 
{OHSlRVATION REs.. use (m) . ______ . _____ BI(lOG'f _____________ ~ C. BACH 
COHSTRl.(TION (m) . _______ IIOISTtIAL nOtiOlt:xiy ________ E. ISUB. 
«(II5TlOClIl)I MWGOI.EHT IMlISTtiAL TEOt«IlCWiY P. LCWfrIY / 1 WillS /l DARLING / 1 SUI! 
(lIN.lISTKl / ctIMiID.OGY SOCKlOGY P. [ASTO 
DoV(E _____ . _________ '"" __________ L """"'" 
OIET£TICS ._ ................ ". .._._ .... _____ .... ___ HKR .HH_ .... _ ........ _ ....... ,, ____ .. _ .. _ ...... __ ..... _ .......... O. SIL VIR».Ai/ 
OR / THUlIE FOR VOLlIG (/1\) . ....... .. .... (fA ._._._ .... _ .. _ .. ___ ............ _ .. ___ .. _._~ .. __ ... _ ... _ P. ZlMMEi / K. SMITH 
LUlY (HU.OHOOD . __ . _______________ TEACIU EWTlOH __________ J. MelEE / L AlJAMS I l PA(JQIU I 
Y. POIJ.(OW /J. WIllISTON 
EAlTHSCID(E ___ _ ______ GEOG /GE(lOGY H.MACAWWI /tOJAlA /M..USEN:lW 
"..".. E{ON / as / SA __ _ ____ ECOOOMICS. V. CiI.Ni / J. EImJI / l MDiElJllO 
/ UN.mSOO 
KO~KS--A{TU.WAI. SC!Et([.H _________ E<ONOMICS ___________ ~ ____ B. WOOIlANO 
E{OtIOMICS--BBA ._.__ ,, __ .. ____ .... _ .... _ .. _ E<ONQMICS ________ ._. ___ . __ ~ ___________ O. CRARY 
ECOSYSTEM BIOLOGY . __ • ._._H._'_H._ .... "_ .. ___ .. _ BIIlOGY ._. __ H .. _H ...... H._ .. ___ ._. __ .. H ___ .. H .. __ H __ G. HANN~ (0) / l NER Y (G) 
REM. SCIENCE'H SKlOGY S. STMMS 
EllMENTAIV EllOTKJI H.AOO a:w.nOrl O. NQSI)! / 1. STAIIO 
EMOTKIU.lLY IMPAliEO Sf'({W EIlOTKJI J. SMITH / t UEGO: 
EJIG.LAHIAIAGE. ____ "_ .. _______ BnISH _____________ . _____ " S. MOST / O. sm.y 
[M;. lIMiLJI5T1CS .. __ . __ .. _ .. __ ...... * ..... __ " ___ .. _ 00.1511 • __ H __ .. _ ... _ .... _ .... _"H_. ___ .... _ .... _. __ H .. _ .. H H. ARIST.I.R·DRY / l DENNIl«i I O. SlEl Y 
[M;INEIRING PIIYSlCS .H __ • .._ .. _____ ._ .. _ .. _. ____ I'IIYS!(S ____ .. ________________ H ___ A. oms / w. SHEH 
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EXlR05[ SOEH([ A((EPTED _______ . IfUD _~_. _____ t WlUlAMS 
f.I.CIUTY MAHAGEN.£NT TKINllOGY ____ MM_... INlEtolS{II'UIW:Y HOtIIlOGV ___________ J. PiESiOH 
FMlnY & CHilD SEt H'HH"M" ___ .• ______ ..•• . SOCiAl won _____ """H_.H .. _ ••• _H.'H"_H .• H_H._"' D. LOI'POOW 
fASHION III.£I(IWIDIS!N6 ____ ._. ___ .H_._HH ......... HEel __ ._H ____ . ______________ •. ___ S. MOORE 
fltWKE __ .. ___ .~_H.HH_H ___ .______ FII\A1I(E ______________ .lTESSOO 
fiII<H ____ H_HH_._HH_"H _________ FOREIGN L»QJAGE _~_~_.~~_H.HH_H __ ~_H" B.I'Al.N.Ei 
fRENCH BUS.lANG. _._H_ •• _______________ ~ •• FOREIGN l.JJG.I.I.GE _*_HH_M'_HMHH __ M" ___ "HH __ S.IQiAN 
GENERAL 811.'4.06Y '""'.HH_._HH'. _____ .. __ . __ • ____ .. BIOCOGY _. ___________ ~_~ __ .. __ .... __ J. NOYAl 
GelEUL S(I£N(E _ •. __ H •• ___ •• ____ • ____ • ____ •••• ~H_ PHYSI(S _____ .. __ H • • "HHHH"_HH .. "HH" .. _ • • HHHHHO< J. WOOllY I 8. no 
GBiWL BUSINESS . ______ .. __ ... _ ... _ ....... __ .. _ ...... __ .... MW.GEMOO __ .. __ .. _ .. __ . ___ ._. __ . __ . __ . __ .. __ L IlEHDRlCKSON / L CroWNER / D. HOYER/M..IIERMOIII 
J.COltEY /S.DAYAl 
~Wl SCIBKE (m) ________ . Plf1SKL _____________ l WIXl£Y / B. wno 
GHW.fKY __ _ G£OG / G£O"OGY ______ ~ __ l MCDIlIALD / L MJJ(lU I 1 NAlIAlO 
GEo..OGY _GlOG / GHlOGY HEOWiSlI/ AI.. USENlW 
GEOI'IfYSI(S _ PllYSKS L SImIN 
G£IMAIj _"""""'"""""""-~ ______________ FOROOI lAIGJ.I.GE ___ ~ ____ ~ ____ ~ __ J. rlSOJll 
GEIIMH BUS LAIlG ..• _ •. _ ...... ~_ ... _._ ... _ .. _____ .. _ .•.. __ .• fORfI6H WOIAGE ____ .. _ .. __________ . ____ J. ~8B,uD 
GER{lNH10GY (m) •..•.... . ............................... SOCIAL won .....•...............•.......... _ ...... _ ....•.... _ ...... _ .. f. SCIIJSTER 
GRAPHIC DESIGN .................. _ .......................... _ A~T ..... _ ........ _ ........ ....................... _ ......... ................ D. KISOR 
GwtII( CD/lVNJNICATIDN __ ~ _____ . ____ .. ___ .. _INl[RDISCII'lIN.UY TEOIIOlOGY ._ .... _ .•. ___ •. _ ... _._ .. D. GO~E 
HEAl. TH CARE so: (nol NJ mL _____________ SOCW WOH _______________ M.. llmRT 
HEAl.THlIUlf:SSSTOOIES(m) SOCI(lOGY __ r. USTO 
HEAl. TH 1m) IftIO N.. YWl.E 
HEAlTH .t.DMIHISTUTItlI _ _ moc IIAlTH P20F L OIl.G.ASS / L Toms 
IIUiII£ I!IIAlIED _______ Sf'KIAL. HOCUKJI ________ G. NASH / D. Fl9KH 
HISTORY ___________ . ___ .• ____ .... _~_~ ____ IISTORY / I'I1IL05Of'KY ______ ~_ l SCHERER / LIiOfF 
IK}5/'ITALITY __________________ . ___ 1((2 __________________ p. RI.OWfWI 
INIlI5TRIAI. DISTIiSUiION _______ ~ ________ IN1Ei:DIS(II'lI!iAiY TEONl.OIiY _______ J. aonESs 
IIOJSUW-VOO.TIDIW. EOO _________ 8US. l fKHH(lOGY ED. ____ ~ _______ J. JOOilNGS 
INTElIOR Ilf.SIGI _________________ HKR ._ __~ L. .lOllS 
IHTERPIfIATION / I'EIfORAWICE _________ nA _______________________ ~._ 1 MARtiN/ lIKH 
JAP.l./lE.SE ________ .. ________ .• ___ .• __________ fOREIGN LAMlJAG[ ______ ._~ __ ._~ ___ ._ •. M.. T ABUSE 
JOI.JNAi.ISM . __ . __ ._. ___ .. ___ .•..... __ .. ___ . __ ~_. __ .. EtG.1SH . ____________ ._. __ .. ____ .... _ .. C. SCIlAGHEUE / J. PINSON 
LABOR 5TIIIIE5 ... _ .. __ . __ ....• _ •. __ .... _ .. _ .. __ .. ___ .... _ .. ECONOMICS ._ .. ___ . ____ .. ___ •. ~._ .• _ .. _ .•.. _ .•. ___ .... D. PEARSON 
IJJIlUSE 1'lJ.!ml!Ki . ______ .• ____ . __ . ___ .• ___ G[(I6/ GEctOGY • _____________ .• __ N. mEl/ L WA2D 
IJIIi l lIT. ______________ EtG.1SH _ 1. HElfllliGS /l WO.m-ANDiEWS 
IJIIi l WORLD BUSllESS fOllAlki.. / ((ll (f BUS. ____ J."""" 
IJIIi l INHIIUTIOIW. TIADE fOWQlIJJGIA6E J.IIJ88Ail) 
lEfiAI. ASSISTANT _ BUS. l TKINlOGY ED 1 (ALlUM / l rusTION 
lIT & [lMIJ, F(I Y1.UiG . _________ aGlSH II. EISS 
lIUllIl.li:E __ ~ ______ . ____ .. _____ .. _ .. _ .. EMlISH _ ___________________ .. I. HEltIINGS / 1. WOCJI~-mEWS 
MAJ/AGEMEHT •.. _ •....... _ .•..•...... _ ...... _._ .... __ .. _ ......... _ .... MANAGEMENT ......•.. _ .. _ .. _ ......... _ .. __ .... __ ....... __ .... _ •. D.Vl CTOi I J. MCENERY / F. WAGN£I-oIWSH I S. DAUJ. 
I S. SllSHBHELIS/I. (WI D. H1INGTON 
/ L Hill/ D. HOYEiI J. CANAK 
IMJI,JA.(TURI!IG • ________ .. _______ .. _IEOHlIXiY / HlISTIIAI. TEOHlOliY _ 1.11l.lJMN I r. RIfE 
AWlfA.CT\Il!IG !nl) . _________ IIrIXISIIIIJ. TEONJlOGY ____ llSlA.B. 
AWlJA.CTlIJ!IG OtAHStil PiOGJ INIlJSIRW. TEOt«lI.OGY llS2l.8. 
.... 10 .. __ NJJ:I£TJt«j L OOrG 
NJ.RI£tING [(lUIION . _____________ BUS & lEOtIIX.OGY ED . _________ D. LE.APOiD 
1M 1M ElI.O.TION moo . _________ . __ .. .YJ, THUMTICS .. ________ ~ __ . ______ . ___ 1. GfI(flli I D. BlJ((Ff1 
MAIH HtOTIOH (SE(OND,uy) • _____________ ~ ...... _ •. MATHfJMIKS . _____________ C. GA.iflIN£i: 
MATHENJ.IKL ________________ . __ MATHEMATlCS . ___________ C. GWlWEi 
MEHTIJ.LY l!II.lJiEO ___ _ Sft(11J. EtruTKJI . _ M.. u.n 
MlCROBKlOliY . ___ ~ _____ ~ __ BIIX.OGY J. YAHDENBOSOi 
Mun,uy SCIENCE __ ~_~ _____ . _________ MlITAKY S(lEH(E _ O. nuuu / t CH!liO 
MUSIC ED /INSTRtlMENTAL. . ___ .. ___ .... _._ .... __ .. __ .. _MUSlC . ________________ .• ___ ...... _______ •..• _ .. O. PlUC£ 
oWJSI( II\IIAPY ....... __ ..•. _ .•....... _ ...... _ .. ____ . ___ .. _ .... MUSK ._ .. _ .. __________ ._. ______ .... __ . ____ .. __ .. M.. M(GlJIE 
.¥J.ISI( I VOCAL -lE'iBOAiD ... _ .. _. ___ .. _ .. ____ .. ___ ~_ MUSIC ._ .... ____ .. _ .. ___ .•.. _._ .... _____ ..•..•... _ .. _ ...... _ .• .1. HllI.EY 
"'" __________ ~_. _____ M*_ MUSK ... _______________________ D. PI£R.(E 
MIJSI( I'EIFORAWICt _ MIJSI( ___________ D. PllliE 
h\J:SNj A.carTED (CWJ'I.£TIarI IlISIt«i S. PFOOTI 
ItISIIG A.CCEPTED G9IEIK JI.ISIIIj lllfTSl:O 
()((lfATIOOI. nmPY A.SSO( IlALTH pm: Y. DKIIE 
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lYfin EtWTI(»I _~_** ___ *_* ____ BUS' HQ.UI06Y £D _ _ 1 RUII 
{lfKE AlITOMATION _ __BUS' Hotf(l06Y ED ol RUII/ (. (UST2QrI 
I'f f{)iSPKEIOC (IIL _______ tmtl *_ M.PA(10rEl 
PtIItOSOl'llY _* ____ . __________ .. ____ HI510RY / PHILOSOPHY __________ """ K. MEltJRON 
PlfYSIUJ. [OOC.l.TIQN _____ MH_HH ___ * ___ 1f'EiD . __________ M.. PMIOREK 
I'IIYSICALl Y lW'.I.1tro _____________ SPE<IAJ. UU.l.TIOH _________ "**_ t AND£ISOH 
PHYSICS IESW<H ________________ 1'HYSK5 .. . ·· __ H ___ * ______ *_**_ N. SHA2NJ, 
PHYSICS(ml ________________ . . __ .. _ PlfYSKS .MHH _____ HHH ______ H_HMHHHH J. POIIER / W. SHEN 
PtlYSICS--GEN£RAI. __ *________ .M_ PlfYSKS _ ..• __________ D. JACOBS / D. REID / M.. THOMSOI 
I'If1SIOlOGY BIIlOGY G. SlMI»IE 
PUSTKS I!OJSTRIAI. lEOKlOGY E. LO[[NSGARO 
PIlITIUJ. SCIUKE ___ H ••••• ________ ._ .H.HH_ I'IlIiKAl SCIOICE _________ *_. ____ ...... _ 1. MAG£[ / t CiADY / L. SABAI.~.I.S 
/ R. KINNEY/M.IIW:IS 
POlYMER (HEMISTRY ___ *_. _______ .. _M •• HH_ OiLYJSTRY .HHH_"* _ _ _____ H_H __ 1. WILLIAMSOH I D. SHYlO 
PIlYMERS & (0.1.1l1li IKTEiDlSCIPtIfrWY TtoNlOGY T. WGNOUStOO 
l!E-oUOmow IOJSTl1IJ. Trotn(V;( P. tllGfrlY 
rtE-OOITiSTIY ___________ CtlNJSTIY __ _ _ 1. StlUYAN 
I'RE-D«iI)/fIRI~ ... .. _ ......... _ ..... _ •. _ ........ .. _ ................... INOOSIRIM lECHNOtOGY ...•. _........ .. . ................ B. tAffiOJl1 P. SPHLMAN 
PRE-FORESTRY __________ . __ . __ . ________ BIClOGr __ . _______________________ G.IlANNAN 
PRE-MtO & f'tE-OSTEOPArHK BiOlOGY G. SI,oE 
m-MtO & f'tHlSTEOPATiIK OlMISTIY l h1OO.SOt 
m-MOtTU.U:YSOOlE____ __ OlMISTIY _ Ll'OWB.l 
PRE-Pl\.WW:Y ____ . ___________ . __ .. ___ .. __ WrSIRY ___ .:.. ______________ .•..... __ ...... ___ R. POW8.l 
PRE-tRIG. CUEERS I tR STWtES (m) __ .... ____ .. _HrSTORY I I"IiIlOSOPIfY ________ .. ____ ._ .. ____ lSCHERER 
I'R!:-YET ____________________ OIEMISIRY ______________ l MonSON 
PROOOPWTlONSMGT _. __ fINANCE R. T1J.IMV,U, 
PSY(tKlOGY _______________ PSYOOOGY _ __ l. RUSINIA.I: I II.. BOIIM 
f'llUe iRATrONS __________________ CTA __ .. _. _____________________ G. EVANS I M.. WATSON 
F\8I.IC SAffTY A£WIHISTiATK»I _____ INTElDlSCIf'lINARY IEOtfClOGY G.UWYER 
F\8.J( rElATIONS . _________ [IG.lSH ._. ._ _ II.. MOTSOWl/l DIIX 
F\8I.J( AlIMIIiISTiATION . ____________________ I'Cl.IIKAl SCIENCE . _________________ 1. OHREN I K. l~ERG 
QUAlITY . ______ .• __________ .. ___ •. ____ . __ .. __ .. _ •. __ liI\lISliIM IE{/tIOlOGY ________________ O. fl8.DS I L CHAPMAN I T. SOYSTER I W. TUUER 
RECiEATiON _______________ HPUO _____ _ J. $!Wo 
SE(C»tO UOflorS IXGrEl A(}.WIJ( ADVtSIIIi B. BillfR 
Sf{OfrOO.Y ED. (\JrI). Ml.IOCS) ______ IUOIUW IItW O. IIlSON 
SOCIAL WOtl __ _ ________ SOCIAL WOO: . _____________ .. ___ M..IIEHtI 
SOCIM SCIENCE .................. _ .... ........ _._ ..................... .... HISTORY II"Ii~OSOPHY ........... ......... ............... ............ R. GOFF / l. SCHEiER 
SlXlo-elll PiESlI F.l.MllY • __ .• ____ .. ___ .. ___ . ___ SO{lClOGY . __ .• ______ . _______________ •. ____ P. [ASIO 
SOCIllOGY SlXIClOGY P. [ASTO 
stANISH FOIDQflAIGIAGE tRIll 
stANISH (llTUll . ________ FOrEIGH LAHGU,I,G[ ________ L Wli 
SPHIM ED (NO IIWOR) . __ ..•. _ .... __ ... ___ ._ ........ _ .. ___ SPKIAl £lXlATION ._ .. ____ .... __ .. _ .. __ ....... _ ...... _ .... R. ANDErSON I G. sweH 
SPEECH & LANGUAGE IMPAIRED ._ .. ___ .. ___ .. _ .... _ .. ___ SPECIAl. UX.oTION ._ .. _._. ______ .. __ .. __ ._ .•.... ___ W. (lI'I'I.ES I L HOOOIH 
SI'Of:TS MEOICIIIINIOO ___________ IfUO ____ L WILIAMS I L YOOS 
IHlfj(lOGY, SOClfTY (ra) _ lNTEIOISOPlINARY lrotntxiY w.1WlWKl 
tEOfrl(lOGY Hl.olb BUS & HOtIOlOGY E£W.TI(Ji J. J9MlNGS 
tB.KOMMl.NlCATIarIS & fltM . _____________ ctA __________________________ L LIGGETT I H. ALORlDGf: 1M.. WAtSON I G. HAMltt 
11. (00f'[I 
tl(ATRE ARIS _________________ CIA __________________ r. StiOO-EVANS I 1. HE«-SEI8EJI/W. 8ilGliS 
TllbPEUTK REUfATl1* ___________ ..! __ IIfUtl . ________________ 1. RlCOARDO 
TiAYEl & tootlS.M ____ GEOG I GE(lOGY _. _______________ t. MANCfll I G. OIEiEM 
V1SlW.LY IMPAltEO ___________________ SPHIAL U:U:AtlOH . ____________ G. B.W(H 
yO( FOOO SEME M(l.{HOSPH ALITYL IIKI P. BOCKANAH 
WOMBfS STOOIES (m) _____ WOM8rS StlIIlES 1. MARTUSEWKI/l HARLEY 
WIiTItfi {Q»Jk CiEATM wtln~ . ________ .. ___ ENQISH ._. _____ . _______________ .. ___ J. ANaE I £. EsotEMAN Il SMlTHI J. WfMAN 
WRIII~ (OM.¥.: HotIl{AL WRIlII(i _._ .... __________ ENG.ISIi ..... _ .......•.. ~._ .. ___ •. _ .. _.* .... __ ...... _._ .... ____ l StAll/ll.lJ:SON I H. MLEN/ 8lAlE 
WtIT[M; . ________________ . ___ ENG.ISH • __ .• ___ _ __ L l.ARSON 
llXlOGY RI(lOGY H. BOOtK 
'/IOT£: (m) ifldjcolls MillO! Daly 
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SPRING 1997 
EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY 
KEY TO CAMPUS 
Parking Facilities Index 
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Spring Hang Tags 
GemmUier hang tags for the Spring Semester may be ordered by 
phone, startingAp. 1i 11. 1997, during the Open Course Registration 
Period. Touch-tone hang tag purchasing ends May 10, 1997, Call 
313-487·6560 to purchase a hang tag. Hours of operation will be the 
same as the class registration system. Hang tags ordered by phone 
will be charged to your student account. 
You need to oe registered for classes and will need to know your 
student number and your PAC number. You will also need to use a 
true touch tone phone (or a phone you can switch from pulse to tone) 
to call the touch tone system. Voice messages will guide you. Uslen 
carefully to the instructions. 
Hang Tags ordered before May 2, 1997 will be mailed. For orders 
placed on or after May 2, 1997, the hang tag must be piCked up the 
following business day after 4 p.m. at the Parking Office located on 
the ground floor of the Parking Structure. Student identification or 
coarse confirmation, along with photo identification and your license 
plate number will be required to pick up the hang tag. 
There will be a $25.00 l ine for parking a vehicle on campus without 
a valid hang tag in any lot other than designated guest pay lots. 
Failure to display the hang tag is a vio lation of the parking regula· 
tions and will result in the issuance of a par1<ing violation (ticket) . A 
lost hang tag will need to be replaced by purchasing another one 
from the Par1<ing Department. 
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Hang Tags may be purchased in person at the Parking 
Department from 8:30 a.m . . 4:30 p.m. The Rar1<ing Depart-
ment will be open until 7:00 p.m. on May 5, 6, 7 and 8, 1997. 
11 you need further information please call the Par1<ing Depart· 
ment at 313·487-3450. 
Vehicle Registration Fees: (Subject to Revision) 
Commuter $42.00 
(Par1<ing on campus between 6:00 a.m. through 2:00 a.m.) 
University Housing occupants must purchase Hang Tags in 
the University Apartments Office at 107 Brown Hall. 
Graduate Assistants must obtain a signed billing card from the 
sponsoring department. Present the signed billing card, in 
person, at the Parking Department, to obtain a Hang Tag. 
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Criminology Touch-tone Code .· 200 
Stet !D IfD 5pe(; PI" J:m Gcp $I Days Till! Bot:a Bids ClIII Peltary Instructor 
CRH 447 Advanced Criminology 3.0 Cr 
Pf'fft(JIisite(s) CRII 301 or CRII 506 & CRII 300 or CRII 501 E~hllent to CRII SoIl F(WWt!'ly kr(M'l IS: soa. 4047 
Cl6OG'9 001 l[ lE 01 lIT Th lO:OO·ll :SOA 41S PAAYH 3J Barak . Gre9ll 
CRH 487 Co-op Education in Criminology 3.0 Cr **CR/NC** 
Prff"eq.ohHe(sl " CRII 387 
051601 001 L[ lE 01 TBA 15 
CRH 488 Fld Intrnshp Crmnlgy&Crmnl Jst 3.0 Cr 
DtparTMl\t ~t$Stcn Re<J,lir«l p~lslte{s): CRII 311 & OIl! 312 ForwtrlY kl'(lllOl'l IS : SOCl 488 
059844 001 CE l[ lE 01 F 3:00- 5:301' 415 PAAYH 15 H(lrlCe-Itr;Jort" llirllyn l 
159844 tIns .eets Sprtn; and SuImer sl!IIeSters. 
CRH 489 Fld lntrnshp Crmnlgy&Crmnl Jst 3.0 Cr 
~raent P_hslO1'1 Requtrf'd Prereq.ohltels): CRII 371 1 CRII 312 
WJ80lJ 001 a: lE L[ 01 F 3:00· 5:3CW 415 PRAYH 15 HoriKe·Hoore. Ilarllyn L 
05!1843 Class .eets Sprll1S1 and Sumler s_ster!>. 
CRH 497 I ndependent Study 1.0 Cr 
Otpartllent l'e ... lssion Required 
052123 001 LE lE III TBA 5 
CRM 498 Independent St udy 2.0 Cr 
Oepartaent P!l"Ilsston Req.ll red 
052122 001 lE LE 01 TBA 5 
CRH 499 Independent Study 3.0 Cr 
~r~t Pel'lllnllJ1 RtQ.Iired 
OS2IZI 001 LE LE 01 TBA 5 
CRH 690 Thesis 1.0 Cr 
~n.nt "-1$510'1 RtQ.Iired Grad.late $tude!lts O'Ily 
052999 001 lE LE 01 TBA 
CRH 691 Thesis 
, 
2.0 Cr 
~n.nt "-lutO'l Rfqutred GrJc1late $tudents only 
0!>3000 001 LE lE 01 TBA 
CRH 692 Thesis 
, 
3.0 Cr 
~rtaent "-Inion ~I~ Grtcl.latt $tudents only 
053001 001 LE l(, 01 TBA 
CRH 697 Independent Study 
Departlltrlt PffIIlulon Rfqulred Grtc1late $tudents only 
053002 001 lE lE 01 TBA 
CRH 698 Independent Study 
~rtaent Pel'lllssion Required Gra41ate students only 
053003 001 lE lE 01 TBA 
CRM 699 Independent Study 
~rtaent Pel'lllulon Rrqulred Gra41ate students only 
05J00.4 001 LE lE 01 TBA 
, 
1.0 Cr 
, 
2.0 Cr 
, 
3.0 Cr 
, 
Sociology Touch-tone Code: 140 
Set! !B No . 5pt'C Plln 1m ~p 's! Pars TjE RCd BldG c... Pel,lry Ipstructor 
SOCL 105 Int roductory Sociol ogy 
Equl~.I!'I'lt to; SOCl son 
3.0 Cr 
052118 001 lE lE 01 HT Th 10 :OO- Il :5OA ". ""TIl 1:00- 2:501' '0\ ""TIl 052119 002 tE lE 01 HT Th 
SOCL 202 Social Problems 
p~lslte(s) SOIl. lOS 
3.0 Cr 
3:00· 4' SOP .\9 ""TIl 061207 001 LE lE 01 HTTh 
SOCL 204 Marriage & Family 
Prff~I$lte(s) SOIl. lOS 
3.0 Cr 
060052 001 LE lE 01 KT Th 10:OO·11 :5OA 119 ""VIi 
3.0 Cr SOCL 214 Racial & Cult Minorities 
Pfff~lsltt($) ANll1 IY" or SOCl lOS Equivalent to: soc.. S02 
060737 001 CE lE tE 01 T Th 
SOCL 250 Social Stat istics I 
Prer~IsHe(s) : SOCl 105 & MTH 104 Equl~alent to: 
0S2J16 001 LE LE 01 HT Th 8:00- 9:5OA 416 
052117 002 LE IE 01 HT Th 10:00-IlSOA 241 
060826 005 CE l[ LE 01 H W 6:00- 8'lOP TBA 
060826 Clus .. ts It wayne R£SA. on Van 80m Roid In Wayne . 
060825 00' cr tE l[ 01 T Th 6:00- 8,30P TBA 
060825 CI'$$ .. u at Wayne RESA 0'1 Van 80m ROM in Wayne 
IO:00-12 :40P TBA (fINN 
3.0 Cr 
""', .. 
""" 51 .. 
"''' 
""" 
., wustrUn. Ira H 
" 
TnJut. twrtello 
" 
Rld-.ond·HIbOtt. ~rle 
" 
~sten . llWl"ence 
" 
81lge. Barbara J 
28 
-. 
.,,-
28 warren. Brvce leonaNl 
" 
Scha\IWM. Ori!l1 E 
., ScNI.IUM. Oren E 
Q/I TOUCh-toI'Ie RtgISfraClon for c¢ated ,DUrSt inforzrution. (or .I15lng ~ r:alllCl/kJllfc dep.lrtment. see Count Listing Key for codI!s . 
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Sociology Touch-tone Code: 140 
S«t III 
SOCL 303 
II!! ~CI~ I~ Ii!> II Q,m Sociology Child & Youth 
P~~lsltt(S)' sea. lOS 
053007 
'01 LE LE 01 KTTh 
SOCL 304 Methods Soc; a 1 Research 
E(Jlhalent to: SOC!. 341 
053006 001 t( LE 01 1fT Th 
0608Z8 002 CE LE LE 01 S 
061205 003 tE tE 01 1fT TIl 
Ij~ 
1:00- 2:SOP 
8:00- 9:5OA 
12:00· 6:001' 
3:00- 4:5OP 
"'" 
BI!!il 
3.0 Cr 
<0, PAAYH 
3.0 Cr 
421 PRAYH 
416 PRAI'H 
324 PAAI'H 
3.0 Cr 
t~ ~IH;I IDIJ'OIC1Q1; 
33 Witren. Bruct ltonan:l 
33 Weinstein. J.y Alan 
IS ScI\a~JVI. Karen E 
33 [lStO. Patrld C SOCL 308 Social Psychology 
Prtre<J/1sHt(s): soa. lOS • psy 101 
O6OOSJ 001 LE LE 01 1fT TIl 
E(Jlfvalfnt to: PSY J09 soo. 508 
SOCl 310 Contemp Amer Class St 
Prtfe<J/IsHt(S) · sea. lOS 
0600S4 001 tE lE 01 lIT Th 
SOCl 311 Social Gerontology 
Pr~lsltt(s): soa. lOS 
t:I6OOSS 001 tE LE 01 lIT Th 
SOCl 339 Sociology of love 
Prt'r~tslte(s): soa. 105 
3:00· 4:5OP 416 PAAYH 
3 .0 Cr 
1:00· 2:5(»' 
'" PAAYH 3.0 Cr 
8:00· 9;SOA 419 PRAI'H 
3.0 Cr 
051S99 001 LE LE 01 T Th 7:00· 9:401' 419 PAAYH 
SOCL 344 Sociology of Sex Roles 3.0 Cr 
Pref'eqJlsHt{s); SOCL 105 E(Jltvalent to: \lIST 344 
060056 001 lE lE 01 T Th 5:15- 7:SUP 420 PRAI'H 
SOCl379 Special Topics 3.0 Cr 
P~~lstte{s) SOC!. lOS 
OS1598 001 lE lE 01 1fT Th 10:00'llSOA T1A. 
SOCl 387 Co-op Education in Sociology 3.0 Cr 
Depart.rlt ~I ss I on Rlq./f rtCI 
OS1597 001 LE LE 
SOCL 479 Special Topics 
PrtfeqJlsite(s)' SOC!. lOS 
01 
060S32 001 CE lE lE 01 T Th 
060SJ2 Stctlon Title: ~ of the " I!XII, East 
3.0 Cr 
5:30- 8:10P 415 PAAYH 
SOCL 487 Co-op Education in Sociology 3.0 Cr 
Departaent PtfIItsston Rlq./lrtCI Prtfepllsftt(S) : soa. 381 
051596 001 tE lE 01 T1A. 
SOCl 489 Internship in Sociology 3.0 Cr 
I)@partalent Ptrwfsston Rlq./lred . PrtfeqJIsftt>(s): soa. 311 • SOCl 312 
OS9845 002 CE l[ tE 01 f 3:00- 5' 30P 415 PRAI'H 
OS9845 Cl.ss _ts Spring and Surmtr sMfSters. 
SOCl 497 Independent Study 
Droart.-nt PtfIItsslon Req..lrtCI 
OS2m 001 lE lE 01 
SOCL 498 Independent Study 
~rUlent Pt>r-.fsslon ReqJlred 
OSZll4 001 l£ lE OJ 
0600S7 002 LE l[ 01 
SOCL 499 Independent Study 
Dfpart.aent Ptr-.fsston Req..fred 
052113 001 lE lE 01 
060058 002 lE LE 01 
"" 
'" 
"" 
'" SOCL 515 Sociology of Women 
GrlWite stud!nts (St>nlors with per-.tsston) 
0600S9 002 l[ tE 01 l!A 
SOCl 592 Special Topics 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
3.0 Cr 
3.0 Cr 
Grawatt studtnts (St>nfors with ~ISSfOl'l) 
0605J3 001 CE lE lE 01 T Th 
06053J 5«1101'1 Tltlt: ~ of the " t!XIle ElSt 5:30- 8:101' 415 ""YH 
SOCL 690 TheSis 
DfparUlent Ptr-.Isslon Req..lred Gra!llatt stud!nts OI'Ily 
052112 001 LE lE 01 l!A 
SOCL 691 Thesis 
~rtlelt PerIIlsSIOl'l Rlq./irtCI Gracwtt stud!nts OI'Ily 
05211l 001 l[ tE 01 T1A. 
SOCL 692 Thesis 
Droartllent PtrwlsSIOl'l Rlq./I~ GratWte stUCIMts onl), 
0S21l0 001 lE lE 01 T1A. 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
33 Truzzl. Karcello 
33 [lStO. Patrld C 
33 WautrWMl. Ira K 
33 Kerstet1. lawrWt 
28 Rttl-.ond·lrbbott. Karle 
33 
**CR/ NC** 
15 
5 8tlge. SarOira J 
*"'CR/NC** 
15 
15 lIoI"otte·!Ioort. IIoIrtlyn t 
, 
, 
5 Vartous Instructors 
, 
S Various Instrv;tol"S 
, 
**CR/NC** 
, 
**CR/~** 
, 
**CR/NC** 
, 
C.II Touch-toni! ReglstNCion (or ~Ud CWt'$(' In(lJIYIdtlon, for .'ssfll9 ~ ,.11 «M1ettfc di!p.lrtre'lt. 
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Soci ol ogy Touch-tone Code: 140 
Sect ID lie 5!I!s PUn 1m Grp ST Pm I11e r;:x- 8100 Cap Prlf1!ry InstrlFtO!' 
1.0 Cr SOCL 697 Independent Study 
.rtllent ~\ulon ~Ired Gr.ruate studMts only 
0S2109 001 LE l[ 01 lIlA. 3 
SOCl 698 Independent Study 
~rUMt Pftwtsslon Required Gr.watt stuclents only 
0S2108 001 l[ LE 01 180\ 
2.0 Cr 
3 
SOCL 699 Independent Study 
ilfpartMrlt Penlltsslon Rfqu\red Graduate stuclenl$ only 
052101 001 L[ LE 01 TBA 
3.0 Cr 
3 
Women ' s Studies 
Women's Studi es Touch-tone Code: 149 
Srct 10 No, SMs Plt!! I'M Grn SI pap Il .. 
WHST 200 Int roductn to Women 's Studies 
060622 002 L[ LE 01" W 5:30- 8:19 
052245 001 l£ LE 01 T TIl 5,30· 8: IOP 
WHST 205 Women in Business 
0613:16 001 lE l£ 01 1fT Th 3:00- 4:401' 
WHST 226 Philosophy of Women 
Students My Ilso regtstet' for this course under PHIL 226. 
060363 001 LE LE 01 1fT TIt IO:OO-l1:SOA 
060364 002 lE lE 01 II Th 5;15· 8:301' 
Wt1ST 242 Psychology of Women 
Students Ny .ho register for this course under PSY 242 . 
05J021 001 LE lE 01 KT Th 1:00- 2:SOP 
WHST 344 Sociol ogy of Sex Roles 
Students.., .lso registtr for this course I.Jldtr soa. 3« . 
060080 001 lE LE 01 T Ttl 5:00· 7:4Of' 
WHST 479 Special Topics 
060090 003 a: L[ lE 01 S 8;00- 3:00P 
060090 section Title: SU.Gend.Trlnsgend litr' Fn_ 
06(I()St 001 a: LE LE 01 II II S:3O· 8:.tSS' 
060084 SUrt diU" 5/15197 End diU; 06/25191 
060084 section Title: ~ ~ Religion 
060087 002 cr LE LE 01 T Th 5,30- 8:1OP 
060081 Section Titl.: ~ of the Middle ElSt 
WMST 497 Independent Study 
Otpar\.llent Ptf'li n I on ~i rtd 
052244 001 LE LE 01 T8A 
WHST 498 Independent Study 
DeparUient Perllssion ~lrtd 
OS22AJ 001 LE LE 01 T8A 
WMST 499 Independent Study 
!lepartllMt Ptrllsston Rfqulred 
0S224Z 001 lE LE 01 T8A. 
WHST 592 Special Topics 
Gr~U stuclents (Seniors with penlinlonl 
06008S 001 a: LE LE 01 II II 5,30, 8:.SS' 
06008S Surt dite: 5/15/ 91 End date: 6/25191 
0600e5 section Titl. : \UIen ~ Reitgion 
060089 002 a: LE lE 01 T Th S:30- 8 : IOP 
060089 section Titl.: wc.n of the IIlddle Eut 
WHST 686 Practicum in Womens Stds 
_ruent Ptnllnton ~Irtd Gr.tc*late stuclents only 
~.tl 001 LE LE 01 T8A 
WHST 687 Practicum in Womens Stds 
1lt9ar\.llent Perllsslon ~Irtd Gr41luate stuclents only 
0!02240 001 lE LE 01 T8A 
WHST 688 Practi cum in Womens Std 
' Deplruent Ptf'linion ~Ire<l Grl(lUate stuclents only 
0!>22J9 001 lE lE 01 T8A 
WHST 689 Practicum in Womens Std 
DeplrUleflt Ptf'liSslon Required Grawate stuclents only 
~38 001 LE LE 01 T8A 
"'" 
Bids Cap Pr,pary 10$tQ!!;Il!t 
3.0 Cr 
'" 
"-EX.< 
" 
IYrlt:!. Rlchel lIrett 
306
"''" 
25 Prett)'IUn. Sindta Scllct.~ 
3.0 Cr 
,<I Sill 10 
3.0 Cr 
Eq,ltvalent to: PHIL 226 
418 PAA," 10 Ktl'uron. Kate 
418 PAA," 10 Ktl'uron. Kate 
3.0 Cr 
E(JItvalent to: psy 
'" 122 
'""" " 
FrHOIin·Doan . tlrol R 
3.0 Cr 
Eq,lIv.lent to: soa. 34A 
'" 
5 RlthIDnd·Hlbott . IYrle 
3.0 Cr 
'" 
PAA," 
" 
Horton. John 
401 PAA," 10 IIrl!teton. Bamlt 
415 PAA," 5 B11I11. a.rtWfI J 
1.0 Cr 
5 
1.0 Cr 
5 
3.0 Cr 
3.0 Cr 
401 
"''" 
10 Bffleton. Bomlt 
'" 
PAA," 5 81191. sarc.r. J 
1.0 Cr 
5 
2.0 Cr 
5 
3. 0 Cr 
5 
4.0 Cr 
5 
• 
till 1ouch-tone Re915tNtfon (or !¥IdI!ed COCIrse In(QlWtfon. For .Issfng 1B4 Cd" ICldetJfc deplr~t . See COurse Llsttng I:ey (or ~s. 
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Women's Studies Touch-tone Code: 149 
~ !II /!Q ~gl~ 1m [g! §! Qan . Ij~ 1I!!:!l!!I gl!!ll !:!II!! e,jHqr; l o ~tructo~ 
IoI1ST 690 Thesis 1.0 Cr 
O!pirarnt Ptnlhslon Req.jtr«l Gra1lJatt students only 
""31 DOl l[ l[ 01 1IIA 5 
IoI1ST 691 Thesis 2.0 Cr 
Orp.irtlle!'lt ~,..tsston ~tr«l Gral1J~te stuclenU on11 
""" 
DOl l[ l[ 
" 
1IIA 5 
IoI1ST 692 Thesis 3.0 Cr 
tlepirtaent Pffalsston Rtq.Itrtd Grawat( stuclents only 
052235 001 l[ l[ 01 TBA 5 
IoI1ST 697 Independent Study 1.0 Cr 
OepirUoent I'e1wlsston ReqJlred Gr.tc1latf studtnu anly 
""" 
DOl l[ l[ 01 1IIA 5 
IoI1ST 698 Independent Study 2.0 Cr 
oepartllMt Ptrllsslon Required GraOmt shideonts only 
051233 DOl l[ l[ 01 lB' 
IoI1ST 699 Independent Study 3.0 Cr 
Oepararnt P_hslon Requtrfd Graw.att students only 
osml DOl l[ l[ 01 1IIA 5 
COLLEGE OF BUSINESS 
REGISTRATlC»f Fat Lt«RGt.t.IlJAl[ BUSlt£SS ccu&s 
BuslntSS IIIJOI'$ ~st apply fOl' aOllsslon to the Col1t9t of Busioess. ~l1catjOllS for each semester ~st be Kc~anled by a prO\lfess 
report . tabulat ion of transfer credit. traMcripts . Of grade reports, \1'1 order for ~ applicant to be approved or rt'gtst~ed in business 
courses. 
Studtfll$ .., QbUln an ~lIC.tlon for .oalsston to the OIJ Collegt of BusllltSs f,.,., 
I.kldenJrtdllte Business ProgrMS Qffjef College of BuSl!'1otss 
fastern t'llcMII.n uni versity 401 Owen 
Ypslhntl , "1 48197 (313) 487-2344 
To qlUllfy fOf" ululon, stllClerlts ~st /lav~ successfully COIIPlttM ~ SMt$tff" hours wtth a .lnl_ C1AIlatlv~ !II'.dIt point ,veri!lf of 
2, 50 , CClPI~te specHlc r~lrtd ccurses and.et pl'er~is1t~ requ1relellts Buslness,lntent studrnts ~st be pre- IPPf"O'I'fd fOf" 3001400 
ltvel coorses In ~1 Golen, Non'business -aJors ..,111 be asked to pnwldt .c.elMic recor<Is oVICI to ~lete I Studfflt Intake ~t to 
conf lrw their progr. of study and preparulon. No studrnt -ajorlng In I progr. OIJtSidt of the College of Business ..,111 be 9iven.ore 
thit! 30 sellt$ttr hours of cffiltt fOl' ccurses offerM tn OI)'s CollEge of Bust ness lion-business -aJOf"S .lso ~st slltsfy s t.ted course 
~tstttn listed In the c.Ulog 01' I41dated tn the Clus Schedlle 800k Students ~st be of JuntOI' standing (56 or .ore cffilit hours) 
Ind of good ac..-tc $tanding (2 00 grade point average Of" better) to enroll In 300 and 400-1evel CtJllege of Business courses_ 
1OI-8USIMESS 1\o\XJIS; 300/'00 ltvel business courses fOl' non-business MJorS and buSlrlfSS Intent ~st be pre-approvt<! tn 401 Golen, 
S«ond 8acheIOf"-S dl'grft studrnts ~st be fOVlsed by tht coordlnatOl' of fOVIs.lng fOf" S«ond 8achelOl"s dtg/"H$, to be ell91ble to 
enroll In business courses Stalnd 8acheIOf"'s cntilates working toward. business dl'grre.ust fonully IJIPly for .a.tsston to tht College 
of Business Ind ~st .et .ll CtJllf'!lf '0111$$1011 r-tIJIl_U 
Special stllClerlts IIId non--atriculated students Ire not el1gtble to register In CtJ11ege of BoslntsS (curses. These students should 
contact the IJndergrawate Business Progrlll\\S Office for advlsener1t. 
Guest studMts My enroll fOf" one s_ster (Illy wtth oIW'Vo'.1 In iOVance fna tht Collf'!lf Guest studrnt applicMlts Ihould prO¥icil! 
proof of guest StitUS and COIPletlon of 56 SfIIfSter /'wrs. IS well as COIIPlet;on of appropI"lIte ~lsttH fOf" 300/400 level 
CQ,II"sNOrt. M \&'!Official transcript fna the student's Of"llIlnating llI1titutlon Is r~ and 1M offtcl.l trlf'lScrlpt...,. be 
rtqUiffil . 
R£GISlRATION F~ ~rr BUS INESS COCRSES 
500 leve~bustness courses degrft-adlltted IIrawate students within lIlY College In the untvi!'rstty Ny register fOf" 500 le'f'el business 
carses . /10 sptCt.\ ptfIIlulon IS r-tIJIlred . Non-Drgrre StIf-!lIIPr'OVl!llltllt ultted grol4lat@ students ~st lIa~e perwluton fna the 
Grawate Bustness ProgrlllllS Office to tI1roll In 500 levtl business courses IJndergrldu4t~s -.my tI1roll In 500 level business ccurses under 
certain «WIdttions and should contact tht Gr.wate Business Prt911111S Office 
600 level business courses ' Only degrre-iOIIltteod College of Business gracuate students lotio lIa~e ntisfled all leveling fe<JIlrMfl'll$ 
NY rt9tstff t Of" 600 le'f'el bust ness ccurses , Students ..,lth fClU'ldation courses yet to ~lete, and conditionally IOIiltttd and NDn-orgree 
Stlf-llIIP~t a~ltted CtJllege of Buslneu gr4<1late stucWlts ~st llave perwlul(ll fr(ll the Grawate Business ProgrMS Offlct. Iir4<1llte 
nllClerlts In progrMS outs ide tilt College of Bustness ~st l'Ia~e wrltttl1 perwlsslon frtJII their progr. iOVISOl' presenttd to ttlt lirawate 
Business Program Office for registration. ' 
l.hdtrgrol4late c_ses; C011* of Business grol4late stUClel'lts .. y not tllte the undtrgrol4late 'flJIVlltf'lt of .. 500 level ftJ.lndoatton 
ecurse fOf" grol4laU crtd1t. My 300 Of" '00 le'f'el course tNt Is part of tnt req..ireo:l fOl.l'lClltlon Drogr. lUSt be ~Isti!'rtd thrwgI'I the 
GriCWte Bustness ProgralllS Offtce 
For Inf~t ion, contact; Grawa te Business PrograillS orflce 
CtJllege of Business 401 ().ien Eastern IIlehlg.n universHy YDslhnti III A8197 
C411 roudHOI'IIt RItogfstr.tlon for i.f'IUted course l/lform.Jtf(ll For _isSlflt/ 1&\ c.lIlC~ic dep.lrt.tlent 
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OVERRIDES IN ~lE ro.IISES: As soon as a st\lCkflt ftnds tha t a destred tIns ts full. the st\lCkflt shoultl 
request to be put on the ~erritle list for- the courst. till 481-4444 or ,~ to 401 o..tn. Prior- to the sun 
of the SfRster . the st\lCkflt will be contacted t f an override i s ava tliliit. Tht stucle!lt.no decideS to tIrop 
the ,1'$$ ts responstblt for- ~Ittlng this action and for- any latt fet resulting . 
Accounting 
OVERRIDES, For IU. 240/241 overrltles art tli.strlbuted lIy the c.oordirwtor- of Acidellic Advising In 401 o..tn. OverrideS f ot all griWatt 
COUI'"StS art dtstributed by the toordirwtor f ot GriWatt llustness Progra.!. . 401 Ootn. OverrideS for all ot1lef" C(llrses art dIstributed by 
the dlparUe"1t (406 Ootn) on the fol1cw1ng boUIS : I) ujot sewster hours a-oltted: 2) G'A; 3) rIetd : II'Id 4) tt. of rtqi.IeSt. 
Accounting Touch-tone Code: 151 
"cenon ftllil ex_ "01111 be glV!l1 for KX 240 olIId 241. Set firwl txaIII s~lt 
Sect ID No . Sprc Plio 1'9' Gee Sf Days IlK Ro!w 81d9 cap Pr l ,acy Innructor 
ACC 240 Principles of Accounting 
\kIdefY~tt stutlenU only 
1)5,2104 001 LE lE 01 KT lh 
!)!)lIOS 002 LE IE 01 KT Ttl 
060973 003 LE LE 01 1 Ttl 
ACC 241 Principles of Accounting 
10:3O-12:2OP 
1:30- J :2{lP 
6;~· 9:IOP 
lIndergraQiatt students only PrtrtqUis1te(s): PIX 240 
~102 001 LE lE 01 KT lh 1:30- 3:20P 
05210J 002 LE LE 01 1\ W 6:30- 9: IOP 
ACC 286 Co-op Education in Accounting 
Dfpart.leflt Pef""llulon Rtq.Ilred 
0S2840 DOl lE lE 01 T8A 
ACC 287 Co·op Education in Accounting 
Oepartlll/llt PfnIhslon Rtq.Itred 
0S2841 001 LE lE 01 T8A 
ACC 340 Intermediate Accounting 
3.0 Cr 
128 .... 
128 """ 
128 """ 3.0 Cr 
lIO MN 
227 MN 
1.0 Cr 
3.0 Cr 
3.0 Cr 
PrertqUlsltt(s): PIX 241 llajors II(It PfI"Iltted: 1£01 AC03 8I.XI1 
CIIss(ts) PfI"Iitted GRtlR GRAA GRSP lGJR IJiS8 lGSII 
!)!)lIDO 001 lE LE 01 NT Ttl 8 :3O-10:2GA. 
052101 002 LE LE 01 T lh 6:30· 9: IOP 
ACC 342 Managerial Cost Acctg 
PrertqUlsltt(s): NI. 241 llijors not PfI"Iltted: ACIII 
Class(es) ptf1Iltted GRM GRAA GRSP LU IJiS8 t.CSR. 
052091 001 lE LE 01 NT lh 10 :JO·12;2tP 
052098 002 lE LE 01 1\ W 6:30- 9:101' 
ACC 344 Tax Accounting 
PrtrtqUlsttt(s): K.C 241 llajors not perIIttted: 1£01 
Class(es) ptf""litttd : lGJR 00S8 lGSII 
llO GI£H 
no t)I[N 
3.0 Cr 
"" .. I 
no t)I[N 
128 """ 3.0 Cr 
"" .. I 
Additional Fee(s): 
35 
J5 
J5 
Additional Fee(s): 
35 Sn,ytr. MtlrewG 
35 Shari fl. HOhstll f 
**CR/ NC** 
• 
10 Cianc1010. S ThcJWs 
**CR/ NC** 
10 Cianciolo. S ThcJWs 
"'I '"" 1<01 
" 
ItcCo1tIs. Giry a 
" Additional 
"'I 
"" 
1<01 
" 
OlIn. Zafar 
" 
OlIn . Zafar 
'MOl 
"" 
1<01 
"'" 
,.,1 
Fee(s): 
"'" 
'"01 
1<0, ,"01 
S5.00 
S5.00 
""I 
$10.00 
""I 
""I 
052096 001 LE LE 01 MT lh 1:30- 3:20P 227 QI(tI 2S Clar~ . Ge«ge S 
ACC 356 Acc Information Systems 3.0 Cr Additional Fee(s): $10 .00 
P~rtqUtsttt(s): IS 215 & K!. 241 Cllss(es) ptf""l1tted: lGJR LG58 lIlSA CortqUhtte(s) : K!. 342 
llajors not ptnIIltted',I£(I1 ,1£(13 8001 F1IOI f NOJ 1ti01 IGIl 1«.01 Il101 Il103 
052095 001 LE LE 01 T Ttl 6:30- 9:1OP 218 Oo/EH 25 Sharif!. lIohsen F 
ACC 444 Advanced Tax Accounting 3.0 Cr 
P~~tsltt(S); I« J44 Class(es) per111tttd: IJiJR 00S8 LGSII 
liajors not ptnIIttted: ,1£01 ,1£03 BlJJI flIOl fM03 ItiOI ItiOJ 
061203 001 LE LE 01 llh 6:30- 9 :IOP 227 DotN 
1«.01 \JIlll \JIll3 
20 C\ari::. GtoI"Vt 5 
ACC 445 Auditing 3.0 Cr 
PctrtqUtsttt(s). PIX 356 Chss(es) per111 tted : lGJR LGS8 tX;SR 
II.ljotS not PfI"Ittted,l£(ll AC03 BlIll FIfOI FN03 IGII 1Q13 
052093 POI LE It: 01 KT lh 10 :30-12:2OP Z1.1 GI£H 
1«.01 \JIll1 \JIllJ 
2S Clopny. 0 RctIert 
ACC 475 International Accounting 3.0 Cr 
Pr-ere<J.IISltt{s) I« 241 Chss(es) ~Itted: ~ 00S8 lGSII 
llajors not Pf1"11tted 1£01 ACf1J 8I.XII 001 flf03 1Gl} IIiOJ 
052092 001 LE LE 01 lIT Th 3:30· ~:2OP '0.1 MIl 
1«.01 (R01 CII03 
ZO Clopny. 0 RctIert 
ACC 489 Internship 3.0 Cr **CR/NC** 
Oepart.rJt Ptf""llS$ton Req.llred 
0S2842 001 LE lE 01 10 Ctanclolo. 5 ThcJWs 
ACC 499 Directed Studies 3.0 Cr 
Oeparl.lll'l1t PerIl ss 1 on Re<J.lI reG 
052091 001 LE lE 01 TBA 10 Ci anciolo . S ThcDas 
ACC 540 Advanced Accounting I 3.0 Cr 
Prtl"tqUlsttt(sl I« 341 Clus(es) pt'rIitted: GRCC GRM GRAA GRSP 
0S2090 001 LE LE 01 M W 6:30· 9: IOP 218 MIl ZO Katttlus . SuStrl C 
.., 
.., 
"'" 
' -' 
"'" rOUCfHont Registration for !¢ated coors/! lofOfl/lation . For missing T8o( call acadellltc (lepdr~t. See COurse listing tey fOf" cOOts . 
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Accounting Touch-tone Code .· 151 
Sect ID Hq Spes; PlIo Im Grp ST Rm Ttp Root BIds 
ACe 586 Co -op Education in Accounting 1.0 Cr 
DeparUlent PtnIlulon ~lred GraQiate students (Seniors wtUl penllssfon) 
052843 001 tE LE 01 lIlA 
ACe 589 Account ing Internship 3.0 Cr 
Departlleflt Ptnlission Requi~ Gr~~te students (Seniors with penlisslool 
0S2844 001 l[ lE 01 lIlA 
CM! PrtMry Ipuructot 
**GR/Ne** 
Cluslesl penlltted: GRCC 
10 CIMlCto10. S ~s 
"eR/Ne" 
Class(n) penlltted: GRCC 
• 
ACe 605 Administra t ive Controls 3.0 Cr 
10 Cianciolo, S n-.c.as 
Additional Fee(s): 110.00 
"'JOI'"$ penlltted: /IC99 III.m II'i98 1(;99 ~ (lus(es) ptI'II1Ued 
"'" ... "'" 0S2088 001 L£ l£ 01" II 6,30- 9:IOP 110 00/01 zo Snylr . .-ndrev G 
ACe 675 International Account ing 3.0 Cr 
Prer~1s1te(s): K.C &05 tiajDfS per.ltted: 1l.99 Blm tt:i98 
.. " "'" 
Class(es) per'llltted; GRIll 
052086 001 l£ tE 01 lIT Th 3:30- 5:Z'OP 227 CIo'£N 10 (k~. D IIobert. 
ACe 685 Business Tax Planning 3.0 Cr 
rcnerl)' kIIOW!Iu' fa. 58S IlaJors ptrIltted: N;;99 BlI99 tci98 
"'" "'" 
Class(es) ptI"IIlttecL GI9I 
~~ 001 ~ tE 01 TTh 6:~-9:1OP lIlA 5 Clar~. George $ 
ACe 699 Independent Study 3.0 Cr 
DepaJUtnt ~$$Ion RfqJlred 
0S2085 001 LE 1£ Oi \0 Cianciolo. $ ThoNs 
Decision Science Touch-tone Code: 206 
• 
Sect 10 lID SpK PI!WI I'M Grp ST pm I1F RtIfe Bldg 'II! Prt.y Instruct/( 
DS 265 Busi ness Statistics 1 3.0 Cr 
Lnder9riduate students only 
Class(es) not PfI"IIltted: llilK 
Prer-eq.llslte{s) KoI.Tli liB , KoI.TH 105 a IS 215 
05JD65 001 L[ lE 01 HT Th 
053D66 002 Lf tE 01 11 If 
OS 499 Independent Study 
OepirtFnt Penllulon Re<Jsjrtd 
051431 001 lE LE 01 181. 
10:3O-12:20P 
6:30- 9;lOP '26 ""'" 
'" ""'" 3.0 Cr 
DS 602 Technqs ;n Business Resea rch 3.0 Cr 
Pref"eq.tisHe(s) os 501 & [5 502 FOI"Rf"ly known as III 602 
35 Kroner . Horrey 
35 Wood14lld. UI'Ida II 
10 Cianciolo. $ ThoNs 
Kljots pe!"IIltttd K39 IlI99 IE98 I(i99 (R99 Classles) pe!"IIltttd GI9I ~ fi!SI' 
0528S4 001 l[ lE 01 11 If 6.30- 9 101' 222 (II[JI Z'O Kr-er, Hotrty 
OS 605 Hanagrl Econ&Oecisn Analysis 3.0 Cr 
Prereq.tls1te(s): os 602 a [(Ill SOD FOfWrly known as: OR 601 OR 605 
IlaJors perl1tted: M39 IIlI99 IIi98 1(;99 (R99 Class(es) pelllitted: GRIll; ~ GRSP 
05J054 001 lE lE 01 T Th 6.30- 9 lOP 222 ()O 20 IIoodllnd, L11'1da 11 
OS 699 Independent Study 3,0 Cr 
Oepirt.nt ~lss1on Requlrtd 
051446 001 lE lE '1 10 Cianciolo. 5 ThoNs 
Finance & Computer Informatn Systms 
.... 
"'" 
"'" 
"" 
OYUifIlilES For 15215. fIll 350. Ind POI 374. overrides Ire distributed by the (;oontlnator of Ac.oe.lc Advising In 401 Owen, ~st 
fens for t/W r@!Wlnlng 300/400 1eY1!1 courses art ,v.llable In the _rtIIent office. 412 Owen. end -ust be Jppr"OVed by the ~rt.nt 
/Wad. AttKl'! • copy of t/W Student Pf"OI]ress Report to the OYef"rhle fe<JjeSl ~rldes for all gr~te leY1!1 courses art distributed by 
the Coon:IlnllOl' for GrfWilte &Jslness ProgrMS. 401 1).oen_ OYerrlcles are ghen baSed on \) se.-slef" hours cCIIPleted In the .. jO' ,nd 
G.P,A.; 2) the stl.ll:ient's reason fOl' f'leedlng an O'Ierrlcle 
Finance Touch-tone Code.· 153 
Setl ID No, &'s £lag Ixpe GeR SI pays TIll!! Roo! BJds Cog 
, 
PrJ.ary Instructor 
FIN 350 Principles of Finance 3.0 Cr Additional Fee(s) : 15.00 
I'r'ereqJlslt!{S). I£C 241 Clns(ts) perlitte:i IIiJR LCSS t.CSR 
llajors not perlltted. ACOI .-£03 BOOI FlIOJ FN03 I(,()I I(,()J ,".1 10'1 100' 0S2082 001 lE lE 01 HT Ttl 10-30-12:2Ol' 230 MM JO (Iss. Robert II 
052083 002 LE lE 01 I1T Ttl 230- ' :201' 230 Q/EM JO ~nson. Robert 
052084 003 L[ lE 01 II If 630· 9,101' Z30 CWOt J1) KTetoYlct\ . lMocan J 
060468 004 LE lE 01 T Ttl 630· 9 lOP 32fi CWOt J1) Mchll1$ . Ro'IoIld E 
FIN 354 Investments 3.0 Cr Additional Fee(s) : 15.00 
Prereqsl5ltf(S) nil J50 Clau(es) oer-Itted ~ lGS8 t.CSR 
IlajOl'S not perlltted ACOI AC03 BOOI FHO! fN03 IGlI ICiOJ 1«01 CROI 0R03 
0S2081 001 lE lE 01 Hi Ttl 1230· 2,2Qf 216 CWOt 30 Tesse.a . Asrat 
C.II TIX.r:lHOIIt Re9'str.lfon (or ~1«1 rouru 'nfonlillfon, for .lsSIng- 1&4 Cd" KMItJIlc drpoIrtft.'rlt 
Spring. 1997 Class Schedule as of 1/27/97 
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Finance Touch-tone Code: 153 
Srct ID No. 5Ms PI an Troe Grp ST pays If. Ro9' Bl dg 
FIN 357 Financial Markets 3.0 Cr 
Pr~lslte(s) : FIN 3$0 CIIUCts) per-.1tUO: I,.GJR lGS8 lGSR 
llajors not ptnIltt.@d .1£01 .1£03 lUll FIll! fJ(l3 IIiOl K>03 
0520e0 001 LE lE 01 1fT Th 2:30· . :201' 216 MH 
FIN' 358 Analysis Fin Statements 3.0 Cr 
Prer~lsltt(s) ' FI N J50 Class(n) per1Il tttd : lGJR IJiS8 lGSR 
IliJon not penlltted: AIlII K..OJ 81.101 fNOl FN03 IIiOI IGl3 
~79 001 LE LE 01 II II 6:30· 9:101' 216 MH 
FIN 359 Intermed Financial Thry 3.0 Cr 
Pr~lsIU(S) : FIN 350 (Ius(es) per1Iltted: lGJR lGS8 lGSR 
IliJors not ptnllttrd: K.Ol ACOJ 8001 FIIll FMOJ !'GOt I(i(IJ 
~78 DOl l[ LE 01 lIT Th 4 :30- 6:201' 230 CI/E.tI 
060469 DOl LE lE 01 II II 6:30- 9:1OP ZO} QIElI 
FIN 370 lnt', Business Finance 3.0 Cr 
ell! prlaary Instructor 
1«01 CRIll a:t03 
XI 1111'9. ~ c 
Additional Fee( s): 
1«01 tII!Il a:t03 
., 
Additional Fee(s): 
1«01 (Jt01 Il1:03 
JO It.rt.chlns. Ronf,ld E 
Hanson. ROOert 
Preo"eqJhiteh) : FIN 350 Clnsles) penlltted: lGlI I.GS8 lGSR 
llajors not penlltte<l: ACOI ,1£03 8U01 FMOt FM03 IGOI 1G03 1«.01 awl CR03 
05~71 001 L~ LE 01 T Th 6:30- 9:10P 216 MN 30 GaI'9. Rarllesll C 
FIN 387 Co-op Education in Finance 3.0 Cr **GR/NC** 
DelHrt.nt Perwlnlon ~'red Pre~lslte(s): FIN 281 
0528$5 001 tE t£ 01 TBA 5 011110. Alalllss_ 
FIN 451 Portfolio Management 3.0 Cr 
Prerequlslte(s) : Fill 3S4 Cl ass(es) penal tted : LGJR 00S6 OOSR 
IlaJors not penaltted: KOI ACOl BWI nlOI FH03 t(,()1 t(,()3 ~Ol [R()l [R()J 
051552 001 LE tE 01 T Th 6:30· 9:1OP 217 MIl 30 KISS. Robef't II 
FIN 479 Special Topics 3.0 Cr 
0608S6 001 tE tE 01 Hi Th 4:30· 6 :2OP 216 Q/EH 30 Kretovlth. o..tun J 
FIN 487 Co-op Education in Finance 3.0 Cr **GR/NC** 
Dfpirt.-nt Pel'llission ~lred PrereqJIslte(s) : FIN 387 
051551 001 tE tE 01 TBA 5 011110. Alihissille 
FIN 497 Independent Study 1.0 Cr 
DelHrt.nt f'enlission Requ1red 
OSISJ5 001 lE LE 01 TeA 011110. Alihiss_ 
FIN 498 Independent Study 2.0 Cr 
~rt.nt Perwlulon ~Ired 
OSI!>J6 001 lE LE 01 TBA 011110. Alihiss_ 
FIN 499 Independent Study 3.0 Cr **tR/Ne** 
DelHrt.nt Perwissioo ~Irej 
052076 001 lE LE 01 TeA 5 011110. Alihin .... 
FIN 502 Financial Principles 3.0 Cr Additional Fee{s): 
P~lslte(s) ""' SOl Clus(es) penlitted: GR:CC GRaI. ~ fRSI' 
052075 001 LE lE 01 T Th 6:30- 9 :1OP 2JO (MH 3D THSeN . Asril 
FIN 540 International Finance 3.0 Cr 
PrereqJIslte(s) : FIN S02 CliUS(H) pel'llitted: GRCC GRl:fI GRtI.*. GRSP 
052074 001 L£ LE 01 T Ttl 6:30- HOP TeA 30 Garg. RMesh C 
S5.00 
S5 .00 
S5 .00 
FIN 681 Special Topics 3.0 Cr 
Prft'eqsIsHe(s) : FIN 62() IlaJors penaltted: K.99 BU99 1(;98 t(;99 CR99 Cllss(es) penattttd: ~ (iRMA GRSI' 
060857 001 LE LE 01 Hi Ttl " :30· 6:2OP 216 MIl ZO 
FIN 699 Independent Study 3.0 Cr 
Oep:artlllMt Pel'llission Required 
053106 001 LE LE 01 TBA 10 011110. AlahiSnne 
Information Systems Touch-tone Code: 160 
Sect ID Mo Ss!H; Plan T2 Gee ST 11m TIll! Roo! 81dg Cap Pr'em Instruct.pr 
IS 215 End -User Computing 3.0 Cr Additional Fee(s): $20.00 
~rilbate students onl.\' P~islte(s) : I\A.llt 118 Forwerl.\' knoon IS : III'S 215 
0S201i 001 L[ LE 01 HT Th 10;3O·12 :2OP JI7 CWE1I 3S~. 5 liltiu 
052072 002 LE LE 01 lIT Th 12:30· 2:2OP 317 CWOI 35 
052073 003 L[ LE 01 II W 6:30· 9:1OP 317 MN 35 IIHrl. II lchel 
IS 219 File Proc & Cobol Prgrm 3.0 Cr Additional Fee(s) : S20.00 
!k1CItr9raruate students only PTerequlslteCs) ; 15 215 Forwerly known IS; IIIfS 219 
QSZ010 001 LE tE 01 lIT Th 10,30·12:2OP 211 Q/EH 2S s.JIOI'I. Owirles 5 
IS 247 Sftwr Osgn & Prgrm Techq 3.0 Cr Additional Fee(s) : S20.00 
I.kldergridlJne stlldents 0111)' Pref'equls1te(s) : IS 215 Forwtrl.\' known 15 : INfS 247 
0S2069 001 lE LE 01 lIT Ttl 10 :30·12:2OP 222 MIl 25 IIltrl. IIlchel 
~II rouch-~ Regfstr.lIon for t¢dted course ;nfor.ltl~. For .isslflg ~ c~" Kadelic depdrtlelt . see Ccur~ Usti"'1l.ty for codts. 
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• 
Information Systems Touch-tone Code: 160 
Srct 10 1*1 Ssw Pl f) I 'M Grp SJ pm Tile Bp Bldg eM Pr'Nty 'osfgrt9( 
IS 315 Appl ied Data Structures 3.0 Cr Additional Fee(s): $20.00 
P~r~slte(s);]S 219 & 15 241 Fon.erly krKMl as: lh'fS 315 Cliss(ts) penlltted: OOJII tGSII lXiSR 
IIajars not penI(tted, ACOI AC03 IILOI flIOl F"H03 IGlI IGlJ 1«01 MOl 0R03 
05.2068 001 LE LE 01 1fT Th .. 30- 6:2OP 209 00 25 trdIlj. St ew." S 
IS 380 Database Concepts 3.0 Cr Additional Fee(s): $20_00 
Prrr~IsHe(s) IS 315 FOI"IItrly kllOOOll as: IfrFS 380 Clns(ts) penlitted: I.GJR I.GS8 I.GSR 
KaJors not penlltted. ACOI 1oC03 8001 flIOl fM03 IGlI IIi03 1«01 ORO l CIt03 
052061 001 LE t£ 01 T Th 6:30- 9:1OP 317 CWEH 25 KNtJ.".. AsIC! 5 
IS 387 Co -op Educ in Info Systems 3.0 Cr **tR/ Ne** 
OepirtMtnt PerlI$Slon ~Ired Forwrrly kncroIn u: IHfS 381 
052856 001 L[ lE 01 TBA 5 Entya. JuMl 
IS 442 Information Resource Managemnt 3.0 Cr 
Prrr~hltets) : IS 411 forwrrly kncroIn u: IHfS 442 ClautH) Pff"IIlttfCI lGJR tGSII I.GSR 
Kajors not penllttfCI IoCOI ACOJ BOOI fltOl fMGJ IGll 1Gl3 1«01 CIIOI M03 
tl52066 001 LE LE 01 Iff Th 12:30- 2:20P 222 ()I£N 25 Khi fl ll'\J. As td 5 
IS 449 Info Sys Devlp/Impl Proj 3.0 Cr 
Prtf"~l$Ite(s) 15 380 & 15 .(11 & IS 420 forwrrJy known 1$. ]NFS 449 Clus(es) peni1ttfCI: lGJR tGSII I.GSR 
Kajars not penlltted IoCOI ,1£03 BI.XlI FNOI foo3 I(j()I 1Gl3 1«01 MOl OROJ 
060851 001 L£ lE 01 HT Th 2:30- 4:20P 317 MN 20 Khorsl!eed . Wara 
IS 487 Co·op Educ in Info Systems 3.0 Cr "CR/NC" 
Oepirt.nt PerMIssion R~lred Prl!r~1sItt($): 15 381 FOI"IItrly known as : INFS 487 
051550 001 LE L£ 01 TBA 5 Esuva. Juan 
IS 489 Internship 3.0 Cr 
Oepartllent PerMission IleqJlred for-rrly known as: iHFS 489 
0S2065 DOl LE lE 01 TeA 5 Estev •. l;w) 
IS 497 Independent Study 1. 0 Cr 
Dep~rtAent Ptniission R~fred 
052064 001 LE LE 01 TeA 5 011110. Allhasune 
IS 498 Independent Study 2.0 Cr 
OepitUtnt Perlissfon ~lrtd 
052063 001 LE LE 01 TeA 5 01.110. Alalltss_ 
IS 499 Independent Study 3.0.Cr 
~rtMtnt Ptnlissfon ~Ired 
052062 001 L( lE 01 TeA 5 01,110. Al.husw 
IS 502 BUSiness Info Systems 3.0 Cr Additional Fee(s): $20. 00 
Prtf"~lslte(s) /lATH 118 forwrrly known as . IHFS 502 (Ius(es) Pff"IIltted: GRCC GIOI GlIw. GASP 
052061 001 lE tE 01 T Th 630· 9 lOP 201 a.o 30 En~a. l;w) 
IS 510 Progrmng & Data Structr 3.0 Cr Additional Fee(s): $20.00 
Forwrrly known as INfS 510 (l'$s(es) perMitted GRCC GRIll: ~ (iRSP 
0S2060 001 LE lE 01 T Th 6,30· 9:lOf' 114 1)IEN 30 "'-d. S I.rt1l1 
IS 528 Advanced Data Structures 3.0 Cr 
PI"ff~l$ftt(s) 15 510 Forwrrly known as: INfS 628 ]5 628 (lns(ts) ptralttfd: GRCC GIOI GRAA (iRSP 
0515-49 001 lE LE 01 1fT Th 4:30- 6:20P 109 1)IEN 30 Estty l . Juan 
060852 D02 LE LE 01 T Th 6:30· 9:10P 209 (WEN 20 I:horsl!eed. W.h 
IS 610 Programng & lang Design 3.0 Cr Additional Fee(s): $20.00 
Prereq.,tstte(s) 15 Q8 FOI"IItrly kncroIn IS: IIfS 610 IIajors perMit ted: A09 IIIJ99 I«i9B P«>99 a!99 
Clas$(ts) penllttfCI GIOI GIII'IA."GRSP 
052059 001 LE LE 01 T Th 6:30- 9:10P TBA 
IS 614 Systems Analysis 3.0 Cr 
20 Saxon. CIla r les 5 
Prtreq.,lslt~(s) IS S28 Fon.erly klOll1 as : IKfS 614 Kajors penlttted: AC99 
Class(ts) penlftted GIOI GAllA GR$P ... 
0S2058 001 lE LE 01 II W 6 :30- 9:10f> 211 MIl 
IS 690 Masters Thesis · Info Systems 1.0 Cr 
Oepirt.nt Perlisslon ~Ired forwrrly known as IHFS 690 
0S2051 001 LE lE 01 TeA 
IS 691 Masters Thesis -Info Systems 2. 0 Cr 
Oepirt.nt PerMlnion ~Ired For-rrly kl"lCMl as: IMFS 691 
052056 001 lE LE 01 TBA 
IS 692 Ma sters Thesis- Info Systems 3.0 Cr 
Oepirt.nt Ptnll$ston ~Irtd Forwrrly klOll1 as : !NFS 692 
0S2055 001 L[ lE 01 TBA 
IS 696 System oevlopment Projects 3.0 Cr 
Forwrrly ~ as IHfS 696 llajors penllttfCI AC99 BU99 1(;98 
~ 001 LE Lf 01 T Th 6:30- 9: IOP 316 MIl 
IS 697 Independent Study 1.0 Cr 
Oepirtarnt Ptnlfsslon IIeo.Ilred 
0520SJ 001 L[ lE 01 
20 IIrdalj. St t van 5 
5 OIallo. AIa/wiUInt 
5 OIallo. AI.II;USInt 
.... 
10 
5 Olallo. Allhassane 
Cdll TOUCh-tOl1e Reglstrdtion for !¢died eourse InfOfJlldtion. for miss ing rR4 cdll/ICdde/IIlc depdrtmen t. See Course LIs t Ing t il)' for codes. 
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Information Systems Touch-tone Code: 160 
~ III I!Q ~ flAIl I~ f!9;! ~ gin liE I!!!!I ~J !!8 'II 1:f;11M[l; iQ5truetor IS 698 Independent Study 2.0 Cr 
Oepartaeot "-Isslon ReqJI~ 
05'''' '1'1 1E 1E 01 'SA 5 01all0. Al wsSine IS 699 Independent Study 3.0 Cr 
I ~art.ent Per.ISSIQl1 ~Irf<l 
052051 001 LE lE 01 'SA 5 Ola110. AlallasSiM 
Production Operations Management Touch-tone Code: 207 
SKt !D lip Sr!S Pl!!ll J:4?p Grn S! Om Ii .. Roo! Bldg eM PriMer InstrLlCtor 
POH 374 Intra to Productn/Operat Mngmt 3.0 Cr Additional Fee(s) : 110.00 
Pr~1sltf(S) : IS 215 , os 2M Fonrrl)' krootIn : ~ 314 ClIss(rs) perwitted: lGJR I.GS8 lGSR 
llajors not penIIIltted : J£OI AC03 BUOI flrIOl fN03 1&)1 I(iOJ ~1 (RQI IROJ 
0528S8 001 lE lE 01 MT Ttl IO:3(H2:2OP 109 a.o 30 T_h. v K R.Jo 
0S2t69 002 lE lE 01 MT Ttl 12:30- 2:j!QP 109 QIEM 30 Sotkar. Fathl f 
052860 003 LE tE 01 lIT Ttl 2:30- 4:2OP 109 GlEN 3D ..... Men l J 
061377 004 LE l E 01 T Th 6:30- 9:1OP T&. 30 
POM 387 Co·op Edue in Operatns Resrch 3.0 Cr **CR/NC** 
Depar~t Perllsslon Required fOl'llerly kf"lOl«'l as : aI. 187 Classles ) pef'lllitted : LGJR OOSB 1.6S11 
0S2861 001 LE LE 01 TBA 5 
POH 487 Co -op Edue ;n Operatns Resrch 3.0 Cr **CR/NC** 
Depirtllent ~Isslon ~tre<l P~!'!I)Itsttt(sJ: POI 381 ronoerly ~nown IS: 1lI..a7 Cl ass (t s) ptt'WItttd . I.GJII l1iS8 I.GSR 
0S2862 001 LE LE 01 T8A 5 
POH 489 Internship Program 3.0 Cr 
CItplrl.llent Ptnlisston ~tre<l Forwtrly known is : III 489 Majors penltttfd: CR02 (JI()( CliSS(es) PtnIttttd: I.GJf{ lGS8 I.GSR 
052863 001 LE lE 01 T8A 5 
POM 497 Independent Study 1.0 Cr 
CItplrl.llent Ptnltsston ~tre<l Clau(nJ penlltted: LG.JI l1iS8 LGSR 
052864 001 L[ lE 01 T8A 
POH 498 Independent Study 2 .0 Cr 
Oepart.lleflt Ptnltuton ~lred Clus(tsJ penlltte<l: LGJR lGS8 I.GSR 
OSZS65 001 LE LE 01 T8A 
POH 499 Independent Study 3.0 Cr 
Otpart.lleflt PtrIl$si(W'l Requtred Clau(es) pe"ttted: lGJR lGS8 I.GSR 
052866 001 lE lE 01 TM 
POH 503 Intro to Prodctn/ Opertns Hgmnt 3.0 Cr 
Prertq.lisltr(s): MTH 504 & IS SOl forwtrly mo..n U : III ~ 
Q60(10 002 L[ t[ 01" w 6:30- 9:IOP 109 Clo/OI 
052861 001 tE tE 01 T 111 6:30- 9: IOP 109 Clo'EN 
POH 697 Independent Study 1. 0 Cr 
5 011110. Alahass_ 
5 Otallo . .-.Iahassant 
5 Olallo. '-"atlauane 
Addi t ional Fee(s) : 
CI,ss(ts) ~tted: GRCC GIOI 
30 TI.-ala. Y 1\ Rao 
30 Sokkar. faUlt F 
Ilf9art.lleflt Ptnllsst(W'l ~lrtd Col1f9H ptI"Ittted: Btl Clan(es) perlitted: QU; GRIll. GRSP 
052868 001 LE lE 01 TBA 5 Otallo. Alahassant 
POH 698 Independent Study 2 .0 Cr 
tle\)arteent Peratsst(W'l Requtred COl lt9tS pe"t tttd : BU Clus(ts) pe"ttttd: Gfl(fI GRI'II GRSP 
052869 001 LE LE OJ T8A 5 Otlll0 . .-.I allassane 
POH 699 Independent Study 3.0 Cr 
Dep.lrt.lleflt Ptnlt ut(W'l Requtred CollegtS PtnIitte<l: BU Clus(ts) pt"Itte<l: GII:OR GRIll. GRSP 
052870 001 t£ L£ 01 T8A 5 Diall0 . .-.lallan_ 
Management 
110.00 
OVERRIDES: For all I\aoageaIent courses . stlllltllU ~st cOIIplttt a wrttten ovtrrtdt r~st . Prtftl"erlCt is iJ\Yen to lIi~t NjorS 
and thoSt for """- tilt courst 15 a bustlltss progr. requtre.ent. Dvtrrtclts for gr.ru.tt CClUrSt5 1ft CO'Itrolled by tilt Coordtnator for 
Gr.ru.tt IkIstl'lfSs ProgrlllS . 401 o.en. OIIt1"rtcitS for I\anotgt'IIent 490 a~ ltltted to gr.ru.ttng seotors and Ifr IdIItntsttl"td by tht 
Coordtl'llltors for llustlltss Polt(J . 466 Ootfn . 
Management Touch -tone Code: 156 
stet ID tlo Spec PI an Type Grp SJ Om Ill!!! R!?9I! Bldg Cap PrlWY Instructor 
HGHT 202 Business Communication 3.0 Cr 
I.hcItrgra(kJatt stlllltllts only Prt~tsttt(sJ. CTAS 121 or CTAS 124 1 EJG. 121 Chss(es) not PtnIHttd; lJOi" 
0520'9 001 lE lr 01 ICT 111 10:3O·12:2OP 221 Clo'EN 
~ 002 LE lE 01 T 111 6:30· 9 lOP 221 Clo'EN 
HGHT 379 Special Topics 3.0 Cr 
059694 00\ LE lE 01 T Th 
059694 S«tlon Tltlt: 81,11ldtllG Hrect t .... T,as 
6:30· 9: )01' 315 
2S w..l~n. JaM l 
2S w..l taan . JdwI t 
JO 81anchanS. P Nick 
,.11 TOUCh-tone !1eglstrdtlOfl for updated (ClUr5t InformdtlOfl. For .'ss'ng T~ call lCoJdeII/C dep.!rtment. See CllurSt LIsting Key for codes. 
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Management Touch-tone Code: 156 
(II! PelKY IpstrllCtQc stct ID Ho SMc ellll 12 Grp ST Dm IlK !lor! BId!! 
HGHT 381 Co·op Educati on in Management 1.0 Cr **CR/NC** 
~rtMnl "-Inion ~tred Pret'"e<J,Ilsltets): /O(T 202 (lass(ts) not pt ... ttted_ LCfR tK;SO 
(159673 001 LE lE 01 T1IJ. 10 W~-lIarsh f"riya 
HGHT 382 Co -op Education in Management 2.0 Cr **CR/NC** 
~rtMlt PffIIl$ston lIeQIIlred P~isjte($): /O(T 202 
(159674 001 lE lE 01 T1IJ. 
HGHT 384 Human Resource Mgt 
(Ius(es) not peraltted LCfR LIiSO 
10 WIgOet'"·lIarsl'l. f,.y. 
IIoIJOI'"S ,.,t ptnIltted,l£()1 ,.I£GJ BOOI FlIOI flID3 
(Iass(es) ptnIttted t.GJR lGS8 I.GSR 
3.0 Cr 
"'" ..., 
052D48 001 lE lE 01 HT Ttl 10:3O·12:2OP 315 Go{N 
HGHT 386 Orgznl 8ehavior & Theory 
llajors ,.,t ptnIitted.,I£()l ,1£03 BOOt FlIOI fH(lJ 
(lass(es) ptr1Ittted t.GJR lGS8 lGSR 
3.0 Cr 
"'" ..., 
052IM5 001 LE lE 01 HT Ttl 10,30.12201' J2S .... 
052046 002 lE LE 01 lIT Th 1 30- 3:21»' 
052IM7 003 If lE 01" W 6:30- 9:10P 
J2S .. , 
JZ5 "'" HGHT 387 Co -op Education in Management 
~rtMnt P_lutCWl ~Ired 
3.0 Cr 
051484 001 LE lE 01 T1IJ. 
»GMT 480 Mgt Respnsiblty & Ethics 3.0 Cr 
IlaJors not ptr.ttted: ,1£01 ,1£03 BtJOI fNOl FN03 
Clan(es) ptnIltted lGJR 0058 lGSR Il'iDI 1l'iD3 
052G44 001 lE LE 01" W 630- 9~IOP 114 MH 
HGHT 486 Organizational Devlp 3.0 Cr 
Prtfe<J,llstte(s) /O(T 386 (lus(es) per.lttl'd- lGJR 0058 ltiSR 
llajors not peraltted,l£()l ,l£()3 BOOI flriOl fNOJ 1611 1(;03 
0S2043 001 LE LE 01 HT Ttl I 30- 3.2OP 315 Q/EN 
HGHT 487 Co-op Education in Management 3.0 Cr 
[lepart.-nt PtrIIlsston ~!red Prer~l1slte(s) toll 387 
052042 001 tE lE 01 T1IJ. 
HGHT 490 Business Policy 3.0 Cr 
><0, .. , 
35 P.trlc~. Floyd A 
><0, 
.," 
J5 
J5 
c.p. Rtdlaurd R 
Hendrtc~son. lorratne 1.111 
J5 
**CR/NC** 
10 Waoner·/larsh. Fraya 
.," "", 
" 
11:01 (1101 (1103 
1O Noyel". Den! se T 
**CR/NC** 
10 Wagner·/larsh. Fraya 
Prel"e<J,Iistte(s) fiN 3SO &. ~G 360 &. P(J1 374 &. lOfT 386 (lass(es) ptr1Iltted GRlR ~ GI5P LGJA 0058 lGSR 
llajors not ptr"I!tted,l£()1 ,1£03 81.101 fNOI fHOJ 1(;01 IOl3 1«01 (1101 (J!OJ 
052038 001 LE lE 01 NT Th 10:30-12:201> 220 MN 2S IterWlckson. tornillf It!l 
052039 002 LE lE 01 NT Th 130· 3:2OP 220 Q/ElI 2S Il.wI.lk J~lsI'I T 
052040 003 lE lE 01" W 630· 9 lOP 220 (liEN 2S He\oIrll. Stephante E 
052D41 004 lE lE 01 T Ttl 6:30- 9 lOP 220 Q/EH 25 Dinak. Jtgdtsh r 
HGHT 496 Currnt Issues -Human Resrce Mgt 3.0 Cr 
P~lsite(s) IOIT 384 (lass(es) peraitted lGJR lGS8 lGSR 
"'Jors ,.,t ptr1Iitted ,1£01 ACOJ BOOl fNOI fN03 IGDI 1(;03 
052953 001 . LE lE 01 HT Ttl 1-30· 320P 221 MN 
HGHT 497 Independent Study 1.0 Cr 
[lepart.nt PffII!sston ~tred 
0SJ085 001 LE If 01 
»GMT 498 Independent Study 
Otpartllet1t Penltsston ~trtd 
053086 001 lE LE 01 
HGHT 499 Independent Study 
[lepar~t Per.!ss!CWl RfIl,ltred 
T8A 
052035 001 LE lE 01 TaA 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
HGHT 605 Organization Theory & Behavior 3.0 Cr 
Pr""e<J,Iislte(s)· I'GIIT SOl I'I4Jors peraltted AC99 BU99 !Wi98 
051523 001 LE lE 01" W 6:30- 9 lOP 315 o.'EN 
HGHT 609 Human Resource Management 3.0 Cr 
Prere<J,lhlteCs) toll 6CIS /lajors perwitted AoC99 BU99 II>9B 
052034 001 L[ lE 01 T lh 630· 9 lOP 3ZS IlIEN 
HGHT 625 Management in Unionized Settng 3.0 Cr 
,<0, 
2S 
10" .. , 
Patrlc~. FloyC A 
10 Diy.l. Sahab 
10 DiYi! SaMb 
""' 2S
""' 2S 
<R99 (IUs(es) pe ... ttted: GRM ~ GlISP 
BlanchtlrC. P Ntck 
CR99 (l.ss(es) ptnlitted· GRM ~ GRSP 
c.. RtdlaurC R 
Prerequlslte(s) toll 60S & IQIT 609 IIoIj0l'"5 ~Itt!(l: AoC99 BU99 II>9B I(i99 a:t99 (lus(es) ptr1Iitted GRlR ~ GI5P 
OSIS22 001 tE LE 01" W 6:30- 9 lOP 221 OlEN 2S Ibrtr. Denise T 
HGHT 696 Sem1nar:Mngmnt Strategy&Policy 3.0 Cr 
Majors perwitted,l£9!l BU99 II>9B ..:m <R99 (lass(es) ~ttted GIDR ~ GI5P 
051S21 001 lE tE 01 T lh 6-30· 9 lOP 211 Q/EN 25 He\oIrll. StfJlhanle E 
HGHT 697 Independent Study 1.0 Cr 
Depart.n~ PffIIisslon ~lrtd Grl!bate stUOfnU only 
053087 001 LE LE 01 T1IJ. 
HGHT 698 Independent Study 2.0 Cr 
[lepartMnt Per.tsston Rfq.I!red t>rl!batt students only 
053089 001 lE lE 01 T1IJ. 10 Diy.l. SaMb 
C"II roue/Hone ReglstraW)f1 rer !¢<lIed course information. For mIssing 'SA cdll dC~IC dep.lrllllenL Set' Course Listing Key for COdes. 
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Management Touch-tone Code: 156 
Sect ID Nt! W Phn Tlm cry ST 
HGKT 699 Independent Study 
Dep.Jruent ~S$lon ReI)Itre<l j 
0S2811 001 LE LE 01 
pap JjK B!IQI BJda 
3.0 Cr 
Prw~lsitt(5) : lOfT liDS 
'" 
eM Cr'.ary Instl:llC:tot 
Marketing 
Law TouchCtone Code: 158 
Srct ID 1!9 Spt; PIa!! 1m Gro SJ Days Jj" Rq RIde [!!II Pr"¥] InstrllCt!!;t 
lAW 293 Legal Environment of Bus 3.0 Cr 
l.ndergriWllt stuclents onl)' E~IY.lent to: VOl 503 
052032 001 lE Lf 01 KT Th 8:30·10:2()A 219 ()lEN 31 Victor. ~ry II 
OS203J 002 LE Lt 01 HT Th 1:30- 3:2OP 215 (lo'£Io1 50 Dtfe!laugh. sandra J 
LAW 393 law of Enterprises 3.0 Cr 
P~ls1tt(s) : l..NI 293 Chss(ts) ~Itted: lGJR lGSB lIiSR 
II.Ijors not p@~ttted : ACOI ,1£03 I!UOI FNOI FHOl 1(;(11 1(;(13 It(QI !JtOl CII03 
051512 001 Lt iE 01 MT Th 10 :3O- 12:2OP 229 ()lEN 28 Dtfebaugh. S.n<lra J 
LAW 503 Legal Environment of Business 3.0 Cr 
E(JIhllent to : l..NI 293 ClusCts) perw,ttted: GRCC GRDR GRIIA GRSP 
0S2031 001 tE Lt 01 T Th 6:30- 9:IOP 219 MH 31 VIetor, Gary 11 
Marketing Touch-tone Code: 157 
Scct ID No Sprs PlIO Type Gtp U Pus I1c 80QI BldG Cap Pc1rary l ostrJKtg[ 
HKTG 261 Contempora ry Sell ing 
lhcIe1"grfWfte stucitl'lts onl), 
0S2030 001 LE LE 01 1fT Ttl 
060S29 002 LE LE 01 1fT Ttl 
HKTG 287 Coop Ed i n Market ing 
Oepirtaent PtnIiulon _ired 
05Z876 001 lE LE 01 lBA 
8:3O· 10:2OA. 
1:30- 3:201' 
3.0 Cr 
223 ... 
22J I)I£N 
3.0 Cr 
t«TG 360 Pr1n of Marketi ng 3.0 Cr 
Eq.llv.lf(lt to : ~G 510 Clus(es) Pl'nlttttd: IJiJR ItiS8 OOSR 
Additional Fee(s): 
24 8t"aOen. JosfP/'ll 
24 IICSurtly. I+.ql 
**tR/NC" 
10 fullerton. ~ 0 
~Jors not pe!"lltttd: ACOI ACOJ BUDl FIfOI FHOJ tGOl tG03 1«01 tlIOl 0103 
0520Z8 001 LE LE 01 1fT Ttl 10:)()·12 :2OP 215 ()/[lI . so 8t".0en. JosfP/'ll 
0!.2029 002 LE lE 01 /I W 6:30- 9:1OP 318 MN 45 SlIoClef". IlatthN II 
HKTG 363 Retailing 3.0 Cr 
Prtl'fQUtstte(s) : HKTG 360 Class(es) penlltttd: LGJR lGSB lXiSR 
llajors not penlHttd : ACO I AC03 BUD I FNOI FNOJ I«iOI tG03 1«01 0001 0003 
052027 001 LE LE 01 liT Th 1:30- 3:201' 318 I)I£N 45 NeuMus. COltn F 
MKTG 365 Buyer Behavior 3.0 Cr 
Prtf'f(JIlsHe{s) : IICTG 360 & PSY 101 Claufes) penltttt<l: IJ.i,JR u:;sa IJ.i,SR 
IlaJors not ptnlittt<l: ACO) AC03 Il001 FHOI nlOJ tGOl 1«i03 1«01 tlIOl CI!03 
052026 001 L[ LE 01 1fT Th 10 :30-12: 201' 318 tloIEH 45 Natlaus. Coltn F 
HKTG 368 Marketing Strategy 3.0 Cr 
Prtf'f(JI1s1teCs) : ~G J60 , ACt 240 CI.ss(es) pff"Itttt<l: LGJR lGSB l.IiSR 
IlaJors not pe!"llttt<l: ACOI ACOJ 8001 rHOl FNOJ IfiOI 1Ii03 !«Ol tlIOl 0002 
05202S 001 tE LE 01 1fT Th 330· 5:209 219 CWEN 31 StIber . IlatthN II 
HKTG 369 Advertising 3.0 Cr 
Prerf(JItslte(s) : ~G 360 Class(es) ptnlittt<l: LGJR ItiS8 lGSR 
~jors not perwltt!d: ACOI "'03 SUOI fNaI fpjOJ /GIl IfiOJ 
CY.o2871 001 LE lE 01 T Th 6:30- 9:1OP 318 CWEH 
HKTG 387 Coop Ed in Marketing 3.0 Cr 
Oepirt-ent PeI'JIlsslon Requtred 
052818 001 lE LE 01 lBA 
MKTG 470 Marketing Research 3.0 Cr 
1«01 0001 IJIOJ 
45 1Ieber. Patrlet. 
**CR/NC** 
10 Fullfrt.Oll . s-y 0 
P1'tf'f(JI1S1UCs) : ~G 360 & 00 265 ClusCes) ptnlitted : lG:R lGSB lGSR 
II.IJors not penlttted ~ ACOI ACOJ SUOI FNO) fl«lJ /GIl IGIJ 1«01 (litH IJIOJ 
05.2022 001 LE LE 01 1fT Th 130· 3:2OP 219 OlEN 31 1Ieber . Pnricit 
HKTG 4]3 Market1ng&Prodct Innovtn 3.0 Cr 
PrertqJlsHels) : IICTG 360 (lus(es) ptnlitted: LGJR lGSB lGSR 
~jors not (ItnIttted ' ACOI AC03 BUDl rNOI fN03 11301 Il003 1«01 00111 tlI03 
051S03 001 LE LE 01 1fT Th 10'30,12'209 223 MN 24 llert . Geot'ge R 
15 .00 
Call Touch-Cone ReglstratlOf! for IfXIaCed course Informal/Of!. for .Isslng TBoI call acaoo.lc dep.irtmetlC SH Course LIsting Key for codes 
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Marketing Touch- tone Code : 157 
Sea 10 I!CI.SpK Ph n Type Grp SI 1bV5 T11t Roo! Bldg Cap PcI.ary InstryctQt 
MKTG 475 Marketing Management 3.0 Cr 
I'rt'I'eq.JIsltt(S): I«TG 368 Class(es) pMlltted LGJR I.IiS8 OOSII 
KaJors not pet'IIltted: ACOl AC03 9U01 fHOl fN03 11'.01 11'.03 
052021 001 LE LE 01 HT Th B:3O' 10:2QA 229 M H 
KKTG 479 Special Topics 3.0 Cr 
1l60542 001 LE LE 01 TBA 
060542 Section Title: Intef'natlonal "'-t\l Prtctlces 
060632 002 CE LE LE 01 11 If 600·10001' TBA crc 
0606J2 section TItle : IIoJorbt l ll'iJ on the Int ef'lII!t Start datf. S/12/97 
HKTG 487 Coop Ed in Market ing 3.0 Cr 
Depa rUlerit Pf,..l ss lon ReqJired PrertcpJlsl te (s) I«TG 387 
0S2879 001 lE LE 01 T8A 
HKTG 489 Internship Program 
!lfpartllel\t Pe,..lsslon ReqJ lrfd 
052020 001 l E lE 01 
HKlG 499 Independent Study 
Dfpart.wl'lt I'ffIIlsslon Re!Jllred 
OS2019 001 LE LE Ot T8A 
Il60543 002 LE Lf Ot T8A 
3.0 Cr 
3.0 Cr 
MKTG 510 Marketing 3.0 Cr 
"''' 28 
",n 
"'" ~rz. George R 
Fullef'ton. s-y 0 
JO IICQrref'ty. Artt'ur H 
EIId date 6/16/97 
**CR/ NC** 
10 Fullef'ton. SawiIy 0 
**CR/ NC** 
ID Fullef'ton. s.y 0 
10 CIod9t. H ROOert 
Fullerton . San!y 0 
[q.J lvalent t o: I«TG 360 CI.ss(es) pet'IIl ttfd· GACC GRIllI GRI1A (iRSP 
D!0201B 001 LE lE 01 T Th 630- 910P 215 Q/OI 30 I1cSurfly . ltJojl 
HKTG 610 Marketing Poli ci es & Problems 3.0 Cr 
I'ref'tcpJIsHf(S) ' ItCTG 510 Kajors PfrWIltted: 1(.'19 aI99 ~ .... 
" 
CR99 Class(H) penllttfd : GRIll GRI1A GRSP 
1152016 001 lE lE 01 11 If 630· 910P 229 OIEII 
HKTG 681 Special Topics 3.0 Cr 
GriWate Sll.lClent s only Prereq.JIsite(s): I«TG 610 
059850 001 CE IE LE 01 S 9:00· 4;00P 201 Q/OI 
059850 section Title: Mllytlul !ltlds In Hlrket l ll'iJ 
HKTG 699 Independent Study 3. 0 Cr 
DeparUltnt P_lss lon Re!Jllred 
052015 001 lE LE 
" 
Prereq.Jlstte(s): I«TG 610 
'" 
S6chdtv _ liarash J 
10 5.ll.ber . llat thew II 
ID CIod9t. H Rl:tlert 
COLLEGE OF EDUCATION 
WERAl All HSS l1ll POliCY 
1. Prospect ive stl.lClents aJ.$ t apply ror olsslon and be accepted 10 the CoI1* of (cLcnlon ,,",lIcatlon shoold be IIade It the end 
or the s~e )'f. r and stl.lClent s ~st N'If a .Inl_ of 56 credits 
2. Trall$fe-r s t l.lClents ~st f i rst apply for olOIlsslon to [.stern MichIgan 1kI1Yef'sHy at the 1Todergraruatf Adlissions ornee. They Ny 
oIPPly to the Collt9t of El1JCat lon aftef' suct!$Sful1y co.()'etlf9 56 crtalts and the IITTC 8.lslc SkIlls Test (Twelve of these credits ~st 
be a.pleted It (.st ern Michigan 1kJlverslty _l 
3. GraQJ.ate or Specl. , Status st udents ~st aho be olOIltttd to the College or [wciltlon In ordtr to rl!91stef' for tOJcation ehsses . 
4. Student s below I 2.0 GPA (on ilc~lc probatlonl '4y not reoglstef' for any Professional Studies courses as descri bed In the caulov. 
5. St iJOenU Ire not allClrled to eonrol1 In ffstrlcted ProfessIonal Studies courses (as drscrlbed In the catalogl Wllrss they Nve pUSed 
the Stile tIaOdated IMsle skills tHt and Nve bee!! g;tted to the College of EcLciltlon Cfrtlrled teachers aff not r~lred to totke the 
IMsle Sk111s test 
Restr icted ProfHSIQNI Studies courses It the ~awate level Incll.1dt EOO 3'5 : ElI'S 3'0 , 3'1 ; SOFlI 328: OJ!R 302. JOI ' lOS: 
RIM> 311 , 31.;tl.ED 373 
All Teachlf9 lletllocls courses are also tnch.lded: ~TH 306. 381 ' 581 : [IG. 308 : PIED 361 ' 440: HIST 481:PKYS 325 . (;(00 348: Fl.M'Il : 
Bla.. 103: CTAC 307 ; FA ' 16 : INED 460 ' 461 : and 1I.ISC.l3O ' 332 . 
PrdesslOlllI StudlH courses It the Grtruate level Inch.ode : [1H> 552: OJ!R 650 : RaIG 51B. S6J. , 636: SOfD 500. 550. 512. • 590. 
St l.lClents are req.Jlred to st.. theIr Collt9t Of EcLcnlon o tsslon card In a11 restr icted Profess ional StudlH courSH 
HIHIHUH CRITERIA; 
1. A Piol_ EIlJ grldt point IVef'1\J! or 2.5 
2. A _lnl_ '4Jor or three .Inors grade point averol9E' of 2.5 
3. ~trlted CCillJ)ttence In: • 
I . $peatlf9 effKtl veroess as det_Infd by successful ~Ietlon of one or two CoutUS In spttth wi th a . 101_ 'llrlde or ·C. · 
c. lI Toucn-to'It I/e9fstr.tlon for ~U!d COUf'se fnfOl"lYtfon (or .Iss lng T8o4 Colli ~Ic dfp.Jrtlrl'nt . 
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COlL£G£ OF EIXJCATIOO HINIIUI AOHISSIOO CRIIDIA. cont lr'-led 
b. RetdlfMj ~tltty '$ detetllined by 00 a~lsslOi'l polteles. socce~~ful CCIII(IletlOi'l of Bilsle Studies Prognlll rf(JIlrM!flts. and 
sllCtessful CCIII(IletlOi'l of the KTTC Basic Stills Test . 
c. wrltttn expresslOi'l IS detffllined by a review of the studtnt's writing saltted for .a.lsSlOi'lIl"ld by soccessful CCIII(IletlOi'l of the 
mc 8.tslc Stills Test. 
I 
d. klV-tlnl cOllPJtatlOi'l 1$ cletenltned by 00 tdIIisslOi'lS policies. CCIII(IletlOi'l of Basic Studies progr. rtq.Itre-enu In science and 
.. theNtlcs. !11th a .Inl_ tyj(le of ·C.· and successful C~lftlon of the mc Bastc Stills Test. 
4. o.DnstratlOi'l of: 
a . satisfactory IIHlth slitus 
b. Soclll and MOtional adjust.wnt: JCt(:U1t Is taa:en of stMlGilrds of CO'lQ.lct f!I;IfCte:l Oi'l Eastern's c~. the dfc;Jrl'l' to .... ld"I 
studenU _t their IUd8;lc. flnanclll. ~al. social. and othft ctIl1gatlOi'lS. Ind practice 900d cltllenshlp aKII1\I (1'11001 studtnU. 
5. Fr~ frc- ItI)' kind of prcibatlOi'l. a~lnlnrUlve or ilCadeIIlc. IotIlle on ilCiOeilIC prd)atlOi'l. students ..,. not reglst~ fOf". Mlllain 
In. or recelye c~lt for a Professional Studies course. This lrocludes llethods ccurses ilsted by cross ~ferl!rlCe wlttl departllents. even 
though the ccurses also Ire listed by olnd tal41t In clepart.aents o./lslde of the College of Education. 
6. Studtnts seeking 1OI1$$10i'l to the certiflntiOi'l pt"09r_.ust also c~lete a test of basic stills. Studtnts -ust pan the Michi9M1 
IIolndated Nslc skills test. Rle9lstration .. ttrlals Ire ayallable In 101 Boone Hoill. A copy of the basic skills test scores -ust 
ICtoq).al'l)' aw II cat I Oi'l. 
Student Teaching tnfonaation 
I. A seplrate appllcltlon for stuclent teachll'l9 Is available In 101 Boone HIll. The Stuclent TeiIClilng appl1catlOi'l alst be sallted by 
Jarllilry 15 for Fall or Sumler (certified teachers Oi'lly--speclal penllsslOi'l rfl)llred) and ~ IS for WIMer_ 
2. Studer1U -us t be acCt9ted In the College of EducatlOi'l befOl"e they can begin student teaclllng. 
J. Return a cOII\)leted typed appllcatlOi'l to 101 !Ioone. 
4 _ Pre-student teitChlng .. st be appf"Olled by the CO[ Office of'~lc Services and the Pre-Student TeitChlng ccursepack alst be uSed. 
Additional Infor..tlon: 101 Boone HIll (313) 481-1416 
Hlth.Phys Eductn.Recrtn .and Dance 
I(lOYEI1IUIlES . Clus ClPiCltles IN! set by $Ifety cCltStr.ints_ instructional effKtlveness. olnd accredlut iOi'l standards 
Health Education Touch-tone.code: 172 
SKt 19 .. Ss!s PI" 1m !irp S! Pm II!! ROO! Bldg Cap Pr! • .., InUM1.or 
HLEO 210 Red Cross First Aid 2.0 Cr 
"" .. 00. LE LE 02 
""'"' 
10:30-11 :lSA 
'" 
.. ,," 25 Vl!f1ls. Ron.Ild M 
""" '" 
LE LE 02 
""'"' 
11 :45-12:SOP 
'" """ 
25 Neve. Glori. Dawn 
HLEO 277 Special Topics 1. 0 Cr 
""" 
002 LE LE 02 
" 
9:15-IO :2OA 24' IIAAH' 
" 
Yeung. JiI11Ce 
1>59939 Section Tl tl l: NI/tr l t lon .. Fitness 
HLEO 320 Health Educ Elem Grades 2.0 Cr 
""12 00. LE LE 02 IffiITh 1'55- 9;00A. 
'" 
-, JO YN~le. I1yrna A 
""" 
002 LE 
'" 
02 
""'"' 
1l :45-12;SOP 24.
""" " 
YOI.r9. J.nlce 
HLEO 477 Special Topics 1.0 Cr 
051584 .. LE LE 02 F 12:00· 6:00P 241 
""" 
25 Slleard. Joan 
OSI584 Additional _ting tl.: , 10:00- 4:00P 24. 
""" 
Start date 5116197 End date: 
051564 SectIOi'l Tltl,: Vloltra Pre~tlOi'l 
"1S83 005 LE LE 02 F 12:00- 6 OOP 241 IIAAH' 25 Shtfrd. Joan 051S83 Additional IIHtlng tl.: , 10 :00· 4:OOP 241 WI"" Start date 6/06/91 End date: OSIS83 Sect ion Tl tl l: Menul Hulth 
Physical Education Activity Touch-tone Code: 176 
sset ID tie SPF'i Pl an 1m lim SJ Days !!ooe Bldg 'Ill PrlAiry In$WIclQt 
PEGN 102 Aerobic Oa nce 1.0 Cr 
0S201I 002 lE lE 02 KMlI 10JO·ll:lSA GYM A WAAHE 3D Pendleton. Shiron Y'I(II1fIf 
PEGN 103 Cpl Squr & 8al1rm Dance 1.0 Cr 
060899 ooz c£ lE LE 01 KMh 6:15· 9:JOP T8A""": 30 Zelnlk-Gtl(\)'s. Sutannt llarte 
060899 Surt date; 6123/91 End date : 6/26/97 Class Peets in Ifiverse Clly. CalWlOt use Touch-tone re<tlstratlon. 
For detilltd Infor..tlon ¥III re<tlstratlon packet. call (000) 215·3J5(I. Hon-~fl.l"ldoKlle progr. 11'1' rf(JIlred. 
0599t1 001 lE LE 02 IffilTh U ,45-12,SQP GYM A WMNE 30 Zelnn·Geld)'s. Suzanne Kirle 
PEGN 148 Tenni s 1.0 Cr 
059912 002 lE LE 02 IIMh 1l :45-12 :SOP COlIIl WAAHE 
05Z001 001 lE lE 02 IIMh 1:00- z:osp coon 'oIAANE 
052008 003 LE l£ OZ IffilTh S'15- 6,20P CllRT I<WI1IE 
0S2009!Xl' lE LE 02 IIMh 6,;,0- 1,3SP a:urr WAAtIE 
32 rrN"KI. Allan Peter 
J2 FN!IXICI. Allan Peter 
35 ~. Glori. 0"I0I'l 
35 !leve. Glori. 0"I0I'l 
5111/97 
6/01197 
Call Tauch-tone Regls t rdtfon (or upddted course InfOrmdtloo. For mIssIng J'BoI. call iIC.tdcmlc dcpdrtmcnt. see C(JI.Jrse LIsting Key for codes . 
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Physical Education Activity Touch-tone Code.· 176 
Sect IQ Ho Sr!!s Phn Trpe Grp ST QU5 Ille 
PEGN 150 Golf 
RoC! BId!! Cap Prl .. ty Instroctgc 
LO Cr 
FOI'" CliSStS at It.lron Golf Cilb. thtrt will tit. $25 dlargt fot I.ht un of 90lf eqJlp1ef1t. ~ablt at first elns. 
060171 003 C£ lE LE 01 11 II 8:00- 9:SOA T8A IUIGC 20\ Pen;lletIuf"y. ~s 
060176 OOS C£ tE lE 01 T Th 8:00- 9:SOA TBA IIR"£ 20 Q.ml~. 8n.oct 
060173 004 C£ lE lE 01 11 II 10OO-1I:SQA T8A IIR"£ 20 PendII!Clury. ~s 
060171 006 C£ tE lE 01 T Th 1000-1LSOA T8A IIR"£ 20 Q.ml~. 8n.oct 
~9483 001 CE LE lE 02 f 2:00· 9:001' TBA GytRD l5 CaY~. Patrie L 
OS9483 Add1tI(ln.l1 Iltetlll9 tIle S 9.00- HIOP TM G~ 
0S9483 AdcIttl(ln.ll Iltetlll9 tile Si.I 9:00· 1:001' 1M GYtJI) 
059483 SUrt datt 5/09/91 End doltt. 5/11/91 Class lltets in Giylon:! progr. fee Is feqJlred fot InfMlliltion call 481-9456. 
059~ 002 a tE lE 02 f ":00· 9:001' TeA GvtRO 35 cavanaugh. P.trle 1 
~985J AdcIit[(In.I1 Iltetlll9 tile 5 9:00- 9:001' TBA 
~985J AdcIIt\(In.I1 llteting tile Si.I 9:00- 1:001' TeA 
059~ SUrt doltt 6/06/91 End doltt: 6/08/91 Class lltets In Gaylord Progr. fee re<Jjlred. Call 481-9456 fot Infonaatlon. 
PEGN 151 Bowling LO Cr Additional Fee(s): S30.00 
0S2005 001 lE tE 02 KMh 9:15-10:2OA lJHES I(J({N J6 I'M:!leton. Sharon TvtnIt 
052006 002 lE LE 02 K II 5:15- 1:201' l»/ES 1'UEh' 36 AdoliIIS. John R 
059943 003 LE LE 02 T Th 5:15- 1:201' LANES HO:EN J6 Ado1Il$. John R 
PEGN 156 Canoeing 1.0 Cr 
OS9485 001 CE LE lE 01 T Th 9:00-11 :00A TBA tNt 14 Rlcclardo. Jerry 
0594B5 Start date 5/05/91 Erld aatt: 6/'l.9/91 Cof~lslte(s): RlCR 280 
Clus lltets on and off c~s. The class IlIst tit tall'l'l with RECR280. Stctlon Id 10594&1. Attendanct is re<Jjired on all 
caI!PllI9/canoelng tJ!curslons. To regIs ter . call 481-9456 or 487·2338 ot stop by J23 Goodisoo. Progr. fee r~lred. C!iss 
IlteU In Al9QfIQUin Part In Canada on .lIxIe 23-JLrOt 'l.9 
PEGN 160 Ballet 
051591 
PEGN 210 
001 lE lE 02 11\/ 
lifetime Wellness&Fitnss 
fl)nJlerly knooon is: Pl£D .. 10 
051S89 001 lE lE 
" H1IITh 059945 003 lE LE 
" H1IITh 051590 002 LE lE 
" " 059946 004 lE lE 02 T Th 
PEGN 224 Jogging 
All sections lltet on tilt trKt In Bowtn Artni. 
10:30·11:35A. 
9·15·10:2OA 
10:JO·II:J5A 
5:15· 1:2OP 
5:15· 1:201' 
059947 001 l( l{ 0.. IffiITh 11;45-12:SOP 
PEGN 226 Weight Training 
All sectIons lltet In tilt \/l'll1It rex. In 1Iowen 
052896 001 LE lE 02 KMh 
059948 002 lE lE 02 KMh 
1:00· 2:05P 
":15· 3:JOp 
1.0 Cr 
106 IlARHE 
2.0 Cr 
117 IIARHE 
117 WARNE 
111 WAAh'E 
Il1 WARNE 
1.0 Cr 
"'" """" 1.0 Cr 
.... """ 
.. '" """ 1.0 Cr PEGN 277 Special Topics 
059961 001 lE lE 
059961 section Titlt: Karate 
PEGN 477 Special Topics 
" H1IITh 1I:45-12:SOI' G1K 8 IWl1IE 
1.0 Cr 
btra fee lNy tit r~lred for I.tIHor- In certain sections 
" 
" 
" 
" 
Bogle. Phillip 
Itlnlt·Gtldys. Si.lUMt tIoJrie 
Pe<lersen. ErIk John 
25 YOI.r9. frink 
25 101.r9. rrri 
RICclirdo. Jerry 
06{)493 002 CE lE tE 01 S 9:30- 1I :2OA GYII B ilAANE 2S HulesQ. Eugeqe A 
0600I9J Stctlon Title: Beg. TM KIoOI1 00 Clus ~ts both Spring aN,l Surntr s_sters. 
06G495 003 C£ LE l[ 01 S 9:30- 11 :2OA GYK B ilAANE 25 Hulesky. Eugtnt A 
06lJ.495 Stctlon Tltlt: Inter.edlate TM KIoOI1 00 Class meets both Spring and Sumler serllesters. 
060496 004 CE LE lE 01 Th 6:30· 8 :201' TBA IotC 15 Gtrllu. Frank 
060496 Section Titlt: Begin. JudD Clus lltets both Spring and S-Wr SeleSttrS In 110 K. l .... rtnCt building .t lIuhtenaw ec. COlltgt 
051S85 001 tE tE 02 KMh 9:15-10:2OA 106 \/AAN( 20 rtcN_ri . .loaM 
05ISBS Section Title: Yoga 
Physical Education Touch-tone Code: 171 
sect to It9 SpK Plan Typ! Gcp SJ Pars ". ... BIds Cap Priam Instructor 
PHEO 150 Mthds Tchng Indiv Sports 3.0 Cr 
""" 
001 L[ L[ 
" 
H1IITh 10 ;00-11 35A. GYK 8 IlAAHE 
" 
I\?ytr. Sttvt II 
PHEO 200 Anat~ & Physiology 5.0 Cr 
""" 
001 L[ L[ 01 
"""" 
8:00· 9:5OA 109 
""" 
JO 6ris. Gary C 
PHEO 209 Bio Fitness 2.0 Cr 
.,,'" 001 L[ L[ 
" 
H1IITh 1:00- 2 :OSP m 
- " 
8t'lws. Qouglu II 
PHEO 231 Servi~e Teaching 1.0 Cr 
Ilfpart.Pl'l'lt Pel'Plalon Reo.rlreo FOI'"IItrly known is ',.12Jl 
"",. 001 L[ L[ " '" 
5 8t'ettil'l9 Ktcnael 
PHEO 233 Service Teaching 1.0 Cr 
Orpirtlfnt PtI'PISSioo R~lred fon.erly known as: PaU 233 
051565 001 L[ L[ 
" '" 
5 8rtttlng. I1lctwel 
C~II rouch-tone lleglstr~[/on for urx/dted course infOl1llJtlon. For /Ilfssfng ~ c~1I 4C4delltlc oeparlireflL ~ Course Listing ley for codes 
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• 
Physical Educati on Touch -tone Code : 171 
Sect 10 No SpK Pho J:M Grp S! o"p Ti. RroI 8lds 
PHED 240 Hist & Foundation Of Phys Edue 2.0 Cr 
059963 001 LE LE 02 KMh 7-5S- 9:00A m WAAHE 
PHED 257 P£ for Classroom Teach 2.0 Cr 
052002 001 lE L( D2 KTWTh 
PHED 281 Hator Development 
0599601 001 LE lE 02 MMh 
PHED 300 Physiology of Exercise 
Prl!f'l!qJls1te{s): Pt£O 200 
051999 001 LL lE 01 M W F 
OS<ZOOO 002 LL LA 01 T 
0S2001 OOJ lL LA 01 Th 
PHED 479 Special Topics 
1:55- 9,OQA. 208 WAANE 
2.0 Cr 
1l :4S·12:SOP m WAANE 
4.0 Cr 
7:55- 9:JOA 
7;55- 9;JOA 
1:55- 9:JOA 
1Il IIAAHE 
249 WAAlIE 
249 IlAANE 
3.0 Cr 
051481 001 tE LE 02 T Ttl 2:1S· 5:W m IINtH£ 
051487 section Title: Motor Behayior of Young Cllnd 
PHEO 490 Field Exprnc Adapted PE 
Oepart.'nt I'ffIIlulon ~jrtd 
051998 001 LE LE 
PHED 497 Directed Study 
Departn!nt Pel"llsston ~trtd 
051997 001 LE LE 
PHED 498 Directed Study 
DejlarUleflt Ptl"ltsslon ~lrtd 
051996 001 LE LE 
PHED 499 Di rected Study 
Dfpartllrnt Per.hslM Req.ltrtd 
01 
02 
02 
4.0 Cr 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
Cap Prj.aU Instructor 
" 
Pedersen. Ert ~ John 
25 Itoyff. Steve w 
30 GoOOo/ln. Je t, E 
30 
""'"". "" I. EhrNn. Jon I' £lll'Nn. Jon 
JO PKlorek. IIlchael J 
10 P.cIQl"ek. Michael J 
5 Bl"ettlrog. MlcMel 
5 8rett lng. Michael 
051995 001 LE LE 02 lBA. 
PHED 500 Professional Edue Development 
GrN.iate students (Seniors with ~lssll)'!) 
S Bretting. Michael 
1.0· 3.0 Cr **CR/NC** 
061310 001 a: Cl Cl 02 F 12:30· s,oop TBA tun: 
061310 AddltlONI _tlng tiE: 5 8:00· S:OOP TBA. 
061310 AdditlONI IIHtlng tiE: Su 8:00·12:00P TBA. 
061370 SKtlon Title: Ml (due.tll)'! Wilderness IIrks/ll Start date: 5116/91 End date; 5118f97 Class _U at Higgins La~e. 
PHED 578 Motor Learning & Develop 2.0 Cr 
Gr~te SluoenU (Seniors with penlsslon) 
051994 001 l( LE 02 T Th 5:30- 1:JSP 2J9 IlAANE 
PHED 592 Special Topics 3.0 Cr 
Gr~te stuclfnts (Seniors with ~"hslon) 
059965 001 l( l( 02 M W S:3O· 8:45P 139 
059965 SKtlon Title: IIotor learning 
PHED 686 Internship 
Oepfrt.ent Ptrlission R.tqJlrtd Gradu4te stuclfnt s only 
051562 001 LE lE 02 TBA 
PHED 687 Internship 
()epartmenl Pemlsslon Rt<:pJl red Graduate sll.KlenlS only 
051993 001 lE LE 02 TBA -
PHED 688 Internship 
()eparUlent Ptl'llission Required GriOJate stuclfnts only 
051992 001 LE lE 02 lIlA 
PHED 690 Thesis 
Oepfrtlltllt ~sslon Required Griduite stuclfnts only 
0SJ06Z 001 lE lE 02 TBA 
PHED 691 Thesis 
OepfrtEflt Ptr.hslon R.tqJlre<i Grawate stuclfnts only 
0SJ06J 001 lE l[ 02 T8A 
PHED 692 Thesis 
()ep.IrtEflt PtrllssllJI R.tqJlrtd GraGklate Slucjeflts only 
053064 001 lE lE 02 TBA 
PHED 697 Independent Study 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
1.0 Cr 
3D PKlortk. Michael J 
30 GooOt1n. Jeff E 
S WItten. Wlnlfre<i II 
:. Witten. Win i fred A 
5 Witten. Winifred A 
5 WHten. ItInlfred A 
S Wi tten . Wini fred A 
5 Witten. Winifred II 
OepfrtEfit Ptr.lsslon R.tqJlr'ed Griduite students only Prff~lslte(s): MIl 611 
051991 001 l( lE 02 T8A S Witten. Winifred A 
PHED 698 Independent Study 2.0 Cr 
~rtEflt Ptr'lission R.tqJ1r'ed Grawate stUl3efrts IJIly Pr~I$ltel$)' PI£/) 617 
051990 001 l( tE 02 TBA 10 IIltten. Winifred A 
PHED 699 Independent Study 3.0 Cr 
()eparwent Ptl'llission Required Gradua te stuclfnts only Prer~l1s1te(s) MO 677 
051989 001 L[ tE 02 TBA. 5 Witten . \jlnlfred A 
(,,1/ Touc/l-tOf!e Reglstr.tlon for upddted course fnfOl"tllation. For missing r~ "II K~fe dep.lrlmellt . 
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Recreation Touch-tone Code: 173 
SKt 10 No !¢c PJan D1!c Grp Sf Days Roo! Bldg Cap Pr'Mer Instructor 
RECR 165 leisure lifestyles 3.0 Cr 
051~75 001 lE lE 02 TeA lO 
RECR 250 Fieldwork Rec/Therpt Rec 1.0 Cr 
OS151. 001 lE t£ 02 T Th ll4S·12:SOP 119 WNI1iE 20 Chlusan. Victor 5 
RECR 280 Camping 2.0 Cr 
05~ 001 CE LE L( 01 T Th 9:CXHLOOP TBA ('.Nt H Rtcct.rdo, Jerry 
05!M84 Stlrt datt 5/05191 End date 6/29/97 Cor~ls1tt(s). PEGH 156 
Clus IIHts on and orf CillPUS The class .. st be tUel'l with PEGHlS6. section td 1059485. AUend¥lce Is r~lred 00 .11 
c-otng/conotlng excurstCflS. To f'eglstef". call 487·9456 ()( 487·Z338 or stop by 323 GoodllOn. Progr. fee req.,irel. (Ius 
IHU 1n Algonq.1ln 'in: in Cinida on Nle 23·./u'Ie 29. 
RECR 360 Recrea t Program Planni ng 3.0 Cr 
Pl'ffrqu1sIU($) RECR 100 , AECR 260 
059910 001 L£ LE 02 IffiITh IO:DO·ll:35A 119 IlAANE 30 Chimon. VIctor S 
RECR 410 Professional Prepa ration 1.0 Cr 
Forwrly kl'l(Wl IS IIfCR 365 
051573 001 l[ lE 02 It W 11:45·12:SOt> 119 WAAHE 30 Ch16uon. VlttOf' 5 
RECR 449 Therptc Recrtn Practicum 8.0 Cr 
oepar~t Per.tssloo ReqJlrrd 
OSI988 001 lE lE 01 lBA. 10 Burtllour. Cynthia 
RECR 489 Rec rea tion Practicum 8.0 Cr 
Oeparlilent Per.luloo Rfq.Ilrfd 
051981 001 U lE 01 10 OIllsson. Victor S 
Sports Medi ci ne Touch-tone Code: 208 
5qt 10 No . Spec flan rm Gcp ST pm IIc Rps! BId!! Cap Pr1MCY Instpp.D!' 
SPHD 315 Applied Sport Psychology 3.0 Cr 
Pr~tslte(s) . psy 101 
059973 001 l( lE 02 KMh 10;00-1I:35A m WAAHE XI \11111_. FIogtr lc.lls 
SPHD 425 Sports Medicine Practicm 2.0 Cr 
Oep. , lIIent I'ffIlsslon ReqJlrfd Prereq.olslte/s) ~D 209 & MD 300 For.t'ly kPOWrl as: ~D 425 
051516 001 LE l( 02 T8A 10 81'1995. Dcuglu W 
SPHD 479 Special Topics 3_0 Cr 
059916 001 lE l( 02 II It 7;00- 9;301' III \/ARNE 30 Strlc~l and . Gary II 
059916 Section Titl.: SeoItnit In Athletic Trtlnll\lJ 
SPHD 480 Internship-Exercise Science 8.0 Cr 
Oepartlltnt Per.lsston ReqJtrfd FOI'1IIffly known as' MD 480 KaJors pel'llittfd: PEOB 
051518 001 LE LE 01 1M 15 11111t.-s. Roger lc.lh 
SPHD 490 Internship·Athletic Traini ng 8.0 Cr 
Oep.rlllent Pel'llluton ReqJtrfd FOI'IIIerly kno.K1 as . Ant. 490 KaJors per.l ttfd : P[(IS Class(es) pel'lltttfd: LGSA 
059977 001 LE L£ 01 1M 15 Vf!'I ts. Ronald H 
Leadership and Counseling 
IoIJ OVERRIDES unleu student .,.,strates excfl)tlonal ctrCUlStances by letter dlrectfd to the lnstruttor 01" ejrpal'lllent hetd (In the 
case of • visiting lectllrer) at 121 Plt!.Un Hall. 
Educational Leadership Touch-tone Code. 168 
sm IP No m PIM! 1m Grp S! pm II .. 8pqt ,Ids! Cap Cr'aary 'pncllF1P' 
EOLD 509 Ed Ldrshp Pluralistic Society 3.0 Cr 
Grawate students (Seniors wltll pel'llisslon) 
059618 001 u: tE LE 01 II It 500- SelS? T8A II.C1R 25 
EOLD 510 Educational Organization 3.0 Cr 
Grldllne students (Senlp's with per.lssloo) 
0595012 001 u: LE tE 02 T Th 5:00- SIS? TBA II.C1R 25 
EOLD 514 Educatnl ldrshp Theory & Pract 3.0 Cr 
GriWIte students (Sentp'S with per.lsslool 
059672 002 lE lE 02 TBA 
059683 003 u: lE lE 02 T8A 
051417 001 u: lE lE 02 S 12,15· 3"251' Tl\A 
EOLO 515 Instructnl Superv & Prog Eval 3.0 Cr 
25 AChilles . Charles" 
25 Serry. J_s 
25 
GriWIte stl.lOenU (Seniors with penllSSloo) Prereq.olstte(s): EIlD 510 , EIlD 514 
051 413 001 l[ LE 02 T TIl 6:40· 9:SOP H)4 WE 2$ llan. ~ry 
elll Touch-t()')l! Reglstr.tloo (or upd.!tffJ course InfOnllltton. For ./ulng T!\.4 (11I1C.OOItl( oeparflra'lt See COW'se listing Key for Codes. 
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Educational Leadership Touch-tone Code: 168 
Stet ID /!a Spec Plan 1m Grp 5I n.."" lie Roo! Bldg CII Prlwy Instructor 
EDLD 518 Multimedia Tech for Sch Admin 3.0 Cr 
Grawate students (Seniors with perlltsston) 
051416 001 C£ lE LE 01 5 9·00· 3:00P 104 BOONE 20 
EDLD 612 Economics of Publi c Educ 3.0 Cr 
Grawate students onl)" Prt~tslte(5): EllD 510 
"""" 
001 
" 
IE IE DI 
" 
5,00· 8:151' 
'" 
.one 25 
[OLD 615 Collect ive Negot iat ions 3.0 Cr 
Grawate students only 
051415 001 IE IE DI TTh 4:00 · 6:3OP 210 ... E 25 Farber. S~.f 
051415 SUrt dolte 5/05197 End dolte 6112197 
EDLD 620 The Principalship 3.0 Cr 
Grawate stuOenu only 
""" 
001 
" 
IE IE DI TTh 5:30- 8:451' 
'" 
J(1ITC 25 fef9Json. I1feMel 
EDLD 631 Human Reltn Skls Ed ldrs 2.0 Cr 
Graw.te studtnts only 
0514U 001 tE lE 02" W 4:15- 6:300' 414 PAA-YH Z5 Cuolen. ~ J 
EOLD 640 Organizational Theory 2.0 Cr 
Graooa te st ude-nts only 
059675 001 LE lE 01 TBA 25 Acllllles. Olarles " 
EOLD 687 Masters Internship -Edl 2.0 Cr **CR/NC** 
\lepartlleflt Pe,..t15lon ~tred Gra:ooate students only IIiIjors perllitted: lC96 lC97 lC99 
059671 001 LE lE 01 TBA 8 Tracy. Jaclyl'll"l Carol 
EOLO 695 Sem1nar -Educ leadership 2.0 Cr 
GriWate students onll 
059911 002 CE LE lE 01 /tTIlThF 8:00- 2,3OP TBA IWtC 20 5chIHt. 110m. " 
059911 Start dolte: 6123/97 End dolte: 6125197 ClasS...-ets In Traverse City. C'MOt lISe Tooch-tD'\e registration 
059911 Section ntle: wo.en In leadtr~l p for InfOlYoilttool registration p.Ktet. clll (800) 215-3350. foIon·refl.ndable progr. fee 
EOLD 697 Independent Study 1.0 Cr **CRiNC** 
Oepirt..l'lt P_I15lon IIeI)Ifrlld GrlCllate students only 
052883 001 LE LE 01 TBA 5 Berry. J_s 
EOLO 698 Independent Study 2.0 Cr **CR/ NC** 
Oepirt.-nt I'ffIlsslon Rfq.II~ GriWate stuOenu only 
052885 001 tE LE 01 T8A. 5 etrt"y. ~ 
EOLD 699 Independent Study 3:0 Cr **CR/ NC** 
Otpartllt!"lt I'erIlsslon Rtqulred Graduate stuOenu only 
0528801 001 tf lE 01 T8A. 5 Berry. J.s 
EOLD 789 Internship -Educ Admin 4.0 Cr ~R/NC** 
\lepart.wnt Pe,..lsslon -Afqutrlld Class(esJ PffWitte<l: GRSP 
059676 001 tE LE 01 T8A. 15 TrKy . Jac:lynn carol 
EOLO 797 Independent Study 1.0 Cr **cR/NC** 
Otpart.ent Perwlsslon ~Ired ClIss(rs) PffWltte<l: GR5P 
052886 001 LE LE 01 TBA 5 Berry. J_s 
EOLD 798 Independent Study 2.0 Cr **CR/ NC** 
Ofpart.ent Pe,..lsslon ~Ired Class(es) PffWltte<t, GRSP 
052887 001 lE L( 01 T8A. 5 Berry. J_s 
EOLO 799 Independent Study 3.0 Cr **CR/NC** 
Otpart..eflt Pe,..l$slon ~lre<l Class(es) pe,..ttte<l: GRSP 
052eS8 001 L[ LE 01 TBA 5 Berry. J_s 
EOLD 820 The Polit ics of Educ Leadershp 3.0 Cr 
Majors PffWttted: LC96 
051412 001 LE tE 01 T Th 6,40· 9:SOI' 123 BOONE Z5 5c11ll1tt. Donna " 
EOLD 895 ~issertat ion Research Semi nar 2.0 Cr **CRiNC** 
~r~ ~fsslon ~trfd /\iIjon; PffWitted: LC96 
05~7 001 LE LE 02 T Ttl 4:15- 6:300' T8A. 10 5cl1lttt. 00ma 11 
Guidance and Counsel ing Touch-tone Code. 169 
SKt ID tIo SpK PI an Tms lim S! Dm IIC Rose 8100 CIIl Pr tam !PurUC19f 
GDCN 502 Hel png Relat: Conc &Servs 3. 0 Cr 
GriWate stullfnts (Seniors with PffWtsslon) forwerly ~nown as GOCH 500 
051588 001 LE LE 01 11 II 1,20-10:OOP 120 IIOltE 2!> C4Hlllay. ¥ygme L 
GDCN 505 Couns Oev : Basic Skills 3.0 Cr 
Graduate students (Seniors w1th otnIlnlon) 
051581 001 lE LE 01 I Ttl 615· -8.5!>P 120 8CXM: 20 .... trano. Irene" 
"'" fOllCh-tone ReglstrltlOl'l (or t.JXUtM course jnf~tiOl'l. for .Isslng 1M cIII iKadealc: dep.t,.~t 
Sprlng. 1997 Class Schedule as of 1/27/97 
See COw-se listing Key for codes 
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Guidance and Counsel ing Touch-tone Code: 169 
Sect 10 II, SpK P)" Iype Gm S! Pm TIs 8p Blda 'II Prl.y IpUCuctoc 
GOCN 515 Crisis Intervention 2.0 Cr 
GrtWitt students (Seniors w1th perIIlsslon) P~l$lte(s)' Ii(Jf SOS 
051978 001 lE L[ 02 T Ttl 4 :00· 540P 120 BCOIE 25 "-trano. Irene II 
GOCN 540 Group Process I 3.0 Cr 
GrtWite students (Seniors with perIIlsstm) PrtreIJIlsltt(s) GOCN 502 & GOCN SOS 
OS9641 001 LE LE 01 II II 4:30· 7:IOP lZO IWXlNE 20 Callaway. YvO!"l!"lt L 
GOCN 591 Special Topics 2.0 Cr 
GrtWiU students (Stnlors w1th per.hslon) 
060390 001 C£ tE LE 01 KMhf 8:00· 2301' TBA IW1C 20 Tl\aJtr. Louis C 
060390 SUrt date: 6/23/97 End elate: 6/25197 Class lleets In Traverse City /Ion-refundable progr. fte. rftJllred. 
060J90 Sect ion Tl t l.: 10lIl .... 4 ~Ientill I..rng. For Inforwatlonl reglstrltlon padet. till (I!OO) 215-JJSO. c.mot use Touch-tone. 
GDCN 610 Theories of Counseling 2.0 Cr 
GrtWite stud!nu only 
052890 001 tE LE 02 T Ttl 7:20· 930P 210 IlQI[ Z5 
GOCN 650 Org & Admin of Guid Srvc 2.0 Cr 
GrtWite students only PrtreqJls1te{s): GOOI 612 
0596« 001 LE LE 02 I Ttl 4:00· 6 lOP 123 IWXlNE 5 Stickel. Sue A 
GOCN 686 Couns Practicum I 3.0 Cr "CR/NC** 
DeparUlent Pel'llsslon _Ired GrtWite students only 
05ISS1 002 LE LE 01 T Ttl 5: 15· 9:00P 
051S80 001 LE LE 02 H II 5:15· 9:001' 
GOCN 687 Couns Practicum II 
~rtllent Perllsslon _Ired GrlO.late students only 
059643 001 LE LE 01 /I II 5:15· 900f 
GOCN 697 Independent Study 
~n..ent Per.1sslon _Ired GrlO.late students only 
052892 001 LE LE 01 TBA 
GOCN 698 Independent Study 
De9irUlent PfI'Ilsslm _Ired GrlO.late students only 
052894 001 lE LE 01 lBA 
GOCN 699 Independent Study 
Oepl rtllent pel'llsslm Required GrlO.late students CWlly 
oszw., 001 tE LE 01 TBA 
GOCN 786 The Counseling Internship 
~rUlent Perltulon Required GrMllite students CWlly 
051977 001 tE LE 01 TBA 
GOCN 787 The Counseling Internship 
DfpirUlent PerI!$Slm Required GrtWi"te students only 
051976 001 tE LE 01 TBA 
GOCN 788 The Counseling Internship 
~rUlent PfI'Il55lm Required GrtWiU students only 
051975 001 tE LE 01 TBA 
GOCN 789 The Counseling Internship 
Oepartllent PfI'Ilsslon Requtr@(l GrlO.late students only 
051974 001 LE lE 01 TeA 
Special 
III O'iERRIDES. 
'il7 Plm 
221 Plm 
3. 0 Cr 
5 
5 Stickel. Sue A 
**GR/NC" 
Prerl!Ql.llstte(s) : GOCN 686 
12l l!OCWE 5 
1.0 Cr **GR/NC" 
5 Berry. J.s 
2. 0 Cr **CR/NC** 
5 8erry. J_s 
3.0 Cr **CR/NC" 
5 serr), . J~ 
2.0 Cr **CRINC" 
5 Serry. JMfS 
3.0 Cr **CR/ NC** 
5 Brr"ry. J.s 
4.0 Cr **CR/NC" 
5 Berry. James 
6 .0 Cr **CR/NC** 
5 serry. James 
Education 
Special Ed. E.1. Touch-tone Code: 179 
SKt !D lip Spss Plan 1m ( .... R S! Dm &e BldG Cap Pr1Nry Inst.Dll;tg 
SPEI 240 Intro Clinical Exp Em 1m 3.0 Cr 
059831 001 L£ lE 01" II 5:30- esop 201 JV.()".M 25 COyner. Joe 
SPEI 449 Seminar :Currnt Topics EI 2.0 Cr 
PrerftJltslte(s) : SPE! 301 Class(es) ~nlttted: ~ GRM GRSP GIlle l.GJR LGSA 
051912 001 LE tE 02 H II 10:00-12,ISP 216 fI..IO)l 15 S.lth. Har"9artt J 
C.II Touch·[(Int Rl9fst"tlon for ~ted CCiClrse fnfOmltfon. For .fssfll9 ~ c<lll «oIde/rIic deol,.~t oW COurse listing ley for rodes. 
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Special Ed. General Studies Touch-tone Code: 178 
%t ID ltD, W Phn 1M Gtp a Pm Roo. Bldg Cap frllMY i nstructor 
SPGN 251 Educ Exceptional Child 
Equtv.ient to: SPGH ~IO 
OS1971 001 lE L[ 02 lWTh 
059812 002 LE l£ 02 II \I 
SPGN 271 Lang Ovlp in Spec Popul 
E(JJtv.hnt to; SPSI 500 
3.0 Cr 
10:00·12:151' Z05 RACXH 
!"o;Jo- 8:5OP 101 RACXH 
2.0 Cr 
30 Mderson. Roberta E 
30 t t. rslt·Plng 
OSl970 001 tE LE 02 T Th 2:00- 4:15P 414 PRAYII so Jo/'flstOf'l. Susan 
SPGN 300 Except Chld in Reg Clsrm 1.0 Cr 
051968 001 LE lE 02 14 II 1:30- 2:35P 101 RACXH 30 FreJCtI. Ilct'othea 
051969 002 LE tE 02 14 \I 3:30- 4:351' 101 RACXH JO SIll th. lIa~aret J 
SPGN 390 Heas Diagnosis Spec Educ 3.0 Cr 
PrtMJItstte(s): SPGN ~I (Iass(ts) pe,..ttted: GRIR GIIM GRSP GRTt IJiJA: l.GSR 
051965 001 LE LE 01 14 \I 5;30- 8:50;> 102 RACXH 2S 
SPGN 395 Spec Nds Per :Sch.Fam.Com 3.0 Cr 
Prerequtsite(s) : SPGN 251 (lass(es) pe,..ttted: GR!lR GRHA GRSP GRTe lGJR OOSR 
OSl96J 001 LE IE 01 T Th UO- 3:40P 102 RAOOI 25 Lake, Kirylyn Elizabeth 
OSI964 003 LE LE 01 II \I !dO- 8:1OP 214 RACXH 2S 
SPGN 461 Clsrm Mgt & Intrvntn Str 3. 0 Cr 
Prerequisite(s): Sl'GN 251 Class(u) pe,..1t t e<l: GROR GAAA GRSP GIITe LGJR I£SR 
051962 002 LE LE 01 14 \I \:00- 3:40P IOZ RN):it 20 Lt. Tnl·Plng 
051961 001 LE lE 01 T Th 5:30- 8:10P 1008 II.Ir03t 20 Rockllge. Lymt A 
SPGN 481 Adaptive Tech i n Spec Ed 2.0 Cr Additional Fee(s): 
Prtrtq.l\slte(S): 5PGN 251 Class(ts) pel'llitte<l: GRIll GIlMo\ GRSP GRTC IJirJR OOSII 
~9869 002 LE LE 02 T Th 900-U:lSA 10l:i RACXH 16 JoIlnston. S4Jsan 
~1960 001 lE LE 02 T Th 2:00· 4:151' 10l:i RN:XH 16 RoctII9f. Lyme A 
SPGN 485 Hths&Curr; Adol &Yg Adult 2.0 Cr 
CllSs(u) ptfWltte<l: GI1[R GrIM GRSI' GIITe l.GJR OOSII 
~1959 001 L[ lE 02 T Th 5.30- 7:451' 201 RN:XH Z5 Coyner. Jot 
120. 00 
SPGN 487 Co-op Educ ·Prgms for Handicapd 3.0 Cr **tR/NC" 
Dfpartlltnt Ptl'llissl~ Required PrereqJlslte(s) : SPGH 387 Class(es) ptfWltted: GI1[R GRKo\ GRSP GATC lKiJR. I..GSIt 
~1958 001 lE LE 01 T8A. 5 I)Jlm. IWthletn 5 
SPGN 497 Independent Study 1.0 Cr 
Dfpart.tleflt Pftwlsston Requl~ Cl~ss(ts) penlltted: GRM GRKo\ GASP GRTC LG.JI OOSR 
~1957 001 l[ LE 01 T8A 3 I)Jlm. Kathletn 5 
SPGN 498 Independent Study 2.0 Cr 
Dfparuent Pftwlsslon ~Ired ChssCu) perI1tte<l: 6R(Jt GRKo\ GRSI' GRTC LG.JI I.G5R 
~1956 001 LE LE 01 TBA J 1).11111. Kath leen 5 
SPGN 499 Independent Study 3.0 Cr 
Dfparuent P_lsslon Req.l1~ Cl.sSlu) penlltted: GRM GRI1A GRSI' GllTC LGJR OOSR 
051955 001 lE tE 01 TIIA J I)Jlm. Kathleen S 
SPGN 510 Exceptional Child in Reg Clsrm 3.0 Cr 
Gr.lililte students (Stnlors with pel'llisslon) (JJIv.lff1t to: SPGN 251 Class(es) pel'llltte<l: GROll GRI'\o\, !iRS1 GRSP Glue 
060!>51 001 CE lE LE 01 tmITh 8:00- 2:30P TBA 11K JO NUh. Gayle L 
06()551 ,I,6cIl t looal ~tlng ti lle: r 8:00-12:oop T8A 
060551 ,I,6cIJtlonal meeting tille : F 5:00· 9:JOP TBA 
060551 ,I,6cIltlonal _tlng tille: U 5 8:00· l :30P TIIA 
060551 SUrt date , 6/20/97 End daU' 6/25/97 (lass _U In Traverse (tty. c.mot use TOUCh· tone rf9lstrUlon. for <!tutled 
InfOl'lloltlon and registration packet. call (800) 215·3350. Non-refUl'ldable progr. fee reqJlred. 
SPGN 585 Practicum: SXI 4.0 Cr 
Clepirtaent Pftwlsslon Req.llred Grt<ilate students (Stnlors with penIIlsslon) Clus(es) pel'lll ttrd ' GO GRKo\' GRSI GRSI' GllTC 
052889 001 lE lE 01 T8A 7 ().:Im. K..Ithletn S 
SPGN 586 Pract1cum: Elem Spec Ed 4.0 Cr 
Gt'lIiIiIte $tudents (Seniors with ptI'IIlsslon) Class(es) ptnIltted: f:.IIaI GIIIA GAS I GRSI' GRTC 
OSI9!03 001 L[ tE 01 TBA 1 1).11111. IWthleen S 
SPGN 587 Practicum:Secondry Sp Ed 4.0 Cr 
Dfpartaent P_lssion Required GriWate students (Sffllors with penlisslon) (lessCes) penll tted: GROll GRKo\ GASI GRSI' GIIT( 
051952 001 lE L( 01 T8A 1 Mnn. IWthleen 5 
SPGN 591 Special Topics 2.0 Cr 
Gt'iWate students (StnIOl'$ with pet'IIisslon) (\assCes) penlHted: f:.IIaI GIIIA GRSI GRSP GIIT( 
059860 001 LE l[ 02 T Th 5:30· 7:~51' 216 RACXH 20 8I!IIish. tiIWrente 
0S9860 Stctlon Title: ltarnl~ Strltegirs 
SPGN 615 Soc Psy Disab :Fam,Sch,Soc 3.0 Cr 
Gr iWate stuclents only tl.ajors pel'llitte<l : PS99 SP99 Classles) penIIIUe<L GROll GrIM GASI GRSI' GllTe 
0S981!. 001 lE L( 01 T Th 530· 8:5OP 20S RN:XH ZS 
SPGN 621 law&Pub Pol for Handicpd 3.0 Cr 
GriWate stuclents only Pre~lsite(s): SPGN 510 (lass(es) penlitted GRIll. GIIIA !iRS1 GRSI' GRTC 
OSI9!.1 001 LE U 02 II W 5:30· B:5OP 203 AAOOI 15 Gottwald. Henry L Jr 
Cd1l ToudHOfIt Regfstr.tf~ fOf" ~Ud courst lnfOl1lliltloo. For .'ss'ng 18( call «Mblfc dep.trf«f)t. See (;(rJrse Llstfll9 Key for Cl:ldes. 
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Special Ed. General Studies Touch-tone Code: 178 
....-JKt ID No S!!f Plan 'D'PC Grp ST Om TiP! Roo! Bldo CM! Weary Innruct9f 
SPGN 630 Integ Curr&Educ Prog for Sp Ed 3.0 Cr 
Stuaent IlIst be working on a second Special ECklCatlon enOors_flt 9f hayt a fonul ~ree progr/JII 
Grao"att st .. ts only (lass(ts) PtnHted: GRM GFItIA <iRSl GRSI' GAT( 
0!>98IIl 001 l[ LE 02" 1/ 5 30- 8 SOP 216 AAO:H IS BeIIlsh, lfWffftCt 
SPGN 632 Col lab Consult in Spe Ed 2.0 Cr 
Student IlIst be wortl~ on a sKOOd Special Ewcatlon ffIdorselltOt CIt' ha~t a fonul drgret po"OgIr. 
Gl'lWitt studttlts only (InsCts) ptf'IIitted; GRM GIIW. GRSI GRSP GRT( 
OSISll 001 L[ tE 02 I Th 530- 7.4SP TBA 20 Lakf. Marylyn Elizabeth 
SPGN 689 Internship Elem Spec Ed 6.0 Cr **tR/Ne** 
Departatnt Ptraiulon Req,lred Gl'atklatt students only (Ins(ts) ptf'IIltted: GRM GFItIA GASI GRSP Gtut 
OSI95Q oot LE l( 01 TBA 3 OutlYl. Kathleen S 
SPGN 690 Masters Thesis 1.0 Cr **tR/Ne** 
Departatnt Ptralsslon Rtolired Gritdlate students only (lus(ts) Ptf1IIIltted ~ GRI1A. GRSt GRSP OOC 
OSI949 001 LC LC 01 
'" 
, 
SPGN 691 Masters Thesis 2.0 Cr **CR/NC** 
Departwnt Ptraisslon Rtolired Gritdlatt students only (lusCts) ptnIltted GIOI GRttA GRSI GRSP one 
OSI948 001 LC LC 01 
'" 
, 
SPGN 692 Masters Thesi s 3.0 Cr - CR/NC** 
Otp.art.llellt Ptnllsslon Required Grawate students only (lassCes) Ptf1IIIlttfd GIOI GFItIA GRSI 
"'" orrc 0fI1947 001 LC LC 01 lBA , 
SPGN 693 Suprv Intrn Secondary Spec Ed 6.0 Cr **CR/NC** 
Otp.artaent Pt,..lsslOII Rt<J.!tred GrlWate students only (lan(tS) pe,..ltted 
... "'" O'S! "'" 
GlTTC 
051946 001 LC LC 01 
'" 
J 
SPGN 697 Independent Study 1.0 Cr 
Otp.artaent Ptniission Required GrlWite students only (lasstesl Ptf1IIIltted ... 
"'" 
GRS! GRSP GlTTC 
0fI1945 001 LC LC OZ 
'" 
J 
SPGN 698 Independent Study 2.0 Cr 
Otp.art.lent !'tnlsslon ~Irtd Gritdlatt students OIIly (lus(ts) perwitted ... 
"'" "'I GRSP GlTTC OSlO« 001 LC LC OZ 
'" 
J 
SPGN 699 Independent Study 3.0 Cr 
Departaent Ptrahslon Requll"ed GrlWiltt studtnts only (InsCts) perwltted ... 
-
"'I GRSP GlTTC 0fI1943 001 LC LC OZ 
'" 
J 
Special Ed. Hearing Impaired Touch-tone Code: 184 
sect 10 No S!!f ell!! 1m Grp ST Dm lip! Rtp lids C., Pr'!lry inntuctor 
SPHI 394 Aural Habi l itation/Rehabil i tat 3. 0 Cr 
Otp.artaent Ptnlission Requll"ed PrertrJllslttCS) SPIll 392 ClIUCfS) perwHtfd GRM ~ GRSP GRl( LGJR I..CSR 
~9877 003 lE lE 01" 11Th IO;OO·ILSOA 203 RACXH 2!l Frtnel'l. DortIthta 
SPHI 487 Spch Pract·Hearng Impai rd Pers 1.0 Cr 
~rtaent Ptnlission Rtollrtd PrertrJlisittCs). SPIl l 436 
Maj9fS ~itted SP32 (lassCts) perwltttd, GRIll GltIIA. GRSP GRlC I..GJII !liSA 
051942 001 LE lE 01 f 9,00- 3:00P lSA 5 French. t)orothea 
Special Ed. L.D. Touch-tone Code. 180 
SKi lQ No W Pltq Tror c.y ST DAyS IlK I!o!!i .I da Cap Pr1.ary Instructor 
SPLI 468 Educ Chil d l ea rn Dis 2.0 Cr 
Prtrtl),ll$ltthl SPGN 2!l1 (lassCts) Ptf1IIIitted GRal GFItIA GRSP GRIC LGJR lGSR 
~1941 001 LE LE 02 T Th 5:30· 7:4SP 102 RACXH Z5 
SPlI 712 Resrch Colloquium: l.D. 2.0 Cr 
Gr~tt studrnts only Prel'"trJllSitthl. SPLI 693 , Err.; 677 
051939 001 t[ lE 01" W 530· 1:101' 205 PJO:JI 2!l 
Special Ed . M.I. Touch-tone Code: 181 
mt 10 Ho.....%!c Plan 1)'9" Gry Sf Dm IlK Boo! .lds CII Pr'M'Y inntuctor 
SPMI 350 Intro Mental Retardation 3.0 Cr 
Prt~l$1te{s) ' SPGN 2!li , psy 101 CIt' P$y 102 ECJ.Iivalent to S.etu ~7 
W893 001 L( lE 02 Iffi/ 200· a ISP 205 RACXH Z5 Gott ... ld. Henry t Jr 
Cdll TOUCh-tone Rc91strdttOtl for r.pd4ted crorse tnf(Jrmltion. For II/issing TB4 cdll ~cademlc dfpIrtn>rJ! 
Spring. 1997 Class Schedule as of 1/27197 
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Speci a 1 Ed. S. L. 1. Touch -tone Code: 183 
SKt IO I!tt Spec ell!! 1p Grp S! Days Dr Roc! BIds! Cap Prl.arr Innr!lctar 
SPSI 343 e11n Prac Sph Path I 2.0 Cr 
Oepar~t Ptr.lsslon Rf<JIlred Prerequlslte(s) ; SfS! 340 & SPSI 341 & SPS] 342 Class extends through August 1. 
060'39 001 LE lE . (11 T8A 12 CI«I1H_ Willie P 
SPSI 344 Clin Prac Sph Path II 2.0 Cr 
Oepa~t ~lsston ~1rt(\ Prtrequlslte(s): SPSI 343 Class extends thrtugh ~st 1. 
060U0 001 L£ lE 01 TBA 12 ClcJplts. Wll11e P 
SPSI 568 Diagnostic Methods 3.0 Cr 
Oepan-nt ~t$SICI'I ~trfd Gr .... tt students (~I01'S with penltulon) (luS(IU) pfIW1lled: GIOt GRHA. GRSI GRSP GRTe 
80th sections fJltend through August 1. 
060862 002 lE lE 01 F 9;00- l:ZOP 114 AAXH 2S Hoodtn, Ron.lc1 8 
060Il61 001 lE LE 01 II 1:00- 3:00P 201 R.I£X)I 8 Hood1n. RoNld 8 
SPSI 612 Motor Speech Disorders 2.0 Cr 
DflHrtllent Pentllsslon Rtq.Ilrfd GriWate students (WIly Class(es) perwltted: GRIll (iIIW, GRSI GRSI> GllTe 
0!09878 001 tE LE 02 1111 5:30- 7:4S1' 114 RACXH 20 Hood!n . RtvIIld 8 
SPSI 620 Consltg&Intrvwg- Sph Path 3.0 Cr 
[)epirt.-ent Pef"IIisslon Rtqutred Gralilate students only ClassCes) perw1tted: GRlJI: GRI'IA GRSI GRSP GllTe 
OS9879 001 If LE 01" w 3;30- 6;IOP 1038 RACXH 2S llassert>t!'g. Arlgela R 
SPSI 622 Augmentative Communication 2.0 Cr Additional Fee(s): S10.00 
Oepart.wnt "-hslO'1 ReQllred GrtWate students O'Ily Prerequlslte(s); SPSI S68 Class(es) perIIHted: GIOI GAllA GRSI GRSP GRTC 
051512 001 lE lE 02 T Th 1;00· 3;151' l&\ 25 
SP$I 687 Clin Intern Sph Path II 2.0 Cr **CR/NC** 
Oepart.wnt PtrllnlO'1 ReQllred Graruale s tudents (WIly C]ass(es) pel1lttted: GRDI: GAllA GRSI GRSP GRT( 
051936 001 LE lE 01 lIlA II llassert>trg. Mgtla R 
SPSI 697 Independent Study 1.0 Cr **CR/NC** 
Oeparuent PtrIIsst(WI ReQlIr«! Graruate students (WIly (lass{es) peI1Iltted GRlIt GRW. GRSI GRSI' GIIT( 
051935 001 L( LE 02 l&\ 5 
SPSI 698 Independent Study 2.0 Cr **CR/NC** 
Oeparuent PtMlISSI(WIlltCrJir«! GraOJile students O'Ily (Iass(es) peI1Iltted GRIll GRW. GRSI GR5P GAT( 
051934 001 LE LE 02 l&\ 5 
SPSI 699 Independent Study 3.0 Cr **CR/NC** 
Oepartaer\l "-hslO'l IItCrJlred Grawate st udents O'Ily (lass(es) penl1tted: GRIll GRW. GRSI GR5P GRT( 
051933 001 lE lE 02 lBA 5 
Student Teaching 
A stjHrale eppllcatlO'l for student teith lng is available In 101 SOOne Hall . See College of Eck.lcatt(WI heading for .,..-e InfOl1litiO'l. 
Student Teaching Touch-tone Code: 170 
n9 Fee(s) : 115.00 
Oepart.ent ~tsst(WI IItCrJlred (hu(es) pel1litted; 
"'" 
... GRSP om: "'" ..,. 
",." 001 LE LE 'I '" 
10 
EOUC 491 Student Teaching 10.0 Cr Additional Fee(s): $15.00 
~rt.ent Pe ... hslon A.eq.llrM (I~U(fS) pet'WIltted: 
"'" 
.... ""P GRTC l.GJR ..,. 
051912 001 LE LE 01 
'" 
JO 
EDUC 492 Student Teaching 12 .0 Cr Additional Fee(s): $15.00 
Deparuent Ptrltsslon IItCrJlr«I (hss(es) penlltted; ... GI01A GRSP GRTt LGJR ..,. 
051911 001 LE LE 01 
'" 
JO 
EOUC 493 Student Teachi ng 2.0 Cr Additional Fee(s) : $15.00 
Ofpirtaent ~Isslon ~Ired (lassies) pet'Wlitted; ... ... GRSP GRTC "'" ""' 051910 001 LE LE 01 
'" '" EOUC 494 Student Teaching 3.0 Cr Additional Fee(s) : $15 .00 
Departllent PtrlhslO'l Required tlass(es) pet'Wlitti!d: ... .... GRSP GRT( LG.JI ..,. 
'''''' 
001 
" 
LE 01 
'" 
:to 
EDUC 495 Student Teachi ng 4.0 Cr Additional Fee(s) : $15. 00 
Ofpirtllent PtrllnlO'l Required ClasSles) pet'Wllt ti!d: ... ... GRSP GRTC I.GJR ..,. 
'''''' 
001 LE LE 01 
'" " EDUC 4% Student Teaching 6.0 Cr Additional Fee(s) : $15.00 
Oepart.enl ~lsslO'1 Required (lau(es) ptt'WIltted; ... ... GRSP GRlC tGlR ..,. 
,,, ... 001 LE LE 01 
'" " EOUC 497 Student Teaching 6.0 Cr • Additional Fee(s) : 115.00 
Oeparae'lt PtrllU10'1 Required (I.ss(es) pet'Wllttt'd; ... ... GRSP GIU( LGJR ..,. 
051903 001 lE LE 01 
'" 
JO 
EOUC 498 Student Teachi ng 5.0 Cr Additional Fee(s): 115.00 
Oep.jrtllenl "-1$$10'1 ~Ired (I.sstes) pet'Wlitted: ... 
... "'" GRTt LG.JI 
..,. 
OSI902 001 LE LE 01 
'" 
JO 
"''' rouch-tone ~Istr.tfon for f4)ddted course IflfDnl1iltfO'l . For IIlssing 154 Cil/ iKMJsic dep.Jrtne!t SH Course Listing Key for codes . 
Spri n9. 1997 Class Schedule as of 1/27/97 PAGE 97 
Student Teachi ng Touch-tone Code.· 17D 
Sect 10 No Spec Plap I'M Grp SI DAys It- aA Bldg ell!? ert1ary Instcoctor 
EDUC 499 Student Teaching 6.0 Cr Additional Fee(s): $15 .00 
Dep.art/lltl'lt Pt .... 1ss1on Rtq.llN'd Clus(es) perwltted : GRDR GIlM !iRS!' GRI C LGJR LGSR 
051901 001 LE lE 01 leA 30 
Teacher Education 
.aJ)I[SS IOO FUICY: M!J student who 1s preparlnt;1 to be a teacher ~st be adllHte<l to the Teacher Eruc:atlon progr. . AdIIIlsslon 1$ not 
aut..atlc . ~ arl~ grade potnt AVeI"iI']e. test store. and othtf" rfQ:Jl~ts for aa.tsslon . ,. 
Students aJst pass all sections f)f the baste sk111s test of the Mtchloan Test for TtKher Certlflcati(W'l tn order to be ~itted to the 
Teacller EWcatton Progr •. Students apply for a<bisslon In 101 Boooe Hall after corpleting 56 uodergraruate credit hours 12 of ..mlch 1IIIJ5 t 
be frc.r. EItU . Certain courses art llllted to persons who have been officially adllltttd . see College of E<Location heading for further 
lnfor-.a t lon . 
Curri cul um Touch-tone Code: 161 
Sect ID Ito SpK '1 an Tm!; Grn ST Dm 11 .. SOCII Blda ell!! Pr i,ar Y Instructor 
CURR 304 Currie & Hthds'Elemntry 
(lass(es) perllit ted: GRDR GIlWI GRSP GRTC LGJR lIiSII 
051930 003 lE lE 01" w 5:15· 7:55P 
CURR 305 Curric & Hthds·Secondary 
Class(es) penlltttd : GRDR GIlW. GRSP GRTC LGJR IJiSR 
059741 001 LE lE 01 " w 1:00· 3:40P 
051928 002 LE l£ 01 T Th 1:00· 3:40P 
CURR 600 Trends & Issues in ECE 
3.0 Cr 
107 EOllE 
3.0 Cr 
207 ~E 
207 I!())j( 
2.0 Cr 
Graduate s tudents only ()ass(es) perllitted: GRDR GIlWI GRSI GRSP GRTC 
051927 001 LE lE 02" w 5:15· 7:2tlP 210 I!())jE 
059742 002 LE lE 02 II W 7:30· 9:35P 210 ~E 
CURR 602 Preschool Education 2.0 Cr 
Gra!iJate students only (lass(es) p!!naitted: GRDR GP* GRSI GRSP GRTC 
ZS Gorenflo. Samara A 
25 Garnr. Trevor 
25 Wll11a.as · Boyd . Patricia 
ZS Paciorek. Karl!l1 llenke 
25 Paciorek. Karl!l1 llenl:.e 
051628 001 lE lE 02 II W 5:15· 7:20P 213 ~( ZS WIlliston. Judith C 
CURR 606 Preschl & Kindrgtn Mthds 2.0 Cr 
Graduate st udents only Prer~ls1te(s): CUIR 602 or CUIR 605 Class(es) perllitttd· GRDR GIll'A (iRSi GRSP GRTC 
051629 001 LE l£ 01 T Th 5:15· 6:55P' 213 8(X);E ZS Grossrwn. Sue 
CURR 616 Issues Elem School Curr 2.0 Cr 
liraduate students only Class(es) penltted: GRDR GIlW. GRSI GRSP GRTC 
060\43 001 CE lE LE 01 HTWThf 7:30· 2:00P TeA 1M( 25 Johnson. Elizabeth K 
060143 Start date: 6/23/97 End date: 6/ZS/97 Class .eets In Traverse City. (.arnot use Touch·tOlle registratIon . fOf' detailed 
lnfonaatlon and re<iltstratlon packet. call (BOO) 215·3350. lIon·refundabl e program fee r~l red . 
CURR 630 Issues Scndry School Cur 2.0 Cr 
GrailJate students only (l ass(es) penltttd: GRDR GRI'.A GRSI (iRSP GRl'C 
059743 001 lE tE 02 1/ W 5:15- 1:20P 219 ~E 25 GarGler. TrevOf' 
CURR 690 Thesis/Curriculum Project 1.0 Cr **CR/NC** 
DeparUlent Perllission ReqJlred Gra!iJate students only Prer~isite(s) : CUIR 694 (lass(es) penltted: GRDR GRIIA IiltSI GRSP GRTC 
059744 001 tE lE 02 T8A 5 
CURR 691 Thesis/Curriculum Project 2,.0 Cr **CR/NC** 
Oep.artaent Penltsslon ReqJtred Gra<klate studtnts only Prer~tstte(s) : CUIR 694 Class(es ) penaitted: GRDR GRI'.A GRs! IiltSP GRTC 
059745 001 LE LE 02 TBA 5 
CURR 692 Thesis/Curriculum Project 3.0 Cr **CR/NC** 
Departlle'nt PeMIIlsslon Requ tred Gradua te students only Prerequtslte(s): ClIlR 694 Class(es) penaitted: GROR GR.HA GRS ! GRSP GRTC 
059146 001 lE LE 02 TeA '5 
CURR 694 Seminar·Curri culum 2.0 Cr 
Gra!iJate studtnts only Prer~ls1te(s) : CUIR 616 6 CUIR S20 or CUIR 630 Class(es) perllitte<l : GttlR GlII'J, liltS! (iRSP GRT( 
051925 002 tE LE 01 l'Th 5:15· 6:55P 304 Pl/AYH 15 Pasch , Ilarv1n 
051925 Section Title: SecorIdary 
Educational Media Touch-tone Code: 165 
Sect 10 Ho Soec Plan Type Grp Sf Oays Tiae Roo! BldG Cap Pr ll4 ry InstrllCtor 
EOHO 101 Use of Book & Libraries 2.0 Cr 
O601S5 001 CE If lE 01 ~ 9:00,U ' lOA 120 L1BAA ZO FOoIler. Ahonda Esther 
EOHO 345 Media for Clssrm Teacher 1.0 Cr **CR/NAdditional Fee(s): SlO.OO 
Cla5$(es) perlitte<l: GttlR GlII'J, GRSP GRTC l..GJfI IKiSR 
060157 004 CE lE tE 01 S 12 :00· I:SOP 120 lIBAA 22 Flores. Hen ry 
060159 005 CE lE l[ 01 S 2:00· 3:50P 12t1 LIBAA 22 Flores. llenry 
051624 001 lE tE 02 T Th 8:00· 9:0SA 120 LlBAA 2tI Bajwa. Ranjtt S 
Cd ll Touch·tone Registration for U(J(Jdte-rJ course InfOfllliltlon. for II lsslng 184 Cd" acad&lflc d(rp.1rtlreflt. See Course LIstIng (~(Of' codes . 
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Educational Media Touch-tone Code: 165 
Sttt IQ !:!Q ~ EI~ 1m fig! !! Da~s 11m; 
"" 
al!!il 
'!!l! etlMtK I DsU~tgr;; EDHD 345 Media for Clssrm Teacher 1.0 Cr **CR/NAdd1t;onal Fee(s) : 110 .00 
051'" 002 tE tE 02 TTh lO;oo·ll:05A. '10 Ll'" 10 8oj~ Ranjlt S 
051'" 
'" 
tE tE 02 TTh 12:00· 1:05P '10 Ll'" 10 llij~. RMljlt S 
OSI627 007 tE tE 01 7Th 2:00· 3:05P '10 Ll'" 10 8ajwa . R.lnjit S 
Educational Psychology Touch-tone Code: 167 
Sect ID lip m PhI! 1m Grn g D.I~ ljl!! Roo! aid!! elf! Pr'wr; !nrtr!lctQ(' 
EOPS 307 Yng Chldrn in Peril:EducImplic 3.0 Cr 
Prereq.llsltt(s) : QJ!R 214 or CtI!R 215 Clns(ts) pe1WHted: GII!II ~ GIISP GRTC !.&l'I OOSR 
OSI623 001 LE lE 02 Tao\ 2S 
OS9141 001 LE tE 02 II 11 2:15· S:OOP 213 IIXlIE 2S s.~. Sttty tou 
EOPS 322 Human Oevelpmnt&learning 4.0 Cr 
Prel'fl)llsite(s): PSV 101 or PSV 102 Corequislt~(S): SI'GH ZSI 
060162 003 C£ tE lE 01 5 1:00· 5:101' 101 IIXlN£ ZS :\1:11",101 •. OIirles 
060162 SectIon Metts Spring otnd Sl.lmler se.esters . 
OSI921 001 lE LE 02 KMlI 12:30· 2:10P 104 8OO'IE 25 Blai r . JoIvI 
OS1922 002 tE LE 02 KMlI 2:30· 4:40P 104 IICOIE 2S 81alr . .lotr'I 
OSI923 004 LE lE 02 KMlI 2:30· ' :JSP TeA 25 
EOPS 325 life Span Hum Grwth &Oev 4.0 Cr 
Prer~lsite(sl : PSY 101 or PSV 102 
060163 003 CE l£ lE 01 S 8:oo·12:10P 123 IICOIE ZS Splna1'01I. OIirles 
060163 Section MetU Spring IIId SI.antr s_sters. 
OS1919 001 t E l E 02 KMlI 12:00· 2:10P 107 B(OIE 25 Gould. Carol1ne A 
OS1920 002 lE lE 02 KMlI 2:30· 4:JOP 101 IICOIE ZS Gould. tarollne A 
EOPS 340 Intro to Assessmnt & Evaluat 3.0 Cr 
Classles) pe1Witted: GfIOR ~ GIISP GATC lGJR OOSR 
0597'8 002 U LE 01 T Th 12:00· 2:4{)P 210 IICOIE 2S ().jlller . SNwn II 
060165 003 CE lE lE 01 F 3:00· 6:1OP 201 8C04( 2S It!~on. StitllUln E 
060165 Addltlcml llteting tl.: S 9:00·11:4(\A 207 Il(XJ€ 
EOPS 600 Human Devel opment 2.0 Cr 
GrlCblte students only Clus{ts) perwitted: Q9l GI!M GRSI GRSI' GlfTC 
OS1917 002 lE U OZ T Th S:lS~1:2()p 101 !COlE ZS 
EOPS 618 Play and Development 2.0 Cr 
Gr.cklate students only P~hite(sl; EII'S 600 ClasS(ts) perwltted: Q9l GIIW. GRSI GRSI' GlfTC 
059149 001 LE lE 01 T Ttl 1:30· 9:1OP 213 8C04( ZS Gross-..n. Sue 
EOPS 621 Stat Applctn in Ed Rsrch 2.0 Cr 
Grll1late studt!1ts only Class(ts) perwitted : GRtII GRt4A GRSI GRSI' GRTC 
06D60S 001 lE tE 01 T Ttl S· IS· 6:SSI' 219 IKXJIE 20 OJlltef'. S/lao.n 1\ 
EOPS 677 Research Techniques 2.0 Cr 
Gradla te students only Chss(es) pe1Wltted: GRCR ~ GRSI GRSP GRTC 
OSl618 001 tE lE 01 T Th S: IS· 6:SSI' 30S PAAYH 2S !>(tay. Patrlci. A 
OS1619 002 l E lE 01 T Th 1: IS· 8:SSI' 3Q4 PRAYH 2S Petay. Patrlcll A 
051620 003 LE lE 02 T Th 5:15· 7:ZOP TeA 2S 
EOPS 680 Special Topics 2.0 Cr 
Gr6lilatf studt!1ts only Class(es) ptnlitted: GRtII QlHA. GRS! GRSI' GRTC 
060S03 001 CE LE lE 01 HMhf 10 :00· 4 :3OP TeA IMt: 20 Jones. Sylvia N 
060503 Start dote: 6/23/97 End date: 6/25197 Class meets In Traverse City . taMQt use Touch·tone registra t ion. For det~l1E<1 
lnfOnlation Ind registration pad:et. call (BOO) 2IS·335O . Non·refundable progr. fee rf41lred 
060S03 sect ion Htle: Use TtdI to (ome ikaite TdIg 
EOPS 698 Independent Study 2.0 Cr 
~rUent PerIIlulon Required Gri\tMt e studt!1ts only Clus(es) ptnlltted ' GRCfI; ~ tillS l GIISP GIUC 
OS14S8 001 tE LE 02 TeA 3 
EOPS 699 Independent Study 3.0 Cr 
.rUeot PerIII$Slon ReqJired Gri\tMte studt!1ts on ly Cl.ss(e~l pe1Wl tted: GII!II ~ GRSI GRSI' GllTC 
OSI'51 001 l [ U OZ l8A J 
Educational Technology Touch- tone Code: 164 
~IQ 1iCI . ~ EI AD 1m r,g, 11 Daxs IlK 
"" 
al!!il 
'II etlMtr; IgsWrtor EOlC 179 Special Topics 3.0 Cr 
059155 ... tE tE 02 
" 
9:oo·12:10P 
'" 
10 
059755 section Title: turning the lot_t 
059753 002 tE tE 01 
" 
2:00· 5:1OP 
'" 
10 Greene. Bert. Ira 
0591S3 Stctlon Ti tle: a iming the 10tef'l'Iet 
EDlC 300 Intro Cmptr Appl for Edu 1.0 Cr **CR/NAdditional Fee(s) : $10 .00 
061372 00' 
" 
tE tE 01 F 4:30· 6:20P 113 .xx" 10 Kot~. ROOert 0 
061373 002 
" 
tE tE 01 F 6:30· 8:ZOP 113 
."" 
10 Kot~ . ROOert D 
1:111 TOCJCh·tone Rr:glHratj,;tl for !f}d.Ittd COCJrsl! inforrn.Jtion. For .'ss/ng ffi4 cdll K~lc depoJrtoent see CDurse listing Key for codes 
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Educational Technology Touch-tone Code: 164 
Sect ID lID S9K rhq W Gee ST Dars n¥ I\oaI 8)ds! 'II Cr1Nry Instructor 
EOTC 500 Professional Educ Development 1.0- 3.0 Cr **GR/NC** 
Gra(1Jate SWOt!'lU ($fnlors "ot1th pmlission) Clus(ts) pmlHttd GROR GRIIA GASI GRSP Glnc 
060596 001 ([ CI CI 01 S 900- 3:30P TBA crc 8~. Glenn 
060596 Start datt. 5/10/91 End da~e 6114/91 
060596 Section Title: Dwn1ev of tilt Intfl'ntt 
EOTC 618 Internet For Educators 2.0 Cr 
GridlWte sll.ldents (II'Ily CI.ss(ts) pt,..illtd: GIOI GRIIA GASI GRSP GATC 
059156 001 tE LE 02 1\ II 5:15· 1:2rI 126 ImHE 20 Gretnf. Bert Ir. 
EOTC 680 Speci al Topi cs 2.0 Cr 
Gr.a..ate stl.ldents only Clns(ts) pmllttM- GIOI GiiM !iRS1 GRSP GllTC 
059912 002 CE LE U 01 HTVThf 8:00- 2:3OP T8A. lWtC 20 Shep/ItrC\. Glenn 
059912 SUrt datt 6/16/91 End date: 6/20191 Class wets In Traverse City t.lVIOl use Touch-tone r!glstntlCW'l For cleUlltd 
inforaallCW'l and rtgistutlCW'l PiCket. call (800) 215-3350 lb\·refl¥lCiible progr. fee reo,tlrM 
059912 SectICW'l Title; Ol$ttna! EducltlCW'l 
059757 001 lE LE 02 1\ W 5:15- 7'2OP 207 E!1lM 20 IItO'Iir. NvIe)( 
059757 Section Title : lIeswge Oesl91 
Reading Touch-tone Code: 162 
5t{t !O Ho Sp!s rIM hpe Grp ST Days 11 .. Rq BIOO GMt Pr1tary ' pwUCT!)r 
RONG 311 Tch Rdg in Secondary Scl 3.0 Cr 
formerly known IS CUISt 311 Cliss{es) penaltttd: Gl9I ~ GRSP GRTC LGJR l.GSR 
060167 001 CE LE lE 01 S 9:OO-12:10P 120 ~E 2S Sud. Karllyn II 
060167 Stc.tiCW'l IIHU Spring ~nd SunDer sMI>sters 
052880 003 LE lE (12 KTWTh 10:30-1205P 203 PAAYH 2!> OtisI)'. Peggy L 
052881 005 lE LE 02 IflWTh 2,00- 3,35P 20J PAAYH 2S D.l1sey. Peggy L 
RDNG 563 Found Reading Devel opmnt 4.0 Cr 
Gr.a..ate stuclents (Seniors"ot1th pmllnl(W1) Clus{es) pmlltttd: Gl9I GRXo\ (iRS1 GRSP GllTC 
051900 001 LE LE 02 II II 5~15· 9:35P 305 PAAYH 2S aiglfl'. IIoIry.fglts 
RDNG 580 Readi ng-Writng Conn: K·6 2.0 Cr 
Gr.a..ate stl.ldenlS (Seniors"ot1th pmlissiCW'lJ Cliss(es) pt,..ltted: GRDR GIW. (iRSI GRSP GATC 
051899 001 LE lE 02 1\ II 515- 72r1 203 fIo'nt 2S Moore.lIoIl"9iret 
RDNG 680 Speci al Topics 2.0 CF 
Graw.te stl.ldents (WIly Clns(es) pmlil ted GRDR ~ (iRS! GRSP GRTC 
052a82 DOl tE tE 02 II II 1:30- 9 35P 203 PAAYH 2!> Itoore. IIiIl"9irU 
0S2882 Section TItle: Mult;culural Literatl.l"e 
RDNG 694 ·Semi nar :Current Issues Readi ng 2.0 Cr 
Gr~ate students CW'Ily Prfl'~isite(s): ED"S 611 ClassCes) PtI'IIltlM GIItJI ~ GASI GRSP GllTC 
051613 001 lE lE 02 II W 8:00· 10:05A 203 PAAnt 15 01iU1d. Barbara J 
051614 002 tE tE 02 II II I030-12 :35P 715 PAAYH 15 O1iU1d. Barbara J 
Social Foundations Touch-tone Code: 166 
$1 19 Nq,Sp%; PIon I'M Grp SJ Om Roo! BIds eMt Pr t.ary Instructor 
SOFD 328 Schools in Mul ti cult Society 3.0 Cr 
tlass(ts) pmlltttd: GIItJI ~ GRSP GRTC LGJR l.GSR 
060168 004 cr LE LE 01 S 800·1l'lOA 101 BOO" 15 Oiponio. IIoIrl0 
060168 :5«tl(11'1 _ts Spring ~nd Sj.InDe r s .. sttrs . 
059151 001 l( L{ 01 T TIl 9:00'11 40A 119 
-
15 PItt!;. JeillYlt 
051898 003 LE lE 01 II W 1:00- 2'40P 110 BOO" 15 Gw.Iltnty. ThcIws II 
051897 002 LE lE 01 T TIl 1:00- 3:40P 119 BOO" 15 Pittl!1. Jeamt 
SOFD 572 History of American Educ 2. 0 Cr 
Gr.a..att stl.ldents ($fnlors"ot1th pmllssi(ll'l) Chutes) pmlltttd: GRM ~ GASI (iRSP GATe 
051896 001 U lE 02 IIW 515-1:2OP 304 PAAYH 2!> Gw.ltney. ThcIwsll 
COLLEGE OF HEALTH AND HUMAN SERVICES 
Associated Health Professions 
Associated Health Professions Touch-tone Code: 190 
Sect ID 110. SpK eltn W !'.rp SJ Days Tile Boo! BId!! eMt PrlM¥ IpstrllFtor 
AHPR 200 Medical Terminology 1.0 Cr **tR/Ne** 
060697 001 CE LE tE 01 35 Renk. Clifford II 
(411 TOUCh-tone RegfHrdtion for l.\?d.lted course Inf()(';Ntfon. for .tsslng 1B4 C411 K4demfc deIloIr~t. See Course Lfsti"9 K.ey for codes . 
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Associated Health Professions Touch- tone Code: 190 
Sr<:t ID Ho Sprs Plan Ix!?@ r.m SJ !)m 
AHPR 510 Intro to Drug Development 
GrlliJate students (SenIors with perltsston) 
061302 001 a L£ tE 01 T Ttl 
06I:102 IdCIltlonal .-etlng tf., 5 
Ill!! Reg BldG 99 Prtllry Instrl!SUIt 
3.0 Cr 
630- ~:OOP TBA ac so Jensen. (rid! 
9:00-12 :00P TBA Start dolte ().I /01/97 End dUe 5/31197 
Cl i ni cal Laboratory Science Touch-tone Code: 188 
0YrRR1~' Must tit avthortzed by tht tnstructor or tilt progtal director, Preference Is \Ilvtl1 to stl1lors In nttd of I course 100-
grMJatlon Labornory courses art Hllted to tilt CUIItItr of stations lV.tlatJlt (328 King ) 
SKt 10 II!!. SrJ!s PI!!! W r.m g Pm TIp' Roo! B! dG Cap PrIMry Instructor 
else 202 Clinical Phlebotomy 2.0 Cr **CR/NC** 
Oepart.nt '-1sslon ~Ired PrereqJisite(s) : a.SC 201 
D604S8 ()In a l£ LE 01 TIIA 10 ~. Giry 
PractlclII course IIIl't'ts at one of thl'('1! sites: Beyer Hospi ta l. l)1lversHy 01 II lchlgan HosJIlul 00- St . Jostph. MIn Arbor. 
Clse 277 Special Topics 1.0 Cr 
060291 001 LE L£ 01 T Th 8:00- 9:SQ,A 116 ImSE 16 Hanaerberg, Gary 
060291 Section Title : CllnlCll Parasitology PrKtlcu 
Cl SC 377 Special Topics 1.0 er 
060296 001 t£ If 01 11'11 10:00-1l:SOA 116 FlXlSE 16 Rent. CI1ffor<l II 
060296 Section Title : ~lcroblology lib Health SCncs 
ClSC 432 Cl inical Microbiology 3.0 Cr 
PrereqJ1slte(s) ; a.sc 335 (qJlv,lent to: 111 01 329 
060305 001 tl If 01 11'11 1:00· 3:3OP 102 FlXlSE 50 Rent, Cl1 ffoo-d II 
ClSC 456 Clin Microbiology Pract 5.0 Cr **GR/Ne** 
ReQuires acceptlllCe to Clklicil TrK~ . 
052930 001 LE lE 01 IffilThF 8;00· 5:00P TBA 16 Drate. Sandr. 
elSC 457 Clinical Hethods Pract 1.0 Cr ' **GR/ NC** 
~Ires Kceptance to Clinical Trac~ 
052931 001 l( l( 01 IffilThF 
ClSC 459 elin Mycology Practicum 
051893 001 lE tE 01 IfMhF 
ClSC 497 Independent Study 
Departllent ,-lsslon ~Ired 
052932 001 L( tE 01 TBA 
ClSC 498 Independent Study 
Oepartllent P_I$$lon RtqJlred 
052933 001 lE tE 01 TIlA 
ClSC 499 Independent Study 
Oep.r~t Ptr'IIIsS\OII IleqJlred 
8,00- 5:00P 
9;00- 4:00P 
TBA I' OCate . Sandra 1.0 Cr **GR/NAdditional 
TBA I' RfnI::. CI I fford II 1.0 Cr 
5 Dr.ke . Sandra 
2.0 Cr 
5 OCa~e. Sandra 
3.0 Cr 
052934 001 LE lE 01 TBA 5 DrRe. S'nGI" 
Fee(s): 
Hea lth Admi ni strati on Touch-tone Code: 187 
$10.00 
OVEAAIOES: I\Is t be a~thorhM by tilt Ins t ructor. progr. dlr«tor. and the dep.artliel1t head. Preference Is g1ven to I(lper class 
students (323 King) 
stet ID II!! Spec Plan 1M Gep SI Om Tl~ I!O!W Blda til!! PrJIICY Instcuct(!f 
HlAD 287 Co-op Educ in Heal th Admi nistr 3.0 Cr **CR/Ne** 
Oepirtllent '-isslon ~Ired 
060309 001 LE lE O} TBA 10 Ilou;Ilass. Rlchard l 
' HLAD 387 Co-op Educ In Health Ad~instr 3.0 Cr **CR/NC** 
Oepartllent ~SSlon Required Prtr'eqJisite(s) ; It.AD 287 
060308 001 lE LE 01 TBA 10 Ilou;Ilass. Richard l 
HlAO 480 Internship Semi nar 3.0 Cr 
Oepartllent '-1$$1011 ~Ired 
051892 001 tr LE 01 T 4: 30- 5:59P 102 ROOS£. ~ IIougl ass. Richard 1 
HlAO 488 I nternshi p 6.0 Cr **GR/NC** 
Oepartllent '-'nlon Required CoreoJ1stte{s): IUD 480 
O5Z!IlS 001 LE LE 01 lIlA 30 Ilou;Il.ss. Richard l 
HlAD 497 Independent Study 1.0 Cr 
Otpart..nt PtnllssiOll Required 
051489 001 l[ LE 01 TBA 5 Ilou;Ilus. Richard l 
HLAD 498 Indepe1dent Study 2.0 er 
Otpart..nt P_Ission ReoJlred 
051488 001 LE LE 01 TBA 5 Dougl.ss. Richard l 
C~1I TOUCh-tone RegfstrdtliJIl f()(' J¢.itro course Illfor'lltttoo. For ,.isslng rBA cdll dC~ic depdrtmellt . see CClJru LIstIng I.e)' for codt>s. 
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Health Administration Touch-tone Code: 187 
SKt 10 Ito 5pK ell!! Ip Grp ST Pm II., 
HLAD 499 Independent Study 
~rtlltllt ~tsslon ltequlrtd 
0!029J6 001 LE lE 01 lilA 
HLAD 697 Independent Study·Health Adm 
~rt.-nt PffIIlsslon ltequlrtd GraQiatt students only 
052937 001 l[ lE 01 TBA 
HLAD 698 Independent Study· Health Adm 
QrparUltnt ~lss1on ltequlr~ GraQiatt students only 
052938 001 lE l[ 01 TBA 
HLAD 699 Independent Study-Health Adm 
Qrpart.-nt Pffllhslon ltequtrtd Gracbltt students (I'Ily 
Rooo BId? CI!!? Pr'.ary l0structor 3_0 Cr 
10 OOugcl.$S. Richard L 
1.0 Cr 
10 Oouglus. Richardt 
2.0 Cr 
10 DoI.Iiltu. Richird l 
3.0 Cr 
052939 001 lE l[ 01 TBA 10 Oougltu. Rldlil"d l 
Occupational Therapy Touch-tone Code: 189 
OVERRIDES 1\151 be IUthorlz~ by the Instruct or and the dl.'part.nt head. l4bofatory coursts are lI.lted to the 0III0tr of workstations 
available. (328 Klog) 
Sect 10 ltD SpK PIM! Tm Gl"p $I O~-..: IIMe BA BIll!! Cap PrINry lo$trl!ct!!l: 
OCTH 287 Co-op Educ in Occuptnl Therapy 3.0 Cr **CR/NC** 
OepartMent Ptrlission ltequlred 
0S2941 001 l£ LE 01 TaA 5 Oiret tt. Olane P 
OCTH 387 Co-op Educ i n Occuptnl Therapy 3.0 Cr **CR/NC** 
QrpartMent Pe ... Isslon 8tqJlrtd Pr~equ1site(s): OCTH 287 
052942 001 lE l£ 01 TBA 5 Olrette. Olane P 
OCTH 420 OT Fieldwork (Part Time) 2.0 Cr 
Pr~~lslte($) ocnt 403 &. ocnt 418 & ocnt 302 Hajors per.lttM N()6 
0SJ061 001 l( tE 01 T8A 10 Iboel1s. Valerie L 
OCTH 421 , OT Fieldwork (Part Time) 2.0 Cr 
Prff~l$lte(s) ocnt 418 &. ocnt 413 &. OCIH 419 HaJors perwlttM' AI(I6 
061284 001 lE tE 01 T8A 10 Iboells. Vilerle L 
OCTH 488 OT Fieldwork (Full Time) 6.0 Cr **CR/NC** 
~rtMent Pffllhslon ReqJlrtd fltjors ~itted NI)6 
052943 001 l[ L[ 01 T8A 
OCTH 489 OT Fieldwork (Full Time) 6.0 Cr 
~rtPlel'lt PerMission ~Ired Hajor~ perwittN AIIJ6 
0S2944 001 l[ LE 01 TBA 
OCTH 490 Fieldwork·Full Time Elec 6.0 Cr 
so 0lrette. 01_ P 
**CR/NC** 
so Olrette. 01_ P 
**tRINe" 
DtpartPlel'lt ~Isslon ReqJ\red Prerequls1te(s)· OCTH 488 &. ocnt 489 Hajors ~lttM: N()6 
052945 001 lE l[ 01 lilA 5 Olrelte. 01lnt P 
OCTH 497 Independent Study 1.0 Cr 
OtptrtPent Per.lnlon ReqJlr~ 
052946 001 LE lE 01 T8A 5 Olrette. Ol.ne P 
OCTH 498 Independent Study 2.0 Cr **CR/NC** 
Qrpart.-nt Per.lsslon R~lrtd 
052947 001 LE U 01 TBA 5 Olrtttt. Olant P 
OCTH 499 Independent Study 3.0 Cr 
Otptrt.Peflt Per.lsslon R~lred 
052948 001 L[ lE 01 TBA 5 Oirettt. Diane P 
OCTH 591 SpeCial Topics 2.0 Cr 
GraliJate students (S«Ilors .... Ith per.lsslon) 
OSIS06 001 LE LE 01 TBA 25 Olrette. Diane P 
OCTH 640 Methods in OT Research 2.0 Cr 
Gr.w.te students only Prtl"equlslte(s): IXTH S20 5 IXTH 5JO &. OCTH SOD 
061286 001 tE LE 01 TBA 25 0 Olrette 
OCTH 692 Thesis 3.0 Cr 
&!"i(1Iatt students only Pr~tqJl$ltt(s): 0ClH 640 
052949 001 l£ lE 01 TBA 5 0 Olrettt 
OCTH 697 Independent Study 1.0 Cr 
Otpartlltllt PffIIlsslon Rtqulr~ Gl"awatt students only 
0S2950 001 l[ l[ 01 TBA 5 D. O1rttte 
061177 002 l[ t[ 01 IffiIThF" 8:00· 9:00A 
'" 
5 D. Olrttte 
OCTH 698 Independent Study 2.0 Cr 
OtparUltnt ~uslon Rtqulrtd Gra.llatt studer1ts only 
0S2%1 001 l[ lE 01 T8A. 5 O. Olrette 
OCTH 699 Independent Study 3.0 Cr 
DtparUltnt Pe ... lsslon Req.jired GraliJate students only 
052952 001 l[ lE 01 TBA 5 D, Dl rette 
C.II rouch-Core Reg/str,H/on for I(Jddted course /nfOnlliltion. For lIIiss/ng ~ cill «:1daII/c di'Pdrtmcnt. .see Ccurse Listing Key for codes. 
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Human . Envirnmntl . and Cons Resrcs 
OVERRIDES: lUst be II/tlIorhN by the Instructor .wid the departJlerlt head Student should rtCttVl' written ij)pI'OVJl f~ the Inst ructor 
prior to llattng a ~st fOf' ., DIlen-Ide 'fro- tilt depar~ hrad at 108 Roos_lt 
Di etetics Touch-tone Code: 201 
sm ID No. SpK Plan Tw! Grp ST Days Tt . 8001 BIds Cap Pr lNry !nuc!lCtgc 
OTC 311 Community Nutrition Experience 2.0 Cr 
for.erly ~I'O«I IS : IECR 311 CortqJlsltt(s) : DTt 312 
060379 001 UI LE 01 W 1:00- I:SOP 112 IlX& 10 
060391 002 lR RE 01 W 9:00-12:001' lIZ AIXISE 10 
OTe 312 Community Nutrition 2.0 Cr 
PrtreqJ1s1tt(s); DTC m or IECR 202 6 DTC 211 01' 1(01 211 fOl'1lll'rl,l' kl'O«l as lEO! 312 Coreq.JIsIU(s): OTC 311 
0603S0 001 tE LE 01 W 2:00· J:4Ol' 420 KIM> 10 
OTC 321 Dietetic Sk.ills 2.0 Cr 
Prerequl s ite(s): OTC 301 FOI"'IIerly kll(Ml U: HEal: 321 
060381 001 LE LE 01 T 2:00· l:40f' 112 ROOSE 20 MCCord-Jorclan. Lori 
OTe 393 Food Systems Mgt I Experience 2.0 Cr 
PrereqJlsHt(s): OTt 211 E~haltf'1t to: IECR 393 ~jors perwltteo: OCOJ Corequtslte(s): OTt 394 
060382 001 til. LE 01 H 9:00·11:59~ 424 I:IIIi 10 ForNO. Holly Karh 
060412 002 l8 RE 01" 1;00- 1:501' 112 ROOSE 10 f~, 1Io1ly llarla 
OTC 394 Food Systems Management I 2.0 Cr 
Prereq.Jlsltt(s): OTC 211 or HW1211 & I9IT 3S6 EqJ lvalent to: f£CR 394 llajors pel'llltted, HCOJ Coreq.Jlslte(s) : OTC 393 
060386 001 lE LE 01 II 2:00- 3:4OP H2 ROOSE 20 lewis, Joann 
OTC 508 8ehaviorl&Culturl Aspects Nutr 2.0 Cr 
Dtpartllent Pel'lltsslOll R2qulred Gra6Jat~ studenu (Stnlors with pel'lllssiOlll 
060385 001 LE lE 01 T Th 5,30· 7:101' 121 lUG 20 Sllvtnl¥l. Deborah A 
OTC 538 Nutr ition Care Manaplt 2.0 Cr 
Grawlte stUCltnts (Seniors wIth ~1S$1(11) Prereq.Jhite($) f£CR 402 & zen 326 I 00 351 rorwr ly kl'lCM'l as : 1101 ~ 
061287 001 LE LE 01 T8A. 15 Silvtr-an. Deborah A . 
OTC 668 Protn.lipids&Carbohydrts 2.0 Cr 
Gra6Jatt stUCltnts OIIly Prtreq.Jlslte(s) : OTt 402 fDC'Wl"ly known as : IlCR 668 
051504 001 L[ LE 01" W 5:30- 7:101' T8A 20 
OTC 690 Thesis 1.0 Cr 
Gradlate stUCltnts OIIly 
OS1502 001 l[ lE 01 
'" 
5 
Ol C 691 Thesis 2.0 Cr 
Gral).late studMts OIIly 
051501 001 l[ l[ 01 
'" 
5 
Dl C 692 Thesis 3.0 Cr 
Grawale studMts 0II1y 
051500 (lO1 LE LE 01 T8oI-. 5 
OTC 699 Independent Study 3.0 Cr 
Dtpartllent P_I1511Jl Req.Jl red Grao..a te students OIIly 
060415 (lO1 lE LE 01 T8A 5 
Fashion Merchandi si ng Touch-tone Code : 203 
s.ct 10 I!!!, ~Wll I~ Iil:I! ST DIX~ Ill!e 
""" 
~I!Ii ~Il e'ilm IlIst 'l!!jt~ 
FH 287 Co·op Education 1n FM 1.0 Cr **GR/NC" 
IleparUltnt P_IssIOll ~ired 
05151!i 001 l[ l[ 01 
'" 
10 lIoore. sarah E 
FH 288 Co·op Education in FM 2.0 Cr **CR/NC** 
Dtparaent r>er.i ssl 011 Rlqu\ red 
OS1518 001 l[ l[ 01 
'" 
10 ,lIoore. sarah E 
FH 289 Co-op Education in FM 3.0 Cr **tR/NC" 
DtparUleJlt l'er.1$51011 Required 
OSl511 001 l[ l[ 01 
'" 
10 
FH 387 Co -op Education i n FM 1.0 Cr **CR/NC** 
OepirUltnt PtrwlsslOll Rlqulr!d 
051516 001 l[ l[ 01 
'" 
10 
FH 388 Co-op Education in FM 2.0 Cr **CR/NC** 
Oepirtaent PtMIhslOll ~lr!d 
051511 001 l[ l[ 01 
'" 
10 
FH 439 Fashion Mark.ets 3.0 Cr 
OepirUltnt 1'_1151011 Requlr!d FQr1Itrly known as IECR 439 Cll$s(ts) penIU!d : OOSII; 
0602:13 (lO1 to LE 01 '" 30 8ufVl'5S . Brigitte 
"'" Twch -tone Reglstr,HIM for upddtoo course Infonrutlon. For missing r&\ call ~cadalrlc department. 
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Fashi on Merchandi si ng Touch-tone Cooe: 203 
S!>ct ID No !¢SUI!! DP! Gtp SJ Dm 
FM 691 Thesis 
Gr6\1laU students only 
I I .. Roc! 8llk! 'II 'Glury ' PstrLlt1or 
2.0 Cr 
051.(94 001 L[ LE 01 I8A , 
FH 697 Independent Study 1.0 Cr 
Oepil"Ulel1t ~sston ReqJirftt GraQlitl' students only 
061352 OO! LE l[ 01 I8A 
H.E.C.R. Touch-tone Cooe: 186 
W ID Nt! Spq ell!! 1m Gtp ST Om IlK Rose aIda Cap PrIMy InWLlt10r 
HECR 687 Practicum 2.0 Cr 
Oepirt.wnt Perw1sslon ReqJtred GraQIate students only 
061360 001 L[ lE 01 I8A , 
HECR 697 Independent Study 1.0 Cr 
Oepirtllent Pera1uton RequlrPCI Gra<l.lfte students only 
OSIIllM 001 LE tE 01 I8A , 
HECR 699 Independent Study 3.0 Cr 
[leplIrtllent Perwlsston Required Gra(blte students only 
051510 001 LE LE 01 I8A 5 Oelaskt -S.lth . Debor.h 
Hospital ity Management Touch-tone Cooe: 204 
Stet '0 lip Spss PlI!! Tw! Grp ST Om !jilt 1I0oI Bldo Cap Pr1Ia£Y loWflftar 
HH 287 Co-op Education in HH 1.0 Cr **tR/Ne-
oep.rt.ent JImItuton ReqJlrPCI 
05150&8 001 LE tE 01 I8A 20 1IucNMn. Polly 
HH 288 Co-op Education in HH 2.0 Cr **CR/NC-
Oepirt.Mt JImItuton iIeq.Ilrftt 
051S41 001 LE l[ 01 I8A 20 ~. Polly 
HH 289 Co-op Education in HH 3.0 Cr **CR/NC-
Deplrtlent JImIlulon iIeq.Ilred. 
OSlsqi 001 tE lE 01 1M. 20 1IuchaIIin . Polly 
HH 387 Co-op Education in HH 1.0 Cr **tR/NC-
Deplraent JImIlulon ReqJlred 
OSIS45 001 tE lE 01 I8A 20 Buchan.Jn. Polly 
HM 388 Co-op Education in HH 2.0 Cr **tR/NC-
Oepirt.Mt I'erIt$$ton iIeq.Ilred 
OSIS« 001 lE U 01 I8A lO 8uclwman. Polly 
HH 389 Co-op Education in HM 3.0 Cr **CR/NC-
Deplrt-ent I'erIl$slon Required 
OS\S.t3 001 tE LE 01 I8A 20 Buchanan. Polly 
HH 519 Hosp&Nutr Svcs:Hng Humn Resrc 2.0 Cr 
Grlwatl' stu!lents (Stntors with per.tsstonl Fonner!y k~ IS: IECR 519 
060266 001 tE tE 01 S 9 :00- 3' 3OP I8A lO J!:9ar.m.. Girl 
HH 587 Co-op Education in HH 3.0 Cr -CR/NC-
[leplIrtllent Perwluion Required Gra(blte nudents (seniors wlth perwlnlonl 
060261 001 tE L( 01 I8A 20 8uc1l.1n.ln . Polly 
HH 690 Thesis 1.0 Cr 
Gra<l.lfU students only 
OSIS08 001 lE lE 
HH 691 TheSis 
OSlS01 001 LE LE 
HH 692 Thesis 
GrfClliU stucIenU only 
01 
01 
OSISOS 001 tE lE 01 I8A 
HH 699 Independent Study 
OepirtM:J1t 1'erI1$$lon Required GrfCllite stuclents only 
060271 001 tE LE 01 I8A 
Interior DeSign 
5 8uch.lnan. Pglly 
2.0 Cr 
5 1IucIIanan. Pg 1 1 Y 
3.0 Cr 
, 8ucNn.n. Polly 
3 .0 Cr 
, """"'~ . Polly 
Touch-tone Code: 205 
:i§t 10 !!g. SpK ell!'! l>:pt Grp ST Om II!! lip 81da 'II! Prtury IpstrllCto( 
IDE 501 Problems in Interior Design 2.0 Cr 
Grao",te students (Seniors with ~tssfonl renerly t~ as: IfCR SOl 
0613S5 001 tE LE 01 lIlA 20 JoIIts . LouIse V 
C.II TOICit-tont ~'$tCltlon for I.f)d.Itfld CCUf"U fn(~tton. for .Isslng 1B4 c~1I ".oe.lc deplr!lllent . 5ft Course LIsting Key for codes . 
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Interior Design Touch-tone Code: 205 
SKt 10 ltD, SpK Plag Ip Grp ST Days Ii" BOO! Blda 'IF! Crlaary !nW'ustoe 
IDE 591 Special Topics 2.0 Cr 
Gr.aMte students (SenIors with per8lulon) 
060139 001 C( tE LE 02 F !UO · ' :001' 209 IQ)5£ 20 Hor"th. Virginia A 
060139 AdditiON! _tlng thll: : S 9:00-12:001' 209 ROOS£ 
060139 SUrt doIte: 5110/97 End date 6107197 CJus.-eets Ha110,16.17.31 .bIr 6 On.blt 7 _U f~ 900 to 1:00 p. 
060139 Stctlon 11tle: lIulth c.re fKlllty D!SWI~ 
IDE 690 Thesis 1.0 Cr 
Gr~te studetlts only 
OSI'99 001 l£ lE 01 
'" 
, 
IDE 691 Thesis 2.0 Cr 
Gra.ilate stl.l\lenU only 
051'98 001 l£ l£ 01 
'" 
, 
IDE 692 Thesis 3.0 Cr 
Gt'iWate s tudents only 
OSlm 001 l£ l£ 01 
'" 
, 
IDE 697 Independent Study 1.0 Cr 0_ 
Ile(WIrt.IIe!'It Perwl$sl(W'l Required GrolWlle students Mb 
061189 001 l£ l£ 01 
'" 
, Dtlutt·S.lth. Deborah 
Nursing Education 
()V[AA10ES: Itlst be fUthOrtud by the instructor MId the depart.lef1t head. Stude!1t shculd rtCttve written approval fro- the InstructOl' 
prior to r~H!ng an overrtcle fro- the lirparUient /'lei!! at m I(lng. 
Nursing studtnts Ire assessed n s.oo Pff credit hour aOditlDl'\ll tuition on all clinical laboralOl'J coorses to help c1efray tile 
IdI;IltlDI'IIl con of tilt P/'OIIr •. 
NurSing 'rOUCh-tone Code: 191 
sm 10 I!o SpK Plan Tm! Grp S! Dap !jE Roo! Bids Cap Prteary Ig:;trtELoJ: 
NURS 379 Special Topics 3.0 Cr 
061011 001 CE lE LE 01 W 9:00- 4:!lOP TBA 01lOI 16 Prince. Nancy A 
061011 Section Tttle: InteNed1.tellt.1th Asses-.t fOl' OIl/foote COhort s~u only CJiss _u it ~ilth Cntr_. J.lctson. 
NURS 450 Community Health Nurs ing 2.0 Cr 
Prerequlsltels ): lUIS 3G& , lUIS 30S , lUIS 306 , IIJtS 307 & lUIS 308 , IIJtS 330 , IIJtS 372 SH tauIO\l .. 
Majors pet"IIttted . lUll N.OO Clus(es) not pet"IIltted: tlifR lG.II lGSO ~ruent I'ffIIhs lan Required 
SectIons below are for [ltJ/Focte Cohort students anI)' . Classes -eet at tilt CoInorIwtalth tenter In JKksan. 
061001 002 CE lE lE 01 T ' :30- ' : IOP IlIA OWOI 40 proutZ . Suun K 
061002 003 CE L£ tE 01 Th ' :30· 6;}OP IlIA OWOI 40 P(outz . SuSatl K 
NURS 451 Community Health Nurs Practice 3.0 Cr Additional Fee(s) : $45 .00 
Prff'equtsttefs) ; lUIS JOo4 , lUIS 30S & IIJtS 306 , lUIS 307 , lUIS JOB , lUIS 330 & lUIS 372 SH tat,log .. 
~jors pel'llttted; lUll NIJl3 Class(es) not pel'llttted; lliFR lGJR l(;SIJ ()epjrt.nt ter.lsslon RequIred 
0612'6 002 CE LA LA 01 IlIA 15 
0612'6 Cliss -eelS 12 weeks . SH deparUient (01' schtdIle. 
sections 061003. 061004. 061005. , 061006 ~re fOf' EltJ/Foote Cohort students ():'II), and _t at the ~alth ten ter In Jackson. 
061003 005 CE LA LA 01 TSA 15 8@ard. 8@tt)' J 
061004 006 CE LA' LA 01 T8A 15 
061005 007 CE LA LA 01 TBA 15 
061006 008 CE LA LA 01 T8A 15 
NURS 665 Practicum in Adv Adult Health 3.0 Cr 
061320 001 L[ LE 01 TBA 5 Wl1son . Lorrllne 
061320 Clus Eets (01' 12 weeks . Sfe depart.nt for schtdIle. 
Social Work 
OVERRIDES; A .Inl_ rw.ar are 91ven an • ftrst·ce. . first-served b.asis Additional (IIIff'rlc\ts require tilt 
pel'lltsston of the Instl'UCtOl' and the d!p,Jrt.nt ~. it 411 King . 
Gerontology Touch -tone Code: 193 
sm 19 
"' 
m PIN! J:M Grp S! Dap liE ... Bids Cap CrlPNX Ipstructor 
GERT 488 Practicum/Seminar 2.0 Cr 
CI.ss(es) not pet"IIltted ' l.IifR 
"'" '"" 0"882 001 LE LE 01 H 5;30· 7:2OP 
'" 
·25 
GERT 489 Practicum/Seminar 3.0 Cr 
ClIu(e$) not penlltted; l.IifR ... L<SO 
051881 001 LE LE , 01 H 5;30- 7;2OP 
'" " 
~II Touch-tone Re9fstrdtlon for ~tef1 course Infonrl:ltlon. For .Isslrlg '/B.I. cdll 1IC~lc ~rtment. see ~oorse LIsting Key for codes. 
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Gerontology Touch-tone Code: 193 
Sect ID No Sp!s PI!! 7)11 Grp SI!lIP TI. Roo! Blda eM! Pr!pg 'OUrurtor 
GERT 497 Independent Study 1.0 Cr 
Oeptraent P_lulon Rtq.Ilrfd 
051880 001 L[ lE 01 TBot. J 
GERT 498 I ndependent Study 2 . a Cr 
D$irt.nt e_\sslO'! ~tr«l 
051819 001 l[ LE 01 m l 
GERT 499 Independent Study 3 .0 Cr 
Oepirt.ent Penlh510'1 ~r«I 
051878 001 lE lE 01 lBA. J 
GERT 512 Psychosocial Aspcts Agng 3.0 Cr 
Gor.o.ute students (Seniors I/lth ~lss1on) 
059113 001 CE L£ lE 01 Ttl 4:lJ.lO:OOP l1IA IItCOC 30 Grtblnsk1. Joime 
ellss starts Kay 1 It Horthwestem Michigan COllegt's LnhtrSlty center In Travet'sf CHy 
GERT 516 The Elderly and the Law 1.0 Cr 
GriWatt students (Seniors with PfflIIlss1c.1J 
0S9630 001 CE DE CY 02 r 9:00- 4:!IOP lBA IItOJC 10 Schleve. iiiI")' A 
059630 Addi t ional _tll'l9 t l.: S 9:00- 4 :00e TBA Cllss _t5 IIay 2.3 It foIortl'lwtstem IUc/lI!J«I College lrIlvtrsHy 
Center In Trtverse City. This Is l1l'i lnttrKtht video ellss, 
059632 002 CE LE l[ 02 FS 9 :00- . :ooe TBA 15 Schlt'1l!. llary A 
ThIs Is an InttrKtht Video tl~ss . 
GERT 590 Special Topi cs 1.0 Cr 
Gr~att stucleflts (Seniors W1th ~sstonJ 
0604~ 001 LE l£ 01 TBA 
06G454 section Titl. : 1aent1l C.r~9h1r19 
GERT 591 Special Topics 2.0 Cr 
Gri&litt stucltnU (sentors..n th ptnItssfl;ll) 
OS9714 001 CE LE L[ 01 Th 5:30· 7 :20P TBA _ 15 SdlJster . ElIzabeth 
059n4 Stctlon TUI.: Aging TlIrouojI Eyes of the Old 
GERT 688 Gerontology Practicum 2.0 Cr 
Grllililtt stucients onl1 
OS1817 001 LE L[ 01 It 5:30· 7:20P TBA 15 
GERT 689 Gerontology Practicum 3.0 Cr 
GrlllJatt stucltnts onl1 
051876 001 LE LE 01 It 5:30- 7:2OP TBA 15 
GERT 697 Independent Study 1.0 Cr 
~rt.ent ~$$ton ReqJII"fd Gridlatt stuclents onl1 
051875 001 LE LE 01 TBA , 
GERT 698 Independent Study 2.0 Cr 
~raent Ptr.lsston ReqJtrtd GrlllJatt stucltnls onl1 
05187~ 001 L[ lE 01 TBA , 
GERT 699 Independent Study 3.0 Cr 
~rtMnt PffItsston RtIJItrtd Gra6.late stucltnts only 
OS\873 001 LE LE 01 TBA , 
Social Work . Touch-tone Code: 192 
sm IQ Me Spa; PIM Type Grp ST Ihm I1F Rpc! Bldg Cap Weary InstrllC1qt 
SWRK 120 Intro Swk Serv&Prof Role 3.0 Cr 
Eq.tt~ilent to: SWRK ZSI SWRK 254 
OSl8n 001 L[ lE 01" II 10:00·12:411P 113 IOlS( 50 IbJsstll . (athlff(1 
SWRK 287 Co-op Educ in Soci al Work 3.0 Cr **CR/NC** 
~/"UIent P_tsston ReqJlrtd P~1sjtt(s): SViI( 120 
0S2897 001 LE LE 01 1'&\ 6 
SWRK 315 Theret Bases Soc Wk Prac 3.0 Cr 
P~tsttt(s) : SIR. 120 .. SWRK 222 .. PSY 101 l SOCl. lOS .. EtfS J2S & P5Y J60 Maj ors ptnIftted SWIll SW02 
[Ins(rs) not ptnIftted: lGfR lliSO 
060299 001 lE lE 01 T Th 12:30· 3:1OP 115 ROOSE 35 RuSStll. (athlff(1 
SWRK 387 Co·op Educ in Social Work 3.0 Cr **CR/NC** 
~rt.enl Ptr.fssfon ReqJlrtd P~lsltt(s) : SViI( 120 
052898 001 IE IE 01 TBA 6 
SWRK 409 Social Work Practice III 3.0 Cr 
~rt.ent I'trw1ssfon ReqJlred PrtrtqUIsltt(s) : SWRK 408 & SWRK 488 Majors I)fI'81tttd SWOI SW02 Cortq.tlsltt(s): SW!K 489 
0518n 003 tE LE 01" II 12:00- 2 :~ 424 Kit«> J5 Brown . (aitfn 5 
OS1870 002 LE LE 01 It II 6:00- 8 :-'OP 1IJ ROOSE 35 Brown· Chappell. Betty 
SWRK 443 Assessment Issues :Dom Violence 3.0 Cr 
Gr,QJ,lt stucltnts I;IIly PrtrtqJIsltf(S): SWRK 120 Clau(tS) pt11Ittted: t.&.IR loGSR I 
060J(l0C 001 LE LE 01 /I II 7:00· 9:411P 424 tWG 35 
"'" Tooc:ft-tCXlt! ResrlstrdUon for If)ddted courst Infom:ltlon. For missing TR4 c~" acadmllc deparUtelJt . See COurse LIsting K~ for codes. 
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Social Work Touch-tone Code : 192 
Sect IR No S!?!s elM 1m Grp Sf Om 
SWRK 457 Separation, Loss & Grief 1.0 Cr 
Prtr~'sltf(S) : 5WII:K 110 1 Soft m 
060302 001 lE LE 01 fS 9:00- .:OOP 112 ROOSE 
S~ 489 Field Exoerieoce II 
Dep.l~t Pet'IIissfon ~Ired KaJotS PtI"Iftttd: $WI 
051866 001 lE LE 01 II 3;00- .:SOP 
051861 002 LE LE 01 II 3:00· 4:SOP 
060J00 004 LE LE . 01 1/ 3:00· 4; SOP 
SWRK 497 Independent Study 
Oepirte'It "-Inion Rr!cJIlred llljors ptfa'ttte<l : 9«11 
0$1865 001 LE LE 01 TBA 
SWRK 498 Independent Study 
Dep.lrt.nt PtnIlss ion ~'red Kajors pefIIittfd: 9«11 
051863 001 LE LE III TBA 
SWRK 499 Independent Study 
,Oepart.nt Pl!fWlsslon Re!Jllred Kajors Ptr'Iitted: SWIll 
051859 001 tE L[ 01 T8A 
SWRK 528 Practice with Women 
6.0 Cr 
424 1(1 .... 
112 IIXlSE 
114 IOlS£ 
1.0 Cr 
.., 
2.0 Cr 
.., 
3.0 Cr 
.. , 
2.0 Cr 
Gr<ldJate students (Sen1," With ptI'IIfsslon) IlaJors petIIftted: ~ 
051958 002 LE LE 01 5 9:00·12:30P 117 ROOSE 
051857 001 lE LE (II T 6:00· 9:301' III ROOSE 
060315 003 LE LE 01 T 6:00- 9:3OP 115 ROOSE 
SWRK 552 Pol icy Issues & Older People 3.0 Cr 
CPR W'n 'nstrllStor 
~$tte(s ): SlA. 409 
2S IIedenojl. Hirilyn 
2S 
2S 
5 
5 
5 
SW9l 
2S 
2S 
25 
Ziefert. Hirjorle 
1IeOenoj • • Ilarl1yn 
Gral1late students (Seniors with pe,..lssfonl llajors pMlltted: SW96 $\6697 SW9698 SW9699 SW99 
059699 001 CE lE lE 01 lhFS 9:00- 6:00P TBA II1Cl.( 2S 1IrtIwn·0Iippe1l . Betty 
059699 Start date: 'S117197 End date , 6/21197 Class leU 5117. 6n. 6119 , 6/20. 6(21. .t Northwestern " 1d11g111 Coll* 
tk11verslty Center In Tra~erse Cit)' . Thts ts ~n Interactive vl!jeo cl.ss. 
SWRK 560 Case Hanagement 3.0 Cr 
Gr~te s tudents (Senklrs IfIth petIIlsslon) 
051495 001 lE lE 01 " w 7:20· 9:5OP 112 IIXlSE 35 
SWRK 570 Supervising Staff & Volunteers 3.0 Cr 
Gr~te stucleflts (Senfws with petIItsslon) 
051856 001 1E LE 01 T Th 7:20- 9:SOP 1I1A 1(1 .... 2S S.lth. Karrlson Y 
SWRK 589 Field Experience II 4.0 Cr 
.. ~r~t Per.lsslon ~Ired GriWate students (Seniors with perIIls$fon) P~tslte(s) : SYII( 58B 
051~ 001 LE LE 01 Th 5:30- 7:101' 420 1(1 .... 2S 
060316 002 lE LE 01 Th 5:30- 7:101' Q 4 1(1 .... 2S Witt . tltherlne 
2S 060318 003 lE 1E 01 Th 5:30- 7:101' 112 IIXlSE 
SWRK 590 Special Topics 
GriWate students <Seniors with PtI"Itsslon) 
060322 001 lE LE 02 TBA 
060lZ2 section Tltl,: Sfptrltlon. Lou" Grief 
SWRK 656 Crisis Intervention 
Gra<1Jate students only 
051492 001 LE LE 01 TW 7:20· 9:OOP 
SWRK 679 Special Topics 
Grtdulte students only 
060321 001 1E LE 02 FS 9:00· 4:00P 
060321 section Tltl, : c.:w.t8lClOtlr), Child llelf.-e 
SWRK 681 Special Topics 
Gracilate stuOents onl)' 
051509 002 lE lE 02 ·S 9:00· 2:3OP 
051509 section Tltl,: SeH·~lp & SI.q)ort G/'o!4Is 
060319 001 lE 1E 02" w 7:20· 9:5OJ> 
060319 S«tlon Tltl,: Advtneed r.lI)' PrlCtlce 
SWRK 697 Independent Study 
Deplrtaent ~ssfon Rec).llred GriWIte stuOents onl)' 
0518503 001 l E lE 01 TBA 
SWRK 698 Independent Study 
~rt-ent ~sston Rec).llred Grl<ll.lte students only 
051649 001 lE l E 01 TBA 
051851 003 lE lE 01 TBA 
051852 004 lE lE 01 TBA 
SWRK 699 Independent Study 
~ar~t Per.lsslon Requtred Gracilate s tuoenu onl)' 
051647 001 lE LE 01 TSA 
1.0 Cr 
17 
2.0 Cr 
.,0 
"'. 1.0 Cr 
102 
""" 
2S 
3.0 Cr 
llJ 
""" 
2S k.urt.z . 11 neil r 
115 
""" 
2S [).IlIn. Yvome B 
1.0 Cr 
Kajors pe!Wttted: SW96 , 
2.0 Cr 
llajors perwitted: SW96 
, 
, 
, 
3.0 Cr 
~jors pe!Wltted. SW96 
2 
SW9691 SW9698 SW9699 
Cll1 TOIdJ-tMe Reglstr.tlGl for IiPlUted course InfOfWtlon . for .'ss'ng 1&\ Cd" M:.JdtJI'c _rtwnt . see CCurse tlstflll1 ~ f". cod!s. 
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COLLEGE OF TECHNOLOGY 
1MlIf{10ES : Orw policy applln to ,II .rt.nLS. The COll~ of TI!dmJ09)' pt"O'Itcles CCU"St O'Iffrtdes (JI a first-cow. first-served 
basis . All ~errlcles reqJire thII! ~Il of the depirt.nt hHd. Pf"'09T. coordinator. or flCUlty..oe-r . Priority Is given to students 
IItoo ~ . ccurse for IIra.r1latton or whose grawatloo 111 11 be deliYed If. course Is not taken I" p~ Sl!'qI.IeIICt Students should 
cc.piete I COllege of T«IVIology _ r ide req..oest forw to be C«I$ldtred 
Business and Technology Education 
Business Education Touch-tone Code: 195 
~ ~ .. ~ Pj!" '''~:;!ll; cl1" "" ~E[){f-l 3 Qo7rocessFearlng APPl 
P~requtslte(s): 8[00 119 
""" OO l L£ LE 0" Th ,.". g .... BEDU 200 Prin MarKeting & Business Edue 
ml99 001. lE LE Jll H II 5:;)0- 8:OOP 
BEou 201 Microcmptrs for Business Apple 
0602Q.0 001 . lE j.E 01 T lh 9:oo-11:3OA 
BEDU 205 Women in Business 
"''''' 001. "LE Ot KT Th , .00· Nap BEDU 220 WOrd/ Info Processlng Operation 
P~requislle(s ) ; BEoo 123 , 8£00 201 
'2"l ~!" :0 r 
'J' >Iii 3.0 Cr 
02' """ 3.0 Cr 
'" >Iii 3.0 Cr 
I~I Sill 
3.0 Cr 
~I 001 LE j.E 01 MT Th 5;15- 6 ;SSP 2119 .sILL BEDU 224 Computer -Based Business Math 3.0 Cr 
Prerequisl t e(s); 8£00 201 
""" 001 l\ IE BEDU 279 Spec1a Topics 01 MT Th 
060812 001 cr l E LE 01 H W 
~12 ~lon Title: LIW Office PT~l BEou 311 Probate. Estates & Wi 1s 
3:00· ~ : ~OP 2119 Jilll 
3.0 Cr 
7;00- 9;30P 024 IlXlSE 
O601'f,i 001 a t~ LE 0\ H W 7;00· !i:30P BEOU 387 Co-op tdue in BuSiness Edue 
3.0 Cr 
'" <" 3.0 Cr 
D$<In.nt /'ffIlulon Req.I1red 
0$~90 001 LE l~ 01 T8A BEDU 395 Office AdmInistration 
~fqJ1slte(s) ; BEtJJ 201 
3.0 Cr 
""" 001 "" 11 KT Th 1,00· ,, ' " '" ,Ill BEDU 416 legal Assistant nternship 3.0 Cr 
~hlu(s) : BEtJJ 304 , BEOO JOS & SEW'11 & BEllI'12 
""" OOl l \ IE 01 '" BEou 479 spec1a Topi cs 3.0 Cr 
060196 001 lE lE 01 1 Th 7:00· 9 :lOP 141 SILL 
1169196 ~1.P'Ill tlei- PMslon! I!'Id £Jplo)ft I/.tnI!flts 
BEOU 487 ~o - op ~due in BUSIness Edue 3.0 Cr 
~t PffIlnlon P.eoIlred 
"'''' 00\ LE lE 01 T8A BEOU 497 ndependent Study 
Drpirt.-nt "-InIon IlecJ.olred 
""" 00\ IE IE 01 BEDU 49B ndependent Study 
[)(fI.IrlMl'lt PffIInlon ~Ired 
"'"., 00 \ LE LE 01 BEDU 499 ndependent Study 
[)(fI.I rt.-nt Peralsslon Reqllred 
"",,4 00\ IE IE 01 '" BEDU 525 nternat10nal Business Educatn 
Gr~te students (Seniors with Ptralsslon) 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
2.0 Cr 
~)1~ 00 \ lE l( ~ T Th 5; 15· 6;551' )41 JILL BEou 542 nfo . ~ystem SecurIty for Hgrs 3.0 Cr 
Dep&rlMl'lt "-Inion Requi red Gr~te students (SenIOl"$ with peralsslon) 
061015 001 C£ LE LE 01 F 6:00· 9:3OP W SIll 
061015 AddltlOllll -eetlng tille : S 8:00· S:OOf> I~ I SIlt 
'II PrlMY ipstf'ICtOC 
Addltlonal Fee(s) : 
32 er.ft. 8fflIlece 
Fee(s) : 
2S 'illite. Df~elle Add1tional Fee(s) : 
32 Cr.ft. IIernl!!'Ce Add1t1onal Fee(s) : 
32 ReIp . 1«1 H 
2S Reed. Steven 10. 
" 
24 IfIlte. D.lrcelle 
10 Call~. Io.lIce II 
" 
**tR/ Ne** 
" 
" 
" 
" ~10U; ~t.rt (\Itt. ~/D2!91 . End (\Ite , 611'/ 97 Class -eels Itj)' ".1.9.16 .17.30.31 ; JwIe 13.14 BEou 591 SpecIal TopICS 2.0 Cr 
Gr~te students (Seniors wi th pera!sslon) 
0600165 001 a LE LE 01 S 9,00· 3 lOP T8A ac 12 St¥l9tl'. Keith 
060465 Stetlon lI t le: Over'YIN of t'-' Internet Stirt <lite : 5110/97 End doIte : 611~/91 
061280 002 C£ LE lE 01 S 9:00· 3:00P T8A PRfAt 20 er.ft . 8fflIlece 
~~ $Ktljll'l Tl t l!: T~ Ke)4)ofrding wi th ~e1' Start dat,! 5/JO/91 End OoIte 6121191 BEuu 611 Curr uev & DesIgn for Bus tduc J .O Cr 
Gr~te students onl)' 
~ 001 l[ lE 01 H \I 1:1S- 9:4SP 297 .sIU 
BEou .97 Independent Study 1.0 Or 
OtcMrtllMt p_lsslon Required Grllhate students onl), 
2(1 1Ieytt. E.,1 C 
""" 00\ lE LE 01 1M BEou 098 ndependent Study 
DrpirlMl'lt Peralss10n Requi red GradJate students onl)' 
2.0 Cr " 
"'",.' 00 \ lE LE 01 T8A BEUU 699 ndependent Study 
D$<IrtllMt Peraiuion Requi red GradJi te students only 
3.0 Cr " 
059528 001 tE LE 01 T8A IS 
130 .00 
130. 00 
125.00 
130.00 
• 
C411 TOt.tCf!-tDrIe Reg/str.H/on for !.4'dIteCl' course infOf'lldtlon . For .Isslng 1R4 ,. 11 IC~IC dep.lr!ment See Coorse Listing Key fOf' codes. 
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Technology Education Touch-tone Code: 209 
Set 19 Nn M elM 12 rq g pm I!p!p Blda Cap Pr'am !P$tructcr 
TEDU 252 Prevoc/Voc Special Needs Prg 4.0 Cr Additional Fee(s): 
P~fqIhlte(s) : SPGH lSI FonIerl)' mown as: IHEO Z52 
"''''' OIL l \ l£ ,I """"- ",00·1"''' 0)5 Jmi' " TEou 253 Techno ogy Educ for Children 3.0 Cr Wilson ~t t'Bh Addltional Fee(s): 
Forwerl)' kllOl«! IS: INED 2SJ 
0602Q1 OOl ~E lE 01" W F 1'00· Z:lOP Oj~ GallA 24 TEDU 354 Experlences in Tech for Ch1drn 2.0 Cr KIeft, . .Lr,otl$ Dean Adaitional Fee(s): 
P~lslte(s ): TEDU 2SJ fonlerly known as: INED 354 
"""' 001 lC l£ 0) T Th J 00· lAlIP 0)5 Jmi' TEuu 387 Co-OP Educ in TeChnology Educ 3.0 Cr 
OtparUltflt PffIlsslon Rtq.Ilred fonlerl), knowtl as: IHEO 387 
""', 001 lC l£ 0) '" TEDU 487 Co-op Educ in TeChnology Educ 3.0 Cr 
OtpartPent PtrJIlsslon RtqJtred Prtr'tqUlsite(s)' TEDU 387 for.rl)' knowtl U: INED 487 
""" OOb LE j.E 0t TBA. ZS YarlOU$ Instructors 
TEou 497 irected study· echnology Ed 1.0 Cr 
OtpartPent PtrInssfon RtqJtred fOl'lltrly knowtl as: IHED 497 
TEBll"498 OObi recll.d $!udy . °tech:'ogy Ed 2.0 Cr 
25 Yarlous Instructors 
Dtpart.nt PffItsslon RtqJl red FOI'IItrl)' knowtl as: INED 498 
""" OOb l£!£ 0t TB.\. TEou 499 irected study - echnology Ed 3.0 Cr ' 25 Yarlous Instructors 
Otpart.-nt Pnlsslon ~tqUlred fClnll!rly knowtl ~s : INED 499 
O~%Q) 001 L ~ lE 01 TM 
TEDU 591 Special Topics 2.0 Cr 
Graduate stl.lde!1 t s (SenIors with permission) Formerl)' hlCMl as: IIIEO 591 
25 Yarlous Instructors 
061193 001 lE LE 01 T Th 7:15- 8:55P 209 SILL 12 HcDole. ThOIIU L 
*11'3 StctJon Title: U~lng lnternet . Bus I T~h Ed Start date: 5/10/97 End date: 6/14197 TEDU 663 Instruct Me~la in Tech Eauc 2.0 Cr 
GnOJolte students onl)' for.rl)' knoo.n .s INED ti63 • 
~ OO l lE lE 01 T Th 5:15- 6:55P 2117 .sIlt TEou b97 Independent Study 1.0 Cr 20 HcDole. ThoIas L 
Dtpart.nt PtrJIIsslon ~Ired Grtduite students onl)' fOl'lltrI)' knoIoon IS lNED 697 
0$%f!1 OOl tE lE 01 TIIA IS YulOols Instructors 
TEou 698 Independent Study 2.0 Cr 
~ruent P_lulon RtqJlred Grtduite studenU only FOI'IItrI)' kl"Ol'l is: lNED 698 
~9J 001 tE lE 01 T8A IS YartOols Instructors TEou 699 Independent Study 3.0 Cr 
Dtpart.Pent P_lsslon RtqJlred Grawne students onl)' 
OS9595 001 tE LE 01 lIlA IS Vlrlous Instructors 
Interdisciplinary Technology 
Interdiscipl inary Technology Touch-tone Code: 198 
~Ig I!!I m filii ,~ fg g t!1~~ liE B~ Bl!!!l ti!l! ~'I~q I I!~l~LI!j,!lI; 
l NOT 104 Intro Communctn Technol 2.0 Cr 
I NIr'I'''l'2l 001 \ E LE 01 111/ Graph c Communication 10:00-11:5SA I~ I (Ill .0 r " 
Gore. ~Vfd I( A ditional Fee(s): 8'flf OOIJ L£ al 0h ~ W 1:00· 4:S5P 101 llLL 
" 
Let. !ltnJalIln Llng·Hslao IN 50 nderstan lng Tec no ogy 3.0 r 
OSI846 001 L£ L£ 01 TTh 9:00-11:S5A "3 SILL 
" 
Wamtr. O"Ia rl (!nt 
0"'" 003 l£ l£ 01 TTh 9:oo·11:5SA 
"" 
SILL 
" 
So),less. John [ 
OSl843 002 L£ L£ 01 KW f 10 :00-1l:S5A Z1l4C SILL 
" 
!leeter. 1'"_1, ~ 
061356 005 l£ l£ 01 KW F 1:00- 2:591' 001 SilL .. catl109N. Frank 
OSI&tS ... L£ L£ 01 TTh 1:00· J:55P ". Sill 
" 
6Dyless. John [ 
061359 00' L£ L£ 01 TTh 1:00· J:55P 
"" 
SILL 
" 
HantwtCl. Cher)'1 
8¥~" L£ l£ 01 KW T IN 01 icrocmptr App1ctn Tech 3:00- 5:00P 002 tiLt 3.0 r .. catll~i Frink A tional Fee(s): 
0":163 002 L£ L£ 01 KW f 10:00-11:S9A 
'" 
Sill 
" 
Hanew1Cl. Cher)'1 8¥'" OO~ 'e l£ 91 W S:15-IO:lSP 'f. (I" " LIWVtr Jftald IN 204 hato ommunicatl0n .0 r . Ad Itional Fee(s): Il'/'" oo~ l l- l£ 01 TTh 8:00-11:SSA I~I (Ill 
" 
let. erJ-in ti~ ' '1:flO IN 205 hato- echnology .0 r Ad itiona ee(s): 
PrertqJlstte(s): INDT 121 
lNB'fI~5 1 oohasic ' h j~~t I 01 " 1:00· Z:S5P '" 2.0 Cr " Gore. DavId I( 
, tortQJisiteCs) : INDT 110 
lNB'M'61 00h'~iC 'hj~~t II 01 '" 2.0 Cr iO Ooyle. T1.ot1"1y 
PrertqJlslte(s) : Itl)T 251 Il"M OOh " I f, l~ 01 IN 71 asic 1ig t III '" 2.0 Cr 10 Doyle. TI.,ttly 
PrereoJIsHe(s)' lNOT Z61 
""" 
001 C£ l£ l£ 01 
'" " 
Doyle. TI.otl\)' 
SI5 . 00 
SlO .00 
SlO .00 
125. 0 0 
130.00 
125.00 
120.00 
Call TOUCh-tone RegistratIon for wd<!ted course Inf~tlon. For missing 1"84 call /Ko!demlc dtpdrtment. Set Course LiSClng (ey for code's. 
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Interdisciplinary Technology Touch-tone Code: 198 
SKt !9 No. SpK PlIo 1m 6rp ST Dap 
INOT 278 Special Topics 
060142 001 a: LE LE 01 II 
,.,," ,,,tI,,, ntl" ""I" L"''''I """ tNOT 351. Advanced I light 
I'rtrtqUlsite(s) : !hOT 211 
INm 61 OO~d~.n~~d rl ight 11 '" 
PrtrtqUls1te(s)' !f(lT 351 
INiW'W71 OO~d~.n~~d rl;ght III '" 
I'rtI"tqJlsltf(s) IIIlT 361 
Up 
1:00·1000P 
."".. 001 CE LC ,L£ 01 '" tNDT 387 Co·op Edue in Interdiscpl Tech 
IlepjrUerit Ptrw1sslon Required 
&qe "dg Cap er1P11'Y Instr!fT.({ 
2.0 Cr 
'" 'fC 
2.0 Cr 
2.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
**tRiNe-
so Gllbtrt.·II.N1ff . Charl_ Rose 
10 Doyle. TI.:lthy 
10 Doyle. TI.:llh,y 
~640 008 L[ L~ 01 TBA 70 vart~Jnstructor;:s JNOT 432 Senior Seml nar Facility Hgmt 3.0 Cr Aa i tional Fee(s): S10 .00 
Pr~lsite(s) : I£CR J6" , If(lT 416 & If(lT 387 or lICIT 487 lWjors ptl'Witted 1004 tl.n(ts) not ptl'Wltted; IIifR LGJR LCSCI 
1Ol'" OOl L£ L£ "T '" 530· .... "" >tll """'" "",1_ JNOT 436 Electronic Publishing Tchnlgy 3.0 Cr Ada1t10nal Fee(s): S30 .00 
~8J1 001 L\ LE 01" W 5,30· 9:3OP 2P8 .}!ll 20 Gore. QaYld I( 
tNor 479 Specia Topi cs 3.0 Cr Additional Fee(s): Variable 
060J74 002 CE l£ LE 01" 5&0· 9,301' 143 SlID! 30 ~. ZhouHI'9 
060374 Section Title; Luer Concepts 
060148 001 CE L[ LE 01" II 5:30· 8:301' 141 SilL 
~148 ~1£W1 Title' Alrer.ft ~ld lrovest & 1!e<:2!1. INol 481 ~o·op Educ in Interdiscp l lech 
~rUerit Penllsslon Required 
""".,. L£ L£ 01 INaT 497 Independent Study 
Ilepirtllent p_hslon Requlrfd 
~76 016 l£ L[ 01 
INa! 498 Independent Study 
l)eparUerit PttIIlsslon Required 
P§PZ9:J 016 tE l[ 01 
INor 499 Independent Study 
Oepartllent p_l$$lon Required 
,.,," 016 L\ L£ ]I '" tNor 500 Intro nterd1 sc Technolg 
Gr.ru.te stu<ients (Serolors with ptrllsslon) 
3.0 Cr 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
3.0 Cr 
IN~'~07 OO~i sd~ fel~ & Ai ~I Tr.n~p . I rid"·lO.. ~~ 0 tiLL 
Gr~.te stu<ienU (5«Ilors with ptl'Wl$$lon) Prtr~tstte(51: INDT 320 
""V 001 "LE 01 T '" -'.JQ .• JOP .. , >ILL INOT ~87 Co·op Educ in tnterdiscpl Tech 3.0 Cr 
Oepirtllent PtnIlulon Required GraQ.Iate stu<ienlS (5«1101'$ with ptl'Wlsslon) 
lOl'" 001 L\ LE 01 '" INOT 592 Specia Topics 3.0 Cr 
GraQ.Iate students (seniors with ptl'Wlsslonl 
060323 001 CE LE LE 01 ", 530·10001' 138 SIll 
Thea Itodels of Te<:~logy 
sc Seminar Tech 2.0 Cr 
LE 01 w 1:00· 9'451' TBA crt 
llultldlsc 5eIIlnir In Ted'nolOO 09Y Assessment 3.0 Cr 
I Prt~lsIU(sl: ItelT SOIl , IIClT SOl 
OO'rhesi L[ 01 T 5,30·10:001' TBA 1.0 Cr 
I)(plrUerit hrw:1sslon Required Gr ...... te stu<ients only 
IN~'!f91 "1hesii' LE 01 '" 2.0 Cr 
1)(p11'tIeflt ~"Inlon Required Gr_IU stu<ients only 
~m 00i. LE l[ 01 TBA INoT 692 Thesis 3.0 Cr 
I)(pIrtlient Penltsslon ReqJlred Gr ...... le studerlts only 
*l76j1 009 LE LE 01 TBA 
INaT 697 Independent Study 
:m
rte'll Ptnllsslon Required Gradulu stu<ienlS only 
157 014 LE LE 01 TBA 
IN 698 Independent Study 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
Qeparte'lt pef'IIlsslon ReQuired Gr.ruate students only 
0S17'J 014 l£ lE 01 TBA 
tNOT 099 Independent Study 3.0 Cr 
Dtpartllent PttIIlsslon Required Gr ...... u studenU only 
051725 014 LE lE 01 TBA 
30 Doyle. Tt.:lthy 
**CR/NC** 
70 Varlrus Instructors 
30 Various Instructors 
30 Various Instructors 
3D Various Instructors 
10 l(uwlk. I'JUI Oifld 
24 BellIIII)' • .Alfonso R 
100 Haroewlcz. Wa)'l\t 
30 Bellilly. Alfonso R 
16 Various Instructors 
16 V.,lrus Instl'UCtOl'$ 
16 Varlrus Instructors 
26 Various InstructOl"s 
26 VariOUS Instructors 
26 Varirus Irouructors 
• 
ClII ToudHone Registr"tlOf! for ~ttd course Infonl/itt/Of!. For .Isslng T84 ,,,II ac.we./, depoJrtoneflt. See Course tlstlng Key for COOts. 
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Industrial Technology 
Studrnts ~t ntend the $KOIICI tins _till5J In ordef- to sign up or c!)'rtil'l.le In .. Inc).tstri.' TecIwIolOlJ)' CI;IJrSt Students enn;Jll~ in 
cOI"l"Ktly ~rwped lecture tnd l"bol"ltOl"Y StctlO11$ will have priority over those ffJrolled In single or incorn<:tly g~ sections, 
Construction Management Technology Touch-tone Code: 210 
Fee(s) : 
l OIST 228 F~ly kllOlofl is : 
II 5:00· SILL l6 Lougtney . 
LL LA 3:00· SilL 18 Lwjney, Peter 
~ OOJ U. LA 01 7:00- 9:00P III .JilL 18 OIrHng . LlWI"ence L CNST 206 Survey1 ng 3.0 Cr 
P~equlsltt(s): !lAm 107 fcnerly kIIOIoII1 u: II(TE 206 
059781 001 Cl Cl 01 Mil 5:15- 9:1SP 1178 SIL!. 
. "',,, 002 C1" '\ T Th "". "''' '" CNST 228 Construction Draw ng 3.0 Cr 
f~I~~nown IS~ Ih'ltC~ (11 Mil 12:00- 4:001' 0iI1 .sIll CN~~87 Co·oo tduc.Construction Mngmnt 3.0 Cr 
~rt.nt Pel'lll 5S j on RfQuI red 
059784 001 L( IE 01 fBI. CNST 402 Construct on Materials 3.0 Cr 
Prtrfq.l1s1te(s) ; OIST ZOI or INTE 201 Forwerly known U: um 402 
060804 001 Cl C1 01 T Th 5:00- 6 :SOP ll7B Sill 
2§P8O:4: AddHjonal ~tlQ9 tl.: T Th 7:00- 9:00P 121 .sILL CNST 479 special lopics 3.0 Cr 
059190 001 CI Cl 01 " W 12:00· 4:00P TIIA 
~19J OO\: CI \:1 01 II W 12:00· 4:00P TaA CNST 626 onstruct10n Processes 2.0 Cr 
16 Dlrllng . Lawrence L 
16 Stetn . J~ J Adaitional 
24 St~tn. J..s J 
**CR/NC** 
20 
Fee(s) : 
Additional Fee(s): 
20 Dlrltng. llWNl'lCe L 
15 Wefts . Jctn A 
15 !l.1rltng. lawrence L 
eep.ruent Perwlnton IteqJtrN Grawate students only Forwtrly known as : IHIT 62fi 
~79J OOt L[ L[ 01 T S:IS· 9:15P 2:06 .sILL 20 Wefts. John A CNST 699 Independent Study 3.0 Cr 
eep.rt.w/nt ~tsston ~rN Gr.w.te stl.ldents only 
059792 001 L( L[ 01 T8A 10 Wefts. John A 
, 
Industrial Technology Touch-tone Code: 197 
SK1 IQ 1!9 SpK Php hpt Grp SI Rays Tilt Boo. Rlda eM! Prt!lary InUructQC 
INTE 101 Intr to Industrl Draw1ng 
_.. OOl C1" 01 T Th 
INTE 103 Intro to AUtomat10n 8:00-11 :5OA 
_ ~ 001 t( ~ E 11 T TIl 2:00- 4 :SOP INTE 105 Computer APplcn ndustry 
O51711 001 Cl C1 01" W 
.-'IF!! ,,1,1 .. 1 "''''''''''' K W I"IE 10. M1Crocmp 'POlic for Mfg 
Prtre<J.Ilslte(s): IHIT 105 
OS9llQ( 001 Cl C1 01 T Th 
_~ AddI~lflIIl _ltng tI-.e: T Th IHTE 123 MTg Processes & Mthds I 
10:00-11:5OA 
12:00- l :SOP 
9:00-IO :5OA 
1l :00-12 :SOP 
_~7tO 001. Cl CI 01 T TIl 5:30- 9:2OP IN lc 124 Mfg Processes & Hthds II 
Prer~lslte($) : IIlTE 123 1 KoI.nt 101 
.-"1'" 001 Cl fl '\" INlc 203 Industria Operat ons 
'rer~tsttt(s) : IHTE 123 
5:30- 9:ZOP 
3.0 Cr 
." >Ill 3.0 Cr 
102 ,"L 3.0 Cr 
210. S!ll 
'" ,Ill 3.0 Cr 
210 Sill 
2]5 ,ILL 
3_0 Cr 
III >Ill 
3.0 Cr 
III ,Ill 
3.0 Cr 
. . -"1'" 001 IE IE ,I T Th IHTE 231 Indust Computer Graphics 9:00-1I:5OA IJI .$ILl 3.0 Cr 
'rt~lsttt(s) : Ko\nt 101 1 cosc 131 
051101 001 Cl CI 01 II W 
. ~1Ql AddIU"",! ~tlng ttllt : " W IHTE 318 flUld power 
Prtrfl)lISllt(s) : PH'!' 221 
1:00· 2 :SOP 
3:00· 4: 5OP 
138 Sill 
I" >ILL 3.0 Cr 
0530S8 001 Cl CI 01 T TIl 5:30- 9:2Oi' 129 Si l L 
. -"""' ""'-do,,, 051<>11" "" '"'' '/1,," INTE 324 lnaustr1al Drawing 
l'ref"eq.IIsttt(s) : IIITE 122 & IN1( 223 
052899 001 CI C1 01 T TIl 
.~ JdcttttOOl.l -ettl!'151 tt!'t : T TIl IKTc 325 ApPJ Hech. K,nemtcs Desn 
Prtr~h\tt(s) · IHTE Z23 1 PH'!' 221 
5:30· 1:201' 
1:30· 9:2OP 
3.0 Cr 
'" 
'" 3.0 Cr 
-"''''_ 001 Cl Ci 'I T Til. 2,,,,· . ,"" I}' JILL INTE 387 CO-op Educ in Industrial Tech 3.0 ~r 
eep.rtMnt P_IutO'! IteqJlrfd 
. -"1'" 001. ",' OJ '" INTc 421 Mfg Prod & Process Analy 
Prtr~hlte(s ); Ko\nt 119 , [HT[ 420 
3.0 Cr 
Additional Fee(s): 
30 Spetll111n . ,.1. J: 
40 L.hllU\ . II¢ r Md,tional 
24 Speelman. ".-el. ( Fee(s) : 
Additional Fee(s): 
Fee(s) : 
Fee(s): 
15 l'hldjl . Bob r 
" "" .... "'" Aad1tional fee (s): 
24 Grttss . Jtl'lld Alfred 
Additional Fee(s):. 
18 lin. Su·01tn JCI'IItlIan 
Additional Fee(s): 
20 RuftCPhlliP 
**CR/N ** 
" 
060035 001 LE lE 01 " W 2:30- 5:20P IJ1 SILL 20 Tlllllin. Tr~cy 5 
lIS.OO 
lIO .OO 
$15.00 
• 
lIO.OO 
130.00 
130.00 
lIS.OO 
130.00 
130.00 
lIO .OO 
130 .00 
c.lI TOICII-tont ~Istrltfon for Cf}{Uttd course Inf~tfon. for .'sslng Tlt\ call1CMkJllc dEJIoIrt.sent. Set CclJrse Listing Key for codes. 
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-Industrial Technology Touch - tone Code : 197 
Fee(s) : 
'rereoJi$itt(s ): !IITE 103 l l IIITE 124 l lIlT[ 2I)J l IIITE Zl8 
~1686 001 Cl CI 01 II II 5:30- 1:2OP 138 SILL 20 lal:etUGird. Ertk 
. .w686 AddillONI -,"ing li.: 1111 7:30· 920P 1.;17 SILL 
INTi:. 431 lnteractv compu Graphics 3.0 Cr Additional Fee(s) : 
PrtreoJ1silt(s); IIITE 231 
~9196 001 CI Cl 01 T Th 5,30· 7:toP 
130· 9 2Ol' '" Ifo 
,. Grltss. Jtr.ld Alfred 
. .1S9196 AdditjONI Iftti!'l!l ti.: T Th 
INTE 432 3·0 Co.pUter·Aided Osgn 
PrtrtqUtsiUfs): IIITE 4J I 
OSI~ 001 Cl Cl 01 T Th 
. .w~ .IQ:IIUqnlllftt!!1II ti_. 1 Th 
JNTE 435 Finite Element Analysis 
Prfftl)jistUfs): IIITE 325 
OSI 684 001 CI CI 
. .w684 .lddttjONI !lttti!!l ti.: 
INTE 479 ~pecial lopics 
01 
" 
" 
~1682 001 Cl Cl 01 " II 
"'''' ~ ' \ <t 01" INTE 485 Flexib e I1fg Systems 
530· 1 'lOP 
1:30· 9,'lOP 
5:30· 7:2OP 
7,30· 9:lOP 
12,00· 3,SOP 
12:00· 350P 
133 SILL 
0' >ILL 3.0 Cr 
002 Sil l 
'" >ILL 3.0 Cr 
'" r'o Cr 
.. 
.. 
" 
" 
Additi onal Fee( s ): 
g.,Uf. flll·Ooo (T(W\,)') 
Additional Fee(s): 
Sh iue. flll·Ooo ( T(W\,)') 
Additional Fee(s): 
PrtreoJhiuh ) ; IIITE 316 l IIITE 324 , HlTE 361 l IIITE 420 , )IIT[ 425 
OSI681 001 CI Cl 01 T Th 5:30· 1:2OP IJ7 SILL 16 tal:tnsglr<i. Er ik 
MJ681 ~itiONl llett tng thw: T Th 7 :~O · 9:20P 1.;15 .s ILL 
INTE 487 CO·OD tduc in Industrial Tech 3.0 Cr **tR/NC" 
~rUoent Ptr.lnlon ReQI,Iirf'(! Prff!'qUlsittfs): JIIT[ 381 
. .-, OOb l£ " 01 ' ... INTE 497 irected Study Industrl Technl 1.0 Cr 
OepIfUltnt Ptratuton _i rf'(! 
I~l98 00birect~ S:tudY I~~ust~Qj- Technl 2.0 Cr 
Otpartatnt Peratuion ReQI,Il rf'(! 
"'... cob LE" 01 '" INTE 499 irected Study Industrl Technl 3.0 Cr 
~rUoent Ptr.iul(W1 ReoIirtt:l 
"'''' 001 l£ t' 01 "" IHTE 552 Quality Panning 2.0 Cr 
GorlClllte studtnU fStntors wttll perslssl(WI) Prffeq.lisltt(s); 11m: 420 
OS9968 001 CI LE tE 01" . 5:30· 9:2OP T8A CIt 
OS99l1 003 U DE tv '(II II 5,30· 9;2OP TBA TlI;.I£ 
. ~7j elns ~u It T ...... AutO ~nd In lIarrtn. 
INTE· 553 l1etrology. InspeC & Test 2.0 Cr 
GorlCllltf stlodtnU (sentors wttll ~h!'(WI) PrffeoJhlte{S): JIITE ' 20 
*l' fIiS 001 t( tv 01 Th 5:30· 9:2Of' T8A 
IHTE 591 Special Topics 2.0 Cr 
Gortcllltt nlodents (seniors with ~ISS1(W1) 
. MJ 41!5 001 II lE 01 " W 
INTE 592 Spech Topics 
GorlCllltf stlodenU (SenIors .. lth ~tsston) 
7:30· 9:2OP T8A 
3.0 Cr 
" 
, 
, 
, 
20 TlICker. Wtl tn-lItili. 
20 Tucker. Wtl t ff 111111 • 
" 
15 
061 2511 001 a: tE tE 01 IfTIlThF 8:00· ' :OOP lZ9 SILL 20 Lal:etU'JjIr<i. Erik 
.00000.*t l,Slll Ti tl e: !'Ou..r P!'oC'ening St lrt datf, 6123IP tnd ~tt' 6127197 
INTE 647 Industrial Research 2.0 Cr 
GrI!1lUI studtnts (WIly 
........ COL" 'I " INTE 680 Specia Topics 
Grl4litl studtnts (WIly 
OJ Th 5:30· 9:2OP lIlA. tEC 
2.0 Cr 
20 Soyster. ~s G 
061350 001 U LE Lt 01 T 5:30· 9:30P T8A GASC 20 ChIpIIan. RWe rt [ 
. . W35~ Stct l on Ttlle: "ultlvirhte Oatl kil lys l s tlus llefts . t tilt Gtneuee Nill SO:.l1..1.\ Center In Flint. 
I NTE 690 Oeve opment Project/Thesis 1.0 Cr "'* tUNC 
Oep.rt..-nt ~ratsst(WI Requlrf'(! Gri~6te studtnu only 
~~61) lOb "" OJ '" INTE 691 eve 1 opment ProjectlThes i s 
OepIf LWnt Peratsslon Required GrAOJatf studtnU only 
2.0 Cr 
W 06' CO b "" OJ '" INTE 692 evelopment Project/Thesis 
Deplr Uoent f>tr.iul (W1 _ t rfd Grl4litf stuoents (WIly 
3.0 Cr 
W06J COL "" OJ '" INTE 697 Independent Study 
Depl/"Uoent f>tr.tni(WI ~r«I GrlCllltf SluoenU (WIly 
1.0 Cr 
, 
. ..",.. co,! Lt tE 01 T8A IHTE ,98 ndo .. ndont Study 
Deplrt.nt Ptnriulon RtQ;Ilred Grtcklate stlodtnts only 
2 .0 Cr 
, 
. .. W 06O "'l " " OJ '" :ttfTE 699 Independent Study 
Otpartaent Ptniul(W1 Requirtd GrlClll t f studtnts (WIly 
3 .0 Cr 
, 
051659 001 t E . tt 01 TBA , 
Military Science 
Military Science Touch -tone Code: 199 
;;W Ip Np ¥IS PIM J:,U !ill! liT Rap 
HILT 499 Independent Study 
~rutnt Ptr.tssi(WI _I rf'(! 
051463 001 LE tE 01 TBA 
11. Sse Dlds ''1 PriNty Ig!:tF!!Ct pr 
3 .0 Cr 
, 
"II TtIUdI · t_ RegIHtf! /QfI for Io!XIittd couru /nf."..tlotl For _IHlng 1Bot till KldeIllr: ~rtllerl!. 
115.00 
130 .00 
130.00 
130 .00 
$30.00 
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EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY REGISTRATION OFFICE 
Student Address Change and Update 
Pll'tl~ return complded form to &giSIN/ion Office. JOJ Piera Hall, fAstern Michiglln Univtnity. Ypsilanti. Mf 48l97. & suu 10 include your signature. 
Student Number»>1010ICZ1I ____ 1_ _ Are you a U.S. Citizen or Permanent Resident? 0 YES 0 NO 
I 
1 ) otherwise in 112 below (do nol list a residence hall), If you 
10 the Foreign Student Affairs Office, 209 
Date Un~ersity shoo~ begin "n9 this address I I I-I I I 
Address Une 1»>1_1_1_1_ 1_ 1 r°"r 10AI_1 ver 1 _____ 1_ 1 __ 1_1_ 1_ 1_ 1_1 _____ 1 
Address Une 2»>1 I I I I I I I I I I 
City » 1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_IU.S.State>I_ I_lu.s. zip>I_I_I_I_I_I-I_I_I_I_1 
Telephone (U.S., Canada. Carrlbean): Area Code: L'_'-> Number _1_1_1-1_1_1_1_1 
2)LocaJ Address: Use only if you want an address different Irom the above address while you attend EMU. 
Date University should begin using th is address I I I-I I I-I I I 
MONTH ~A'r ~
Address Line 1»>1 I I I I I I I I 
EMAIL 
Contact Stud.nt Accountlng to . ubmlt 
• apee/a' billing .ddr .... 
------------------------------
Address Line 2:>>>1 I I I 
------------------------------City » 1 ________________ lu.s.Stat.>I __ lu.s. zip>I_ I_I ___ I-I ___ _ 
Telephone (U.S., Canada, Carrlbean): Area Code: L ' I-.J Number I-I EMAIL 
3)Emergency Contact: Please provide a back.up name and address in case your mail is returned from the address above. 
Dale University should begin using this address I I I-I I I-I I 1 
Contact Name »>1 I-.;In --;...,.-~ I 
A.~~ro SI~~t ________________________________________________________________________ ___ 
Address Line 1 »>1 I 
------------------------------
Address Une 2>>>1 1 
City » 1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_ 1_ 1_ 1_ 1_ 1_1_lu.s.stat.>I_I_lu.s. zip>I_I_ I_ I_I_ I-I_ I_I_ I_1 
Home phone· Area Code: LI_ I...J Numbet 1_1_1_1-1_1_1_1_1 0 Work phone Alea Code: LI_I...J Number _1_1_1-1_1_1_1_1 
~~ y'ERE ... ".,-- Student's Sig nature __________________ Date _______ _ 
Co GEDUCATION 
Not all your EMU undergraduate or 
graduate course options are in this schedule. 
EMU Continuing Educacion courses offer regular academic credit just like any other 
EMU course. The difference?They are offered at times, places and in formats that are 
often more convenient for many students. For a current Continuing Education 
Course Bulletin, call us now at 313/487-0407 local or 800/777-352 1 toll free. 
Check out EMU's other course catalog. You owe it to yourselP. 
EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY 
T(" 1,ur.rnfn'J £"-',1'-
Continuing Education ' 321 Goooison Hall· 313/487-0407 · 8001777-352 1 
Detroit Regional Center 313/487-8426 • Flint Regional Center 81 01762·0303 
Jackson Regional Center 5171787-7265 
DISTANCE EDUCATION 
• Enroll Anytime 
• wrn at Your Pace 
• Six Month Time Limir 
• Receive Individual Attention 
• Satisfy Basic Studies Requirements 
• Submit Courscwork via Internet or Fax 
• Avoid Commuting and Parking Hassles 
• Apply up to 15 Hours Toward Graduation 
To request a Di$tanc~ Education brochure, 
stop by 327 Goodison Hall or 
call 313/487-1081 0, 800/777-3521. 
E~mail : distanc~ . ~ducation @~mich . ~du 
Fax, 313/487-6695 
Ind~p~nd~nt Study Offic~ 
Current Course Offerings 
DIS/LITR 100 
DlS/PSY 101 
DIS/MATH 104 
DlS /SOCL 105 
DIS/MATH 11 8 
DIS/HIST 123 
DlS/HlST 124 
DlS/ iNDT 150 
DlS/MGMT 202 
DIS/LITR 207 
DIS/ENGl 22S 
DIS/MGMT 281 
DIS/BIOl 301 
DIS/LING 402 
DIS/LING 421 
DISIlNDT 434 
The Reading of Literatur~ 
General Psychology 
I ntermediat~ Algebra 
Introductory Sociology 
Math Analysis for Social Sci~nces I 
U.S. History to 1877 
U.S. History 1877-Present 
Understanding T ecilnology 
Business Communication 
Introduction to Children's Lite ralUr~ 
I ntermed i at~ English Composition 
Basic Su~rvi5ion 
Genetics 
Modern English Grammar 
The History of lh~ English Language 
Hazardous Materials (~nding) 
"Acadrmicolly rigorouJ courm for u/fdiJciplined odults" 
EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY 
T(" 1,ur.rnfn'J £"-',1'-
, 
WEEKEND UNIVERSITY 
Still need a class this semester? 
Check out the Weekend University. 
The Learning Opportunity that offers you: 
• Oumanding insrructors 
• Programs tailored to YOUf busy schedule 
• Convenient parking 
• A friendly, welcoming environment 
• Professional development 
• Personal enrichment and satisfaction 
• Undergraduate basic studies courses 
Degrees Offered 
• Legal Assistant Program - Second Bachelor's degree 
• Maner's Degree in Business Administration 
• Graduate Certificate in Business Administration 
• Master's Degree in Quality 
EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY 
7:(', ,L'M"i":f £/,,:f<-
Weekend Univcnity • Continuing Education' 321 Goodison Hall 
For information. call EMU Continu ing Education at 3131 487·0442 or 800/777·3521. 
ACADEMIC PROGRAMS ABROAD 
The Office of Academic Programs Abroad 
provides study abroad opportunities to stu-
dents from EMU and univc:rsities around 
the country. We offer a wide varic£), of 
programs. including study tours. ex~ 
changes with universities worldwide 
and others listed here. We also provide 
advising and information about study 
abroad opportunities available through other univer~ 
sities. work or volunteer opportunities abroad and 
budget travel. 
EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY 
7:(', ,L",,,,i":f £/''If'-
Fall Semester -------------
Fall Semester European Cultural Hinory Tour 
• Fall Semester Asian Cu]mral History Tour 
• Study of Post-Impressionists in Amm:rdam and Paris 
Spring & Summer Semesters 
Summer European Cultural HislOry Tour 
• University ofG roningcn, (Netherlands) Student Exchange 
• An History and Drawing in Spain, Greece and POrtugal 
Graphic Design in the Netherlands 
Economic and Political Realiry of the New Russia 
Social Work Exchange in England 
Convc:rutional Spanish and Culture fo r Teachers in Mexico 
Intensive Sp:mish Language and Culture in Mexico 
Intensivc: French Language in Qu~bcc, Canada 
Intensive Guman Language in Gnu., Austria 
• Tcachu Education in the: Uniced Kingdom* 
• Intc:nsivc: Educational and Cultural Progn.m in South Africa* 
* NEW PROGRAMS 
Academic Programs Abro:td • Continuing EduC:ttion • 332 Goodison Hall 
For inform:ttion. cal I 313/487~2424. 800/777·3541. or e-mai1: programubroad@emich .edu 
GMAY-GRE 
Are You Prepared? 
EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY~ 
1997 TEST PREPARATION WORKSHOPS 
~ rd~bte ~ 
AJ)O ~" ~tern Mi~hi~an Un i-
~lJl ' vermyContlnulngEdu-. cation is offering test , ~ 1 preparation workshops for ~ 1 ~ theGMATanCl.GREforper-~ L-- sons planning to enter graduate 
school. The workshops are designed to assist 
you in preparing fo r the graduate tests which are 
required by most graduate schools before they will 
consider applications for admission to their pro-
gram of study. The training is targeted to the 
essential aspects of effective test-raking, reviewing 
logical and analytical reasoning, and enhancing 
your confidence throughout the process in order 
to maximize your performance. 
What You Will Learn 
Theworkshops are aimed at test-taki ng techniques 
found in the modules that are in each of the actual 
tests. OUf inStructors will present special modules 
on both "quantitative" and "verbal" tests. You will 
be tested under simulated test conditions in order 
to gain test-taking practice and confidence. The 
materials used in this course have been prepared by 
a California-based test preparation co nsultant and 
are not available at book nores or by mail-order. 
Former students have praised these study materials 
for their accuracy and completeness. 
Results Guaranteed 
If you complete any of our (est preparation work-
shops and are not satisfied with your score on the 
actual ten, you may retake the workshop at no 
additional cost (materials not included). The work-
shop ftt of$249.00 includes classroom and home-
study materials. All workshops will be hddon EMU's 
campus at the McKenny Union Conference Rooms 
or Mark Jefferson. 
GMAT Workshops 
Saturdays (4 sessions) ..................... 9a.m.-sp.m. 
May 17,31, June 7, 14, 1997 
GRE Workshops 
Saturdays (4 sessions) .... ................. 9a. m .-s p.m. 
March 8, 15, 22, April 5. 1997 
EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY 
"{;4, ,L'Ilr";"'3 £'('3'-
For a workshop registration form or more information, call EMU 
Continuing Education at 313/487-9456 or 800/777-3521_ 
, 
'Im-.Cioj 
Michigan 
'\:' 
IN EDUCATION 
Earn EMU undergraduate or graduate 
credit hours in 5-9 days in Traverse City! 
Spring June 13-27, 1997 
Summer July ll-August 22,1997 
The learning opportunities available through the Advc:nrures in Education (AIE) program arc: built around the 
napt of high-quali()' academic experiences offered in a condensed format during Spring and Summer semeners. 
Study 01 Rivers: In Introduction lor Teadlers and Others 
oduction 10 Cancer Biology 
HistOlY of Criminal Justice in the United Stales 
Management Skils for ProIessionals 
"'duc~' nlo!he Internet lor Communic:alion and Research 
Group Decision Mamg 
~:::. ::tion for leaders ~ . ling Cross Culturally 
W1ication in T eambuilding 
aching African American Thealre to Youth 
ace Relations Education lor Teachers: Creating Inclusive 
Schools - Par11 
$ in Elementary CurriaJlum 
roving Inslluclion 
w of Higher Education 
uman Relations Skills lor Educational leadership 
minar: Women in leadership 
. Education 
""""" ~ .. tnJction 
emel lor Educators 
. lance Education 
or1d Wide Web 
mers Workshop 
~nence in Science Teachlng 
nlrOduetion 10 Art 
"aiercolor 
=anV/y ~anciaI PlaMing 
Experienlialleaming Wrth the Person-Centered Approach 
Dinosaurs 101' Educators 
Wines & Vines: The Basics and Beyond 
Understanding Technology 
M"lCrOCOITlputer Applications 
SlOl4781591 
SIOl591 
CRM301 
CRM379 
CTAC 4781591 
CTAC 4781591 
CTAC 4781508 
CT AC 4781508 
• CTAC4781591 
CTAC4781591 
CTAR4781591 
CURR591 
CURR616 
CURR 6SO 
EDlD 614 
EDlD 631 
EDLD 695 
EDP$591 
EDTC 616 
EDTC 618 
EDTC 680 
EDTC 6BO 
ENGl422 
ESCI694 
FA 101 
FA 379 
FIN 279 
GDCN591 
GEOL 4791592 
HM 478 
INDT 150 
lNDT 201 
Incident Command For Aircrall Disaslers 
Inlrochx:lion to Technology 
Reading 01 l~erature: Poelly 
Reading of Uterature: Drama 
introduction to Children's Uterature 
Teaching Chidren's Literature 
Modem Math Methods, K-6 
Assessment and Action Research in Math Education, K·8 
Developing Math Games and Activities 
Problem SoMng in the Mathematics Oassroom 
Math Games and Relevant Manij)l.iatives, K-8 
Sales Management 
MarlIetitlg on the internet 
Euromarbmg 
EurorM/1(elilg 
Sailing 
Beginnir91ntermediale Tennis 
Philosophies of Ule 
Introduction to American Governmenl 
Vietnam 
international OrgaMation 
Government and Politics QlIhe MIddle East 
Psychology of Stress and Relaxation 
Promoting Uteracy With Computer T ecMology 
Uteracy: A Holistic Approach 
Social Statistics I 
Discipline, Social Control and The School 
A History 01 Crimi'IaJ Justice in the UrWted Slates 
Sociology 01 leisure and Recreatioli 
Community Strudura 
Disciprlnll, Social Control and The School 
Introduction 10 Social FOtJndalions 
The Exceptional Child In the Regular Classroom 
Transportation - All courses are hdd al NonhwelilCm Midligat\ College (NWMCj in Tray~n~ City. Srudcnu an: 
responsible for their own tTVIsponuion. rude .hue informal ion is available. 
INOT 479/592 
INOT 500 
L1TA 102 
UTR 103 
L1TA207 
UTR517 
MATH 581 
MATH 591 
MATH 591 
MATH 591 
MATH 595 
MKTG 461 
MKTG 479 
MKTG479 
MKTG681 
PEGN 152 
PEGN2n 
PHil lID 
PLSC112 
PLSC 2:21 
PlSC ,<2 
PlSC371 
PSY3621528 
RDNG 591 
RONGS91 
S0Cl250 
SOCl3791681 
SOCl 379 
SOCl4791S92 
SOCl479iS92 
SOCI.681 
SOFDS30 
SPGN SID 
Howing - Student. are responsible for their own housing. You can arrange for: a room in the dormilories ofNonhwcncrn 
Michigan Col1cg~ with or without a meal plan. a room ill any hOld. COllage. bed and breakf"a.!t or campground SiIC, 
EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY 
"C~t ,LtMnintf £.I.tft. 
Adventures in Educalion • Continuing Educarion • 304 Goodison Hall 
Fo r a complele brochure, call 800/215·3350 or 313/487·9043. 
~ Fine Art ~ Art ~ Graphic 
~ Drafting ~ Office ~ Supplies 
Open Monday thru Thursday 
9:00 a.m. to 6:00 p.m. 
Friday - 9.00 a.m. to 5:00 p.m. 
Saturday· 10:00 a.m. to 3:00 p.m 
731 W. Cross Street 
Ypsilanti, Michigan 48197 
(313) 483-7975 
-
Make a Difference! 
Volunteer at SOS Community Crisis Center 
• feed a hungry child 
• help a homeless family find a place to live 
• be there for someone who needs to talk 
Training starts soon! ~~~KI/r II.: 
.::; ~ 
.. . z 
= ~ 
Call Donna or Nicole at (313) 485-8730 ~ .. ! i 
~~! I\~~ 
iJ 
ABSOLUTE 
TEXTBOOK 
PRICES 
GUARANTEED 
I .....,,~-' 
We will Meet or Beat any competitor 's price. 
at McKenny Union 
Textbook Info: 487-1001 Main #: 487-1000 
To SAVE you money, 
we also have: 
MORE 
Used Books, 
Advance Textbook 
Reservation 
I m~. I We Accept: 
PRE I JEASE NC)w ... 
AVOID 'fIlE RUSE ~~~~ 
Student approval program ... 
We make it easy 011 your parents! 
Transportation convenience ... 
On AATA bus/ine & walking distance 
to shops, etc. 
't\ \.\~ .:~ -----~-~~-~-----------------------------
SPICETREE 
APARTMENTS 
HALL APARTMENT 
MANAGEMENT, LTD. 
EHO 
Clip & Bring This 
Coupon In!!! 
Take $200 
off Fall '97 
move-in cost! 
434-0400 
http://www.rcnt.net/directlspicetrec 
4854 Washtenaw·1 Mile East of US-23 - 2 Miles from Camp us 
Mon· Fri. 9 a.m. to 5:30 p.m. 
Saturday 10 a.m. to 4 p.m. 
SECURITY 
DEPOSIT 
Save $200 
1 SPICETREE C OUPON IEXPIRES 4/30/97 1 
